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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata l a i 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Cielo nuboso y ligera* 
lluvias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, algo nuboso y 
algunas nieblas. Temperatura: m á x i m a de ayer, 25 «n 
Huelva ; mín ima , 2 en Teruel. En M a d r i d : m á x i m a de 
ayer 16,6 (12,30 t . ) ; mín ima , 6,8 (4 m. ) . (Véase «n sép-
t ima plana el Bolet ín Meteorológico.) E L D E B A T E 
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S e c o n c i e r t a n a l i a n z a s e l e c t o r a l e s a n t i m a r x i s t a s e n A s t u r i a s , G r a n a d a y A l i c a n t e 
L a c a n d i d a t u r a d e l a s d e r e c h a s 
Y a es p ú b l i c a l a cand ida tu ra de derechas por M a d r i d . Cer rada y con repre-
s e n t a c i ó n de A c c i ó n Popular , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , Trad ic iona l i s tas y elemen-
tos independientes. T a l es l a s o l u c i ó n a que ha llegado, t ras laboriosas gestiones, 
el C o m i t é de l a m i n o r í a a g r a r i a que se h a b í a encargado de esa m i s i ó n . C u m -
pliendo con lo que p o d í a esperarse de nues t ra c l a r í s i m a pos tu ra ante el p ro-
blema, de nues t ra ac t i t ud y de nues t r a h i s to r ia , no cabe hoy en nosotros m á s 
gesto que uno: apoyamos esa cand ida tu ra de derechas, pedimos a nuestros lec-
tores que la vo t en ; las columnas de E L D E B A T E e s t á n desde ahora abiertas 
para p ropaga r l a y d i fund i r l a . 
Pruebas abundantes daremos, desde esta fecha a la del 19 de noviembre , 
de sabernos mantener firmes en esa pos i c ión de lea l tad y discipl ina . L a ga-
r an t i zan y l a aqui la tan , a los ojos de la op in ión p ú b l i c a , los juicios que sobre 
esa c u e s t i ó n hemos expuesto desde que empezaron las gestiones y los t rabajos 
para e laborar l a cand ida tu ra por M a d r i d . Creimos en aquel momento , cuya 
gravedad no p o d í a escapar a nadie, que era l legada la h o r a de que cada cual 
aceptase la responsabil idad de su p r o p i a op in ión . Y dimos la nuestra . 
Dado nuestro consejo — cand ida tu ra ú n i c a a n t i m a r x i s t a — y salvada nuestra 
responsabil idad, por lo t an to , no e n t e n d í a m o s que nos correspondiese t omar 
l a d i r e c c i ó n de una p o l í t i c a que t iene sus jefes. A d v e r t i r a é s t o s mien t ras e ra 
o c a s i ó n , es lo que ent raba en nues t ro papel. Satisfechos estamos de haberlo 
l lenado como d e b í a m o s . A h o r a en t ramos en l a segunda pa r t e de él y nos dis-
ponemos con igoial e s p í r i t u desinteresado a l l ena r lo en l a m i s m a f o r m a . L o 
de antes se l l amaba independencia de c r i t e r io , servic io de los altos pr incipios 
que con l a c o n v i c c i ó n m á s p ro funda defendemos. L o de ahora se l l a m a disci-
p l ina , lea l tad a normas de conducta, de las que nunca nos separamos, y dentro 
de l a nueva s i t u a c i ó n creada, deseo sincero de obtener el mejor resul tado que 
se pueda, de sumar esfuerzos y de s a l i r de la contienda habiendo logrado el 
m á x i m o beneficio posible p a r a nuestros i d é a l e s . 
Creemos ocioso adve r t i r que para nada ent ramos, al en ju ic iar este problema, 
en personal ismos de n i n g u n a especie. L a eficacia ha sido y es nues t ra divisa, 
y no creemos que en p e r í o d o e lectoral quepa o t r a . Tener, bien claros en la mente 
los fines que se persiguen, adaptar a l me jo r l og ro de ellos los medios de que 
se disponga y que las c i rcunstancias consientan, y hecho eso, v o t a r d isc ip l i -
nadamente, s i n dis t ingos n i alteraciones, la cand ida tu ra de derechas acordada. 
Los nombres p o d í a n in teresar en el p e r í o d o previo , y eso no por o t r a causa 
que por la s ign i f i cac ión que llevasen ad jun ta y l a r e p e r c u s i ó n que é s t a pudiese 
tener en el estado de á n i m o de la op in ión . A h o r a y a no in teresan m á s que 
p a r a ver si e s t á n escritos todos y con toda c l a r idad en l a papeleta que depo-
si temos en la u rna . L a u n i ó n e lec tora l la entendemos nosotros a s í , esto es, 
no tomando un camino d ivergente si l a s o l u c i ó n no nos agrada, sino siguiendo 
el c amino que se nos indique, aunque l a s o l u c i ó n no nos guste. A h í es donde 
entendemos que e s t á l a p iedra de toque de una u n i ó n sincera. 
Y basta y a de ins i s t i r sobre esto. L a s derechas se j uegan en l a cap i t a l de 
E s p a ñ a una c a r t a difíci l . Procuremos ent re todos asegurar el é x i t o de la j u -
gada, po r cuantos medios l í c i t o s e s t é n a nuestro alcance. Tenemos por delante 
v e i n t i s é i s d í a s . Nad ie recuerde en el t ranscurso de ellos, desde la derecha, si sus 
preferencias hub ie ran sido estas o las otras, s i sus inclinaciones le l levaban 
exac tamente po r esa senda o por o t r a d i s t in t a . Recuerde, en cambio, todo el 
m u n d o que nos hal lamos ante unas elecciones decisivas, que E s p a ñ a t iene m u -
cho que esperar y mucho que temer de la j o r n a d a electoral p r ó x i m a , y que en 
esa s i t u a c i ó n no es l í c i t o ap ron t a r u n a fác i l v á l v u l a de escape p a r a las i r r i -
taciones, pa ra los d isen t imientos menudos, pa ra las p e q u e ñ a s ansias de parciales 
desquites. H a y que vo ta r y h a y que v o t a r bien. Compactamente . Con fidelidad 
e s t r i c t a a lo acordado y a l o p roc lamado. Los mov imien to s i r re f lex ivos , t a n f re-
cuentes ' en momentos en que las pasiones e s t á n excitadas, suelen acar rear f u -
nestas consecuencias en las elecciones. U n a de las cosas que m á s compromete 
e l resultado de é s t a s es e l vo to i m p u l s i v o e indisc ip l inado, el a r b i t r i s m o con-
feccionador de candidaturas amorfas , l a fác i l h u m o r a d a del elector i nd iv idua -
l i s ta , s in claro sentido de su responsabil idad. Y lo cierto es que el que piense 
y s ienta en derecha, l o m i s m o en lo re l ig ioso que en lo social , o en l o po l í t i co , 
a l proclamarse u n a cand ida tu ra cerrada de derechas no tiene m á s camino recto 
que u n o : v o t a r l a . 
L O D E L D I A 
Falsedad y miedo 
I n t e n t a " E l L i b e r a l " presentar l a ac-
t u a c i ó n e lectoral de las derechas como 
v io len ta . P o r toda j u s t i f i c a c i ó n habla 
de esa, y a famosa falsedad de l a " requ i 
sa de servicios f e r rov i a r io s p a r a despla-
zamientos de masas..." 
P o r lo d e m á s , n i u n solo hecho c i t a 
el colega, en el que pueda funda r su 
a c u s a c i ó n . Porque no lo ha habido. L a 
derecha, f i e l a sus pr inc ip ios , no usa 
de la v iolencia pa ra defender su dere-
cho; acude a l a au tor idad , se mueve den-
t r o de la ley. 
P o r el con t ra r io , en pocos d í a s , ora-
dores, candidatos y oyentes de derecha, 
en el ejercicio de su derecho de propa-
ganda, han sido v í c t i m a s de agresiones 
y de a t ropel los por pa r t e de sus adver-
sarios. E n M a d r i d u n grupo de perso-
nas que asis t ieron al discurso del s e ñ o r 
G i l Robles es apedreado; en V i g o , una 
s e ñ o r i t a o radora es i n t e r r u m p i d o a t i -
ros el m i t i n en que t o m a b a pa r te , caen 
siete heridos; en Valdeverdeja , el ex di-
putado s e ñ o r M o l i n a N i e t o es t i ro teado 
por los socialistas, y , en f i n , anoche 
mismo , un candidato ag ra r io po r l a pro-
v i n c i a de M a d r i d es agredido a t i ros 
en To r r e l aguna . Es tos son hechos; no 
son f a n t a s í a s , y m u e s t r a n a las claras 
la conducta que se s igue con los hom-
bres de derecha, y de q u é lado e s t á la 
c o a c c i ó n , la violencia, y q u i é n provoca 
l a " g u e r r a c i v i l " . 
Q u é pretenden los que cuentan a sus 
lectores t a m a ñ a s falsedades puede in -
fer i r se con fac i l idad . Ocu l t a r en vano 
su miedo a l a de r ro ta y curarse en sa-
lud , an t ic ipando una i n t e r p r e t a c i ó n . Só-
lo que, descubierta su falsedad y vis to 
que la ve rdad es l a c o n t r a r i a : que para 
l a derecha no hay l i b e r t a d de propagan-
da, puesto que, acosada por sus adver-
sarios, no se la protege eficazmente, el 
t r i u n f o e lectoral que a q u é l l a obtenga 
s e r á acrecido por estas c i rcunstancias . 
Y , po r de pronto , el c á l c u l o de este 
t r i u n f o puede hacerse po r el miedo que 
o b l i g a a los enemigos a l e v a n t a r t ama-
ñ a s falsedades. 
Armas para el crimen 
Sarraut, encargado del Las candidaturas de derechas por 
Gobierno en Francia 
Como se ha roto el Cartel, parece 
que se orientará hacia el Centro 
LA IMPRESION E S PESIMISTA 
Elección presidencial en 
el Ecuador 
S E CELEBRARA DENTRO DEL 
PLAZO DE DOS M E S E S 
Q U I T O , 2 5 . — E l genera l don F ranc i s -
co G ó m e z de l a T o r r e ha sido n o m b r a -
do p r i m e r m i n i s t r o del Gobierno ecua-
to r i ano . 
L a s elecciones presidenciales t e n d r á n 
l u g a r den t ro de u n plazo de sesenta 
d í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
* * * 
Desde hace t res meses el Congreso del 
Ecuador—el Congreso se compone de las 
dos C á m a r a s — e s t a b a en g u e r r a con el 
presidente de l a R e p ú b l i c a . Q u e r í a de-
r roca r l e y r e c u r r i ó a todos los medios 
legales y ext ra legales : negar l a confian-
za a los m i n i s t r o s que se s u c e d í a n v e r t i -
g inosamente; p rovoca r manifestaciones 
y s i m p a t i z a r con huelgas; v o t a r censu-
ras a l p r i m e r mag i s t r ado . F ina lmen te , 
se le d e s t i t u y ó po r no haber sabido de-
fender los intereses del Ecuador en el 
t e r reno In te rnac iona l . 
Es te es el p r i n c i p a l c a p í t u l o , el ú n i c o , 
« n rea l idad i m p o r t a n t e de l a l i s t a de car-
gos que se h a c í a n a l presidente. Se refie-
ren a derivaciones del c o n ñ i c t o de L e -
t i c i a . E l Ecuador h a b í a resuel to su cues-
t i ó n de l i m i t e s con Co lombia el a ñ o 1916, 
pero l a f r o n t e r a con el P e r ú e s t á po r 
t r a z a r t o d a v í a . Es te p a í s r ec l ama una 
e x t e n s i ó n de t e r reno que equivale a casi 
l a m i t a d del t e r r i t o r i o ecuatoriano, m i e n -
t r a s el Ecuador sostiene que la Gran Co-
l o m b i a de B o l í v a r , de l a que sal ieron las 
tres naciones de Venezuela, Colombia y 
el Ecuador, l legaba hasta e l Amazonas . 
Pero no vamos a ocuparnos ahora de 
esta c u e s t i ó n . Bas te decir que, al discu-
t i rse de nuevo los problemas de f ron te -
r a entre el P e r ú y Colombia, los ecua-
tor ianos creen tener derecho a un asien-
to en la Conferencia de R í o de Janei ro 
y a que se resuelva el p rob lema del A l t o 
Amazonas estando presente el Ecuador 
e& las discusiones. 
No se ha conseguido esto, y los p a r l a -
mentar ios cu lpan del fracaso a la inep-
cia del presidente dest i tuido, s e ñ o r M a r -
t í nez Mera . N o sabemos el fundamento 
que pueda tener l a a c u s a c i ó n , pero si. 
ha de juzgarse prudente l a a c t i t u d de 
las C á m a r a s las razones en f avor de 
l a d e s t i t u c i ó n deben ser de mucho pe-
co. Y en verdad, la f o rma en que se h a 
desarrollado el conflicto parece ind ica r 
m á s bien una r i v a l i d a d p o l í t i c a d « o r -
den in terno que u n delltQ 
gencia del presidente. 
X obli£aa ft recordar aJĝ o f\jS eld l̂-
• mu negii-
Cátedra Superior de 
Economía 
Para l a c á t e d r a super ior de Econo-
m í a , que en el Cent ro de Es tud ios U n i -
ve rs i t a r ios d a r á don J o s é L a r r a z , abo-
gado del Estado y jefe de l a S e c c i ó n 
f inanc ie ra de E L D E B A T E , e l plazo de 
m a t r í c u l a se c i e r r a el p r ó x i m o lunes, a 
las nueve de l a noche. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res que deseen ma t r i cu l a r s e , que si el 
n ú m e r o de plazas se cub r i e r a antes de 
d icha fecha, las sol ic i tudes presentadas 
d e s p u é s no t e n d r í a n efecto a lguno . 
L a m a t r í c u l a puede hacerse en la o f i -
c ina de I n f o r m e s de E L D E B A T E , A l -
fonso X I , 4 (piso b a j o ) , duran te las ho-
ras de of ic ina , y en el local de l Centro 
de Es tud ios Un ive r s i t a r i o s , A l f o n s o X I , 
4 - (p i so c u a r t o ) , de ocho y m e d í a de la 
m a ñ a n á a dos de la tarde, y de cinco 
de l a t a r d e a nueve de l a noche. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
do e l s e ñ o r M a r t í n e z Mera , porque qui -
z á s los incidentes de ahora no son sino 
rescoldos de esa e lecc ión . H a b í a n t r i u n -
fado en e l la los conservadores en la per-
sona de Bonifaz. N i n j p i n reproche po-
d í a hacerse a l a consulta, pero de modo 
t a n sospechoso, que resul ta inc re íb l e 
p a r a los e s p í r i t u s desapasionados, sur-
g i ó l a a c u s a c i ó n que e l presidente elec-
t o era ex t ran je ro , y l o que es peor, pe-
ruano, ¡ d e l a ú n i c a n a c i ó n que tiene con 
el Ecuador un confl icto pendiente y cu-
y a a c t i t u d resulta po r d e m á s ofensiva 
p a r a el p a t r i o t i s m o ecuatoriano! 
E l Congreso a n u l ó l a e l e c c i ó n . Los 
conservadores no se res ignaron y recu-
r r i e r o n a las ar $ as. Duran te c inco d í a s 
—a p r imeros de sept iembre de 1932 - l a s 
calles de Qui to fueron teatro de una l u -
cha sangrienta , que t e r m i n ó con ia de-
r r o t a de los sublevados. Y en las elec-
ciones presidenciales s iguientes l a ma-
y o r í a conservadora se deshizo para dar 
p a s ó a una aplastante v i c to r i a de 'os l i -
berales. ¿ E s « i m p r u d e n t e suponer que 
aquellas elecciones t an accidentadas—ya 
antes de las elecciones de Boni faz se 
h a b í a n reg is t rado en e l Ecuado** inten-
tonas mi l i t a r e s y en una de ellas fué 
de r r ibado el presidente A y o r a — b a n i n -
fluido en las agitaciones ocurr ida? du-
r an t e la presidencia del s e ñ o r M a r t í n e z 
M e r a y en los sucesos que han p rovo-
cado su d e s t i t u c i ó n ? 
' H. L. 
Los c r i m í n a l e s agresores que come-
t i e ron esos atentados de que hablamos 
en el suelto anter ior h a n podido valerse, 
impunemente , de a rmas de fuego. De l 
mismo modo que los pistoleros que ac-
t ú a n en M a d r i d , los cuales han matado 
ayer a tres hombres y han her ido a 
o t ros var ios . 
A q u í todo el que quiere una p i s to la 
p a r a ag red i r o para a t racar , l a t iene; 
y l a mane ja sin riesg-o y con eficacia. 
Sólo aquel que l a necesi ta pa ra defen-
derse del a tentado o del atraco no pue-
de hacer uso de ella. A esto se ha l le-
g a d ó . 
Los pistoleros no acos tumbran a sa-
car l icencia de armas, en cambio t ie-
nen sus arsenales bien provis tos . L a 
conducta que hay que seguir para des-
a rmar lo s es, pues, cacheos y requisas., 
y a l l í donde l a P o l i c í a sabe que e s t á n 
las armas, que no es precisamente en 
los centros de derecha, a pesar de que 
lo denuncien a s í los soplones que quie-
ren congraciarse con el Gobierno. No 
hace ocho dias se s o m e t i ó a un m i n u c i o -
so r eg i s t ro—na tu ra lmen te inf ruc tuoso— 
a los ciudadanos pac í f i cos de H e r r e r a 
del Duque; pero ahora no sabemos que 
se haya cacheado a' nadie en T o r r e l a -
guna, por m á s que no fue ra difícil dar 
p ron to con los autores de l a a g r e s i ó n 
de anteanoche. 
A l c a n z a forzosamente esta censura al 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a quien hay 
que cargar cuando menos el desamparo 
de los ciudadanos por pa r te de l a auto 
r idad . E l que ha asegurado, en l a huel 
ga m a d r i l e ñ a , la l i be r t ad de t r aba jo no 
ha sabido defender aquel o t ro de m á s 
e lemental derecho a l a v i d a de los t r a -
bajadores que cayeron ayer. Medio efi-
caz de co r t a r este estado de cosas es 
el desarme real y efect ivo de t a n t o de-
l incuente disfrazado de obrero revolu-
c ionar io como vive hoy en E s p a ñ a . 
Da c u e s t i ó n se plantea en t é r m i n o s 
que hacen cada d í a m á s apremiante una 
r e s o l u c i ó n e x t r e m a en defensa de l a l i -
be r t ad ciudadana. Cada d í a m á s a me-
d ida que se acerca el de las elecciones, 
p a r a e l que, sin duda, e s t á reservada, 
po r par te de los profesionales del desor-
den, la m á s in to lerable c o a c c i ó n . 
La situación monetaria 
Internacional 
L o s ú l t i m o s discursos de Roosevel t y 
l a cr is is del Gobierno f r a n c é s han vue l -
to a poner de ac tua l idad las preocupa-
ciones de índo le moneta r ia . Por ahora 
no se co lumbra el es tablecimiento de 
u n a r e l a c i ó n f i j a de v a l o r entre el dó -
l a r y el oro . M á s bien se observa en los 
Es tados U n i d o s que el deseo de hacer 
reaccionar los precios c o n t i n ú a v ivo , su-
p e d i t á n d o s e a esta exigencia t oda la 
t á c t i c a mone ta r i a . Y como el a lza de 
los precios, en c o m p a r a c i ó n con el n i -
ve l que viene r e p u t á n d o s e ideal, es to-
d a v í a p e q u e ñ a , f á c i l m e n t e se inf iere que 
las tendencias inf lac ionis tas o s imple-
men te a m p u t á d o r a s del d ó l a r tienen a ú n 
po rven i r . I n g l a t e r r a s igue de cerca, de-
l iberadamente , loe mov imien to s de la 
moneda nor teamer icana , para regular 
p roporc iona lmen te las f luctuaciones de 
l a l i b r a ester l ina. L a d e p r e c i a c i ó n del 
" y e n " j a p o n é s , en los ú l t i m o s meses, ha 
sido t a m b i é n c l a r í s i m a , es t imulada poi 
e l a l ien to que su c o n t i n u a c i ó n comuni -
caba a las exportaciones y a la produc-
c ión japonesa. 
A n t e esta perspect iva existen bastan-
tes dudas sobre el po rven i r del franco 
f r a n c é s . E n algunos centros de P a r í s 
se asegura que, aunque las intenciones 
oficales son conservadoras del p a t r ó n 
oro, la idea de su abandono v a ganando 
muchos e s p í r i t u s , porque l a d e p r e c i a c i ó n 
del cambio ing lés y de l nor teamer icano 
cons t i t uyen un poderoso o b s t á c u l o pa ra 
e l balance comercial y pa ra la produc-
c i ó n del p a í s vecino, apar te de que la 
es tab i l idad g r a v i t a sobre las empresas 
endeudadas, en los momen tos actuales augur ios sobre el porven i r de lofl c a m -
de d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a , de modo ext ra- bios, pero sí hemos de -reflejar la i n -
o r d i n a r i a m e n t e grave. t r a n q u i l i d a d y la ince r t idumbre de los 
No entra en nuestros propósitos hacer ¡ mercadois iaternacionalea» 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 25 .—Albe r t Sa r r au t ha sido 
encargado esta tarde de f o r m a r Gobier-
no. E r a m i n i s t r o de M a r i n a del Gabi-
nete d imis ionar io , antes lo h a b í a -sido 
var ias veces de Colonias, t a m b i é n del 
I n t e r i o r . A l b e r t Sa r rau t es uno de los 
prohombres del pa r t i do r ad ica l : su feudo 
e s t á en Toulouse, sede de l a m a s o n e r í a 
francesa, y es p rop ie t a r io del famoso 
d i a r i o " L a D é p e c h e " , verdadero ó r g a n o 
del radica l i smo. Como o t r a s veces, he-
mos dicho, A l b e r t S a r r a u t es el p o r t a -
voz del imper i a l i smo f r a n c é s . Cuando la 
Conferencia E c o n ó m i c a de Londres él 
era p a r t i d a r i o de que F r a n c i a se reple-
ga ra sobre s í m i s m a fo rmando un todo 
i m p e r i a l con las colonias. 
A l b e r t S a r r a u t tiene ahora delante dos 
problemas: uno po l í t i co y o t r o t é c n i c o . 
P r i m e r o t iene que buscar una m a y o r í a . 
E l ca r te l e s t á def in i t ivamente roto, no 
puede, por lo tanto , contar con los so-
cial istas de B l u m , Puede r e c u r r i r a los 
socialistas disidentes, pero é s t o s exigen 
l a permanencia de Pau l Boncour en el 
min i s t e r io de Negocios Ex t r an je ros , con-
dic ión inaceptable para los elementos 
centr is tas con que el nuevo Gobierno ten-
d r á que replegarse a su derecha. Por los 
datos que hemos dado el o t ro d í a acerca 
del desmigajamiento de l a C á m a r a f r a n -
cesa, puede colegirse l a d i f icu l tad que 
const i tuye una m a y o r í a . 
E l o t ro p rob lema es t é c n i c o : es me-
nester enjugar el défici t . S i A l b e r t Sa-
r r a u t f o rma Gobierno y quiere dura r el 
t i empo suficiente pa ra restablecer e l 
equi l ibr io financiero, ha de obtener en l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a C á m a r a poderes 
especiales. A s í se hizo en 1926, a s í lo 
vienen proponiendo ahora algunos r a d i -
cales'; Cómo hace 'días no tamos . 
Todas estas gestiones son episodios de 
la crisis francesa, la a c c i ó n p r inc ipa l es 
o t ra . E l hecho esencial, l a sustancia, lo 
que e s t á debajo de todo lo que se ve, 
de todo lo fenomenal, es que la democra-
cia ha perdido aqu í la confianza en si 
misma. Creo que era el general Foch 
quien d e c í a que uno no e s t á vencido has-
ta que él m i s m o no se reconoce vencido. 
L a democracia francesa se reconoce ven-
cida. Los o r á c u l o s de las doct r inas ra -
dicales son los mismos que se resisten 
ante las soluciones fascistas y !os que 
p roc l aman la i n u t i l i d a d p r á c t i c a de las 
inst i tuciones p a r l a m e n t a r í a s . Cuando hay 
que hacer a lgo hay que dejar a un la-
do el procedimiento pa r l amen ta r io y tac 
ideas d e m o c r á t i c a s . A s í se dice todas 
las semanas en l a r ev i s t a "Pamphle t " 
redactada por radicales puros, pero que 
escriben d ia r i amente en " L a R é p u b l i -
que". M i e n t r a s I t a l i a y A l e m a n i a c a m i -
nan y saben a d ó n d e v a n y lo que quie-
ren, F r a n c i a e s t á pa ra l i zada por l a dis-
c u s i ó n y l a duda. L a democracia f r a n -
cesa ha perdido l a confianza en sí mis -
ma. E s t a es l a g r a n n o t i c i a d? momsn-
to, por eso ins is t imos . 
E l e m p e ñ o de Sar rau t se anuncia di-
ficultoso; las ú l t i m a s impresiones de l a 
noche son pesimistas. E l ex m i n i s t r o de 
M a r i n a ha dado por t e rminadas sus t a -
reas de hoy a las nueve y media. E l 
o b s t á c u l o p r i n c i p a l consiste en a r m o n i -
zar las pretensiones de los socialistas 
disidentes con las exigencia? de los par-
t idos del centro. Los socialistas disiden-
tes se nieg:an a p a r t i c i p a r en el Gobier-
no; mas p r o m e t e n prestar le todo su apo-
yo si inser ta en su p r o g r a m a algunas de 
las re formas que rec laman, p r i n c i p a l -
mente la i n s t i t u c i ó n del monopol io de 
p e t r ó l e o s y del de armas, l a semana de 
cuarenta horas y l a p r o h i b i c i ó n de dis-
m i n u i r sueldos y salarios.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
A y e r po r l a ta rde se reunieron en los que se encont raban fuera de la ca-
casa del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco las p i t a l . A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n fué fac í -
personas designadas en p r inc ip io p a r a l i t ada l a s iguiente cand ida tu ra p a r a M a -
f o r m a r pa r te de l a cand ida tu ra de dere- 'd r id , c a p i t a l : 
chas por M a d r i d . F a l t a r o n ú n i c a m e n t e I 
Don Antonio Royo Villanova, agrario. 
Don José María Gil Robles, Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea, Renovación Española. 
Don Juan Ignacio Luca de Tena, director de "A B C", independiente. 
Don Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol, director de "Informaciones", independiente. 
Don José Calvo Sotelo, Renovación Española. 
Don Mariano Matesanz, presidente del Círculo de la Unión Mercantil y de 
la Asociación de Agricultores de España. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado, vicepresidente del Comité de enlace de en-
tidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo, industrial. 
Don Rafael Marín Lázaro, Acción Popular. 
Don José María Valiente, Acción Popular. 
Don Luis Hernando de Larramendi, tradicionalista. 
Candidatura agraria apoyada por Acción Popular en 
la provincia de 
E l s e ñ o r G i l Robles, presidente de A c - q u e l a cand ida tu ra verdaderament 
ción Popular , nos ha enviado l a s igu ien- ' ag ra r ia de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , a la 
te n o t a : I que esta en t idad p res ta todo su apoyo, 
"Para ev i ta r confusiones con candi- e i n t e g r a d a por algunos de sus elemen-
da tu ras de pa r t idos p o l í t i c o s disfrazadas tos y po r entidades e c o n ó m i c o - a g r a r i a s 
con el nombre de derechas agrar ias , i n - de la p rov inc i a , q u e d a r á compuesta en 
teresa a A c c i ó n Popula r hacer constar l a s iguiente f o r m a : 
Don Javier Martín Artejo, secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García, de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia, secretario de la Unión de Remolacheros de 
Castilla la Nueva. 
Don Leopoldo Abente García de la Torre, de la Asociación General de Ga-
naderos. 
Don José María Hueso, secretario de la Federación Patronal Agrícola de 
Madrid. 
Don Romualdo de Toledo, agricultor. 
P A R I S , 25 .—El s e ñ o r S a r r a u t ha he-
cho a las diez de la noche unas decla-
raciones a los periodistas, re la t ivas n 
las entrevis tas que ha celebrado esta 
tarde. 
H a manifes tado que v i s i t ó a los pre-
sidentes del Senado y de la C á m a r a , los 
cuales le d ieron consejos acerca de l a 
s i t u a c i ó n actual , y le a l e ñ t a r o n p a r a 
poder c u m p l i r su tarea. ^ 
E l s e ñ o r Dalad ier le a s e g u r ó que 1c 
d a r í a su concurso. 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con los s e ñ o -
res Cai l laux, M a l v y , Jacquier, Bonnet y 
Regnier , t r a t a n d o en estas entrevistas 
de la s i t u a c i ó n f inanciera . 
A ñ a d i ó que esta noche s u s p e n d í a sus 
consultas y que iba a pasa r l a noche 
medi tando sobre las indicaciones y con-
sejos que ha recibido en el curso de las 
entrevis tas de esta tarde, entrevistas 
que r e a n u d a r á m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco hizo, a l 
t e r m i n a r la r e u n i ó n en que se u l t i m ó la 
cand ida tu ra por M a d r i d , las s iguientes 
manifestaciones: 
—Se acaba de celebrar l a r e u n i ó n que 
t e n í a m o s convocada, con asistencia de 
todos los candidatos, incluso del s e ñ o r 
P r i m o de Rivera , que figuraba entre l a 
cand ida tu ra que se h a b í a aprobado. A l 
es t imar el C o m i t é de enlace indispensa-
ble que l a propaganda electoral , respe-
tando l a s ign i f i cac ión y compromisos de 
cada uno dé los candidatos, se l i m i t a r a 
exclusivamente a las bases que han ser-
vido de nexo a l a u n i ó n , el s e ñ o r P r i m o 
de Rivera , con toda delicadeza, expuso 
que en orden a l a e x p r e s i ó n de sus dea-
Ies no p o d í a a d m i t i r n i s iquiera la l i m i t a -
c ión del l axo de t iempo que ha de t rans-
c u r r i r hasta las elecciones, s ignif icando, 
en v i s t a de ello, que no p o d í a f o r m a r 
pa r te de la candida tura . Y como fueron 
i n ú t i l e s los requer imientos c a r i ñ o s o s y 
efusivos que le h ic ie ron todos los asis-
tentes pa ra que desistiera de su p r o p ó -
sito, que r e s u l t ó i rrevocable, el C o m i t é , 
con aquiescencia de todos, a c o r d ó desig-
nar p a r a ocupar la vacante a l d i rec tor 
de " In formac iones" , don Juan Pu jo l , cu-
yos m é r i t o s no necesitan encarecimien-
tos, pues e s t á n en la conciencia de t o -
dos, y designar como candidato ú n i c o 
del C o m i t é por l a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Santa Cruz de Tenerife al i l u s t r e direc-
t o r de " L a N a c i ó n " , don M a n u e l Delga-
do Ba r r e to . Y nada m á s . T e n g o el con« 
vencimiento de que hemos dado c ima a 
una g r a n obra, porque pa ra m í es indu-
dable que la cand ida tu ra designada, dada 
la ca l idad de las personas que lo com-
ponen, h a de obtener un g r a n é x i t o en 
M a d r i d . 
Candidato derechista 
agredido a tiros 
A n t e a y e r por l a noche, cuando regre-
saba de T o r r e l a g u n a de rea l izar un acto 
de propaganda e lec tora l el candidato de 
l a U n i ó n de Derechas por l a p rov inc ia de 
M a d r i d , don Javier M a r t i n A r t a j o , va-
r ios ind iv iduos d i spararon sobre el co-
che en que v ia jaba . A l parecer, el he-
cho o c u r r i ó del s iguiente m o d o : 
A las nueve de la noche, p r ó x i m a m e n -
te, l l egó a To r r e l aguna el s e ñ o r M a r t i n 
A r t a j o , a c o m p a ñ a d o de don L u i s Sanz, 
para dar una conferencia en el local de 
la A s o c i a c i ó n de obreros del campo; los 
oradores dejaron el "auto" en la plaza 
del pueblo, donde s i n duda f u é v is to po r 
los que m á s tarde comet ieron l a cobar-
de a g r e s i ó n . 
L a conferencia del s e ñ o r M a r t í n A r t a -
jo fué escuchada con g-ran i n t e r é s y el 
aud i to r io dió muestras de g r a n en tu -
siasmo. 
Cuando y a regresaban a M a d r i d y a 
un k i l ó m e t r o p r ó x i m a m e n t e de Tor re l a -
guna, s o n ó u n t i r o , y l a bala t a l a d r ó el 
techo del coche, siendo p rov idenc ia l que 
no resul ta ra her ido n inguno de los v i a j e -
ros. E l conductor del c o c h é a c e l e r ó l a 
marcha , y unos 500 metros m á s lejos 
vo lv ie ron a sonar los t i ros, esta vez m á s 
numerosos. Los disparos f u e r o n hechos 
desde un plano super ior al de l a car re-
tera, porque las balas en t ra ron en e l co-
che por el techo. Uno de los impactos 
e s t á en l a esquina t rasera del coche, a 
pocos c e n t í m e t r o s del asiento donde iba 
el s e ñ o r M a r t i n A r t a j o . E n t o t a l son 
cua t ro los i m p a c t o s que presenta el 
a u t o m ó v i l . 
E l conductor s i g u i ó con e l coche l a n -
zado has ta el pueblo de E l M o l a r , en 
donde se hizo la correspondiente denun-
c ia ante el jefe del puesto de l a Guar-
d ia c i v i l , que i n t e n t ó comunica r t e l e f ó -
n icamente con Tor re laguna , no pudiehdo 
conseguir lo por es ta r l a l inea intercep-
tada. 
Una nota de A. Popular 
A c c i ó n Popula r nos r e m i t e l a s iguien-
te no ta : 
" S e g ú n nuestras noticias, la s e ñ o r i t a 
P i la r Careaga no au tor iza l a i n c l u s i ó n 
de i u nombre en una j r e t e a d i d a cand i -
d a t u r a de derechas agrar ias po r l a pro-
v i n c i a de M a d r i d . " 
Centro electoral T, Y. R. E . 
E l Cent ro e lectoral T . Y . R . E . nos 
r emi t e unas notas, en una de las cuales 
advier te a cuantos deseen c o n t r i b u i r al 
fondo e lec tora l , con aportaciones, pue-
den e n t r e g a r -sus donat ivos en las ofi-
c inrr , de este Centro (Plaza de la I n -
dependencia, n ú m e r o 8, bajo izquierda) 
de diez y med ia a una y de cua t ro a 
nueve, o en l a cuenta cor r ien te del Ban-
co de Vizcaya , a b i e r t a a n o m b r e del 
Cen t ro e lec tora l T . Y . R. E . 
A d v i e r t e en o t r a que ha establecido 
una of ic ina e lec tora l pa ra los vecinos 
del d i s t r i t o dei H o s p i t a l , en el Centro 
I n s t r u c t i v o Obrero M a u r í s t a , calle de 
Valencia , 14, los mar tes , jueves y s á b a -
dos, de seis a nueve de la tarde, a car-
go de don Leonardo S á i n z de Baranda. 
Y en una tercera, que, a p a r t i r de hoy 
f u n c i o n a r á n d ia r i amente en los locales 
de la Ju v en t u d t rad ic iona l i s ta , sitos en 
l a (tUe del M a r q u é s de V i l l a m a g n a , 8, 
l a oficina del d i s t r i t o de Buenavis ta , du-
ran te las horas de seis a nueve de la 
tarde . 
Las listas electorales 
de Madrid 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
esta n o t a : 
"Para la m a y o r comodidad del vecin-
dar io , desde esta fecha, quedan coloca-
das a las puer tas de los Colegios elec-
torales las l is tas de electores, varones 
y hembras, con derecho a l a e m i s i ó n de 
voto en las elecciones de d iputados a 
Cortes que han de verif icarse el d í a 19 
de nov iembre p r ó x i m o . 
Con a r r e g l o a l a r t í c u l o 10 de la v i -
gente l ey E lec to ra l , los que no figuren 
inscr i tos en las l i s tas de electores no 
pueden e m i t i r el v o t o n i t ampoco soli-
c i t a r ahora su i n c l u s i ó n en el Censo." 
Listas adicionales del Censo 
Por decreto que pub l i ca h o y l a "Ga-
ceta" se dispone que t ienen derecho a 
l a e m i s i ó n del sufragio , en las eleccio-
nes que h a n de celebrarse el 19 de no-
v i embre p r ó x i m o , todos los indiv iduos 
incluidos en las l i s t as adicionales del 
Censo e lec to ra l fo rmado con a r reg lo a 
las prescripciones del decreto de 26 de 
enero de 1932. 
i i i i i n i H i a i 
I n d i c e - r e s u m e n 
26 octubre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 
Deportes Tág . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
La v i d a en M a d r i d P á g . 
Cine p á g . 
L a mu je r que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t ín ) , por Clau-
de Ve la p á g , 8 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 9 
Tres l ib ros han pasado por 
m i alma..., por Lorenzo 
Riber p á g . 12 
Chasquidos de t r a l l a , por 
Cur ro Vargas p á g . 12 
C r ó n i c a de sociedad p á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a de defen-
sa a g r í c o l a en Barcelona.—Ofreci-
mientos para los parados de Bi lbao.— 
En Gi jón t ranscur re el " l ock -ou t " sin 
incidentes ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e a p l a z a r á la .Con-
ferencia del Desarme hasta diciem-
bre.—Sarraut encargado de fo rmar 
Gobierno en Francia.—Elecciones pre-
. s idénc ia les en el Ecuador den t ro de 
dos meses ( p á g i n a s 1 y 12). 
noy 1 m pobuca m 
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m i c m DE S E M 
Importantes donativos y ofrecimien-
tos de automóviles en León para 
la campaña electoral 
• 1 • 
El banauets en Ledesma a los ex 
diputados por Salamanca se cele-
brará en la Plaza de Toros 
EN VISTA DE LA GRAN CANTIDAD 
DE TARJETAS SOLICITADAS 
Los socialistas de la provincia de 
Badajoz tratan de impedir la 
propaganda de A. Popular 
O V I E D O , 25.—Esta noche ha queda* 
do concer tada la a l ianza e lec tora l en-
t r e A c c i ó n Popula r y los l iberales de-
m ó c r a t a s . E l acuerdo de esta a l ianza 
se a c o r d ó p o r unan imidad en la s e s i ó n 
que c e l e b r ó el C o m i t é p rov inc i a l de A c -
ción Popula r y por a c l a m a c i ó n en la 
Asamblea que c e l e b r ó el pa r t i do repu-
blicano l i b e r a l d e m ó c r a t a . Los r epu-
blicanos d e m ó c r a t a s t e n d r á n ocho pues-
tos y los de A c c i ó n Popula r cinco. 
E n la r e u n i ó n de los republ icanos de-
m ó c r a t a s , su presidente, don A l f r e d o 
M a r t í n e z , h i zo h i s t o r i a de todas las ges-
tiones real izadas p a r a concer tar una 
a l ianza e lectoral . E n pr inc ip io pensaron 
en l a a l ianza con los radicales y el blo-
que campesino, en l a que los d e m ó c r a -
tas p e d í a n siete puestos. Surg ieron las 
p r imeras d i f icul tades cuando e l s e ñ o r 
L e r r o u x i n d i c ó que d e b í a figurar en la 
cand ida tu ra el d i rec to r de la T e l e f ó n i -
ca, don Gumers indo Rico. No obstante , 
s iguieron las conversaciones y se con-
v o c ó una r e u n i ó n con objeto de a m -
p l i a r el bloque con federales y r e p u b l i -
canos conservadores. Los d e m ó c r a t a s , 
en esta r e u n i ó n , m a n t u v i e r o n su p e t i -
c i ó n de siete puestos, y entonces el blo-
que campesino r e c l a m ó cuatro, no con-
f o r m á n d o s e con los tres que se le s e ñ a -
laban. Q u e d ó deshecho el bloque. E n -
tonces se v o l v i ó a l a p r i m i t i v a idea de 
f o r m a r un bloque de l iberales d e m ó c r a -
tas, bloque campesino y radicales, pe-
ro los campesinos rec lamaron t a m b i é n 
cua t ro puestos. E n este in t e rva lo el go-
bernador c i v i l s u g i r i ó a los l iberales de-
m ó c r a t a s l a idea de que pud ie ran for -
m a r al ianza, si les. p a r e c í a bien, con 
A c c i ó n Popular . Los di rect ivos d e m ó -
cra tas consul ta ron con don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , y , d e s p u é s de laboriosas ges-
tiones, se convino en p r inc ip io e n acep-
t a r esa a l ianza ; pero mien t ras se ha-
c í a n estas gestiones, y a espaldas de 
lo d e m ó c r a t a s , se t r a t a b a de f o r m a r un 
bloque republ icano en el cual quedaban 
excluidos los amigos de don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z . Juzgando que lo que se pre-
t e n d í a era una m a n i o b r a pa ra dar les u n 
golpe de muer te , los d e m ó c r a t a s r o m -
pieron todas las gestiones con los r epu-
blicanos y empezaron a hablar con los 
de Acción Popular . 
D e s p u é s de las reuniones tenidas por 
las Asambleas de republicanos d e m ó -
cra tas y A c c i ó n Popular , los d i r e c t i -
vos de ambas organizaciones se han 
puesto a l h a b l a conviniendo en p r i n c i p i o 
que la cand ida tu ra e s t é f o rmada por 
ocho d e m ó c r a t a s y cinco de A c c i ó n Po-
pular . E n estos momentos se gest iona 
una i n v i t a c i ó n a los republicanos con-
servadores p a r a que f o r m e n p a r t e de 
l a candida tura , y en ese caso se le con-
c e d e r í a un puesto, quedando loa d e m ó -
cratas con siete. 
Con esta al ianza se h a puesto de re-
lieve lo acertado de l a a c t i t u d de A c -
c ión Popular , que d u r a n t e todos estos 
d í a s , m ien t r a s se celebraban todas las 
gestiones, ha permanecido en a c t i t u d 
de expec ta t iva y serena, sin dar a co-
nocer los nombres de sus candidatos y 
dedicada ú n i c a m e n t e a l a propaganda. 
L a A g r u p a c i ó n socia l is ta ha acordado 
i r sola a las elecciones. L o s comunistas , 
po r su par te , han fo rmado una candi-
d a t u r a en l a que e s t á n representados 
obreros de todos los oficios, que, sin du-
da, h a b r á n de restar votos a los socia-
l is tas . Se ca lcula que el bloque l i be ra l -
d e m ó c r a t a A c c i ó n P o p u l a r p a s a r á de lo ; 
150.000 votos, m á s que suficientes para 
obtener las m a y o r í a s . 
Para reforzar el frente 
antimarxista 
G R A N A D A , 25. — Hecha p ú b l i c a le 
cand ida tu ra radical-derechis ta se h a n re-
cibido muchos te legramas de var ios puc 
blos interesando del C o m i t é que, parr, 
r e fo rza r m á s a ú n el f ren te an t imarx i s -
ta , conceda u n puesto en dicha candi-
d a t u r a al obrero t i p ó g r a f o R a m ó n Rui ; : 
Alonso, af i l iado a A c c i ó n Obrer i s ta . E l 
C o m i t é parece que a c c e d e r á a esos de-
seos y s u s t i t u i r á al s e ñ o r Montes D í a s 
por el obrero Ru iz Alonso . 
Bloque derechista en Alicant 
A L I C A N T E , 25.—Se h a u l t i m a d o 1 
c a n d i d a t u r a del bloque a g r a r i o derechi.-
ta . I n t e g r a n l a cand ida tu ra don Rafac 
A l b e r o l a H e r r e r a , ingeniero; don F r a n -
cisco M o n t ó n Pascual, abogado; don 
J u a n Tor re s Sala, abogado; don A n t o -
nio H e r n á n d e z , Reg i s t r ador de l a Pro 
piedad; el duque de Canalejas, abogado: 
don J o a q u í n Chapapie t ra Tor regrosa . 
abogado, y don J o s é M a r t i n e z A r e n a í 
E l domingo e m p e z a r á l a p ropaganda po. 
l a p r o v i n c i a . 
L a candidatura de Murci; 
C A R T A G E N A , 25.—Para i n t e g r a r 1; 
c a n d i d a t u r a de la U n i ó n de Derecha: 
han sido designados, en r e p r e s e n t a c i ó r 
dc las derechas cartageneras, el ex ab 
calde don A l f o n s o Tor res L ó p e z y dor 
T o m á s Maes t r e Zapata , h i j o del ex m i -
n i s t r o fa l lec ido. E s t a d e s i g n a c i ó n ha 
producido g r a n entusiasmo. 
E n el Cen t ro de A c c i ó n P o p u l a r se 
e e l § k r ó v n a r e u a i ó n 4 ^ regreseataute t 
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t i i S c fi de derechas, que acordaron 
«o intensifique l a propaganda. 
Propaganda por la "ra-
dio" en Sevilla 
I . ^ P ^ H ^ ' 2 5 . - M a ü a n a h a b l a r á por 
J f l i n L A0- ^ c ^ ^ d a t o a d iputado don 
Ja ime O r i o l . T a m b i é n se c e l e b r a r á n ac-
w l t P ™ P a & a n d a derechista en U m -
í f l r í f B ^ n a c a z ó n , en los que t o m a r á n 
pa r t e los candidatos don Manue l Becas 
L n r ^ o e. LUÍS IIlan<ÍS' a m á s de dos 
M u j e r ACCÍÓn Ciudadana de la 
M a ñ a n a se h a r á p ú b l i c a la cand ida tu-
r a derechista por l a p rov inc ia . 
Importantec ofrecimien-
tos er. León 
L E O N , 25.—Con toda ac t iv idad siguen 
m t rabajos de propaganda electoral de 
las fuerzas derechistas. E n A c c i ó n Popu-
l a r se han recibido muchos e i m p o r t a n -
tes donativos, a s í como ofrecimientos de 
a u t o m ó v i l e s pa ra u t i l i z a r lo s duran te l a 
c a m p a ñ a . 
El banquete a los ex dipu-
tados por Salamanca 
S A L A M A N C A , 25 .—En toda l a p ro -
v i n c i a exis te g r a n entusiasmo entre los 
elementos de derechas pa ra as is t i r al 
banquete que el p r ó x i m o domingo se ce-
l e b r a r á en Ledesma en honor de los ex 
diputados s e ñ o r e s G i l Robles, Casanue-
v a y L a m a m i é de Cla i rac , y el cua l ha 
sido organizado por el Bloque A g r a r i o 
de dicha c iudad. E l banquete t e n d r á que 
celebrarse en l a Plaza de Toros, y a que 
has ta ahora van re t i r adas centeneras 
de tar je tas . Como e s t á anunciado, des-
p u é s del banquete se c e l e b r a r á u n mU 
t l n . 
Asamblea femenina en 
Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 24 .—La A g r u p a c i ó n Fe-
men ina Aragonesa c e l e b r a r á los d í a s 
28 y 29 del ac tua l una Asamblea de 
Juntas de Zaragoza y de los pueblos de 
l a p rov inc ia . E l d í a 28 h a b r á u n salu-
do de la pres identa marquesa de A r t a -
sona, l e c tu ra de l a M e m o r i a por l a se-
cre tar la , s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r R i -
va, y u n discurso del ex d iputado don 
SanUago Gua l l a r . EL d í a 29 por l a m a -
ñ a ñ a se c e l e b r a r á una s e s i ó n p a r a dar 
instrucciones y normas respecto a Jas 
p r ó x i m a s ©leccio- :s y , po r l a ta rde , a 
las cinco, se c e l e b r a r á l a ses ión de c lau-
sura, que t e r m i n a r á con un discurso de 
una s e ñ o r i t a p ropagandis ta . 
Acción Agraria Berciana 
P O N F E R R A D A , 2 5 . — A c c i ó n A g r a -
ria Berc iana ha publ icado u n mani f ies -
to en el que exhor ta a los af i l iados y 
s impat izantes a que a c t ú e n en l a ac-
t u a l c a m p a ñ a e lectoral con el m i s m o 
entusiasmo que en las precedentes, y 
coadyuven con e jemplar d isc ip l ina a l 
t r i u n f o de los candidatos que l a U n i ó n 
de Derechas p roc lame. 
Coacciones de los socialistas 
B A D A J O Z , 25 .—En estos d ías se han 
recrudecido en f o r m a e x t r a o r d i n a r i a las 
coacciones de los socialistas. E n var ios 
pueblos, y entre ellos Azuaga , Fuente 
de León , Za f r a , A r r o y o de San S e r v á n , 
Helechosa de los Montes , Bu rgu i l l o s del 
Cerro y Esparragosa de Lares , las coac^ 
clones l l egan a l g rado m á x i m o y los 
socialistas r ea l i zan ataques con t r a las 
organizaciones de A c c i ó n Popu la r e I m -
piden que sus af i l iados real icen toda 
clase de propagandas. Los alcaldes na-
da hacen p o r i m p e d i r esta desafiadora 
a c t i t u d de los socialistas. 
Un alcalde que no deja 
hacer la propaganda 
«— _ 
H U E L V A , 25.—Por las calles de A r a -
cena r e p a r t í a n dos s e ñ o r i t a s hojas de 
p ropaganda electoral en favor de - la 
cand ida tu ra derechis ta y ent regaban 
bolet ines de a d h e s i ó n a l a A c c i ó n C iu -
dadana de l a Muje r . E l alcalde i n d i c ó 
a las dos s e ñ o r i t a s que si no se r e t i -
r a b a n las m a n d a r í a encarcelar, y a que 
a s í se lo ordenaba el gobernador c i v i l . 
L a D i r e c t i v a de A c c i ó n Ciudadana ha 
hecho constar su p ro te s t a con t ra la or-
den del alcalde, y a que l a o r g a n i z a c i ó n 
e s t á l ega lmente au tor izada por el Go-
b ie rno c i v i l . 
Junta extraordinaria en el 
Círculo de la U. Mercantil 
E s t a noche, a las diez y media, se ce-
l e b r a r á l a J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l pa ra 
dar cuenta l a J u n t a de gobierno de su 
I n i c i a t i v a MI r e l a c i ó n con l a cand ida tu ra 
del presidente del C í r c u l o p a r a d ipu tado 
a Cortes po r M a d r i d . 
La extensión de la fe notarial 
A y e r t a rde f a c i l i t ó e l m i n i s t r o de Jus-
t i c i a el decreto r e l a t ivo a la e x t e n s i ó n 
de l a fe n o t a r i a l pa ra fines electorales. 
E s t a fe n o t a r i a l se a m p l í a a los fun-
cionarios s iguientes : Regis t radores de la 
Propiedad, funcionar ios de los Cuerpos 
J u r í r i c o M i l i t a r y de l a A r m a d a , aboga-
dos del Estado, c a t e d r á t i c o s de U n i v e r -
s idad e I n s t i t u t o s que sean le t rados y 
funcionar ios de cualquier clase act ivos , 
excedentes o jub i lados que t engan l a 
m i s m a c o n d i c i ó n de letrados. 
Los anter iores funcionarios habi l i tados 
s ó l o p o d r á n ac tua r cuando los electo-
res, in terventores , candidatos o apode-
rados no puedan u t i l i z a r los servicios de 
los notar ios del d i s t r i t o n i de los h a b i l i -
t ados que los presidentes de las A u -
diencias pueden nombrar . 
Los funcionar ios habi l i tados s ó l o t en -
d r á n facu l t ad pa ra l evan ta r acta de los 
hechos que presencien a requer imiento 
de u n elector, in te rven tor , candidato o 
apoderado. 
L a h a b i l i t a c i ó n se l a c o n f e r i r á n a es-
tos funcionar ios los respectivos presiden-
tes de las Audiencias t e r r i to r i a l e s . E l 
d e s e m p e ñ o de l a h a b i l i t a c i ó n es ob l iga -
t o r i o , y p a r a ella r e c i b i r á n una creden-
c i a l a c r ed i t a t i va del cargo . 
L a s actas que levanten los funciona-
r ios habi l i tados p a s a r á n a l protocolo de 
l a n o t a r í a del d i s t r i t o no t a r i a l e n que 
hubiesen sido autorizadas, y tales f u n -
c ionar ios p e r c i b i r á n en concepto de i n -
d e m n i z a c i ó n las cantidades s iguientes: 
L o s que a c t ú e n dentro del p a r t i d o j u -
d i c i a l de su residencia, 50 pesetas si sa-
l en de é s t a , y 25 si a c t ú a n # n su m i s m a 
loca l idad . . , 
Los que a c t ú e n en pa r t idos judiciales 
col indantes , 75 pesetas. 
Los que l o hagan en cualquier pun to 
de l a p rov inc ia de su residencia, 100 pe-
setas. 
L o s que e je rzan su f u n c i ó n en p r o v i n -
cias colindantes con l a de su residencia. 
125 pesetas. . 
Y los que se desplacen a cualquier 
Se habla de maniobra política contra los radicales 
M —«g»». 
El señor Cordón Ordás provocaría la crisis, arrastrando a 
otros ministros, con el fin de aplazar las elecc;ones. En 
esa forma, se reunirían autorr-áticamente las Cortes disuel-
tas, con arreglo al artículo 59 
*-*f^<Í - T - . 
EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS PODRA DESTITUIR LAS CO-
MISIONES GESTORAS DE LAS MANCOMUNIDADES HIDROGRAFICAS 
Desde las once y med ia de' la m a -
ñ a n a hasta las dos y cua r to de la tar-
de estuvo reunido el Consejo de M i -
nis t ros . A la sal ida se f a c i l i t ó l a s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
"Obras P ú b l i c a s . — A u t o r i z a n d o a los 
Cabildos insulares de Canarias p a r a 
fijar los planes de los caminos vecina-
les de las islas y el orden de preca-
c ión entre ellos. I d e m a l Cabildo insu-
la r de Tener i fe pa ra dest inar las sub-
venciones per t inentes a las obras de 
aquel puer to , a l a c o n s t r u c c i ó n de de-
te rminadas v í a s de acceso al m i smo . 
I d e m a1 m i n i s t r o d e Obras P ú b l i c a s 
pa ra s u p r i m i r las Comisiones gesteras 
de las Mancomunidades h i d r o g r á f i c a s 
de las cuencas en que no hayan c u m -
pl ido la m i s i ó n que les fué encomen-
dada. I d e m mejorando los haberes del 
personal de to r re ros de faros, de con-
f o r m i d a d con e l a r t í c u l o 30 de l a ley 
de Presupuestos. 
Jus t ic ia ,—Decreto fo rmando u n so-
lo Cuerpo con los oficiales de Sala de 
las Audiencias t e r r i t o r i a l e s y del T r i -
buna l Supremo, con l a d e n o m i n a c i ó n 
de oficiales de Sala de los Tr ibunales . 
I d e m supr imiendo los Juzgados m u n i -
cipales de Deusto y B e g o ñ a . " 
AMPLIACION 
A y e r se ha vue l to a i n s i s t i r que l a 
s i t u a c i ó n en el seno del Gobierno no es 
nada c la ra con m o t i v o de l a c u e s t i ó n 
electoral , y que el s e ñ o r G o r d ó n O r d á s 
mant iene su a c t i t u d en f ren te de los 
radicales, censurando a é s t o s que se 
pres ten a pac ta r alianzas con los ele-
mentos agrar ios . 
Se ha asegurado que, en el fondo, 
existe una m a n i o b r a de las fuerzas iz-
quierdistas que p redomina ron en el Go-
bierno A z a ñ a p a r a i r en con t ra del se-
ñ o r L e r r o u x y del pa r t i do radical . L a 
p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de esta man io -
b ra s e r í a p rovocar l a crisis , a l a que 
i r í a n casi todos los min i s t ros que no 
son radicales, a r ras t rados por el s e ñ o r 
G o r d ó n O r d á s . Es to p r o v o c a r í a l a c r i -
sis t o t a l y s e r í a m o t i v o de un aplaza-
mien to de las elecciones. Como el apla-
zamien to d i l a t a r í a l a c e l e b r a c i ó n m á s 
de los ses?nta d í a s , t e n d r í a como con-
secuencia la r e u n i ó n a u t o m á t i c a de las 
Cortes disueltas, a p o y á n d o s e en el ar-
t í c u l o 59 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E n cont ra de esta tesis se ha a r g u -
mentado que el caso previs to por d i -
cho a r t í c u l o es cuando no se convoque 
a nuevas elecciones en el ci tado plazo. 
Sin embargo, muchos i n t e r p r e t a n el ar-
t í c u l o 59 en e l sentido de que se re f ie -
re a l a no c e l e b r a c i ó n , aunque haya ha-
b ido convocator ia , y que s e r á precisa-
mente lo que v a a o c u r r i r ahora. 
L o que no se puede negar es que exis-
te descontento t an to en el s e ñ o r G o r d ó n 
O r d á s como en los representantes de los 
otros par t idos , pero el m o t i v o r^ai no 
parece ser el que aducen. Sabemos de 
fuente au tor izada que los descontentos 
so l i c i t an de los radicales que se les i n -
c luya t a m b i é n a sus respectivos p a r t i -
dos en las candidaturas del pa r t i do r a -
dica l , pues de o t r a manera n i A c c i ó n Re-
publ icana n i los radicales-socialistas de 
las dos ramas se consideran con fuerza 
suf iciente en l a m a y o r í a de las p r o v i n -
cias pa ra i r polos a l a lucha . 
E l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s c o n f e r e n c i ó 
anoche con el m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
ca, y s e g ú n di jo é s t e a los per iodis tas , 
el m i n i s t r o de I n d u s t r i a q u e d a r á encar-
gado de l a ca r t e r a duran te la ausencia 
del s e ñ o r Guer ra del R í o , que, como se 
sabe, marcha a Canar ias pa ra regresar 
el d í a 8 de noviembre . 
L o s periodistas p r egun t a ron a l s e ñ o r 
G o r d ó n O r d á s acerca de los acuerdos to -
mados por el C o m i t é e jecut ivo de su pa r -
t ido en r e l a c i ó n con las p r ó x i m a s elec-
ciones, a lo que c o n t e s t ó que la r e u n i ó n 
de anteayer h a b í a sido de c a r á c t e r o r -
d inar io y aunque en e l l a se h a b l ó de 
elecciones, s ó l o f u é c i rcuns tanc ia lmente . 
N e g ó cuanto se le a t r i buye en r e l a c i ó n 
con la a c t i t u d discrepante en el seno 
del Gobierno. A pesar de esto, s e g ú n 
nuestras not ic ias , el s e ñ o r G o r d ó n Or-
d á s , en el Consejo de ayer, expuso los 
acuerdos y la o p i n i ó n c o n t r a r i a del Co-
m i t é ejecutivo de su pa r t i do a las a l i a n -
zas entre radicales y agrar ios , por con-
cep tuar a estos ú l t i m o s como elementos 
m o n á r q u i c o s . 
Hoy, Consejo en Palacio 
H o y , por l a m a ñ a n a , h a b r á Consejo 
en Palacio . Se h a adelantado l a f echa 
o t ro pun to de l a Audienc ia t e r r i t o r i a l , 
150 pesetas. 
T e r m i n a el decreto disponiendo que 
d e s p u é s del ú l t i m o d í a de la e lecc ión de 
diputados a Cortes q u e d a r á n s in efecto 
los nombramien tos hechos de func iona-
rios habi l i tados pa ra in t e rven i r en m a -
t e r i a electoral . 
con m o t i v o del p r ó x i m o via je del P res i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
Peticiones del Tribunal 
de Garantías 
E l presidente del Consejo r ec ib ió a 
los per iodis tas a p r i m e r a ho ra de la no-
che. D i j o : 
— H e recibido a l s e ñ o r A lbo rnoz , con 
var ios miembros del T r i b u n a l de Garan-
t í a s , que han venido a f o r m u l a r m e d i -
versas peticiones acordadas ayer, re la -
t ivas a c r é d i t o y local . E l Gobierno se 
propone estudiar las . 
I n t e r r o g a d o acerca del Consejo, d i jo 
que no h a b í a habido nada p o l í t i c o . 
—Todo el Consejo ha sido admin i s -
t r a t i v o . H a n in fo rmado los m i n i s t r o s de 
I n s t r u c c i ó n , Obras p ú b l i c a s y Hac ienda 
y un poco el de Jus t ic ia . L a m a y o r par-
te del t i empo nos ha llevado el examen 
de dos o tres asuntos de t r á m i t e , pero 
de g r a n i n t e r é s y comple j idad . 
Contestando a o t ras p regun tas d i jo , 
que si esos asuntos se r e s o l v í a n en el 
Conseji l lo que t e n d r á n hoy, antes de re-
unirse con el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, no' h a b r á Consejo el Viernes. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a n 
t r a t ado ayer del decreto de A g r i c u l t u r a 
sobre los p r é s t a m o s pa ra l a s iembra, y 
el presidente c o n t e s t ó : 
— N o ; n i tampoco del c r é d i t o sol ic i -
tado por l a D i p u t a c i ó n de A l i c a n t e pa-
r a c o m b a t i r la p l aga del m i l d í u . 
El Tribunal para lo de Jaca 
E n una de las secciones del Palacio 
del Senado se reunieron, a las cuat ro y 
media, nueve de los v e i n t i ú n miembros 
que componen el T r i b u n a l que fué de-
signado por las Cortes Const i tuyentes 
para e x i g i r responsabilidades por los 
sucesos de Jaca. F u é r o n los asistentes, 
a d e m á s del presidente, s e ñ o r P u i g de 
Asprer , los s e ñ o r e s Cast i l lo E x t r e m e r a , 
Llopis , A l v a r , Lozano, Sainz, M a r t í n e z 
Moya, V á z q u e z Tor re s y N i e m b r o . 
A n t e l a fa l ta de n ú m e r o suficiente, 
los reunidos no t o m a r o n d e c i s i ó n a lgu-
na y sólo se a c o r d ó que p a r a la p r ó -
x i m a r e u n i ó n sé haga una nueva con-
vocator ia . 
E n t r e los- asuntos que h a b í a n de. dis-
cut i rse se hal laba u n comunicado de la 
D i p u t a c i ó n permanente de las Cortes 
en el cua l se dice a l T r i b u n a l que con-
t i n ú e sus labores hasta t a n t o que no 
haya dictado un fa l lo sobre l a c u e s t i ó n 
que se le e n c o m e n d ó . 
Igua lmen te , figurabá entre los temas 
a t r a t a r una ins tanc ia del s e ñ o r G i l Ro-
bles, defensor del general F e r n á n d e z 
Heredia , en la cua l se pide que todo lo 
actuado pase a l T r i b u n a l Supremo y 
que se conceda a su defendido la l iber-
t a d provis iona l . 
Los ex diputados s e ñ o r e s H o r n , C id 
y Romero, vocales de este T r i b u n a l , han 
solici tado les sea a d m i t i d a la d imis ión 
de su cargo. 
Las inundaciones de Guipúzcoa 
ñ o r Palomo, r o g ó a loa periodistas des-
m i n t i e r a n una i n f o r m a c i ó n publ icada 
en un d ia r io de l a noche, s e g ú n l a cual , 
en el banquete a l s e ñ o r Fontdevi la , el 
s e ñ o r Pa lomo t e r m i n ó con u n v i v a a 
l a R e p ú b l i c a i t a l i ana . 
—Anoche c e l e b r ó la colonia murc i a -
na-albacetense de M a d r i d u n banquete 
en honor de sus paisanos, que hoy ocu-
p a n a l tos cargos, s e ñ o r e s B a r n é s , M o -
reno Galvache, Blanc, L ó p e z de Goicoe-
chea, S á n c h e z Fus te r y Rocha. A d i -
cho acto no pudieron asis t i r los s e ñ o -
r e s B a r n é s , Blanc y S á n c h e z Fuster , 
quienes mandaron car tas de agradeci-
m i e n t o - que fueron l e í d a s a l comenzar 
los b r ind i s . 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s H e r n á n d e z , se-
c re ta r io de l a Casa Regiona l M u r c i a n a -
Albacetense, don I s idoro de l a Cierva, 
el general Cabanellas y el s e ñ o r G a r c í a 
Vaso, d é Cartagena. D e s p u é s , los home-
najeados al l í presentes, hab la ron dando 
las gracias por el acto y poniendo sus 
servicios a d i s p o s i c i ó n de l a Casa Re-
g iona l pa ra ayudar a sus af i l iados en 
cuanto e s t é a sus alcances. C e r r ó los 
discursos el presidente don Pe "ro L o r -
ca. Todos fueron m u y a p l a u d i o s . 
La candidatura radical 
por Madrid 
E l C o m i t é ejecutivo del p a r t i d o r a d i -
cal , del cual es ponente pa ra l a cues-
t i ó n e lec tora l el s e ñ o r L e r r o u x , ha con-
feccionado p a r a M a d r i d , capi ta l , l a s i -
guiente candida tura por las m a y o r í a s : 
D o n A l e j a n d r o L e r r o u x , don M i g u e l 
M a u r a , don J o s é O r t e g a Gasset, don Fe-
l ipe S á n c h e z R o m á n , don M i g u e l de 
U n a m u n o , don Gregor io M a r a f i ó n , don 
Rober to Castrovido, doctor Juarros , don 
J o a q u í n P i y Arsuaga , don Gabr ie l M o n -
te ro L a b r a n d é r o , s e ñ o r M a r t í n e z Reus, 
don J o s é M a r í a G o n z á l e z , s e ñ o r Salgado. 
L a candidatura , aunque no t iene ca-
r á c t e r daf ini t ivo, s e r á , s in embargo, l a 
que con escasas variaciones, prevalece-
r á . E l s e ñ o r L e r r o u x s a l d r á m a ñ a n a pa-
r a Valencia , donde piensa as is t i r a los 
actos del homenaje a los restos de Blas-
co I b á ñ e z y r e g r e s a r á a M a d r i d el d í a 
30. E l C o m i t é se propone hacer p ú b l i c a 
of icialmente l a cand ida tu ra el d í a 31, o 
lo m á s t a rde el d í a 1. 
Aunque el s e ñ o r Castrovido ha d i r i -
g ido una c a r t a al s e ñ o r L e r r o u x renun-
ciando a f o r m a r pa r te de l a candidatu-
ra , no obstante, se le m a n t e n d r á en ella, 
p r i nc ipa lmen te por razones sent imenta-
les y p a r a que le vote el Cuerpo electo-
r a l . Los d e m á s s e ñ o r e s que figuran en 
l a l i s t a no h a n comunicado a ú n si acep-
t a n o no su entrada en l a candidatura . 
H a s t a ahora t a n sólo parece que ha 
puesto reparos el s e ñ o r Or t ega Gasset. 
Escándalo en la Asam-
IMPOR-
T A C I O N 
D I R E C T A 
D E U . S .A . 
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D E P O S I T O P A R A E S P A Ñ A : 
E l m i n i s t r o de Obras púb l i cas ' , en 
una c o n v e r s a c i ó n que tuvo aye r con los 
periodistas , di jo que h a b í a conferencia-
do por t e l é fono con el gobernador de 
G u i p ú z c o a y con el s e ñ o r Usabiaga , 
quienes le dieron cuenta de los t r á g i c o s 
caracteres de l a i n u n d a c i ó n , a s í como 
le enumeraron los destrozos ocasiona-
dos en las obras p ú b l i c a s , especialmen-
te en el puerto de Pasajes. E l m i n i s t r o 
e logió calurosamente la a c t i t u d de las 
fuerzas v ivas de aquella p rov inc i a , que 
sin p é r d i d a de t iempo, se ocuparon de 
buscar remedio a la c a t á s t r o f e y de re-
dac tar u n proyecto de defensa con t ra 
las inundaciones. D i j o el s e ñ o r Gue r r a 
del R í o q u é era d igna de todo elogio 
esa ac t i t ud , pues incluso p a r a l levar a 
la p r á c t i c a el proyecto se h a b í a apre-
surado a aljegar los recursos necesa-
rios. T a n sólo so l ic i tan del Gobierno que 
act ive los t r á m i t e s pa ra el despacho r a -
p i d í s i m o die los expedientes. E l s e ñ o r 
Guer ra de l R í o m a n i f e s t ó que por s u 
par te e á t a b a dispuesto a ello, y a g r e g ó 
que anoche mismo h a b í a salido pa ra 
San S e b a s t i á n ei d i rec tor de Puertos, 
s e ñ o r Helguera , y m a ñ a n a s a l d r á el 
subsecretario del depar tamento , s e ñ o r 
Becerra, quienes se p o n d r á n a l hab la 
con las autoridades pa ra examina r e l 
alcance de l a c a t á s t r o f e y estudiar l a 
manera de remediar la . 
Se separa de la Orga 
Se asegura que el ex d ipu tado ga l le -
go y ac tua l embajador en P a r í s don 
Salvador de Mada r i aga se separa de l a 
Orga. N o tiene i n t e n c i ó n de presentar-
se candidato en las p r ó x i m a s elecciones 
y es su p r o p ó s i t o dejar de i n t e rven i r 
por , ahora en la p o l í t i c a nacional , y de-
dicarse exclusivamente a l a in te rnac io -
nal . Se a f i rma t a m b i é n que de in t e rve -
n i r nuevamente en p o l í t i c a lo h a r á con 
c a r á c t e r independiente. 
Notas varias 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, se-
blea radical 
Anoche se c e l e b r ó l a Asamblea pro-
v i n c i a l del pa r t ido rad ica l de M a d r i d , 
p a r a d i scu t i r una p r o p o s i c i ó n de con-
f ianza a l s e ñ o r L e r r o u í t , por haber con-
feccionado l a cand ida tu ra ya conocida. 
L a Asamblea se d e s a r r o l l ó en medio de 
u n m o n u m e n t a l e s c á n d a l o . U n o de los 
que i n t e r v i n i e r o n f u é el s e ñ o r Riancho, 
qu ien m a n i f e s t ó que, conceder u n vo to 
de confianza a l s e ñ o r L e r r o u x , s i g n i f i -
caba t a n t o como acabar con e l pa r t i do 
r ad i ca l y con la democracia . Es tas pa-
labras produjeron u n e s c á n d a l o f o r m i -
dable, que no pudo domina r el presi-
dente de l a Asamblea . U n a joven se la-
v a n t ó a hablar diciendo que l o que se 
p r e t e n d í a era un ac to de caciquismo 
in to le rab le . E l e s c á n d a l o c o n t i n u ó en 
aumento y l a presidencia t u v o que sus-
pender e l acto duran te unos momentos . 
F u é expulsado del s a l ó n u n a s a m b l e í s -
t a apel l idado Ruiz Delgado. T ras l a i n -
t e r v e n c i ó n de otros oradores, a las dos 
y media de l a mad rugada t e r m i n ó la 
Asamblea , a p r o b á n d o s e po r g r a n ma-
y o r í a el v o t o de confianza al s e ñ o r Le -
r r o u x . 
f i i n i i n i 
Oficinas: BOLSA, 12. 
MALAGA 
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S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confecc ión 
s in moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, l . 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
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A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A , 4 
iiiiiiniiiKiiiiHiiniiniiiiH 
¡ O J O ! ¡OJO! j O JO ! 
F á b r i c a g é n e r o s de punto 
Trajes rusos caballero 4,75 
Camisetas n i ñ a rusas 0,80 
Jerseys n i ñ o superiores 1.95 
s e ñ o r a 8,25 
Piezas tela cinco metros blanca. . . 3,95 
Medias seda gasa 2,25 
" h i lo superior 1.35 
Opal sedalina color 0,65 
Gran saldo toallas a 0,25 
Camisas caballero percal 3,95 
C o r s é s fajas s e ñ o r a 2,15 
O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regalos. 
a!i!iiB!;!iii!¡iiiiiiiii3i!iiiBiiniiiiiHiiiniiiiiBiiiniiiiniiiiin< 
Contratos de 
Sociedad y Mandato 
1 Es la mater ia que t ra ta de 
c i s t r a l el eminente civi l is ta s eño r OA» 
T A N magis t rado del Supremo y ca.e-
J r ^ c o de Derecho civi l , en un volumen 
que acaba de aparecer. ( C o n t i n u a c i ó n del 
Cód igo c iv i l , de Scévola . ) r , a s t á n 
L a labor realizada por ^ ^ 
e s t á a la a l tu ra de su r ?P^ac ion cient i 
fica: cada uno de los cap í t u lo s ^ lf 0 ^ 
es una verdadera m o n o g r a f í a en la que 
se agotan los temas propuestos. 18 pe 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia : Preciados, }-™hT™*¿.Jre-
clados, 6.—Apartado 12.2o0.—Madrid. 
I W I I I B I I I I B i W I W l ^ 
r , . P r í n c i p e de Vergara, 30. Contrera'S Te l é fono 58207. 
Presenta su colección de invierno, de las 
pr imeras firmas de P a r í s . 
«IIIIHIllliailllfflllllHllliffllllim 
L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, a r t í c u l o s l i m -
pieza, l impiabarros , paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surt ido de Madr id ^ J " 8 0 6 ^ 
r ra . San Bernardo. 2. Te lé fono 22361. 
flininiiiiiwiniiiiiBiiiiiwi 
Enfermos nerviosos 
Tra tamien tos adecuados en el 
S A N A T O R I O N E U B O P S I C O P A T I C O 
C I U D A D L I N E A L . — A r t u r o Soria, 400. 
D i r e c t o r : D r . P E R E I R A . — Teléf. 51649. 
ni» BllllIBlliliBlllliBüMlllMIIIMIllMIIIIWIIlWlliüailIMi"*. 
Y 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
J A R A B E 
" D E Y E N 
L A X A N T E 
Uti l í s imo cont ra el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los adultos e Insust i tuible en los 
n i ñ o s . Necesario en la den t i c ión , 
pues ayuda a e l iminar la baba. M u y 
conveniente en la tos fer ina , por-
que evi ta complicaciones digestivas. 
De venta en todas las farmacias 
Frasco grande . . . . . . . . . . . . . Ptas. 5,00 
Frasco p e q u e ñ o — " 8,10 
¡ G U I D A D O I 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
P R I N C I P E , 
nini iBi i i i i i 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 




E S P A Í Í A — N U E V A Y O R K 
con los s u p e r t r a s a t l á n t i c o s " B R E M E N " y " E U R O P A " , de 50.000 toneladas. 
P r ó x i m a s salidas: 1. 19 y 29 noviembre. 8, 17 y 29 diciembre. 
De B A R C E L O N A a M A N I L A 
7 d e m á s puertos principales del E x t r e m o Or lente : 
Vapor " C O B L E N Z " , 8 de noviembre p r ó x i m o . 
De S A N T A N D E R , G I J O N , L A C O R U J A , V I G O 
para H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O : 
Vapor " S I E R R A V E N T A N A " , 22 y 23 de diciembre, 
De L A O O R U S A , V I L L A G A R C I A , V I G O 
pa ra B R A S I L , U R U G U A Y y A R G E N T I N A : 
Vapor " S I E R R A N E V A D A " 8 y 9 de Novbre , respectivamente 
" F L A N D R I A " 11 y 12 de 
" M A D R I D " , 29 y 30 de 
" " Z E E L A N D I A " „ 2 y 3 de Dmbre . * 
In fo rmes : 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. — T e l é f o n o 13515 
y los consignatarios en los puertos de escala. 
P E D I D SIEMPRE E S T O M f l R C f i . Q f i R f i N T I f i D E 
M f i X I M f i L U Z Y M Í N I M O C O N S U M O 
dar 
blar. 
La consulta son cinco duros. Su esposa deberá guar-
cUina dos días, y le he prohibido terminantemente ha-
MMchas gracias. Aquí tiene usted diez duros. 
( "Everybody ' s " , Londres . ) 
—Ten cuidado, Rigoberto, que te puedes caer y 
romper el cuadro. 
("Table Tal le" , Melbourne . ) 
—¿Voy bien para la Plaza Central? 
— S í ; yo voy en esa dirección también. No tiene usted más 
que apearse una estación antes que yo. 
( " I I Travaaso", Roma . ) 
• n a 
Una acusación grave contra el ¡efe 
co iMis ta Torgler 
Protesta del embajador británico -
por la detención de un perio-
dista de su país 
Ñ A U E N , 25.—En la ses ión de hoy daT 
proceso por incendio clel Reichstag han 
declarado en ca l idad de testigos dos 
diputados nacionalis tas socialistas, que 
lo eran en la é p o c a de dicho incendio, 
l lamados K a r w a h n e y F rcy . Ambos han 
asegurado haber vis to en los corredores 
del edificio, con m o t i v o de estar ease-
ñ a n d o la ca.sa a un colega austriaco, a 
Van der Lutabe hablando con Torg le r y . 
haber notado que é s t e presentaba un 
aspecto agitado y descompuesto. Taan-
b ién ha declarado el d iputado Frey que 
cont inuando l a v i s i t a del edificio, vió 
en o t ro lado a V a n der Lubbe hablando 
con o t ro sujeto, en el cual reconoce a l ' 
o t ro acusado Popoff. 
K a r w a h n e a ñ a d i ó que a l e n t e r a r a » , 
del incendio del edificio, de acuerdo con 
Frey , dec id ió declarar sus sospechas al 
presidente del Gobierno prusiano, Goe-
r l n g , s i bien, como no le e n c o n t r ó , acep-
t ó él consejo del comisar io de Orden 
p ú b l i c o y se d i r i g i ó a la Je fa tu ra d« 
Po l ic ía , donde se hizo conducir a pre-
sencia de V a n der Lubbe, y le reconoció 
como l a persona que hablaba con Tor-
g ler en el Relchstag. 
K a r w a h n e fué in te r rogado por el de-, 
fensor de T o r g l e r y por el mismo Tor-
gler, y r e s p o n d i ó que estaba tan segu-
ro de haberle vis to con V a n der Lubbe 
que no a d m i t í a l a pos ib i l idad de ha-
berse equivocado. 
E l T r i b u n a l e f e c t u ó una inspecc ión 
ocular de los lugares donde ¡os testi-
gos dicen haber v i s to a V a n der Lubbe 
con To rg l e r , p r imero , y con Popoff, des-
pués , y en ella se r a t i f i ca ron los tes-
tigos en lo dicho. 
Nuevo periódico 
H A M B U R G O , 25.—Ha aparecido un 
nuevo p e r i ó d i c o , t i t u l ado "Correo Mun-
d ia l Nac iona l -Soc ia l i s t a" . 
* » # 
P A R I S , 25 .—Han sido excluidos del 
S indica to de l a Prensa de B e r l í n los 
s e ñ o r e s Loebbe, ex presidente del Reichs-
t a g ; V í c t o r Schiff, ex redactor del "Wor-
wae r t s " ; L u d w i g Hol laner , ex director 
m i n i s t e r i a l , y Spiecker, este ú l t i m o per-
teneciente a l p a r t i d o del Cen t ro . 
Periodista inglés detenido 
B E R L I N , 25.—Notic ias de M u n i c h , re-
cibidas en esta cap i ta l , d icen que el 
pe r iod i s ta i n g l é s N o e l Panter , corres-
ponsal del " D a i l y T e l e g r a p h " en aque-
l l a c iudad, fué detenido p o r haber pu-
blicado u n a r t í c u l o , que se e s t i m ó ten-
dencioso, sobre el discurso pronuncia-
do el pasado domingo por el canciller 
H í t l e r . 
L a d e t e n c i ó n fué l levada a cabo -poi 
l a P o l i c í a especial del Es tado . 
Protesta de! embajador 
británico 
B E R L I N , 25 .—El embajador de I n -
g l a t e r r a en esta cap i t a l ha protes tado 
acerca del m i n i s t e r i o de Negocios Ex-
t r a n j e r o s del Re ich con t ra l a d e t e n c i ó n 
del corresponsal en M u n i c h del " D a i l y 
Te legraph" , s e ñ o r Pan te r . 
T a m b i é n ha protes tado con t r a el he-
cho de que se h a y a negado a l c ó n s u l 
genera l de I n g l a t e r r a en M u n i c h l a au-
t o r i z a c i ó n p a r a v i s i t a r a l pe r iod i s ta de-
tenido. 
Periodistas daneses a 
Alemania 
Ñ A U E N , 25.—Han llegado a H a m b u r - ' 
go en el a v i ó n "Presidente H i n d e n b u r g " , 
que es el m a y o r aeroplano t e r r e s t r e del 
mundo , 20 per iodis tas daneses, que han 
sido Inv i tados po r el " A u t o m ó v i l C l u b " 
pa ra u n via je de i n f o r m a c i ó n en la nue-
va A l e m a n i a . E n dicho a v i ó n los citados 
per iodis tas r e c o r r e r á n los pr inc ipa les 
centros indust r ia les , t u r í s t i c o s y cul-
tura les del p a í s . 
Cuatrocientos mil apara-
tos populares de "radio" 
Ñ A U E N , 25.—La C á m a r a nacional is-
ta-socia l is ta de l a Radio ha decidido po-
ner en venta cien m i l apara tos de "ra^ 
d io" del modelo "receptor popular" , l an-
zado duran te la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de 
B e r l í n . H a s t a la fecha ee h a n vendido 
300.000. 
* * * 
B E R L I N , 25 .—El ex comisar io de los 
servicios alemanes de r a d i o d i f u s i ó n , se-
ñ o r Bredow, acusado de 19 del i tos , com-
p a r e c e r á en breve ante los Tr ibuna les . 
Se le acusa p r inc ipa lmen te de d i lap ida-
c ión de los fondos de las Sociedades ra-
diodifusoras. 
E l Concordal 
L a A g e n c i a F a b r a nos e n v í a el s i -
guiente t e l eg rama : 
:'? " C I U D A D V A T I C A N A , 25.—Esta m a -
ñ a n a h a n comenzado las conferencias 
entre los representantes alemanes y l a 
S e c r e t a r í a de Estado del Va t icano pa ra 
regu la r l a en t rada en a p l i c a c i ó n del 
Concordato ." 
» * * 
Ñ A U E N , 25.—De fuente of ic ial se des-
mien ten los rumores c i rculados por 
agencias t e l e g r á f i c a s ex t ran je ras sobre 
nuevas dif icultades ent re e l Gobierno 
a l e m á n y l a San ta Sede, susceptibles da 
poner en pel igro el ac tua l C í j n c o r d a t o . 
E n el m i s m o comunicado se agrega que, 
por el con t ra r io , l a a p l i c a c i ó n del Con-
cordato se real iza s in dificultades co-
mo lo prueba la ú l t i m a Ca r t a Pas tora l 
del Cardenal P r imado E e r t r a m , Arzob i s -
po de Bres lau , e n que expresa el de-
seo de estrechar l a c o l a b o r a c i ó n entre 
las autoridades e c l e s i á s t i c a s y el Es-
tado. 
Rectificación del "Osservatore", 
( De nuestro corr responsal ) 
R O M A , 25. — E l "Osservatore Roma-
no" desmiente la no t i c ia de que el Pa-
pa h a y a recibido a Paul ino Uzcudun ca 
audiencia pr ivada , y agrega que se t r a -
t a de una no t ic ia i r r eve ren t e .—-Daf f in» . 
Lmdbergh en Escocia 
I N V E R N E S S (Escoc ia ) , 25.—Proce-
dente de Qalv/ay han llegado esta tar- ' 
de e l av iador L i n d b e r g h y su esposa. 
E L D ¿ o A i E 
Se celebrará el próximo domingo en la Plaza de Toros de 
las Arenas, y concurrirán labradores de toda Cataluña. Van 
solicitadas ya más de veintiún mil invitaciones. Se reser-
vará un puesto de honor a los representantes de las enti-
dades agropecuarias del resto de España 
Mañana se reunirán los miembros que componen la Junta de Seguridad 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
B A R C E L O N A , 25 .—El domingo se ce-
l e b r a r á en l a P laza de Toros de las 
Arenas una g r a n asamblea de defensa 
a g r í c o l a , a l a que c o n c u r r i r á n labrado-
res de toda C a t a l u ñ a . Só lo de fuera cié 
Barce lona se h a n recibido y a demandas 
de m á s de 21.000 invi tac iones . L a asam-
blea t e n í a que haberse celebrado en el 
Circo O ' i m p i a ; pero ante la afluencia 
ex t raord ina r i a de a s a m b l e í s t a s , se ha te-
nido que optar po r l a P laza de Toros , 
y es m u y probable que resul te insuf i -
ciente. 
E x i s t e u n ansia y a incontenible entre 
los agr icu l tores de C a t a l u ñ a pa ra exte-
tiorlz&r t u p ro tes ta con t ra l a a n a r q u í a 
que re ina en el campo, merced a la. l a -
bor d e m a g ó g i c a de la Esquer ra con los 
"rabassaires". Ex i s t e , a d e m á s , un p ro -
fundo disgusto po r las consecueacias ne-
fastas de l a ley de la General idad l l a -
mada "pa ra s o l u c i ó n de los conflictos 
del campo". T a l ley, no s ó l o no ha re-
suelto nada, sino que ha servido pa ra 
poner en entredicho el p r inc ip io de au-
t o r i d a d . Esa l ey e s t á siendo v io lada en 
toda C a t a l u ñ a , con e x c e p c i ó n de l a p ro -
v inc ia de L é r i d a , y los diputados de l a 
Esquer ra y el Gobierno de l a General i -
dad coadyuvan a l i n c u m p l i m i e n t o de esa 
ley catalana. 
Pero, a d e m á s , los agr icu l to res se sien-
t e n acuciados a as i s t i r a l a asamblea 
del domingo, a fin de ex te r io r iza r su re-
pulsa ante la amenaza que p a r a ellos 
representa la a p r o b a c i ó n en el Pa r la -
mento de l a General idad de una nueva 
ley de A r r e n d a m i e n t o s de fincas r ú s t i -
cas, sobre bases a n t i j u r í d i c a s e injustas, 
que e q u i v a l d r í a a l a r u i n a t o t a l de los 
p rop ie ta r ios catalanes, quienes se en-
cuen t r an hoy desorientados y sin defen-
sa ante t a n graves amenazas. 
Se ha tomado el buen acuerdo de dar 
a l a asamblea u n c a r á c t e r a lgo m á s ge-
neral . N o s e r á un acto cata lanis ta , n i 
s iquiera t e n d r á exc lus iv idad catalana. 
Los agr icu l tores de C a t a l u ñ a requieren 
en estos graves momentos el concurso 
de los castellanos, y en l a asamblea del 
domingo se r e s e r v a r á u n puesto de ho-
nor a l a r e p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é de en-
lace de entidades agropecuarias de Es-
p a ñ a , residente en M a d r i d . Y ent re los 
oradores, a l lado de los catalanes que ha-
b l a r á n a los agr icu l to res en. su lengua 
na t iva , h a b l a r á n t a m b i é n don Ado l fo 
R o d r í g u e z Jurado y don Carlos M a r t í n 
A l v a r e z , presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l C a t ó l i c o A g r a r i a y voca l del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i tucionales. 
A N G U L O . 
Ramón Casanellas muere 
en un accidente 
La "moto" €íi que iba con otro 
anarquista choco con un "auto" 
en la carretera de los Bruchs 
SU ACOMPAÑANTE TAMBIEN RE-
SULTO MUERTO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Junta de Seguridad 
B A R C E L O N A , 25 .—El p r ó x i m o v i e r -
nes se r e u n i r á n en Barcelona los m i e m -
bros que componen la J u n t a de Segur i -
dad de C a t a l u ñ a , para es tudiar l a po-
nencia que h a n presentado los s e ñ o r e s 
nombrados p a r a el traspaso de l a Po-
l i c ía a l a General idad. Con este m o t i v o 
l l e g a r á n a esta c iudad el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , el d i rec tor de S e g u r i -
dad y e l inspector general de l a Guar-
dia c i v i l . 
Una nota de la Jefatu-
ra de Policía 
B A R C E L O N A , 25.—-En l a J e fa tu ra de 
P o l i c í a se ha f ac i l i t ado una no ta en l a 
que se dice que en el d í a de ayer fue-
r o n l l amados los jefes y comisarios de 
V i g i l a n c i a a l despacho del je fe super ior 
de P o l i c í a , a cuyo conocimiento h a b í a 
l legado l a d e s o r i e n t a c i ó n del personal de 
V i g i l a n c i a y Segur idad con respecto a l 
p r ó x i m o t raspaso de servicios. E n l a re -
u n i ó n se e s t u d i ó l a s i t u a c i ó n de diebo 
personal, y d e s p u é s de resueltas algunas 
dudas que expusieron los reunidos, é s -
tos p id i e ron a u t o r i z a c i ó n p a r a r e t i r a r 
las ins tancias que t e n í a n presentadas so-
l ic i t ando el t ras lado, y p i d i e r o n pasar 
a l servic io de l a nueva Comisa r i a ge-
nera l del Estado, a lo que no opuso 
n inguna res is tencia el jefe superior de 
P o l i c í a . 
Escándalo en el Parlamento 
B A R C E L O N A , 25 .—En e l Pa r l amen to 
el d iputado s e ñ o r Casanellas se ha ocu-
pado del asalto a una i m p r e n t a en i a 
que se t i r a b a el semanario " E l Be N e -
gre". An tes—di jo—tengo que hacer l a 
salvedad1 de que condenamos los insu l -
tos de todo g é n e r o que emplea la Pren-
sa, pero esto no jus t i f i ca l a conducta de 
los "escamots^y xmioho m á s cuando t a -
les "escamots" dependen, como se h a 
dicho, del presidente, dte l a General idad 
y representan, po r lo tanto , una fuerza 
gubernamenta l , que nunca, y menos que 
nadie, debe tomarse l a j u s t i c i a por su 
mano. 
Recuerda pa labras del consejero de 
G o b e m a c i ó i i , qu ien di jo que no to le ra -
r í a actos de violencia , y le p r e g u n t a 
q u é medidas piensa adoptar con t r a los 
"escamots". 
• E l consejero de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Mestre, le c o n t e s t ó que c r e í a que el 
s eño r Casanellas se l i m i t a r í a a concte-
nar los hechos que todos lamentamos . 
Pero su s e ñ o r í a — d i j o — h a fo rmu lado , 
a d e m á s , una a c u s a c i ó n concreta , d ic ien-
do que se t r a t a de los "escamots". Cuan-
do se lanza tma a c u s a c i ó n h a y que p ro -
bar la . Todos condenamos los hechos, 
pero por l a m a n e r a en que se ha con-
ducido el s e ñ o r Casanellas no puedo to -
mar en firme su pregunta . 
E n l a d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n muchos 
diputados, o r i g i n á n d o s e u n e s c á n d a l o 
m a y ú s c u l o . Por fin se c a l m a r o n los á n i -
mos y f u é aprobada una p r o p o s i c i ó n 
qrmdenando estos hechos. 
Del asalto a la imprenta 
sea aplicado el nuevo p lan de estudios a 
los a lumnos que t engan aprobada a lgu-
na as igna tu ra de su respect iva í ' a c u l -
t a d ; m a n t e n i m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a l i -
bre, y hacer saber que d icha C o m i s i ó n 
no pretende hacer o b s t r u c c i ó n a l Pa t ro -
na to un ive r s i t a r io , sino defender l e g í t i -
mos intereses. 
Un careo 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a se 
ver i f icó en l a c á r c e l el careo ^nt re el 
p e l o t a r i Gabr ie l I y el detenido Ernes to 
D í a z , que iba a a ten ta r con t r a el p r i -
mero . E n esta d i l igenc ia el detenido aca-
b ó po r declararse a u t o r de las amena-
zas, c o n t r a el c i tado pe lo ta r i , aunque 
se n e g ó a decir q u i é n le h a b í a ordenado 
cometer el hecho y el po r q u é del mismo. 
Anarquista italiano detenido 
B A R C E L O N A , 25 .—Ha sido detenido 
u n sujeto l l amado P ie t ro B r u c c i , i t a l i a -
no, de cuaren ta y cinco a ñ o s , que h a b í a 
sido expulsado de E s p a ñ a en el a ñ o 
1932. Es te i nd iv iduo usaba va r i o s nom-
bres y e s t á fichado como anarqu i s t a pe-
l igroso . Es taba rec lamado p o r l a Po l i -
c í a belga, como a u t o r de u n atentado 
con t ra l a f a m i l i a r e a l de B é l g i c a . 
Un robo 
B A R C E L O N A , 25.—Esta t a rde , al l l e -
ga r a su domic i l io Carmen Gi f r á , que 
hab i ta en l a calle de A s t u r i a s , se encon-
t r ó que h a b í a sido v í c t i m a de u n robo 
y que los ladrones se h a b í a n l levado va-
r ias alhajas . Cuando estaba en l a Co-
m i s a r í a haciendo l a denuncia, unos guar-
dias l l e v a r o n a un sujeto l l a m a d o F r a n -
cisco S á n c h e z P é r e z , a l cual le fueron 
hal ladas l£U3 alhajas. Dicho indiv iduo , 
una vez cometido el robo en casa de do-
ñ a Ca rmen Gif rá , i n t e n t ó desva l i ja r o t r a 
casa, en l a que f u é detenido. 
Norteamericano procesado 
B A R C E L O N A , 25.—Esta noche co-
m e n z ó a c i r cu la r el r u m o r de que en la 
ca r r e t e ra de los Bruchs h a b í a ocur r ido 
u n choque entre una m o t o y u n "auto" , 
y que h a b í a n resul tado muer tos log dos 
ocupantes de l a moto . S e g ú n referencias 
que hemos podido recoger, el choque fué 
en l a c i tada carre tera , cerca de l a po-
b l a c i ó n de E l B r u c h . U n o de los ocu-
pantes de l a moto q u e d ó m u e r t o en el 
acto, y el o t ro q u e d ó en t a n g r a v í s i m o 
estado, que t a l l e c i ó poco d e s p u é s . 
E l Juzgado de E l B r u c h se p e r s o n ó 
en el l u g a r del suceso y , s e g ú n l a docu-
m e n t a c i ó n ha l lada en las ropas, los ca-
d á v e r e s son los de R a m ó n Casanellas 
L l u c h y Francisco B a r r i o s N a v a r r o , am-
bos c o n o c i d í s i m o s anarquistas. E n po-
der del que c o n d u c í a l a moto se h a l l ó 
una l i cenc ia a nombre de Card i l l a . I n -
media tamente de conocida esta no t i c i a 
en Barcelona, sal ieron var ios agentes de 
l a b r i gada social, p a r a comprobar si los 
c a d á v e r e s son efect ivamente los de las 
personas citadas. 
* * * 
E l t r i s temente c é l e b r e R a m ó n Casane-
llas ha mue r to en una carretera de Bar-
celona, a consecuencia de u n accidente. 
Su t r á g i c a popu la r idad c o m e n z ó en 1921, 
con m o t i v o del atentado en que p e r d i ó 
la v ida el entonces presidente del Con-
sejo, don Eduardo D a t o . 
Casanellas j u g ó el papel p r i n c i p a l en 
aquel asesinato. C o n s i g u i ó b u r l a r las ex-
t r ao rd ina r i a s medidas que a d o p t ó l a Po-
l i c ía e s p a ñ o l a para su captura, y l legó 
a Rusia , donde se a l i s t ó en el E j é r c i t o 
ro jo . D e s p u é s e n t r ó en el servicio de 
A v i a c i ó n , en el que obtuvo el grado de 
comandante . 
P e r m a n e c i ó en Rus ia once a ñ o s , hasta 
que, p roc lamada la R e p ú b l i c a , vo lv ió a 
E s p a ñ a . P o r sus incesantes c a m p a ñ a s 
de a g i t a c i ó n , especialmente en A n d a l u c í a 
y C a t a l u ñ a , fué expulsado en el mes de 
marzo de 1932, pero en B é l g i c a e l u d i ó la 
v ig i l anc i a de la P o l i c í a y vo lv ió a ent rar 
en E s p a ñ a . Detenido nuevamente, cum-
pl ió un arresto por i n f r a c c i ó n de la or-
den de expu l s ión , y q u e d ó def in i t ivamen-
te en l ibe r t ad en j u l i o ú l t i m o . 
Casanellas n a c i ó en Barce lona el 20 de 
mayo de 1898. Tenia, pues, en l a ac tua l i -
dad t r e i n t a y cinco a ñ o s . 
en Gíjon sin incidentes 
Huelga gen-eral en Toledo si no se 
resuelve un conflicto pendiente 
G I J O N , 25.—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó 
el anunciado « l o c k - o u t » p a t r o n a l del 
r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n . Las au to r ida -
des han adoptado precauciones. H a s t a 
ahora, no se ha a l te rado el o rden . E l 
« l o c k - o u t » afecta a 900 obreros, m u -
chos de los cuales se presentaron esta 
m a ñ a n a en las obras y tal leres. A l en-
con t ra r los cerrados se r e t i r a r o n a sus 
casas. 
Anuncio de huelga general 
B A R C E L O N A , 25.—Se ha dic tado au-
to de procesamiento con t ra el s ú b d i t o 
no r t eamer i cana Jhon B e r k h o u r t , mayor--
domo de u n buque yanqu i , que se dedi-
caba a pasa r contrabando. 
Petición de los cónsules 
de Francia y Bélgica 
B A R C E L O N A , .25.—Han estado en el 
Gobierno general los c ó n s u l e s de F r a n -
cia y B é l g i c a p a r a so l i c i t a r se p ro te ja 
l a -vida y hacienda de los s ú b d i t o s de 
los ci tados p a í s e s ante el anuncio de 
hue lga de los obreros de potasa de Suria. 
Huelgas resueltas 
B A R C E L O N A , 25 .—El p rop ie t a r io de 
la i m p r e n t a en que se t i r a b a " E l Be N e -
gre", s e ñ o r L ó p e z L l a u s á , t iene el p ro-
p ó s i t o de presen ta r una quere l la po r 
a l lanamiento de morada, d a ñ o s y ame-
nazas con t r a el g r u p o de ind iv iduos que 
asal taron ayer s u impren t a . E n su que-
rel la c i t a dos nombres de los asal tan-
tes que conoció , que son los h i jos del 
alcald-e, s e ñ o r A y g u a d é , y del s e ñ o r 
Forcades. 
Dimite el rector de la 
Universidad 
B A R C E L O N A , 25.—Ha presentado l a 
d imis ión de su cargo de rec tor de l a 
Univers idad de Barce lona el s e ñ o r Serra 
Hunte r . Con este m o t i v o h a f ac i l i t ado 
una l a r g a nota, en l a que da cuenta de 
las causas que le h a n obligado a d i m i t i r . 
Reconocen al autor de 
B A R C E L O N A , 25 .—Han quedado re-
sueltas las huelgas que h a b í a p lantea-
das en E s p a r r a g u e r a y N a v i á . 
L a U n i ó n de Ferias 
Internacionales 
UN BANQUETE OFRECIDO POR 
E L PRESIDENTE 
un atraco 
B A R C E L O N A , 25.—Los empleados de 
« I n d u s t r i a l F loquera de S a r r i á , h a n 
reconocido en el detenido Ruano, como 
al sujeto, que, p i s t o l a en mano, les o b l i -
g ó a meterse en l a c á m a r a f r igo r í f i ca y 
a d e m á s les g o l p e ó con la cu l a t a de su 
revó lver . Cont ra Ruano ha sido dic tado 
auto de procesamiento. 
Peticiones do los padres 
de los estudiantes 
B A R C E L O N A , 25 . - JJa C o m i s i ó n de 
Padres de alumnos afectados por el p ro -
yecto de r e fo rma univers i ta r ia , han 
« c o r d a d o las s iguientes bases; que zro 
Con o c a s i ó n de l a V Asamblea de l a 
U n i ó n de Fer ias In te rnac iona les celebra-
da en Valenc ia , el presidente de dicha 
ent idad, s e ñ o r P u r i c e l l i , h a obsequiado 
ayer con u n banquete a l m i n i s t r o de I n -
d u s t r i a y Comercio y a las Delegaciones 
e s p a ñ o l a s y ex t ran jeras que h a n concu-
r r i d o a d icha Asamblea . O f r e c i ó la co-
m i d a el s e ñ o r P u r i c e l l i , y en n o m b r e del 
m i n i s t r o de Indus t r i a , que no pudo asis-
t i r , c o n t e s t ó el subsecretario, s e ñ o r M o -
reno Calvache, con palabras de confian-
za y e s t í m u l o pa ra l a f u t u r a labor a rea-
l i za r . T a m b i é n h a b l ó el delegado ing lés . 
.Hoy , inv i t ados por e l Gobierno, los asam-
b l e í s t a s h a r á n una e x c u r s i ó n a Toledo. 
Uno de los acuerdos m á s interesantes 
tomados en la A s a m b l e a de Va lenc i a se 
ref iere a que los Gobiernos den f ac i l i -
dades de todas clases a los indus t r ia les 
y comerciantes que asisten a estos ac-
tos. T a m b i é n se a c o r d ó p r o c u r a r una re-
baja de las tasas e impuestos que afec-
t a n a los a r t í c u l o s de mues t ra de las 
fe r ias in ternacionales . L a s p r imera s re-
uniones de la V A s a m b l e a se celebra-
r o n en P a r í s , con t inuaron en p a l m a de 
M a l l o r c a y fueron clausuradas en V a -
lencia. 
T:¡B¡IIIIHIIIIIHIIIIIIIIII!HII!{||||||!a!lllinilliaiHIIIIIÍ!IIiniB!!!! 
L'ea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En eüa 
fciCOiWará numerosas ofertas 
í n í e r e n a n t e s 
T O L E D O , 25.—Representantes de las 
organizaciones obreras v i s i t a r o n a l go-
bernador p a r a anunciar le l a huelga ge-
ne ra l s i no se resuelve el conf l ic to de 
l a ca r re te ra de c i r c u n v a l a c i ó n . 
T a m b i é n en T o r r i j o s los obreros han 
anunciado l a huelga, porque no existe 
t u r n o p a r a la c o l o c a c i ó n de los parados. 
E l gobernador se propone r eco r r e r la 
p r o v i n c i a p a r a i n fo rmar se personalmen-
te de l a s i t u a c i ó n de los confl ic tos que 
ex is ten en l a ac tua l idad . 
Paro por solidaridad 
C A D I Z , 25.—Por so l idar idad con los 
campesinos de V i l l a m a r t í n , que m a ñ a n a 
se d e c l a r a r á n en huelga , i r á n t a m b i é n 
a l pa ro los de Setenil , P u é r t o Serrano 
y T o r r e A lhaqu ime . 
Anoche se f i r m a r o n las bases del 
campo en Medina . 
H o y c e l e b r a r á n reuniones las Comi-
siones de Espera y B o m o s . E n muchos 
pueblos se quejan de l a pas iv idad del 
delegado de Trabajo , que f á c i l m e n t e 
pudo e v i t a r los conf l ic tos que se ave-
cinan. 
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29 OCTUBRE 
Fiesta de Cristo Rey 
DIA DE LA 
ACCION CATOLICA 
L E A U S T E D : 
"ACCION CATOLICA" 
E d i c i ó n of ic ial de la Junta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de D O N A N G E L H E R R E -
R A , Presidente de l a J u n t a Central 
10 c é n t i m o s e jemplar . Por m i l l a -
res, 5 c é n t i m o s ejemplar 
V nta y pedidos: 
A . C . D E P 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
!W!IIIHI liBülllBIIIIIWI niimii 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. 
« A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
M A N T A S . P o n t c j o s , 1 3 . T e L 2 6 3 5 2 
i i i i i H i n n i i n i i n n í i f l n i K i M 
r O R O N A S L A M P A R A S D E ^ V - T V i - Z x ^ ^ - V ^ C E M E N T E R I O 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
Tres detenidos en Alcalá f 
de Henares 
E l ingeniero don Piero Puricelli, que se encuentra en Madrid con 
motivo de una Asamblea 
E l señor PuriceHi es senadoir de Italia, constructor de los autoestrados 
de su país y de otros varios en diferentes naciones y presidente de la 
Unión de Ferias Internacionales. Esta entidad ha celebrado este año su 
Asamblea en Valencia-Madrid-Barcelona, y con este motivo ofreció ayer 
un banquete a las autoridades españolas y a los delegados de la Asamblea. 
Dos soldados y un paisano a quien 
se acusa de manejos anarquis-
tas cerca de las tropas 
A L C A L A D E H E N A R E S , 2 5 . — A ú l -
t i m a h o r a de la ta rde ha sido deteni-
do Clemente Bar ranquero , p rop i e t a r io 
' de una t abe rna de esta loca l idad . L a de-
¡ t e n c i ó n , rea l izada por l a G u a r d i a c i v i l , 
' h a sido m o t i v a d a por las declaraciones 
I de irnos soldados c o n t r a los cuales se 
¡ s i g u e s u m a r i o por i n s u b o r d i n a c i ó n . 
Hace unos d í a s dos soldados del re-
I g i m i e n t o de C a b a l l e r í a n ú m e r o 2, des-
I aca ta ron las ó r d e n e s de un cabo y se 
I colocaron f rente a él en f r a n c a ac t i -
t u d de i n s u b o r d i n a c i ó n . I n m e d i a t a m e n -
te de produci rse e l hecho ambos solda-
dos ing resa ron en los calabozos y se dis-
puso por l a super ior idad l a a p e r t u r a de 
un sumar io con a r reg lo a l p rocedimien-
to cor r ien te . E n las declaraciones pres-
tadas por dichos soldados se puso de 
manif ies to que m a n t e n í a n relaciones con 
algunos i nd iv iduos de marcado c a r á c t e r 
e x t r e m i s t a . E l l o o c a s i o n ó la a p e r t u r a de 
una nueva fase en e l sumar io y la eje-, 
c u c i ó n de va r i a s di l igencias ordenadas 
por el juez de Plaza, comandante de Ca-
b a l l e r í a , don Edua rdo A r c a y . Se t o m ó 
d e c l a r a c i ó n a diversas personas y se de-
c r e t ó l a p r i s i ó n del p rop i e t a r io de l a ta-
berna, a r r i b a a ludido. E n e l domic i l io 
de é s t e , en el cual se p r a c t i c ó u n re-
g i s t ro , fue ron encontrados fol le tos de 
c a r á c t e r anarquis ta . L a s declaraciones 
de los soldados ponen de rel ieve, a l pa-
recer, de terminados manejos po r par te 
del detenido con objeto de incu lca r en l a 
t r o p a la i d e o l o g í a anarquis ta . 
E n v i r t u d de i n fo rmes autor izados po-
demos asegurar que estos hechos no po-
seen l a i m p o r t a n c i a que les f u é dada en 
los p r i m e r o s momentos . Son debidos a 
c i e r t a tendencia a l a i n t r o m i s i ó n en loa 
cuarteles, que desde hace c ie r to t i e m -
po viene o b s e r v á n d o s e en di ferentes po-
blaciones, y que ha repercut ido en esta 
plaza, a consecuencia, s in duda, del i n -
c remento habido en l a p o b l a c i ó n obrera 
con m o t i v o de las obras del M a n i c o m i o , 
empezadas en el ú l t i m o verano . A tales 
obras y procedentes de M a d r i d han ve-
nido a t r a b a j a r unos trescientos obreros, 
entre los cuales existe m á s de medio 
c é n t e n a r af i l iados a l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l del T r a b a j o . 
DE IFNIY i DE ORO 
Una revista colonial reconoce que 
no estamos dispuestos a cooperar 
Se ha unificado el Mando francés 
en la zona de operaciones 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X X X V I I I a) 
D O N D E M A D R U G A N Z A Q U I E L Y T O R R A L B A , Y , 
MAS AUN, E L A V I O N Y E L F O N O G R A F O 
H a n cor r ido los a ñ o s . Duerme Tor r a lba en su laborator io , una ig-lesla 
ruinosa, v a c í a y abandonada, no lejos de Va l l ado l id . U n candi l q u e d ó s in 
apagar y, a su luceci ta vacilante, danzan las sombras. E n la a l tura revolotean 
los m u r c i é l a g o s , entrados por las ventanas sin vidr ios . Son sus alas las que 
parecen haber dado modelo a unos art if icios m e c á n i c o s que yacen por tie-
r r a , entre otras raras m á q u i n a s , cuya secreta f a b r i c a c i ó n ha ocupado mu-
chas v ig i l ias , en rebuscas y ensayos parejos a los de Leonardo de V i n c i . 
Volando, y t a m b i é n entrando por l a ventana, desciende Zaquiel a despertar 
al durmiente . 
ZAQUIEL.—Arriba. E l momento ha llegado. L a nueva de que voy 
a hacerte sabedor, aunque mala a no poderlo ser más, ha de conver-
tirse para ti, como sepas sacar de ella partido, en pingüe manantial de 
bienes. ¿Estás ya bien despierto? Pues ahí va. Las fuerzas españo-
las, en la expedición contra los moros, acaban de padecer un gran 
desastre. E l hijo del duque de Alba, que iba al frente de ellas, ha 
sucumbido. 
EUGENIO.—¿Y yo qué puedo hacerle? 
Zaquiel sacude la semiconsciencia y el m a l humor de u n desvelamiento 
forzado. 
ZAQUIEL.—¿Qué puedes hacerle? Levantarte, por de pronto. Lue-
go, volar con la noticia al Cardenal Cisneros; luego, a los demás per-
sonajes de la Corte. Cuando mañana les llegue por otro conducto la 
noticia, se maravillarán. Tras de ellos, se maravillará España entera. 
Y tu fortuna llegará entonces a su ápice... Pero, hay que volar, ¿en-
tiendes? Urge adelantarse, en tantas horas como sea posible, a los 
correos. Tomarás el biplano D-13. Está a punto. 
EUGENIO.—Tú lo dices. Pero la prueba de anteanoche distó rnu-
cho de resultar concluyente. 
ZAQUIEL.—¿Te faltaría valor, a la hora decisiva?... Piensa, em-
pero, que, a la hora decisiva, todo puede perderse. Con salir de la so-
ledad, Eugenio, te has ganado a ti. Ahora te urge ganar el mundo. 
E l tiempo corre. E l tiempo de esta ocasión de ahora y de tu vida. 
Y vida sobre la tierra no, hay más que una y ocurre frecuentemente 
que no hay más que una ocasión. 
EUGENIO.—En él vocabulario de la inteligencia, la palabra va-
lor tiene muchos matices de sentido. La razón (tú. Botero, me lo en-
señaste) jamás se decide así como asi. 
ZAQUIEL.—La fina flor de la inteligencia consiste algunas ve-
ces en perder la razón. 
Eugenio d 'OES. 
(Reprod iucc ión reservada). 
E l aspecto de A l c a l á en nada se apar-
t a del que hab i t ua lmen te ofrece. Las 
fuerzas observan el r é g i m e n n o r m a l y 
los servicios de v i g i l a n c i a no h a n sido 
aumentadoe. 
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Gabanes checos l e g í t i m o s y 
T R I N C H E R A S 
inglesas, t res y cuat ro telas, desde 40 pe-
!|setas; recibido un v a g ó n de todas for-
[ mas y ta l las . CASA S E S E S A : Cruz, 30; 
Espoz y M i n a , 11, y filial de Cruz, 23. 
| Reparto en Rentería de 
165.000 pesetas 
ENTRE LOS DAMNIFICADOS POR 
LAS INUNDACIONES 
Instituto Pedagógico F A E 
L a s clases del I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o 
FAJE, que d a r á n comienzo el d í a 3 de 
noviembre , e s t a r á n a ca rgo dfe los s i -
guientes profesores: 
S e c c i ó n D i p l o m a de E d u c a c i ó n . — E d u -
c a c i ó n social ac t iva y ob ras post y c i r -
cum-escolares, P. En r ique H e r r e r a . H i s -
t o r i a de las p r á c t i c a s educativas. O r -
g a n i z a c i ó n de centros educativos, P . Do-
mingo L á z a r o . M e t o d o l o g í a genera l y 
especial, don I s id ro A l m a z á n . F i l o s o f í a 
p e d a g ó g i c a . H ig iene escolar, doctor don 
J o a q u í n Espinosa. 
S e c c i ó n Ciencia de l a E d u c a c i ó n . — L a -
Vti, don Gonzalo Asensio. Griego, pa-
dre Domingo L á z a r o . C u l t u r a re l ig iosa , 
doctor don N i c o l á s M a r í n Negneruela . 
F i lo so f í a , don A n t o n i o Salvador Cruz . 
P e d a g o g í a . 
P a r a detalles e inscripciones, en l a 
S e c r e t a r í a de l a F A E , Claudio Coello, 
32, entresuelo. T e l é f o n o 51.738. 
Aumento de sueldo a 
torreros de faros 
los 
L a "Gaceta" publ ica hoy un decreto 
por el que se aumenta en 1.000 pesetas 
anuales los haberes del personal del 
Cuerpo de Tor re ros de faros, con ex-
c e p c i ó n (}e las que se e x ^ e s a n . 
Varios Prelados visitan los 
pueblos de Andorra 
L E R I D A , 25.—Los pueblos del p r i n -
c ipado de A n d o r r a han s ido visi tados 
por el Arzob i spo y Obispo A u x i l i a r de 
A M y los s u f r a g á n e o s de P e r p i ñ á n , 
M o n s e ñ o r e s Menda y P a r n é s . E n n o m -
bre de l Obispo de Seo de U r g e l , que no 
pudo acudi r a A n d o r r a , fue ron rec ib i -
dos p o r el p á r r o c o de A n d o r r a l a V i e -
j a . L o s v is i tan tes fueron c u m p l i m e n t a -
dos p o r una C o m i s i ó n del Consejo ge-
nera l . Los Prelados v i s i t a ron l a casa de 
los Va l l e s y o r a r o n en la cap i l l a de l a 
V i r g e n de la Mer i tade , p a t r o n a del 
P r inc ipado . 
Un yanqui preso por los 
huelguistas en Cuba 
Sale para el lugar un destróyer 
norteamericano 
L A H A B A N A , 25 .—El d e s t r ó y e r no r -
teamericano "Twiggfs" ha sa l ido a toda 
m á q u i n a de la b a h í a de B a ñ e s con d i -
r e c c i ó n a l pue r to de A n t i l l a , donde e l 
director de una de las f á b r i c a s de a z ú -
car, s ú b d i t o nor teamer icano, ha sido he-
cho pr i s ionero por los huelguis tas .— 
Associa ted Presa. 
.sxt./j -.tr.¿<». .*S*JV • 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — M a ñ a n a se-
r á n d i s t r ibu idas 165.000 pesetas entre 
los damnificados de R e n t e r í a . 
E n Pasajes se h a n reducido las pre-
cauciones con .mot ivo de los escapes de 
gasolina. 
H a quedado restablecida l a c i rcula-
c ión por l a ca r re te ra de Goizueta . 
E l a lcalde de O y a r z u n h a manifes tado 
que las aguas h a n destruido nueve 
puentes y han producido d a ñ o s de i m -
p o r t a n c i a en t res m á s . T a m b i é n la es-
cuela h a sufr ido desperfectos. 
E n l a D i p u t a c i ó n se reciben numero-
sos tes t imonios de condolencia. 
Maderas arrastradas 
hasta Bayona 
S A N S E B A S T I A N , 25 .—El v i c e c ó n -
su l de B a y o n a ha comunicado que ha 
aparecido una g r a n can t idad de made-
ras a r r a s t r adas p o r las aguas. Se ha 
dado aviso a l a Papelera, que es p ro-
p i e t a r i a de dichas maderas. 
E l gobernador ha regresado doloro-
samente impres ionado por l a c a t á s t r o -
fe de R e n t e r í a . E l alcalde de A l z a ha 
comunicado que el t empora l i n t e r c e p t ó 
loa manant ia les , con lo que se q u e d ó 
s in abas tec imiento de agua el pueblo. 
H a n ocur r ido var ios desprendimientos 
y las a l can t a r i l l a s h a n su f r ido muchos 
d a ñ o s . 
( C r ó n i c a de nuestro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 25 .—El B o l e t í n Of i -
c ia l del P ro tec to rado ha publ icado un 
decreto reorganizando el mando m i l i t a r 
de las regiones de los confines a rge l ino-
m a r r o q u í e s y del Sahara, en v i r t u d de 
l a nueva s i t u a c i ó n creada por l a paci-
ficación t o t a l del A t l a s Cent ra l , Yebel 
Sa r ro y Codo del D r a . 
Por dicho decreto, se crea u n mando 
m i l i t a r ú n i c o de los confines a rge l ino -
m a r r o q u í e s , a l f rente del cual se coloca 
a l Residente genera l de F r a n c i a en M a -
rruecos, como encargado de asegurar el 
orden en las regiones comprendidas por 
esta nueva c i r c u n s c r i p c i ó n especial m i -
l i t a r . 
E l fin que se persigue es conseguir l a 
posible u n i d a d de mando para las p r ó -
x i m a s operaciones de p a c i f i c a c i ó n en el 
Sahara Occidenta l , Sur de Mar ruecos y 
M a u r i t a n i a . 
L a r ev i s t a " B u l l e t i n de l ' A f r i q u e F r a n -
caise", dice, comentando este decreto, en 
su ú l t i m o n ú m e r o : 
" E l p r o b l e m a del A n t i - A t l a s es un 
p r o b l e m a de sedentarios, y , como t a l , 
comple tamente localizado, a pesar del 
enclave de liai; depende sus tancia lmen-
te sólo de Marruecos , y , dentro de M a -
rruecos, de l a r e g i ó n m i l i t a r de A g a d i r , 
pudiendo ser resuelto s i n g r a n esfuerzo 
y s in emplear grandes efectivos en el 
momen to en que el A l t o Mando lo j u z -
gue opo r tuno" . 
" E n cuanto a l p rob lema del Sahara 
Occidental , es m u c h í s i m o m á s c o m p l i -
cado. L o cons t i tuye l a independencia, l a 
a n a r q u í a y l a agres iv idad de unos 70.000 
n ó m a d a s que se mueven sin cesar sobre 
centenares de k i l ó m e t r o s entre las f r o n -
teras del i m p e r i o m a r r o q u í y las este-
pas sudanesas; entre el A t l á n t i c o y las 
arenas de I g u i d i y del E r g Chech. Se 
compl ica p o r el hecho de que nues t ra 
a c c i ó n m i l i t a r ha de p a r t i r a l a vez de 
Marruecos , A r g e l i a y A f r i c a Occ iden ta l 
Francesa, que dependen de t res m i n i s -
te r ios d i s t in tos , y po r el hecho de que 
u n a par te de l a zona hab i t ada po r estos 
n ó m a d a s pertenece a E s p a ñ a , s in que 
esta n a c i ó n mues t re i n t e n c i ó n de ocu-
p a r l a por ahora. P o r este m o t i v o , los 
n ó m a d a s t ienen i m a definida tendencia 
a p r a c t i c a r l a nefasta p o l í t i c a de v a i v é n 
entre nues t ras tres posesiones; p o r o t r a 
par te , p a r a l l eva r a cabo sus c o r r e r í a s 
agresivas c o n t r a nosotros, t raspasan pe-
r i ó d i c a m e n t e l a f r o n t e r a a r t i f i c i a l que 
nos separan de nuestros vecinos, en l a 
seguridad de encont rar eventualmente 
d e t r á s de ellas nuevo abr igo seguro con- • 
t r a nuestras represalias". 
" L a p a c i f i c a c i ó n del Sahara Occiden-
t a l consiste en ú l t i m o t é r m i n o en el 
desarme t o t a l de los n ó m a d a s y en el 
con t ro l efect ivo de las t r ibus que al l í 
se mueven, y exige p r i m e r a m e n t e la 
c o o p e r a c i ó n de nuestras fuerzas, repar -
t idas a lrededor del desierto, y rec lama, 
en segundo t é r m i n o , una c o l a b o r a c i ó n 
ac t iva ent re F r a n c i a y E s p a ñ a " . 
"Por lo que concierne a esta colabo-
r a c i ó n , nos hemos de l i m i t a r a consiga 
n a r que, siendo t a n deseable a l l í como 
en otros lugares afr icanos, su conclu-
s i ó n no depende exc lus ivamente de 
nues t ra v o l u n t a d : l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
es, ac tualmente , c o n t r a r i a a nuevas em-
presas coloniales y no parece dispues-
t a a apoyar una a c c i ó n m i l i t a r en R í o 
de Oro. Se puede desear y esperar, sin 
embargo, que nues t ra a c c i ó n y nuestros 
progresos en el Sahara, a l f a c i l i t a r el 
cometido de E s p a ñ a a l l í , e s t imu la r an el 
a r d o r de nuest ros vecinos y les deter-
m i n a r a n a buscar a nuestro lado l a 
t e r m i n a c i ó n de una empresa a l a que 
e s t á n consagrados, po r p a r t e suya, 
hombres de g r a n v a l o r con u n conoci-
m i e n t o y u n d e s i n t e r é s m e r i t o r i o s " . 
L a p r ó x i m a l legada a Mar ruecos del 
genera l H u r é , Comandante Super io r de 
las Tropas de O c u p a c i ó n , quien h a em-
barcado y a en M a r s e l l a y el r e to rno 
del residente genera l Ponsot, d e t e r m i -
n a r á n , seguramente, el comienzo de es-
t a « a c t i v i d a d » y de estos « p r o g r e s o s 
f r a n c e s e s » en las regiones vecinas de 
nues t ra co lonia y de I f n i . — C A R R A S C O . 
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Numerosos telegramas de 
protesta a Macíá 
Con motivo de la amenaza de los 
"escamots" de cruzar el Ebro 
Z A R A G O Z A , 25.—Con m o t i v o de la 
amenaza de los "escamots" de c ruza r el 
E b r o , se h a n cursado hoy t a m b i é n nu-
merosos t e l eg ramas de p ro t e s t a a M a -
c íá . E n t r e los despachos h a y uno que 
d ice : " E n son b é l i c o hacia Espaf ia qu i -
z á s puedan a t ravesar E b r o ; pe ro les ad-
v e r t i m o s honradamen te que en A r a g ó n 
no se despacha n i u n solo b i l l e te de 
v u e l t a " . 
DIRECTli DE LOS ESTUflIANTES 
CATOLICOS DE 1RCIA 
• 
M U R C I A , 25. — E n la J u n t a general 
celebrada por l a A s o c i a c i ó n de los Es-
tud ian te s C a t ó l i c o s , q u e d ó e legida l a si-
guien te d i r e c t i v a : Presidente, J o s é S á n -
chez M o r e n o ; vicepresidente, Enr ique 
M a r t í n e z ; secretar io , J o s é Candelas; v i -
cesecretario, R i c a r d o R í o s ; tesorero, 
D i e g o H e r n á n d e z Ru iz ; vicetesorero, 
Sa lvador A r n a l ; b ib l io tecar io , A n t o n i o 
G ó m e z . 
Se habla de fusión de 
partidos en el Japón 
T O K I O , 25.—Se anuncia que e s t á a 
p u n t o de realizarse l a proyec tada fus ión 
de los pa r t i dos po l í t i co s , f o r m a n d o uno 
solo que e n g l o b a r í a t a m b i é n a las pe-
q u e ñ a s organizaciones . 
| Casa Pedro Rodríguez I 
PÍSEOIlEGRACilUyiO 
B A R C E L O N A 
= Presentará su colección de s 
S trajes y pieles mañana vier- = 
= nes, día 27 
en el H O T E L P A L A C E 
¡ TEBEGÍLÜUISBDELIITAROE | 
^ i i m i m i i i i i i i i m m i i m i m i i i m m m i m i i i i ^ 
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R e s i d e n c i a Católica 
" K A T I U S K A " , 8 a 12 p é s e t e s . 
Santa Engrac ia , 5. — T e l é f o n o 35228. 
iniiiininiiiinimiiniiiiiM^ 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo m i t a d precio^ 
L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m.s 
S A L I N A S . — C A B R A N Z A , 5 . 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
i n i n i i s i i i B i a s ^ ^ 
FLORE AL. Preciados, 11. 
Pensamientos — Coronas. 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l l o Sol, lo me-
j o r para pisos. Casa V e l á z q u e z . H o r t a -
leza, 47. T e l é f o n o 13324. 
i s i i i m i i n n n i i n i i i i i i i i i i n n i i i i E l i n s i i n i i i m u : 
| Acaón Popular 
= Recibe donativos con destino 5 
E al fondo de propaganda electo- 5 
= ral en la Caja de sus oficinas, 5 
= Alfonso X I , 4, de once a una y 5 
E media de la mañana y de cinco S 
a nueve de la larde 
r < f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i ^ 
V 
JtJeve8 2« de octubre « « 1 9 8 8 E L D E B A T E 
M A I > R n > . — A l i o X X O T . — N f t m . T . í l í l 
E L I N S T I T U T O S O C I A L O B R E R O V A A R E A N U D A R S U S C L A S E S 
Se abre un concurso entre los trabajadores españoles para proveer doce plazas de alumnos inter-
nos. E l nuevo curso durará de noviembre a junio—seis meses completos de clase—, y, durante el 
mismo, a modo de prácticas, los alumnos d esarrollarán una intensa campaña sindical 
Esta no ha de limitarse ya a la mera propaganda oral y escrita del ideario social católico, sino que 
tenderá principalmente a la organización de sindicatos 
S O C I A L E S . — D o n M a r i a n o S e b a s t i á n 
H e r r a d o r . — Abogado . E x profesor-ayu-
dante de Un ive r s idad . 
C U E S T I O N E S A G R A R I A S . — D o n 
J o s é M a r í a Hueso Bal les te r .—Abogado . 
T E C N I C A D E L A P R O P A G A N D A 
O R A L Y E S C R I T A . — D o n T o m á s Ce-
r r o Corrochano.—Licenciado en Fi loso-
f ía y Le t r a s . A b o g a d a E x profesor a u x i -
l i a r de Un ive r s idad , pe o p o s i c i ó n . 
F R A N C E S . — D o n Pedro G o n z á l e z G i -
r aud . Profesor de id iomas . Pub l ic i s t a . 
El ejemplo de Bélgica 
A S O s 
E l Instituto Social Obrero re-
anudará sus clases en el próxi-
mo mes de noviembre. 
Al efecto, abre un concurso 
para proveer DOCE PLAZAS 
D E ALUMNOS INTERNOS y 
OCHO D E ALUMNOS E X T E R -
NOS. 
Bases 
S e r ó n admitidos como solici-
tantes los obreros españoles m a -
y o r e s de v e i n t i d ó s a ñ o s y m e n o -
res de t r e i n t a . Solamente en ca-
sos excepcionales admitirá la 
dirección del Instituto solicitu-
des en que no concurran las 
condiciones indicadas. 
E l curso comenzará en no-
viembre y terminará en el mes 
de-junio de IQSJf. Las clases du-
rarán seis meses enteros, des-
contados los períodos de vaca-
ciones. 
A los alumnos internos se les 
abonarán los gastos de viaje y 
estancia durante el curso, mas 
una indemnización de ocho pe-
setas diarias por los jornales 
que dejen de percibir. A los ex-
ternos se les abonará tan sólo 
esta indemnización. 
E l plazo de admisión de soli-
citudes se cierra el SO de oc-
tubre. 
Una obra en marcha 
da ( A s t u r i a s ) ; Salinas Serrano, J o s é , 
obrero del campo, de M o r a t a de Ta ju f ia 
( M a d r i d ) , y Sanfelipe Cases, R a m ó n , de-
pendiente de Comercio, de Valencia . To-
t a l , 11 . 
Se incorpora ron a l cuadro de asigna-
turas las de D O C T R I N A S O C I A L D E 
L A I G L E S I A y F R A N C E S . L a s clases 
d u r a r o n cua t ro meses. 
T o m a r o n un g r a n impul so las clases 
de c a r á c t e r p r á c t i c o , c o m p l e t á n d o s e l a 
f o r m a c i ó n de los a lumnos con una serie 
de v is i tas , conferencias y viajes , enca-
minados a l a a d q u i s i c i ó n de una c u l t u r a 
general . D i a r i a m e n t e , de once a una y 
media de l a m a ñ a n a , los a lumnos v i s i -
t a ron , con sus profesores, los p r i n c i p a -
les museos de M a d r i d . Cada v i s i t a era 
precedida de una breve e x p l i c a c i ó n de 
cuanto iba a aer v i s t o por ellos. 
E N L A C A L L E 
Los alumnos del I . S. O. han p royec tado desde el p r i m e r momen to sobre l a 
v ida real estos, ejercicios. He a q u í los actos p ú b l i c o s en que t o m a r o n par te , con 
e x p r e s i ó n del t e m a desarrol lado cuando se t r a t a b a de conferencias: 
M A D R I D 
Paseo de E x t r e m a -
dura ( local de 
los Padres Sale-
sianos) A b r i l , 5: R. Sanfel ipe: " L a I g l e s i a y los obreros", 
Un viaje a Bélgica 
Carabanchel ( i d . ) . . 
C. Caminos ( i d . ) . . . . 
C. Caminos (Id.). ' . . . 
Carabanchel ( i d . ) . . 
Puente de Vallecas 
( s a l ó n " L a A c a -
c ia" ) 
El primer ensayo 
Desde el 1.* de nov iembre a l 20 de 
diciembre del pasado a ñ o de 1932 se 
dieron las clases del p r i m e r Curso So-
cial para obreros, organizadas po r l a 
Asoc iac ión C a t ó l i c a de P ropagand i s t a s . 
Los alumnos as is t ie ron d ia r i amente , a 
la sal ida de su t r aba jo y po r espacio de 
dos horas, a las explicaciones de A P O -
L O G E T I C A , O R G A N I Z A C I O N S I N D I -
C A L , D O C T R I N A S S O C I A L E S , L E G I S -
L A C I O N S O C I A L y T E C N I C A D E L A 
P R O P A G A N D A , que c o m p o n í a n el cur -
sil lo. -Los resul tados de este .primer, en-
sayo fueron alentadores. 
Un paso más 
Entonces se o r g a n i z ó el ¡segundo cur-
so del I . S. O., de m a y o r in tens idad y 
a m p l i t u d . M e d i a n t e una cuidadosa se-
l ecc ión de ent re m á s de doscientas so-
l i c i tudes l legadas de t oda E s p a ñ a , fue-
r o n elegidos como alumnos in ternos los 
s iguientes: 
A l v a r e z G a r c í a , Mateo , de B é j a r (Sa-
l amanca) , te jedor; Cantera Dies t ro , Jo-
sé , carpintero, de Santander; Cuadrado 
Diez, J o s é , dependiente de Comercio, Sa-
lamanca ; I n c h a u s t i M u r u a , Anastas io , 
m e t a l ú r g i c o , de Sestao ( V i z c a y a ) ; M a r -
t i Olucha, A n t o n i o , azulejero, de Onda 
( C a s t e l l ó n ) ; M a r t í n Pelayo, B e n j a m í n , 
carpintero , de Santander; P é r e z L i é b a -
na, Q u i n t í n , obrero del campo, de V i l l a -
mer ie l ( F a l e n c i a ) ; Rafael Plaza, A l e j a n -
dro, f e r rov ia r io , de Fa lenc ia ; Saavedra 
F e r n á n d e z , Relnerlo, minero , de M o r e -
5: A . I n c h a u s t i : I d e m . 
" 6: A . I n c h a u s t i : I dem. 
" 7: A . M a r t í : I d e m . 
M 8: A . M a r t í : I d e m . 
Mayo , 7: Q. P. L i é b a n a : " E l concepto c r i s t i ano de la p ro-
p iedad" . 
" 14: J. Cuadrado : " L a p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios". 
" 2 1 : B . M a r t í n : " L a lucha de clases". 
1 " 30: A . R a f a e l : " L a i n t e r v e n c i ó n obrera en l a direc-
c ión y a d m i n i s t r a c i ó n de las Empresas" . 
Junio, 6: A . I n c h a u s t i : "Socia l ismo y C r i s t i a n i s m o " . 
18: M . A l v a r e z : " E l Es tado y l a c u e s t i ó n soc ia l" . 
Mayo , 2 1 : ( M a ñ a n a ) R. Saavedra " L a c u e s t i ó n obrera y el 
maqu in i smo" . 
Mayo , 2 1 : (Tarde) R. Sanfel ipe: " L a m i s i ó n de las j uven -
tudes obreras c a t ó l i c a s " . 
Junio, 7: M . A l v a r e z : " E l Es tado y la c u e s t i ó n socia l" . 
" 14: A . Ra fae l : " L a i n t e r v e n c i ó n obrera en l a direc-
ción y a d m i n i s t r a c i ó n de las Empresas" . 
" 2 1 : J . Sal inas : "Social ismo y comunismo" . 
M 28: J. Can te ra : "Los sistemas sociales". 
F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de Traba ja -
dores Mayo, 1 1 : Q. F . L i é b a n a : " E l concepto cr i s t iano de l a p ro-
p iedad" . 
" 16: Saavedra y Sanfel ipe: un m i t i n . 
S a l ó n de actos de 
" E l Debate" Junio, 17: Saavedra, M a r t í n , Q. P. L i é b a n a , I n c h a u s t i y 
M a r t í : un m i t i n . 
Casa Social C a t ó -
l ica 
M o r a t a de T a j u ñ a . . 
Perales de T a j u ñ a . . 
M a y o , 2 1 : Salinas: "Comunismo" . 
" 25: Salinas, Sanfelipe, M a r t í , A l v a r e z e I n c h a u s t i : 
u n m i t i n . 
Mayo, 2 1 : G. R í o s (a lumno del p r i m e r curso) , Cantera, 
Saavedra, M a r t í n y Q. P. L i é b a n a : U n m i t i n . 
F A L E N C I A 
A s t u d i l l o Mayo , 2 1 : M a r t í y Cuadrado: u n m i t i n . 
A s t u d i l l o ( local de 
_ los Padres Sale-
' sianos) V . . . ; . . . . . . . M a y ó ; 2 1 : ' M a r t í : " L o s . obreros y él momento ac tua l " . 
S E Q O y i A 
(Tea t ro C e r v a n -
tes) Junio, 18: Salinas, Cantera , Sanfelipe e I n c h a u s t i : u n m i t i n . 
C i r c ü l o Obrero Junio, 18: M a r t í : "Los obreros y la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a " . 
Cant impalos J imio , 18:. Saavedra, Cuadrado e I n c h a u s t i : un m i t i n . 
San Rafae l Junio, 18: Cantera , Sanfelipe y Rafae l : un m i t i n . 
V i l l a c a s t l n Junio, 18: R íos , Sal inas y M a r t i n : un m i t i n . 
S A L A M A N C A 
C a p i t a l Junio, 25: Rafael , M a r t í n , Cuadrado y Q. F . L i é b a n a : U n 
m i t i n . 
sjar Junio, 25: A l v a r e z , Salinas, Cantera , Sanfelipe e I n c h a u s t i : 
un m i t i n . 
M a c o t e r a Junio , 25: Rafae l , M a r t í n y Q. P. L i é b a n a : U n m i t i n . 
T res de los alumnos que m á s se dis-
t i n g u i e r o n duran te el curso, real izaron, 
finalmente, a c o m p a ñ a d o s de sus profe-
sores, du ran te el mes de j u l i o , u n via je 
de estudios a B é l g i c a . E n Bruselas, N a -
m u r , L le j a , Lovaina , Amberes y Gante 
v i s i t a r o n la L i g a de Trabajadores Cr is -
t ianos , l a C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Cr is t ianos , l a Juven tud Obrera Cr i s t i a -
n a ( J . O. C ) , l a i n s t i t u c i ó n de las obras 
Femeninas Sociales Cr is t ianas , las Cen-
t ra les Sindicales c a t ó l i c a s de E m p l e a -
dos, H o t e : i a, Mine ra , de l a E n s e ñ a n z a 
Profes ional , de los obreros del Papel , 
del personal de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú -
bl ica , de los obreros text i les , de los me-
t a l ú r g i c o s , de los obreros a g r í c o l a s bel-
gas que t r a b a j a n en Francia . . . U n a B o l -
sa de T r a b a j o ("Concordia" , Bruse las ) , 
u n a g r a n coopera t iva ( " L e B i e n - E t r e " , 
A m b e r e s ) . L a Escuela Social C e n t r a l de 
Lova ina . . . L a L i g a de Campesinos ("Boe-
renbond") , y en una pa labra , cuantas 
organizaciones de c a r á c t e r social p o d í a n 
c o n s t i t u i r p a r a ellos modelos dignos de 
estudio. 
Los primeros propagandistas 
Este n ú c l e o de a lumnos es y a u n equi-
po de propagandis tas obreros que ejer-
c e r á un apostolado de a t r a c c i ó n -entre 
las masas pro le ta r ias e s p a ñ o l a s , hoy, 
po r desgracia, inconscientemente aleja-
das del seno de l a Ig les ia . 
Tenemos y a una experiencia . E l l a nos 
a f i r m a en el convencimiento de que el 
camino es bueno. Porque puede ser dis-
c u t i b l e t o d a v í a que en E s p a ñ a conven-
g a é s t a o l a o t r a clase de o r g a n i z a c i ó n 
s ind ica l . Pero lo que nadie d i s c u t i r á es 
que p a r a l e v a n t a r sobre base s ó l i d a cual -
qu ie r s i n d i c a c i ó n obrera de e s p í r i t u cris-
t i ano ea preciso f o r m a r antes los p ro -
pagand i s t a s obreros que l a l l even a 
cabo. 
1921 19S1 
L a O r g a n i z a c i ó n so-
c ia l i s t a sumaba 685.000 470.000 
L a L i g a de T r a b a j a -
dores Cris t ianos .... 27.000 353.000 
L o que s é h á conseguido en el e x t r a n -
j e ro p o d r á lograrse en E s p a ñ a , con t a n -
t a m a y o r r a z ó n cuanto que, entre nos-
otros j l a g ran m a y o r í a de loa obreros, 
aun de los l lamados socialistas, no han 
caldo en loa errores del m a r x i s m o . 
Los donativos para el I. S. O. 
se reciben en la Oficina de In-
formes, Alfonso X I , 4, o en la 
Junta Central de Acción Cató-
lica, Conde Aranda, 1 
El curso 1933-34 
Asignaturas básicas 
Subsisten este curso las as ignaturas 
fundamenta les del an t e r i o r : A p o l o g é t i c a , 
D o c t r i n a Social C a t ó l i c a , O r g a n i z a c i ó n 
S indica l , L e g i s l a c i ó n Social , H i s t o r i a de 
las Doc t r i na s Sociales, T é c n i c a de la 
P ropaganda y F r a n c é s . Aparece una 
nueva : Cuestiones ag ra r i a s . 
Formación práctica 
Intentan linchar al autor 
de un 
Como en el pasado curso, los a l u m -
nos r e d a c t a r á n U N P E R I O D I C O O B R E -
R O . Y c e l e b r a r á n M I T I N E S D É P R O -
P A G A N D A . Y h a r á n , al t e r m i n a r las 
clases, un V I A J E D E E S T U D I O S A L 
E X T R A N J E R O , para el cua l s e r á n de-
s ignados aquellos que sobresaliesen por 
s u aprovechamien to y po r sus dotes de 
o r g a n i z a c i ó n . 
D e l m i s m o modo y d ia r iamente , de-
d i c a r á n hora y media a V I S I T A S de 
c a r á c t e r : - t í s t i c o , c u l t u r a l y social . 
A p a r t e de las excursiones, etc., que du-
r a n t e los d í a s de v a c a c i ó n o fiesta, y 
t a m b i é n como en el pasado curso, se 
organicen . 
Una nueva campaña sindical 
V A L L A D O L J D 
(C5n« H í s p a n l a ) . . . J imio , 30: M a r t í n , Cuadrado, Q. F . L i é b a n a e I n c h a u s t i : 
un m i t i n . 
L O M E J O R P A R A 
I A S C O N T U S I O N E S 
D E S P U E S D E L 
EJERCICIO REANIMA 
L 
NO MANCHA NI 
I R R I T A N U N C A 
NO ES PRECISO 
D e l a n i ñ e z a l a s e n e c t u d 
la c o n s t a n t e a m e n a z a d e l 
d o l o r ¿ C ó m o a l i v i a r l o ? 
De niños, en tos juegos, las caídos y contusiones 
son frecuentes. De mayores, cultivando los de-
portes, los golpes y el cansancio físico producen 
no pocos dolores. Luego, ya en la plenitud de lo 
vida, resfriaaos, torticolis, exceso de trabajo, do« ¡ 
lores musculares. En la edad madura, los dolores 
neurálgicos, las punzadas, los primeros síntomas 
del reumatismo, la rigidez de miembros. En la 
vejez, el lumbago, la ciática, el reumatismo, el 
endurecimiento de las arterias, todo producís 
intensos dolores. 
Como aliviar el dolor? En lugar de exponer el 
organismo al ensayo de muchas preparaciones 
anunciadas como milagrosas, con la salud con-
viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re-
medio como el Linimento de Sloan, afamado 
desde hace más de cincuenta años, popularizado 
én 133 países, que basta con extenderlo sobro 
la parte dolorida para que produzca una inme-i 
diata reacción en la sangre y haga desaparecer 
el dolor. Ni mancha, ni irrita. En toda casa debe 
haber siempre un frasco de 
L I N I M E N T O 
e S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
3 
Los nuevos alumnos de] I . S. O. en 
con tac to y con la ayuda de los que en el 
pasado curso sal ieron de sus clases, co-
m e n z a r á n , t a n p ron to como e s t é n en con-
diciones p a r a elloi una Intensa c a m p a ñ a 
s ind ica l , no l i m i t a d a y a exclusivamente 
a l a propaganda por medios de discur-
sos y conferencias, s ino t a m b i é n con ho-
jas , fol letos, etc., y encaminada a la 
f u n d a c i ó n de Sindicatos. 
Claustro de profesores 
A P O L O G E T I C A . — D o n J o s é G a r c í a 
G o l d á r a z , doc to r en Sagrada T e o l o g í a , 
doc to r en Derecho, doc to r en F i lo so f í a , 
secre tar lo del T r i b u n a l de l a Rota . 
D O C T R I N A S O C I A L D E L A I G L E -
S I A . — D o n Pedro Cantero Cuadrado.— 
D o c t o r en Sagrada T e o l o g í a . Doc to r en 
E ü o s o f í a . Abogado . 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L . — D o n 
J a v i e r M a r t í n A r t a j o . — A b o g a d o . Se-
c r e t a r i o de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
a g r í c o l a s de la p rov inc ia de M a d r i d . 
L E G I S L A C I O N S O C I A L . — D o n J o s é 
R o d r í g u e z Soler. — Abogado . L e t r a d o 
m u n i c i p a l . 
H I S T O R I A D E L A S D O C T R I N A S 
[ a p o y o 
para sumi-






r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fó s foro / con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia de 
Medicino ppr su dosificación cienlífica 
v y racional y .es el reconstifuyenfe .cuyo 
uso es eficaz en- Ipdas las., épocas del 
a ñ o Pida Vd. el irasco de origen 
No se vende a granel 
Z A R A G O Z A , 25. — J o a q u í n P é r e z 
A g u a r o n , que ae ha l la en la c á r c e l de 
Zaragoza por muer t e de dos personas 
f u é t ras ladado hoy por. l a B e n e m é n l a 
a A r i z a , l uga r donde se c o m e t i ó el c r i -
men . A l l l egar el preso h a b í a m á s de 
500 personas, que le in su l t a ron y agre-
dieron. L a Guard ia c iv i l , que lo custo-
diaba, t u v o que ac tuar e n é r g i c a m e n t e 
pa ra i m p e d i r el l i nchamien to del c r i -
m i n a l . E l g u a r d i a c i v i l Ernes to M a r t í n 
r e s u l t ó her ido d e . u n a pedrada. 
B A D A J O Z , 25.—Esta ' tarde, cuando 
man ipu l aba una p is to la el o f i c i a l de la 
Aud ienc ia -p rov inc ia l don J o s é Rlvero, 
se le d i s p a r ó el a r m a y produjo una 
herida" al vicesecretar io de l a Aud ien -
cia, s e ñ o r Melero , que f a l l ec ió a los po-
cos momentos de ingresar en la Casa 
de Socorro. An te s de m o r i r d e c l a r ó que, 
cuando r e c o r r í a n algunas dependencias 
de l a Aud ienc i a y se dedicaban a exa-
m i n a r las armas almacenadas, el s e ñ o r 
R ive ro c o g i ó una pis tola , sin sospechar 
que estaba cargada y al d i s p a r á r s e l e el 
p r o y e c t i l , le fué a he r i r . 
C I U D A D R E A L , 25.—En M e m b r i l l a , 
en el k i l ó m e t r o seis de l a car re te ra de 
Manzanares a Infan tes , u n carro, cuyas 
c a b a l l e r í a s se espantaron a l paso 
a u t o m ó v i l , f u é a caer por u n t e r r a p l é n . 
E n el accidente r e s u l t ó m u e r t o en el ac-
to el ca r re ro C ip r i ano Romero, de cua-
r e n t a y nueve a ñ o s . 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Del vapor 
pesquero " E d u a r d i t o " , cuando se encon-
t r a b a a unas 30 mi l l a s de este puerto, 
cayeron a l agua dos de sus t r ipu lan tes , 
uno de los cuales, l l amado J o s é L i j o , 
p e r e c i ó ahogado. 
Z A M O R A , 25 .—En la Aud ienc ia se ha 
v is to l a causa seguida con t ra los he rma-
nos Gaspar y Fel ipe Alonso, vecinos de 
Fa ramontanos de Tabara , los cuales die-
ron m u e r t e a l a lcalde de dicho pueblo, 
M a r c e l i n o Ca r ro Perrero , quien, al pare-
cer, p e r s e g u í a a l padre de los agresores. 
• E l procesado J u l i o fué condenado a 
v e i n t i ú n a ñ o s de p r i s i ó n e indemniza-
ción de 15.000 pesetas a l a f a m i l i a de 
l a v í c t i m a . Gaspar y Fel ipe fueron ab-
sueltos. 
Leningrado va a tener un 
ferrocarril subterráneo 
M O S C U , 25 .—El Gobierno de los SCH 
viets ha aprobado u n proyecto de c o n » , 
t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e a 
en Len ingrado , e l cua l se espera qu« 
e s t a r á t e rminado y abier to a l t r á f ico 
en 1937. 
m i i H i i i i H i i i n m i i i n i i i i i r 
L A R E V O L U C I O N 
E L I N V I E R N O 
I^A H A M O T I V A D O L A 
F E N O M E N A L 
Q U E H A C E 
Peletería Alesanco 
Carretas, 6 
P O R D E S T I N A R E L L O C A L D E 
P L A N T A B A J A A O T R A I N D U S T R I A 
N O D U D E ; V I S I T E L A Y C O M P R A -
R A P U E S SUS P R E C I O S S O N I N 
D I S C U T I B L E S 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
ÜillllWII 
D e t e n e r l a t o s 
no es suficiente 
. . H A Y QUE CURAR 
u l a c a u s a !! 
Solo el J A R A B E F A B I E L . medicación 
completa al Lacio creosota soluble, calma la 
tos. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstitupe 
las mucosas y los bronquios. Adoptado pot 
los BXódlooa y Hospltalss del Mande 
«otero 
J A R A B E 
F A M E L I 
H — l i l i l í mi w - ^ i l — 1 
Curará Vd, su estreñimiento 
Evitará desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintadas 
Pídase en farmacias. 
llllllH;illlBi¡¡ilBI!llHllinil¡lilllllllllllinillíHlllinilW,l!IIHIillHI 
V I V E R O S 
Manuel Sanjuán 
(Nombre comercial r e g i s -
t r a d o ) 
Gran establecimiento de arbo-
r i c u l t u r a 
P A S C U A L S A N J U A N 
(Sucesor) 
S A B I A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de á r -
boles frutales, vides de u v a de mesa, a l -
cachofas, e s p á r r a g o s , fresas, á r b o l e s fo -
restales y sombra, p lantas industr iales , 
rosales, etc. 
C a t á l o g o gra t is a so l ic i tud 
L a a n t i g ü e d a d de esta Casa ( m á s de se-
senta a ñ o s ) y su impor t anc ia comercial , 
expuesta en todo momento a demostra-
c ión, l a ponen a cubierto de confundi r la 




Sociedad propietaria de 
1IIIIH •¡iiii»iiiiHiiiiiiiiiiiBii!iHiiiníiiiiniiiiBiiiiiiniiiHiiiiii 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
¡ A Y U D A D A L I . S . 0 . ! 
Hacen falta para este tercer curso 
ochenta mil pesetas 
E l I n s t i t u t o Social Obrero só lo cuenta, p a r a subveni r a sus cuantiosos 
gastos, con los donativos de los c a t ó l i c o s 
H a de sostener u n loca l l o bastante amp l io p a r a que en él v i v a n doce 
obreros en r é g i m e n de In te rnado , con C A P I L L A p a r a sus d ia r ios actos 
religiosos, aulas pa ra las clases, una B I B L I O T E C A y una S e c r e t a r í a . 
H a de costear los gastos de A L I M E N T A C I O N de los obreros y todos 
los anejos al a lo jamien to y a l a estancia de dichos a lumnos. 
H a de pagar a los obreros el J O R N A L que p e r c i b i r í a n s i no estuvie-
sen consagrados a los estudios, duran te seis meses, "a r a z ó n de O C H O 
P E S E T A S D I A R I A S 
H a de abonar a los P R O F E S O R E S los honorar ios correspondientes a 
sus e n s e ñ a n z a s . Los profesores son O C H O , especialmente preparados p a r a 
la f u n c i ó n que d e s e m p e ñ a n . 
H a de satisfacer los gastes de P R O P A G A N D A o r a l y escri ta , que, 
a d e m á s de rendir f r u t o directo , s i rve de escuela p r á c t i c a a los obreros. 
D u r a n t e su estancia en e l I . S. O., celebran m í t i n e s , edi tan fol le tos de 
p ropaganda social y has ta un p e r i ó d i c o obrero t i t u l a d o "Propaganda" . 
Y hacen V I A J E S D E E S T U D I O . 
A pesar de este c ú m u l o de necesidades, aqui la tando cuidadosamente 
los gastos, el I n s t i t u t o Social Obrero puede subvenir, con C U A T R O M I L 
P E S E T A S por a lumno , a todas las necesidades de su f o r m a c i ó n en r é -
g i m e n de in te rnado , duran te seis meses. 
P o r tanto, C O N C U A T R O M I L P E S E T A S SE S U F R A G A N , D U -
R A N T E S E I S M E S E S , T O D O S LOS G A S T O S D E C A D A A L U M N O 
O B R E R O I N T E R N O . Es decir, se paga U N A B E C A C O M P L E T A . 
L a p r o t e c c i ó n a l I n s t i t u t o puede ejercerse p o r ' m e d i o de becas, de me-
dias becas, de suscripciones mensuales o anuales po r cualquier can t idad 
y po r med io de dona t ivos entregados de una sola vez. 
Las personas generosas que paguen becas y medias becas, y los sus-
c r ip to res y donantes en general , r e c i b i r á n el p e r i ó d i c o edi tado por e l 
I . S. O. y todas las publ icaciones y el m a t e r i a l de p ropaganda que sal-
ga de sus clases. 
L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
8>on , domiciliado 
en calle n u m . 
suscribe . . . . acciones nominativas de (1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1934. 
d e d e 1 9 3 . . . 
(Firma del suscriptar) 
(1) Escribase en l e t r a . L a s acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede real izarse por medio de g i ro 
posta l , cheque a nombre de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S. A . o t ransferencia 
a Ja cuenta que E L D E B A T E t iene en a lguno de los Bancos de esta 
plaza. Banco de E s p a ñ a . E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de Vizcaya,- Banco 
de B i lbao , B a n c o H i spano A m e r i c a n o o Banco Ang lo -Sou th . Es conve-
t ú e n t e que los accionistas, al hacer e l pago en una de estas formas , lo 
avisen d i r ec t amen te a l a A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S. A. 
sss¿ 
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¿ o e v e » 26 do oc tubre de 158» 
A y e r c o n t i n u a r o n l o s i n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s ^ m u e n t o s para lo 
parados de Bilbao 
En la Central los estudiantes arrojaron los muebles por las ventanas e 
interrumpieron repetidas veces la circulación. Luego se dirigieron en 
manifestación al ministerio de Instrucción pública. En la Puerta del Sol 
hubo numerosas cargas y carreras. En la Facultad de Medicina un es-
tudiante fué herido por sus compañeros 
La Junta de decanos acuerda suspender las clases hasta el día 28 
A y e r por l a m a ñ a n a los estudiantes 
de Medic ina , a pesar de estar suspendi-
das las clases, acudieron en g r a n n ú -
mero a l a F a c u l t a d . Como l a p u e r t a 
p r i n c i p a l se encont raba cerrada, pene-
t r a r o n en el recinto por las puer tas del 
H o s p i t a l Cl ín ico de San Carlos , de l a 
calle del D o c t o r M a t a . 
D e n t r o celebraron una r e u n i ó n los es-
colares de M e d i c i n a y O d o n t o l o g í a , y 
aco rda ron declarar l a hue lga de cua-
ren ta y ocho horas, como p ro t e s t a por 
los incidentes de anteayer; pedir la 
d e s t i t u c i ó n de las fuerzas de A s a l t o que 
in t e rv in i e ron en los sucesos; d e p u r a c i ó n 
de responsabilidades, y que se d é por 
las autoridades p ú b l i c a s a t i s f a c c i ó n a l 
Claustro de l a F a c u l t a d . 
T a m b i é n acordaron acudi r a las do-
ce de l a m a ñ a n a a l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , p a r a dar cuenta a l 
m i n i s t r o de los acuerdos adoptados. 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a , a l rededor 
de l a F a c u l t a d se s i t ua ron numerosos 
grupos de curiosos y de obreros, a l pa-
recer huelguis tas del ramo de l a cons-
t r u c c i ó n . 
Estos, en algunos momentos , i n t en t a -
r o n en t r a r en l a Facu l t ad , idea que fué 
secundada por un sector de estudiantes, 
pero l a m a y o r í a de ellos se opu ro a que 
penet raran . 
Los estudiantes es tuvieron asomados 
a los balcones y ventanas, y a r r o j a r o n 
a lgunos cascotes; uno de ellos h i r i ó a 
u n es tudiante en l a cabeza, que f u é 
asis t ido en l a F a c u l t a d por sus mismos 
c o m p a ñ e r o s . 
Con m o t i v o de estos incidentes, el 
comercio c e r r ó sus puer tas y hubo bas-
tan te a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , espe-
c i a lmen te en l a g l o r i e t a de A t o c h a . 
E n los alrededores de l a F a c u l t a d 
a© h a b í a fuerzas; é s t a s se m a n t e n í a n 
en a c t i t u d expectante en luga res bas-
t a n t e alejados. 
A las doce ap rox imadamente aban-
donaron dicho Cen t ro los escolares, y 
p r o f i r i e r o n a l sa l i r bastantes v ivas y 
m u e r a s d i r i g idos los ú l t i m o s a l a s 
fuerzas de Asa l t o . 
E n g rupos sueltos y s in f o r m a r n in -
guna m a n i f e s t a c i ó n se d isolv ieron. 
En la Universidad Central 
E n l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l d e b í a n 
haberse celebrado las clases n o r m a l m e n -
te, y a que el acuerdo de suspender lus 
mi smas solamente afectaba a l a Fa-
c u l t a d de Med ic ina . 
S in embargo, d e s d e las p r imeras 
horas de l a m a ñ a n a , los estudiantes 
no e n t r a r o n en las clases, y los pocos 
que lo h i c i e r o n f u e r o n inv i t ados por 
BUS c o m p a ñ e r o s a abandonarlas , cosa 
que h i c i e ron s in oponer n i n g ú n re-
paro. 
I A l a s once, ap rox imadamen te , un 
g rupo s a c ó a l a calle u n banco, que co-
l o c ó a t ravesado en l a v i a del t r a n v í a , 
p a r a i m p e d i r l a c i r c u l a c i ó n . 
Pocos momentos d e s p u é s a p a r e c i ó 
una camione ta de guard ias de Asa l to , 
que f u é rec ib ida con si lbidos, l o que 
o r i g i n ó e l cons iguiente revuelo, y los 
estudiantes se r e f u g i a r o n en e l i n t e r i o r 
de l a Un ive r s idad . 
Las fuerzas de A s a l t o no l l ega ron 
has ta las puer tas de é s t a , sino que se 
apos taron en las bocacalles inmed ia -
tas. 
D e n t r o de l a U n i v e r s i d a d l a F . U . E . 
h a b í a fijado u n ca r t e l , en el que pro-
testaba de los sucesos, y d e c í a que se 
q u e r í a v o l v e r a los ant iguos procedi-
mientos, que se comba t i e ron t an to . 
N o contentos los escolares con dar 
g r i t o s y v ivas , comenzaron a a r r o j a r 
por las ventanas g r a n n ú m e r o de ban 
eos, sil las, cuadros e incluso enseres de 
l impieza . 
L a c i r c u l a c i ó n estaba i n t e r r u m p i d a , 
como y a hemos dicho an t e r io rmen te , y 
cuando a l g ú n t r a n v í a i n t en t aba pasar 
e r a asal tado por l o s escolares, que no 
solamente se con ten taban con pa ra r l e , 
sino que se s u b í a n a l techo y desde a l l í 
con t inuaban voci ferando. 
T a m b i é n aparec ie ron por los alrede-
dores a lgunos g rupos de obreros, que i n -
ten taban mezclarse con los estudiantes. 
Intentan agredir a un fotógrafo 
U n i n f o r m a d o r g r á f i c o , que se h a b í a 
s i tuado e n el b a l c ó n de una casa de en-
f ren te de l a U n i v e r s i d a d p a r a sacar 
« ñ a s " fo tos" , fué objeto de las i ras 
de los escolares, que, en grupo numero-
so, i n t e n t a r o n sub i r a ag red i r l e . 
Opor tunamen te l l e g a r o n a l g u n o s 
guardias de Asa l to , que les i m p i d i e r o n 
el paso y p r o t e g i e r o n l a sa l ida de l i n -
fo rmador . 
Se desaloja la Universidad 
Momentos antes de las doce l l e g ó a 
la calle de San B e r n a r d o el ten iente co-
rone l de A s a l t o s e ñ o r M u ñ o z Grande, 
que p e n e t r ó en e l r e c i n t o escolar y par-
l a m e n t ó con los estudiantes. 
Les i n v i t ó a desalojar el edificio, y é s -
tos pusieron como c o n d i c i ó n que t e n í a n 
que re t i r a r se po r comple to las fuerzas. 
A s í se lo p r o m e t i ó el s e ñ o r M u ñ o z 
Grande, y los j ó v e n e s sal ieron en peque-
ñ o s grupos, y , una vez que h u b i e r a n sa l i -
oo todos, se ce r ra ron las puer tas . 
En manifestación a Ins-
trucción pública 
Los grupos que marchaban por l a ca-
üe de San Bernardo y que s i gu i e ron por 
la Gran V i a , se j u n t a r o n a l l l ega r a la 
calle de Pel igros i y a l desembocar por 
« s t a a l a de A l c a l á , f o r m a b a n y a una 
masa, que a v a n z ó hac ia el min i s ted io de 
" i s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
J-108 manifestantes i ban en a c t i t u d pa-
cifica; pero a l l l egar y a cerca de l m i n i s -
« ¡ n o , var ias parejas de Segur idad evolu-
cionaron, lo que o c a s i o n ó el consiguiente 
©vuelo, con carreras, sustos, c ier re de 
comercios, etc. 
U n oficial de Segundad o r d e n ó a los 
guardias se r e t i r a r a n . 
A l a p u e r t a del m i n i s t e r i o se encon-
gaba una s e c c i ó n de guardias de A s a i -
T « o ^ e ^ P ' d i ó la en t r ada de todos los 
Manifestantes. 
N o m b r a r o n ent re ellos una C o m i s i ó n , 
m i ^ f 6 p a r a Par lamenta r c o n el 
a W r™ pero é s í e 82 encontraba en 
mstros 6n el C0nsejo de m i -
Est0 ^ t r a r i ó a ¡os escolares, ^ 
d e c í a n se t r a t a b a de u n a maniobra 
p a r a no atenderlos. 
Entonces les r e c i b i ó el subsecreta-
r io , que les m a n i f e s t ó que el m i n i s t r o 
t e n í a i n t e n c i ó n de dar una no ta a la 
Prensa relacionada con todo lo ocu-
r r i d o . 
Con estas razones, los manifes tantes 
abandonaron el min i s t e r io , no s in que 
antes se produjeran unas carreras, con 
m o t i v o de que, al abandonar el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a el C í r c u l o de 
Bel las A r t e s , donde se inauguraba la 
Conferencia I n t e r n a c i o n a l c o n t r a e 1 
C á n c e r , los guardias, pa ra a b r i r paso 
a l coche oficial , d ieron una carga . 
Incidentes en la Puerta 
del Sol 
Los grupos, que abandonaron el m i -
n is te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se d i r i -
g i e ron por l a calle de A l c a l á hac ia la 
P u e r t a del Sol, y a l l i , o t r a vez reunidos, 
vo lv ie ron a dar g r i t o s . 
v i ce r rec to r se pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s a lumnos" . 
Los Estudiantes Católicos 
L a A s o c i a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i -
cos de Derecho nos e n v í a l a s iguiente 
n o t a : 
" L a J u n t a d i r ec t i va de l a A s o c i a c i ó n 
de Es tudiantes C a t ó l i c o s de Derecho ve 
con agrado l a conducta observada por 
sus afil iados secundando, s e g ú n las ins-
t rucciones recibidas, l a hue lga pac í f i ca , 
que. po r unan imidad , h a n acordado esta 
m a ñ a n a los estudiantes un ivers i ta r ios . 
Les ordena, as imismo, que m a ñ a n a se 
abs tengan de acudir a clase s e ñ a l a n d o 
a s í su r o t u n d a pro tes ta y evi tando que 
cientos elementos se aprovechen de ello, 
como y a ha ocurr ido, p a r a finalidades 
a n t i u n i v e r s i t a r i a s " . 
Los alumnos de Odontología 
Una Compañía instaterá calefac-
ción en. el albergue municipal 
B I L B A O , 26 .—El alcalde m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que, grac ias a algunos 
ofrecimientos que le han hecho, p o d r á n 
ser atendidas a lgunas de las peticiones 
fo rmuladas por los parados que se a l -
bergan en el dormi to r io , m u n i c i p a l de 
L e j a b a r r i . L a c a l e f a c c i ó n p o d r á estable-
cerse aprovechando el of rec imiento que 
ha hecho una c o m p a ñ í a de e lec t r i c idad 
y e l r epa r to de ropas de abr igo se efec-
t u a r á con los donat ivos recibidos. E n es-
te r epa r to se a t e n d e r á especialmente a 
los ancianos y a los m á s j ó v e n e s . Te r -
m i n ó diciendo que h a b í a ordenado que 
los guard ias municipales r eco r r i e ran los 
pisos de las casas, rogando el envío de 
ropas para los parados. 
La propaganda del Estatuto 
T r e s m u e r t o s e n l a h u e l g a d e l a c o n s t r u c c i ó n 
Las coacciones y disturbios abundaron ayer en los barrios extremos. Tam-
bien resultaron varios obreros heridos. En los Cuatro Caminos hubo un bro-
teo entre grupos de obreros. Las detenciones practicadas hasta ayer son 1 ¿ 4 
La U. G. T. irá hoy a la huelga gener al del ramo en Madrid y su provincia 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guien te n o t a : 
"Se hace saber a todos los estudiantes E n aquel momento pasaba u n a ca -L , . _ 
t j _ J - J I IÍ , de O d o n t o l o g í a que el d í a 27, viernes, a 
mione ta de guardias de A s a l t o y , los es-1 
colares l a rec ibieron a silbidos, a l mis -
m o t i empo que l a rodeaban. 
Los guardias , que no p o d í a n descen-
der por i m p e d í r s e l o los estudiantes, se 
defendieron con las. po r ras de goma, y 
cuando l o g r a r o n estar en t i e r r a d ieron 
numerosas cargas. Con este m o t i v o , en 
l a Pue r t a del Sol se o r i g i n ó g r a n con-
f u s i ó n ent re el p ú b l i c o , y el comercio 
e c h ó los cierres. 
U n a C o m i s i ó n , de estudiantes p e n e t r ó 
en e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n p a r a 
ped i r l a l i b e r t a d de algunos c o m p a ñ e -
ros, a los que se h a b í a detenido como 
consecuencia de los d e s ó r d e n e s . 
A s í se h izo por l a au to r idad , que-
dando ú n i c a m e n t e detenido y a disposi-
c ión del Juzgado un estudiante de De-
recho, que, al parecer, e m p u ñ a b a una 
p is to la , aunque al d e t e n é r s e l e no se le 
o c u p ó . 
L a n o r m a l i d a d en l a Puer ta del Sol 
no q u e d ó restablecida hasta cerca de las 
dos de l a t a rde . 
En los Institutos no hubo clases 
E n casi todos los Centros oficiales de 
Segunda e n s e ñ a n z a , a s í como t a m b i é n 
en algunos par t icu la res , se presentaron 
numerosos grupos de estudiantes huel -
guis tas , que i n v i t a r o n a los a lumnos a 
abandonar las aulas. 
Estos les obedecieron en todos los Cen-
t r o s oficiales, saliendo los escolares pa-
c í f i c a m e n t e . 
E n el I n s t i t u t o N a c i o n a l Cervantes, 
cuando se celebraban las clases n o r m a l -
mente , se p r e s e n t ó u n g rupo n u m e r o s í -
s i m o de escolares, que, a l i g u a l que en 
los restantes Centros, i n v i t a r o n a sus 
c o m p a ñ e r o s a seguirles. 
E l C laus t ro de profesores, p a r a ev i -
t a r incidentes, s u s p e n d i ó las clases e 
i n v i t ó a los a lumnos a desalojar el edi-
ficio, cerrando a c o n t i n u a c i ó n las puer-
tas del m i smo . 
Se están depurando las 
responsabilidades 
E l presidente del Consejo, a l abando-
n a r l a Presidencia, m a n i f e s t ó a los pe-
r i od i s t a s : 
— H a y que hacer algunos comentar ios 
respecto a l a a c t i t u d de los estudiantes. 
Las ex t ra l imi tac iones que se suponen 
comet idas p o r l a fuerza p ú b l i c a , se es-
t á n depurando desde los p r imeros mo-
mentos y s e r á n sancionadas s in que pue-
da i n f l u i r en l a medidas que se adopten 
n i n g u n a c o a c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . Es te 
senci l lo deber del Poder p ú b l i c o no n¿* 
ces i ta p r e s i ó n alguna, y el Gobierno es-
pera, por t a n t o , que los escolares se 
p roduzcan respetuosos y p a c í f i c a m e n t e 
d e n t r o de l o que l a ley les pe rmi t e . Cual-
qu ie r exceso e n c o n t r a r í a a u t o m á t i c a -
men te l a c o r r e c c i ó n que la p r o p i a ley 
impone . E n este sentido, t e r m i n ó dic ien-
do el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s , se p o r t a r á 
e l Gobiernoi caso de s u r g i r a l g ú n con-
flicto u l t e r i o r . 
El expediente es tá ya 
muy avanzado 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a l ha-
b l a r esta m a d r u g a d a con los per iodis tas , 
m a n i f e s t ó que desde las p r imeras horas 
de l d í a de a y e r h a b í a seguido e l des-
a r r o l l o de los sucesos e incluso desde 
e l Consejo es tuvo en constante c o m u n i -
c a c i ó n con las autoridades, i n f o r m á n d o -
se de todos los pormenores. Por esta 
causa no pudo a c o m p a ñ a r al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a a l a i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso del C á n c e r . 
A g r e g ó que estaba y a m u y avanzado 
el expediente que se i n s t r u y e con m o t i v o 
de estos sucesos y probablemente al 
Consejo de h o y p o d r á l levar u n avance 
del m i smo . 
M e interesa—agrega el min i s t ro—que 
h a g a n ustedes púb l i co p a r a conocimien-
t o de estudiantes y profesorado que se 
h a r á j u s t i c i a en este caso. 
Hasta el día 28 no ha-
las diez y media de l a m a ñ a n a , d e b e r á n 
reun i r se en l a Escuela de O d o n t o l o g í a 
p a r a t r a t a r del favorable aspecto que 
parece t o m a r el asunto que t ienen p lan-
teado con las peticiones que se eleva-
r o n al m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y que fueron or igen de l a huelga. E n 
B I L B A O , 25.—Los pa r t i da r io s del Es-
t a t u t o vasco hacen gestiones pa ra que 
el s e ñ o r L e r r o u x vei jga a B i lbao a to -
m a r par te en u n m i t i n que se c e l e b r a r á 
la p r ó x i m a semana. 
P a r a el m i t i n anunciado el d í a 29 en 
V i t o r i a el A y u n t a m i e n t o de Bi lbao ha 
acordado asis t i r con una banda de m ú -
sica. Es probable que t a m b i é n asista l a 
Masa Cora l . L a D i p u t a c i ó n ha acordado 
i r en c o r p o r a c i ó n , escoltada por m i ñ o -
nes. 
L a propaganda en pro del E s t a t u t o 
vesco c o n t i n ú a siendo intensa en toda 
la p rov inc ia . T a n t o en los pueblos co-
mo en la cap i t a l se han colocado nume-
E n el pozo n ú m e r o 6 del f e r r o c a r r i l 
de enlace s u b t e r r á n e o , sito en l a carre-
tera de C h a m a r t í n , t r aba jaban ayer por 
la m a ñ a n a unos obreros en obras de pa-
v i m e n t a c i ó n , protegidos por algunas pa-
rejas de l a B e n e m é r i t a , a causa de la 
huelga planteada. 
Desde una calle p r ó x i m a , e inopina-
damente, u n numeroso grupo de huel-
guistas hizo una descarga cer rada con-
t r a los obreros y guardias . Estos ú l t i -
mos repel ieron l a a g r e s i ó n , disparando 
sus armas, y sal ieron en p e r s e c u c i ó n de 
los agresores. A l ru ido de los disparos 
a c u d i ó g r a n can t idad de p ú b l i c o , y los 
guardias, por t emor a he r i r a a l g ú n 
t r a n s e ú n t e , cesaron en su p e r s e c u c i ó n 
y t i i oteo. 
A consecuencia de los disparos re-
s u l t ó her ido el obrero A g a p i t o M a r í n , 
representante en l a obra de l a Casa 
del Pueblo. F u é asist ido en l a Casa de 
Socorro correspondiente de u n a her ida 
p roduc ida por a r m a de fuego, cal i f ica-
da de p r o n ó s t i c o reservado. 
Otros dos heridos en 
cuya consecuencia se t o m a r á n los acuer- actos de propaganda del Es t a tu to , que 
se celebran por los pueblos. 
Los t rad ic ional i s tas , que reconocen en 
el E s t a t u t o ventajas m u y estimables, 
pero t a m b i é n objeciones m u y serias, 
han recomendado a sus afil iados que no 
lo vo ten . 
Nacionalista español detenido 
dos que conduzcan a compensar l a buena 
i n t e n c i ó n que parece e x i s t i r en las al-
t u ra s " . 
Versión del decano sobre 
ban a l a ven ta del semanario "Fren te 
E s p a ñ o l " var ios j ó v e n e s nacional is tas 
e s p a ñ o l e s . A uno de ellos, a quien se le 
c a c h e ó y se le o c u p ó u n a rma , fué de-
tenido. Es taba dedicado a l a p r o t e c c i ó n 
de los que v e n d í a n el semanario. ^ 
Procesados absueltos 
S E V I L L A , 25 .—En l a Aud ienc ia se ha 
v is to en T r i b u n a l de j u r a d o l a causa 
por los sucesos revolucionar ios del d í a 1 
de m a y o ú l t i m o . E l fiscal pedia var ias 
penas pa ra los procesados, pero el Ju -
rado ha absuelto a todos, los cuales han 
quedado en l i b e r t a d . 
U L T I M A H O R A 
los sucesos de San Carlos 
E l decano de la Facu l t ad de Medic ina , 
doctor S á n c h e z Covisa, nos remite el si-
guiente comunicado: 
" P o r acuerdo u n á n i m e del Claustro de 
la Facu l t ad de Medicina , que tengo el 
honor de pres id i r , voy a hacer un re la to 
de los desagradables sucesos ocurr idos 
en la F a c u l t a d de Medic ina , en el dia 
de ayer, con el f i n de restablecer la ver-
dad de los hechos. 
E n el fondo del conf l ic to existen dos 
asuntos independientes, que se han i n -
volucrado con error. De una parte, l a 
huelga acordada por los a lumnos de la 
Escuela de O d o n t o l o g í a . De otra , los i n -
cidentes provocados f rente a San Carlos 
por una c o n f u s i ó n lamentable o por una 
i n t e r p r e t a c i ó n equivocada de la fuerza 
p ú b l i c a . 
Respecto a la huelga escolar odonto-
lóg ica , acordada bruscamente, sin que 
haya sido precedida de n i n g u n a p e t i c i ó n 
previa , sin que el d i rec tor de la Escuela, 
n i el decano de la Facu l tad , tuv ie ran el 
menor aviso de l a misma , ha sido con-
denada u n á n i m e m e n t e po r l a Junta . L a 
A s o c i a c i ó n profesional de Estudiantes de 
Med ic ina ha manifes tado de un modo 
p ú b l i c o que no se sol idariza de n inguna 
manera con sus c o m p a ñ e r o s , y el Claus-
t ro protesta e n é r g i c a m e n t e , no sólo de 
su p lan teamiento , a todas luces injusto , 
sino de las violencias cometidas en la 
Escuela de O d o n t o l o g í a en las p r imera s 
horas de ayer. 
Los estudiantes de Medic ina , por tanto , 
no se h a b í a n mezclado en el confl ic to es-
colar y c u m p l í a n con todo r i g o r sus de-
beres a c a d é m i c o s . 
Pos te r iormente se p r e s e n t ó en l a Fa-
c u l t a d un infel iz per turbado, que acos-
t u m b r a a v i s i t a r nuestra casa con que-
bran to de la paz in te r io r , porque aren-
ga a los estudiantes y da m o t i v o con fre-
cuencia a l a p r o d u c c i ó n de p e q u e ñ o s al-
borotos. Pero estos t ras tornos , p romov i -
dos po r dicho señor , son siempre o r i g i -
nados por la a l e g r í a j u v e n i l de la clase 
escolar, que recibe con risas y algazaras 
las arengas incoherentes de dicho s e ñ o r . 
L o m i s m o que otras veces, ayer, cuan-
do se r e t i r aba este pobre demente, u n 
grupo numeroso de escolares le acompa-
ñó hasta l a calle, lanzando gr i tos y ha-
ciendo demostraciones de a l e g r í a po r el 
acto c ó m i c o de la c o r o n a c i ó n de dicho 
s e ñ o r , realizada momentos antes, y que 
demuestra el estado de e s p í r i t u en que 
se encont raban los estudiantes. 
Cuando en l a calle, fo rmando un grupo 
numeroso, rodeaban al perturbado, fue-. 
ron acometidos por los guardias de Asa l - ambas par tes l i t i gan tes . 
una coacción 
E n l a avenida de E l Empec inado 
rosos cartefes anunciadores del E s t a - U c h a r n a r t i n de l a Rosa) se p r e s e n t ó 
tu to . u n g rupo de hue lguis tas con objeto de 
De M a d r i d , Salamanca, V a l l a d o l i d y ¡ e j e r c e r coacciones en las obras que a l l i 
se ejecutaban. Como los o b r e r o s no 
a tend ie ran los requer imientos de los 
huelguis tas , é s t o s h i c i e ron a lgunos dis-
paros, y r e su l t a ron heridos A n t o n i o 
A g u i l a r , con un balazo en el t ob i l l o iz-
quierdo, y M a r i a n o Cabeza P é r e z , p o i 
pedrada en la cabeza. 
Huelguista herido en un tiroteo 
y u n a ñ o s , de contusiones de p r o n ó s t i c o 
reservado e n el p a r i e t a l derecho. E l ú l -
t i m o d e c l a r ó que a l pasar por l a Glor ie-
t a de los C u a t r o Caminos, j u n t o a un 
quiosco de p e r i ó d i c o s , u n ind iv iduo que 
a l l í estaba apostado, le dió u n g a r r o -
tazo. 
Otro albañil muerto 
T a m b i é n ' en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o de Buenav i s t a i n g r e s ó y a ca-
d á v e r J o s é F o l g u e i r a V a l l a r í n , de t r e i n -
t a y cua t ro a ñ o s , de p r o f e s i ó n alba-
ñi l , que presentaba una her ida de ar-
m a blanca. 
Parece ser que en l a calle de L ó p e z 
de Hoyos, f ren te a una taberna que 
hay en el n ú m r o 96, d i s c u t i ó l a v í c t i -
m a con un desconocido, el cual le agre-
d ió con una nava ja y se dió a l a f u -
ga seguidamente. 
L a U. G. T. acuerda ir 
s e r v ó entonces que u n estudiante, q u « 
r e s u l t ó ser de l a F a c u l t a d de Derecho, 
s a c ó una p is to la , que no le pudo ser ocu-
pada porque, a l d i r ig i r se a él, se l a en-
t r e g ó a o t ro i nd iv iduo ; pero fué de ten i -
do y se han ins t ru ido di l igencias p o r el 
Juzgado de gua rd ia . 
E n l a m i s m a P u e r t a del Sol, po r d is -
t i ngu i r s e ent re los manifes tantes , f u é 
detenido u n ind iv iduo , e legantemente 
vestido, que di jo l lamarse E m i l i a n o V á z -
quez G i l , ser panadero de oficio y estar 
af i l iado a l a U . G. T . 
A las cinco y media de l a ta rde , un 
g r u p o de huelguis tas i n t e n t ó i m p e d i r 
que sa l ieran de una ob ra de la calle del 
Conde Duque, n ú m e r o 38, los obreros 
que en l a m i s m a t raba jaban , y m o m e n -
tos d e s p u é s se tuvo n o t i c i a de que en 
C h a m a r t í n o t r o grupo de obreros h izo 
va r ios disparos con t r a irnos c o m p a ñ e r o s . 
Resu l t a ron her idos dos: uno de a r m a de 
fuego y o t ro de golpes de palo. Los dos 
ingresa ron en l a Casa de Socorro, don-
de f a l l ec ió el her ido por a r m a de fuego. 
D u r a n t e las horas de l a m a ñ a n a h i -
c ieron acto de presencia grupos de es-
tudiantes en el I n s t i t u t o Cervantes, de-
lante del edif ic io de la Un ive r s idad cen-
t r a l , en l a Escuela de Ve te r ina r i a , don-
hoy al paro 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é de l a Fe-
d e r a c i ó n loca l de l a Ed i f i cac ión , afecto 
a l a Casa del Pueblo, y d e s p u é s de u n 
amol lo debate acerca de l a s i t u a c i ó n 
planteada, se a c o r d ó declarar l a hue lga ^aJ'eCdie7on m ^ c h o s ^ V i t o s ' d e « m u e r a n 
otras poblaciones un ive r s i t a r i a s h a n 
anunciado su l legada numerosos estu-
diantes vascos, que t o m a r á n pa r te en los 
E n las p r imera s horas de l a m a ñ a n a 
de ayer y cuando h a b í a n entrado a l t r a -
bajo a lgunos obreros en las construccio- n i z a c i ó n . Hace saber a los obreros qu 
genera l del r amo de la c o n s t r u c c i ó n en 
M a d r i d y su p rov inc ia . E l paro a f e c t a r á 
a 20.000 obreros. Pos te r io rmente el Co-
m i t é hizo p ú b l i c o un mani f ies to en el 
que declara que si antes no fueron a 
l a huelga ha sido debido al deseo que 
t e n í a n de no aparecer como ar ras t rados 
a ella por los sindicalistas. A h o r a re-
suelven i r a l paro con el fin de ev i t a r 
luchas f r a t r i c idas , sin que esto quiera 
deci r que e s t é n conformes con cier tos 
procedimientos , sino que desean demos-
t r a r que no quieren ser lacayos de los 
patronos, manten iendo l a a c t i t u d que 
corresponde a las normas de l a orga-
B I L B A O , 25.—Esta noche se dedica- nes de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , se p r e - , h o y deben cons t iu i r rondas volantes que 
s e n t ó u n numeroso gruoo de huelguis- l v ig i l en , p a r a que esta lucha de objeto 
tas, que p a r a ob l iga r los a de jar el t r a - ' p u r a m e n t e s ind ica l no sea desvir tuada, 
bajo comenzaron a disparar . Asamblea del Sindicato Unico 
Avisada del hecho l a C o m i s a r í a de los, . 
Cuat ro Caminos, e n v i ó una camioneta l E l S ind ica to U n i c o del r amo de la 
de fuerzas de Asa l t o . A l l l egar é s t o s , los C o n s t r u c c i ó n c e l e b r a r á hoy, a las diez 
huelguis tas , lejos de deponer su actitud,1 ̂  l a m a ñ a n a , una Asamblea en l a te-
Comienza la conferencia 
entre Colombia y Perú 
Los representantes se han reunido 
en Río Janeiro para resolver 
el conflicto de Leticia 
R I O D E J A N E I R O , 25 .—La Conferen-
cia co lombiana peruana, que t r a t a r á de 
encon t ra r una f ó r m u l a que resuelva el 
confl icto de L e t i c i a , ha dado comienzo 
hoy a sus t rabajos . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r au j e ros 
del B r a s i l , s e ñ o r M e l l o n Franco , pres i -
d ió l a ses ión solemne de aper tura , f e l i -
c i t ando a los delegados de ambos p a í s e s 
por haber aceptado una m e d i a c i ó n en el 
m o m e n t o en que y a p a r e c í a inev i tab le 
una g u e r r a entre P e r ú y Colombia. 
Es to—di jo—cons t i t uye u n ejemplo edi-
ficante. 
E l s e ñ o r M e l l o n t e r m i n ó expresando 
l a esperanza de que la Conferencia sa-
b r á encon t ra r una f ó r m u l a que ponga 
^ r o k ^ n " ^ ^ conflicto con s a t i s f a c c i ó n pa ra 
Associated 
brá clases 
L a Secre tar ia general de l a U n i v e r -
s idad nos r e m i t e l a s iguiente no t a : 
" L a J u n t a de Decanos de l a U n i v e r -
s idad, h a acordado suspender las ciases 
d u r a n t e los d í a s 26 y 27 del corr iente . 
L o s p e q u e ñ o s t u m u l t o s ocurr idos hoy 
en e l edificio de la Un ive r s idad Cen t ra l , 
ex igen de las autoridades a c a d é m i c a s 
medidas conducentes a evi tar l a en t rada 
en el rec in to u n i v e r s i t a r i o de personas 
ajenas a la clase es tudiant i l , que apro-
vechan las manifes taciones p a c í f i c a s de 
é s t a pa ra p r o m o v e r alteraciones de t u r -
b io or igen. 
N o habiendo podido l a Secretar ia ge-
n e r a ^ por causas de la p r ó r r o g a de ma-
t r í c u l a , f o r m a l i z a r la s i t u a c i ó n a c a d é -
m i c a de cada escolar, se encuentran los 
Decanos en la impos ib i l idad de adopta r 
med ida a lguna que i m p i d a l a i n t r o m i -
s i ó n de personas e x t r a ñ a s en l a U n i v e r -
s idad . 
P o r esta causa, y , a fin de es tudiar la 
r e s o l u c i ó n de esta d i f i cu l t ad admin i s t r a -
t i v a , se suspenden las clases has ta el d í a 
? § del ac tua l . 
L o ^ue Ue ovUen j j l i l u s t r í s i r a o s eño r 
to, que repar t ie ron buena cant idad de 
golpes a los escolares, los que se reple-
garon y en t ra ron en la Facu l t ad . E l es-
tupor de los estudiantes f u é enorme; 
ellos, que estaban bromeando y d i v i r t i é n -
dose, se encontraron acometidos de mo-
do v io len to por l a fuerza púb l i ca , el es-
tupor se c o n v i r t i ó en i n d i g n a c i ó n ; esta 
j u s t a i n d i g n a c i ó n se t r ocó en i r a ; un g ru -
po c o m e t i ó el d e s m á n de colocar algunas 
vigas en las v í a s del t r a n v í a ; otros pro-
testaron e n é r g i c a m e n t e c o n t r a el ataque 
de que h a b í a n sido objeto, y todos co-
mentaban con ardor j u v e n i l lo sucedido. 
E n este momento , sin que podamos ex-
pl icarnos el mot ivo , los guardias de Asa l -
to comenzaron a disparar sus armas de 
fuego; unos con t r a l a fachada del edi-
ficio, otros hacia el por ta l de la Facu l t ad 
donde estaban los estudiantes a travos 
de los dos grandes ventanales que exis-
ten ; algunos apuntando desde l a puerta 
sin p e r m i t i r l a sal ida de los escolares. 
Parapetados d e t r á s de los t r a n v í a s los 
guardias, r o d i l l a en t i e r r a y con la pis-
to la d i r i g i d a hacia l a Facu l tad , atisba-
ban los movimientos de los escolares pa-
ra disparar , y los estudiantes, llenos de 
i n d i g n a c i ó n , se g u a r e c í a n t ras las g r a n -
des columnas del portal y r e c o r r í a n las 
g a l e r í a s del edificio pidiendo jus t ic ia . E n 
un momento en que quisimos asomarnos 
al b a l c ó n del Decanato, fu imos e n c a ñ o -
nados por la fuerza p ú b l i c a , lo que nos 
obl igó a re t i ra rnos y a ordenar que no 
se a somara nadie. 
E n esta s i t u a c i ó n h a b l é por t e l é fono 
con el d i rec to r general de Seguridad, le 
expuse la delicada s i t u a c i ó n en que nos 
e n c o n t r á b a m o s y le r o g u é ordenara a sus 
subordinados guardaran las armas de 
fuego, que no debieron sacar nunca y que 
r e t i r a r a las . fuerzas para que los estu-
diantes pudieran sal ir sin pel igro. E l di-
rector general, con una a t e n c i ó n que le 
agradezco profundamente, y que demues-
tra su absoluta fa l ta de p a r t i c i p a c i ó n en 
el confl icto promovido, d ió las ó r d e n e s 
oportunas, sal ieron los escolares y se aca-
bó el conflicto por el momento. I 
A c o n t i n u a c i ó n fu i v i s i tado por el co-
mandante de los guardias de Asal to , a l 
que hice presente la gravedad que en-
t r a ñ a b a el empleo de armas de fuego pa-
ra d iso lver u n grupo de escolares, que 
se m a n t e n í a n en ac t i tud m á s o menos 
levantisca. E l comandante j u s t i f i c ó l a 
ac t i tud de la fuerza por -haber sido agre-
dida a t i ros desde el' i n t e r i o r de la Fa-
cul tad. A n t e esta a f i r m a c i ó n , que me pro-
dujo asombro, y que me hizo pensar en 
la posible i n t e r v e n c i ó n de a l g ú n elemen-
to e x t r a ñ o , , porque los escolares no es-
taban en p l a n de guerra , le r o g u é me 
i n d i c a r a el s i t io de la Facu l t ad de don-
de p a r t i e r o n loe supuestos disparos, y el 
s e ñ o r comandante no pudo precisarlos, lo 
Press. 
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les h i c i e ron frente , y se c ruza ron entre 
ambas pa r tes numerosos disparos. Los 
hue lguis tas l o g r a r o n hu i r , s in que pu-
d ie ra detenerse a n inguno . 
Como consecuencia del t i ro t eo r e s u l t ó 
her ido u n hue lgu is ta , que fué conducido 
r á p i d a m e n t e al H o s p i t a l del Buen Su-
ceso, donde fué asistido de una her ida 
de a r m a de fuego en el muslo derecho, 
de p r o n ó s t i c o menos grave . 
E l her ido se l l a m a D e m e t r i o B a r r e r a 
de las Heras , de ve in t ic inco a ñ o s , alba-
ñ i l , con domic i l io en l a calle de A t o -
cha, 8 y 10. 
D e s p u é s de, asist ido de p r i m e r a inten-
c ión p a s ó a l Equipo Q u i r ú r g i c o . 
Obrero gravemente herido por 
unos huelguistas 
r r a z a del C inema Europa . 
Detenidos por coaccionar 
A eso de las doce de l a m a ñ a n a , cuan-
do penetraba en su domic i l io el obrero 
Mar iano Alonso P é r e z , que v ive en la ca-
l le Gonzalo Sergio, 24 ( T e t u á n ) , unos 
desconocidos le agredieron por l a es-
palda. R e s u l t ó con diversas her idas in -
ciso-punzantes en l a espalda y contu-
siones en l a cara, que fue ron calif ica-
das en l a Casa de Socorro correspon-
diente de p r o n ó s t i c o grave . 
Este obrero estaba afi l iado a la 
U . G. T . y estaba amenazado por los 
huelguis tas de la C N . T. 
L a G u a r d i a c i v i l d ió una b a t i d a por 
los alrededores, s i n resultado pos i t ivo ; 
pero en luga r cercano e n c o n t r ó aban-
donadas dos pistolas. 
Dos muertos 
que demostraba que su a f i r m a c i ó n se 
basaba en referencias, pero no en la pro-
pia o b s e r v a c i ó n del suceso. 
Es to es lo sucedido. M á s tarde reco 
r r í la F a c u l t a d ; en su i n t e r i o r r e c o g í a l -
gunos balines y varios casquillos en l a 
portada, que e n t r e g u é por l a tarde a l se-
ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; o b s e r v é 
los numerosos impactos que mues t ran 
las paredes de nues t ra casa y p r o c u r é 
ca lmar la jus ta i n d i g n a c i ó n y los deseos 
de protes ta de nuestros escolares. 
U n a i n f o r m a c i ó n detenida, me p e r m i -
te creer que desde l a Facu l t ad de M e d i -
cina no se hizo n i n g ú n d isparo ; la mis-
ma presencia de los vecinos de las casas 
situadas f ren te a la Facu l tad , que l lena-
ban sus balcones, a tes t igua que desde 
la Facu l t ad no se d i s p a r ó ; todos los da-
tos recogidos po r l a dependencia de la 
casa c o n f i r m a n esta a f i r m a c i ó n . 
Ins is to , por tanto , una vez m á s , en que 
los estudiantes no dispararon, porque, 
afor tunadamente , no t e n í a n armas, y que 
la a c t i t ud de la fuerza p ú b l i c a ha sido 
injusta , excesiva y to ta lmente despro-
porc ionada a la a c t i t u d y a la conducta 
seguida p o r los escolares. 
Huelga en Granada 
por solidaridad 
G R A N A D A , 25.—Los estudiantes de 
la Un ive r s idad i n t e n t a r o n declararse en 
huelga po r so l idar idad con sus compa-
ñ e r o s de M a d r i d y como p ro tes t a c o n t r a 
los sucesos de ayer en la F a c u l t a d de 
Medic ina . A l g u n a s clases t u v i e r o n que 
ser suspendidas. Los estudiantes f o r m a -
r o n animados g rupos en las calles. L a 
sola presencia de los guardias de A s a l -
to b a s t ó p a r a que se d iso lv ieran . 
Los de Medicina de Salamanca 
S A L A M A N C A , 25.—Los estudiantes 
de Medic ina , que c o n t i n ú a n en hueiga, 
han f a c i l i t a d o una nota en l a que dicen 
que, a pesar de haberse reunido el c laus-
t r o de l a Facu l t ad , no se ha resuelto 
el conflicto, y , p o r tanto, pers i s ten en 
su a c t i t u d y mant ienen sus peticiones. 
Los estudiantes recogen firmas para pe-
d i r la d e s t i t u c i ó n del rector y del deca-
no de Medic ina . Los estudiantes de De-
recho se han reunido esta tarde para 
decidir si han de Becuadai: ia ta^l^a, 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde, cuando 
pasaban por un descampado diel barr io 
de A m a n i e l var ios volqueteros, unos i n -
dividuos que estaban apostados en 
aquel s i t io h ic ie ron varios disparos. 
U n o de los volqueteros c a y ó her ido al 
suelo. A l l uga r del suceso a c u d i ó r á p i -
damente una camione ta de guardias de 
Asa l to , que prestaba servicio de v i g i -
l anc ia po r aquellos alrededores, s in que 
pudiese ser detenido n inguno de los 
agresores. 
E l herido, que f u é t rasladado a la 
Casa de Soco'rro de Cuat ro Caminos, 
fa l l ec ió a los pocos momentos de i n -
gresar e n el benéf ico establecimiento. 
Presentaba una her ida de a r m a de fue-
go en l a r e g i ó n o c c i p i t a l . L a v í c t i m a , 
se l l amaba J o s é N a r b o n a M u ñ o z , de 
diez y ocho a ñ o s . E n sus ropas sólo se 
e n c o n t r ó una nava ja abier ta . 
En la Casa de Socorro de Caraban-
chel Ba jo , a ú l t i m a h o r a de la tarde, i n -
g r e s ó un ind iv iduo en estado p r e a g ó n i c o , 
e l cual f a l l e c i ó momentos d e s p u é s , a 
consecuencia de una her ida producida 
por a r m a de fuego. 
Parece que l a v í c t i m a t r aba j aba en 
las obras de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , 
donde por l a m a ñ a n a se p rodu je ron a l -
gunos d i s tu rb ios , y que por la • tarde, 
cuando se d i r i g í a a su domic i l io , unos 
desconocidos que estaban apostados de-
t r á s de una esquina le h ic ie ron una des-
ca rga cerrada, d á n d o s e a l a f u g a inme-
d ia tamente . Se l l a m a el m u e r t o Juan 
J i m é n e z M a r t í n , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
jo rna le ro , sL 1 parecer afi l iado de la 
U . G. T., y su domic i l io era calle de San 
J o s é , 20. 
Tiroteo en Cuatro Caminos 
E n el d í a de ayer, y con m o t i v o de l a 
hue lga del r amo de l a c o n s t r u c c i ó n 
que vienen sosteniendo los af i l iados a l a 
C. N . T., h a n sido detenidos: A n t o n i o 
J a é n G ó m e z , de diez y nueve a ñ o s , do-
mic i l i ado en el paseo de las Acac ias , 
n ú m e r o 2 1 ; Ernes to San tus t in Ccrrue-
la, Ju l io F o n t a l e s Pascual , D o m i n g o 
S a n t a m a r í a Or t ega . Ep i f an io U r i e n San-
t a m a r í a , M a n u e l O l i v a Calvo, E m i l i a n o 
Pozas B a l d o r á n , J o s é Pa lomares C a r r i -
l l o , B l a s B o t o Velasco, S e r a f í n R u i z del 
T o r o y Roque Provenc io L ó p e z . 
Agen tes del d i s t r i t o de B u e n a v i s t a 
de tuv ie ron a J u a n D i e g o Moreno y Fe-
l ipe P é r e z B lanco . Dichos obreros coac-
cionaban a los d e m á s p a r a que no ent ra-
sen al t r a b a j o . A l detenerles, les fueron 
ocupadas dos p is to las con dos cargado-
res, y ambos fueron puestos a disposi-
c ión del Juzgado que i n s t ruye las opor-
t u n a s d i l igenc ias . 
E n los alrededores de las ob ras del 
Banco de E s p a ñ a el obrero de t r e i n t a 
y ocho a ñ o s , domic i l i ado en l a ca l le de 
A r g e n s o l v 14, c o a c c i o n ó y m a l t r a t ó de 
obra , pa ra que no entrase al t r aba jo , a 
Eugen io G a r c í a Guer re ro . Este ú l t i m o 
d e n u n c i ó el hecho a las autor idades . 
Informes de la Direc-
E n diversas obras de los C u a t r o Ca-
minos , a ú l t i m a h o r a de la tarde, se 
e jerc ieron numerosas coacciones. E n una 
de estas obras se o r i g i n ó un t i ro teo , y 
las fuerzas de A s a l t o que acudieron a 
dicho luga r disolvieron los grupos . 
E n la con fus ión que se produjo , dos 
ind iv iduos , que t o d a v í a no se sabe si son 
huelguis tas u obreros de dichas obras, 
sal ieron huyendo con d i r e c c i ó n a l a Glo-
rieta de los Cuat ro Caminos y se refu-
g i a r o n en el p o r t a l de l a casa n ú m e r o 38 
de l a A v e n i d a de Pab lo Iglesias. F ren te 
a dicha casa se c o n g r e g ó numeroso p ú -
blico en a c t i t u d poco t r anqu i l i zado ra y 
los guardias de A s a l t o despejaron loa a l -
rededores. LiOS dos citados indiv iduos 
fue ron t ras ladados a l a Casa de Socorro 
de C u a t r o Caminos, donde uno de ellos, 
que dijo l lamarse Luc i ano Coello Díaz , 
de ve in t iocho a ñ o s , fué asistido de ero-
siones en dis t in tas pa r tes del cuerpo, ca 
Uficadas d.-» p r o n ó s t i c o reservado, y el 
otro, A n g e l A n d r é s Franco, de t r e i n t a 
ción de Seguridad 
A la una de la m a d r u g a d a r e c i b i ó a 
los per iodis tas el jefe superior de P o l i -
c ía , don Jac in to V á z q u e z , quien f a c i l i t ó 
l a s iguiente n o t a r e l a t i v a a los sucesos 
acaecidos en el d í a de ayer : 
" E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
comenzaron las coacciones, ent re o t ras 
obras, en las que se e s t á n ejecutando 
en l a calle de I n g l a t e r r a , C iudad U n i -
ve r s i t a r i a , g l o r i e t a de Gaztambide , en 
l a f á b r i c a de mosaicos que e s t á en l a 
ca l le de A n t o n i o L ó p e z , n ú m e r o 142, y 
en e l t a l l e r de c a n t e r í a de l a ca l le de 
H i l a r i ó n Es l ava , 39, a c u s á n d o s e t a m -
b i é n a lgunas coacciones en l a avenida 
de E l Empec inado , t é r m i n o de Chamar-
t í n de l a Rosa . 
A l a cud i r l a fuerza p ú b l i c a con el 
a f á n de ev i t a r estas coacciones y pro te -
g e r el t r a b a j ó , los que l levaban l a m i -
s i ó n de coaccionar a los obreros de la 
C iudad U n i v e r s i t a r i a , que s e r í a n unos 
doscientos, al ver l l e g a r l a fuerza, 
d i e ron a l a fuga , pero antes h i c i e r o n 
numerosos d isparos sobre la m i s m a , que 
se y ió o b l i g a d a a repeler l a a g r e s i ó n 
en i d é n t i c a f o r m a . R e s u l t ó un obrero he-
r ido y detenidos 4. E l her ido, que fué 
asis t ido en el Equ ipo Q u i r ú r g i c o , fué 
ca l i f i cado su estado como de p r o n ó s t i -
co menos g r a v e . L a l e s i ó n la sufre en el 
m u s l o derecho. 
A p r o x i m a d a m e n t e a l a m i s m a hora 
~JC t u v o conocimiento en esta D i r e c c i ó n 
que en l a c a r r e t e r a de C h a m a r t í n , unos 
obreros, en n ú m e r o de 200, p romov ie ron 
una a lgarada, haciendo numerosos dis-
paros. 
A las diez y media aprox imadamente , 
e l personal de Segur idad que pres taba 
servic io de p r o t e c c i ó n en l a o b r a en 
c o n s t r u c c i ó n de l a calle M a r í a de M o -
l ina , n ú m e r o 44, de tuvo a dos i n d i v i -
duos a los que y a se c o n o c í a por haber-
los v i s to en el d í a de ayer y no pudie-
r o n ser detenidos. Estos ind iv iduos me-
rodeaban por l a obra . Se les o c u p ó una 
p i s t o l a ca l ibre 7,65. m a r c a F u r o r , sin 
n ú m e r o , con dos cargadores y 20 c á p -
sulas, y o t r a pis tola , s i s tema A s t r a , ca-
l i b r e 9, modelo 1921, con un cargador . 
L a p r i m e r a de las pis tolas r e s e ñ a d a s le 
f u é ocupada a Juan Diego Moreno Gi l , 
d'e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , a l b a ñ i l , d o m i -
c i l iado en l a calle de San Opropio , 9, 
p r i n c i p a l , y l a segunda, a Fe l ipe P é -
rez Blanco, de t r e i n t a a ñ o s , que v ive 
en l a calle Franc i sco Navacer rada , 9. 
A las 11,40, un g r u p o de obreros ape-
d r e ó a una pare ja de guardias de Se-
g u r i d a d que se encont raba de servic io 
en l a calle de B r e t ó n de los Herreros . 
L a fuerza, que s a l i ó en su p e r s e c u c i ó n , 
p r a c t i c ó la d e t e n c i ó n de seis de ellos. 
. A la una de l a tarde, en la P u e r t a 
de l Sol, un numeroso grupo in tegrado 
en s u m a y o r í a po r estudiantes y t ipos 
m i - f i n i d o s y sospechosos, rodearon una 
camione ta de fuerzas de Asa l to , con el 
f m de i m p e d i r sus movimien tos . Se ob-
les guardias de A s a l t o » , delante del 
I n s t i t u t o V e l á z q u e z , s i to en la calle de 
N ú ñ e z de Ba lboa ; en l a calle de H o r t a -
leza; con d i r e c c i ó n a l a de F a r m a c i a ; en 
l a de Santa Teresa, con d i r e c c i ó n a las 
Salesas; en l a g lo r i e t a de Bi lbao, en la 
cal le del Nov ic iado , con d i r e c c i ó n a 
A m a n i e l ; en l a del doctor C á r c e l e s , con 
d i r e c c i ó n a l a de Blasco I b á ñ e z ; en l a 
de A tocha , f r en te a l a F a c u l t a d ; en la 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , con d i r e c c i ó n 
a l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . De 
este ú l t i m o g r u p o se f o r m ó una C o m i -
s ión , que v i s i t ó a l s e ñ o r m i n i s t r o y que 
s a l i ó m u y sat isfecha del r ec ib imien to 
que les habia hecho y de l a buena aco-
g i d a que hab ia tenido l a p e t i c i ó n que 
le f o r m u l a r o n . 
A d e m á s , se f o r m a r o n algunos g rupos 
s in i m p o r t a n c i a por diferentes calles 
de l a , p o b l a c i ó n . 
Como en los grandes grupos se ha 
observado la presencia de personal de 
este t ipo indef in ido , que de a l g ú n t i e m -
po a esta pa r te se vienen m u l t i p l i c a n -
do y que s iempre aparecen en todo con-
f l i c t o social aumentando su con t ingen-
te y a l e n t á n d o l o s . L a P o l i c í a tiene no-
t ic ias de que han l legado a M a d r i d ele-
mentos e x t r a ñ o s , que parece t ienen l a 
m i s i ó n de p e r t u r b a r i a v i d a de l a po-
b l a c i ó n por cua lquier medio. Se e s t á n 
real izando ac t ivas gestiones y se espo-
r a que den como resul tado conocer l a 
t r a m a que produce conf l ic tos y h u e l -
gas que, en muchos casos no t ienen jus -
t i f i c ac ión .» 
* Hay 124 detenidos 
E n l a I n s p e c c i ó n de g u a r d i a de l a D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad han f a -
c i l i t ado el s iguiente estado n u m é r i c o de 
los detenidos que han pasado por d icha 
I n s p e c c i ó n d u r a n t e los d í a s 24 y 25, con 
m o t i v o de l a hue lga del r amo de l a 
c o n s t r u c c i ó n . E l d ia 24 fueron de teni -
dos 97 ind iv iduos , y el d í a 25, 27, l o que 
hace un t o t a l de 124 detenciones. 
Un guardia, aplaudido 
por su arrojo 
A y e r noche se encontraba pres tando 
servic io de p r o t e c c i ó n en una obra de l a 
calle de V i r i a t o l a pare ja f o r m a d a por 
A n d r é s Boyero y Dionis io Cuesta, cuan-
do v i e r o n l l egar a u n numeroso g r u p o 
de huelguis tas , que daban vivas a l co-
m u n i s m o l i b e r t a r i o . M i e n t r a s el g u a r d i a 
Cuesta daba aviso por t e l é f o n o y p e d í a 
refuerzos a l a D i r e c c i ó n de Seguridad, el 
o t r o guardia , cok e x p o s i c i ó n y v a l e n t í a , 
contuvo a l grupo* e i m p i d i ó que d e r r u m -
b a r a n l a v a l l a de l a obra, que era l o que 
se p r o p o n í a n . Es te acto d ió lugar a que 
el p ú b l i c o que lo presenciaba desde los 
balcones ap laudiera l a serenidad y e l 
a r r o j o con que se condujo el g u a r d i a 
A n d r é s Boyero . 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , en l a 
m a d r u g a d a ú l t i m a , se l a m e n t ó del final 
t r i s t e que h a b í a tenido l a jo rnada p o r 
lo que respecta a l confl icto obrero, con 
dos heridos, que luego fa l lec ie ron a l ser 
t rasladados a Casas de Socorro. H a b l ó 
luego de c ó m o l a fuerza p ú b l i c a h a b í a 
actuado) d e m o s t r á n d o s e con ello que ha-
b í a n puesto g r a n ac t iv idad en el c u m p l i -
m i e n t o de su deber. Puso de manif ies to 
que h a b í a n sido l levados a efecto en los 
d í a s 24 y 25 detenciones que ascienden a 
125. Es to demues t ra—di jo el s eño r R i c o 
Ave l lo—que l a a c t u a c i ó n de l a fue rza 
p ú b l i c a ha sido intensa. A h o r a l o que no 
puede evi tarse son los casos aislados y 
p a r t i c u l a r í s i m o s , en los cuales han per-
dido l a v i d a dos obreros. Es to n o se 
puede prever n i ev i t a r ; ú n i c a m e n t e ca-
be sancionar estos hechos. 
A h o r a — a g r e g ó el m i n i s t r o — m e aca-
ban de dar n o t i c i a de que l a hue lga se 
convier te m a ñ a n a (por h o y ) en general . 
Acabo de r ec ib i r una c o m u n i c a c i ó n de 
los obreros afectos a la U . G. T . del . ra-
mo de l a (pons t rucc ión , en la que se acon-
seja a sus afil iados que no acudan m a -
ñ a n a a l t raba jo . N o h a r í a n esto po r se-
cundar s implemente l a hue lga p l an tea -
da por los afil iados a l a C o n f e d e r a c i ó n 
del Trabajo , pe ro y a que h a n m a n t e n i -
do sus derechos a l t r aba jo , y a fin de 
evi tar luchas f r a t r i c i d a s , han optado p o r 
no i r a l t raba jo . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r R i c o 
A v e l l o si los sucesos no e s t a r í a n r e l a -
cionados con el anunciado proyec to de 
a m n i s t í a . E l s e ñ o r Rico d i jo que no a l -
canzaba a ve r l a r e l a c i ó n que pud ie ra 
g u a r d a r una cosa con o t r a , y e l pe r i o -
d i s ta i n s i s t i ó en que se daba incluso e l 
caso de que muchos agentes de la a u t o -
r idad no estaban dispuestos a dejarse 
m a t a r , sabiendo que por ese proyecto de 
a m n i s t í a den t ro de m u y poco t i empo es-
t a r í a n en l i b e r t a d los autores de los 
asesinatos. E l m i n i s t r o i n s i s t i ó en que no 
c r e í a que pud ie r a tener cae ñ n y que 
ignoraba que pud ie r a darse a este apun-
to t a l alcance n i que esos fue ran t a m p o -
co los m ó v i l e s , s ino el procedimiento que 
emplean pa ra sus luchas esta clase de 
elementos. 
A g r e g ó que se h a b í a no tado en M a -
d r i d g r a n af luencia de elementos p e r t u r -
badores de provincias , los cuales han s i -
do y a v i s tos p o r l a P o l i c í a , que los s i gue 
m u y de cerca. 
Ju«ve« 26 de octubre de 1938 (6) E L D E B A T E 
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El domingo se deciden los campeonatos regionales 
en^lm!6^ 6,1 Va-|f,cas- El Madrid se jugará el primer puesto 
en Sevilla. "Raymond". de sir^Bailey, ganó el "Canibridgeshire" 
Football 
Par t idos para el domingo 
E n la p r ó x i m a jo rnada de los c a m -
peonatos regionales se j u g a r á n los s i -
gruientes par t idos : 
A S T U R I A S 
Oviedo F . C. -Stadium Avi les ino . 
Sporting-Club Gijón. 
C A T A L U Ñ A 
S a n t o ñ a - D . T o r r e í a y e g a . 
Eclipse-D. Nava l . 
C A S T I L L A - SUR 
Athlet ic -Bet is B a l o m p i é . 
Club D e p o r t i v o - V a l l a d o l i d . 
Sevil la F . C . -Madr id F . C. 
C A T A L U Ñ A 
C . D. E s p a ñ o l - G r a n o l l e r s . 
C . E . SabadeU-Gerona. 
Júpiter -Badalona . 
Pa l af rugel l -Barce lona . 
P a r a el m i é r c o l e s (d ia 1 ) : 
Badalona -Palaf rugel l . 
Barceiona-Sabadell . 
Júpiter -Granol le rs . 
Gerona-C. D . E s p a ñ o l . 
G A L I C I A 
U n i ó n - O . D . Corufla. 
Rac ing Ferro lano -E i r l ña . 
Gal ic ia -Club Celta, 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
Donostia-Zaragoza. 
L o g r o ñ o - U n i ó n I r ú n . 
Tolosa P . C.-C. A . Osasuna. 
M U R C I A 
Murcia F . O . - H é r c u l e s . 
Cartagena - Imper i a l . 
E l c h e - G i m n á s t i c a , 
V A L E N C I A 
G i m n á s t i co-Leyante F . O. 
Burjasot-Valencia F . C . 
V I Z C A Y A 
C D . A l a v é s - B a r a c a l d o . 
Arenas-Athlet ic Club. 
Todos las partidos se j u g a r á n en los 
-ampos de los Clubs citados en p r i m e r 
ugar. L o s nombres en negr i tas son los 
favoritos. 
Impresiones 
T o d a v í a no ea la ú l t i m a jomada, en 
'a m a y o r í a de las regiones sí, pero en 
odas é s t a s se dec id irán probablemente 
•1 domingo todos los clubs calificados 
/ los campeones. 
Los partidos de Astur ias y Cantabr ia 
•10 tienen el menor i n t e r é s . E n cambio, 
n Cast i l la-Sur, lo son todos, incluso el 
el Deportivo (ex Nacional) . Parece 
robable el é x i t o de los equipos madri-
:ños, con mayor dificultad, claro es tá , 
el del Madrid, por j u g a r fuera de su 
; i sa . L a mayor probabilidad de l M a -
rid e s tá en que este partido no es uno 
ualqulera, sino que en él le v a el ti-
llo, por lo que cabe esperar que ali-
sará su mejor equipo para asegurar el 
l á x i m o rendimiento. U n empate no le 
ale. Todo esto, en el supuesto de que 
.3S at lét ioos triunfen en Vallecas. 
E n C a t a l u ñ a quedan a ú n dos jorna-
"3s. E n l a primera, le basta a l Saba-
sill ganar a l Gerona para proolamar-
5 oficialmente c a m p e ó n de la reg ión . 
Is lo m á s l ó g i c o . Y no tendr ía i n t e r é s 
ntoneea el encuentro del m i é r c o l e s , 
'arcelona-Sabadell. 
T i i i n i i m i n i t i H i H i l i i m m 
E l s índ ico del gremio de Combiwtiblea | B l «índleo del gremio de Lf*"™ nue-
Mineralea, tarifa L«, oíase 2.», n ú m . 1, eo- vos, tarifas 1.», clase L», secc ión 8. , epl-
g r a í e 5, participa * sus agremiados que munica que las listas para el reparto de 
la contr ibuc ión para el a ñ o 1984 es tarán 
expuestas durante quince días en el pa-
lae listas del reparto para 19S4 e s tarán 
expuestas desde hoy. y durante quince 
seo de las Acacias, 41. Las reclamacio- días, en los locales de la C á m a r a Oficial 
nes a la Junta Gremial . Monta lbán, 6. Idal L i b r o , de M a d r i d , San S e b a s t i á n , 2. 
iii!í»ii¡iinniB iwiiiiiniiniinnii l iKí l l 'WüÜBII l iKlHül! • i m « « ! i m ! t t 1 ü i , i B : : i . ' K 
E I S A B . E . 
Caballero de Gracia , t í , Madrid. 
Avenida, 3, San Sebast ián . 
R ! E 6 B N T A R A S U C O L E C C I O N C O M -
PfLETA E L 26, 27 Y 28 
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V HOS S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Qvandes taMeres de hábi tos talares 
E d u a r d o P r a t s 
' / A ! F N C Í A Bordadores, 8, p r a l / ^ . L i H i l ^ V / l A V T E L E F O N O 16557. 
P idan nmeetras y presupuestos 
^ i B i l B R i n t ^ ^ 
ENIHO DE ESTUDIOS UIHTARIOS 
ES Centro de Estudios Universitarios 
- table«e l a enseñanza completa de la 
Lcultad de Derecho, con arreglo a los 
anes oficiales de las Universidades. 
ESn el corso de 1988-84 f u n c i o n a r á n las 
. luientes c á t e d r a s : 
Primer a ñ o . — D e r e c h o Romano, EJcono-
r ía. Historia del Derecho. 
Segando a ñ o . — D e r e c h o Canónico , De-
: oho Po l í t i co , Derecho Civ i l G e n e r a l 
Tercer a ñ o . — Derecho Administrativo, 
' >erecho Penal , Derecho Civ i l , primer 
. irse. 
Coarto a ñ o . — Derecho Civil , segundo 
- uirso; Prooedlmlentos Judiciales, Dere-
tío ¿ a t e m a c i o n a l Públ i co . 
Quinto a ñ o . — D e r e c h o Mercantil, Prác-
ica forense. Derecho Internacional pri-
ado, Hacienda Públ i ca , F i lo so f ía del 
.derecho. 
S I ourso empieza e l L * de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
AjsignatuTas sueltas, 85 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones • informes: 
Secretaria del C E . I L Alfonso X I , 4. 
4.« Izquierda. De cuatro a siete. 
« f f i f l i : M i l B ^ B l B ! f R a i « 
M A Q U I N A 
P I M T A R , 
E N C A L 
d e l O Ho 
l a f f h s X n r u b e r 
A P A R T A D O - « M 
N o es fác i l que el Celta, a ú l t i m a 
hora , tenga u n tropiezo en Orense. 
E n G u i p ú z c o a , lo que se d e c i d i r á es 
el cuar to puesto, entre el Osasuna y el 
I r ú n , que j u e g a n ambos fuera de casa 
y t ienen las de perder. E l que consiga 
empa ta r tiene m á s que suficiente , y es 
el caso que los dos pueden conseguir lo. 
Tiene un i n t e r é s excepcional el par -
t i d o de la Condomina, pues puede ser 
decisivo, sobre todo, a f avo r del H é r -
cules, que luego le queda o t r o p a r t i d o . 
U n - empate s e r í a lo bastante, pero no 
es lo probable. 
E n Valencia , el Levante , que g a n ó 
los dos par t idos a l t i t u l a r , debe t n u n -
f a r en este encuentro, que es decisivo, 
pa ra poder os tentar el t í t u l o . 
E n Vizcaya , u n A r e n a s - A t h l e t i c , con 
m u y poco i n t e r é s , por haber descendi-
do mucho los areneros, y con el p re -
cedente del p a r t i d o an te r io r , u n 6-0. 
Esc oc ia -Aus t r i a 
G L A S G O W , 25 .—El d í a 29 del p r ó -
x i m o mes de noviembre se j u g a r á el 
p a r t i d o Escoc ia -Aus t r i a . De su i m p o r -
t anc i a habla elocuentemente el hecho 
de que, a m á s de un mes fecha, los se-
leccionadores escoceses y a se p reocupan 
de f o r m a r el equipo representa t ivo de 
Escocia. 
Carreras de caballos 
F e r r o v i a r i a - A t h l e t i c 
H o y jueves, a las tres y media de l a 
tarde, j u g a r á n l a F e r r o v i a r i a y el A t h l e -
t ic, en pa r t i do amistoso, con objeto de 
en t renar a l equipo f e r rov ia r io , que m a r -
cha a M á l a g a a j u g a r u n pa r t i do deci-
sivo p a r a l a c a l i ñ e a c i ó n . He a q u í los 
equipos: 
A t h l e t i c Club . — G u i l l e r m o ; N o v a l , 
H u e t e ; A n t o ñ i t o , Cast i l lo , G ó m e z ; L a -
tor re , Gu i j a r ro , Losada, L i z , Evange -
l i s t a . 
F e r r o v i a r i a . — O m i s t ; So lá s , P e p í n ; 
A r r a n z , Egea, Cabaflas; Pepin, Perete, 
G i l , P e ñ a , E m i l i o . 
E l Cambr idgesh i re 
N E W M A R K E T , 25 .—A pesar del m a l 
t i empo , el R e y y l a Re ina se t ras lada-
r o n de Sand r ingham a esta p o b l a c i ó n 
p a r a presenciar l a ca r re ra del " C a m -
bridgeshire" . E l p r í n c i p e de Gales estu-
vo t a m b i é n presente. 
L a prueba f u é ganada por u n " o u t r i -
der". E l caballo del Rey, " L i m e l i g h t " , 
que p a r t i ó como f a v o r i t o , sólo c o n s i g u i ó 
el cuar to puesto. 
Resul tado: 
1, R A I M O N D (Gain&borough-Nip i s i -
g u i t ) , de S i r A . Bai ley , mon tado por 
NicoU. 
2, "Denb igh" ( N e v e t t ) , de S i r E rnes t 
Tates . 
8, " S t a l k y " ( C a r r ) , de S i r T. P u t n a m . 
4, " L i m e l i g b t " ( C h i l d o ) , de S. M . el 
Rey. 
Cot izaciones: 33 a 1, 22 a 1 y 50 a 1, 
respect ivamente. 
« * * 
N . B . — L a famosa c a r r e r a del « C a m -
b r i d g e s h i r e » f u é i n s t i t u i d a el a ñ o 1839, 
y se ha co r r ido todos los afios s i n i n -
t e r r u p c i ó n , a e x c e p c i ó n del a ñ o 1920, 
con m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n de l a t e m -
porada de H o u g h t o n por una hue lga m i -
nera . Inc luyendo los caballos « N i a n t i o 
y «Meda l» , que empa ta ron el a ñ o 1927, 
con « R a y m o n d » , el vencedor de ayer 
quedan regis t rados, p o r t an to , 95 ga-
nadores. 
E l ú l t i m o vencedor, « R a y m o n d » , es 
u n t res a ñ o s . P a r a este « h a n d i c a p » en 
que corren de todas las edades, es un 
de ta l l e in teresante en m á s ocasiones, 
casi el doble n ú m e r o de veces, los ca-
ballos de t res a ñ o s . De los 95 ganadores 
indicados, 61 son de t res a3íos; 26, de 
c u a t r o ; 5, de cinco; 2 de seis, y uno de 
m á s de siete a ñ o s . 
Es te v ie jo vencedor f u é una yegua 
de ocho a ñ o s , « T h e W i d o w » , que t r i u n -
f ó e l a ñ o 1847. Los dos de seis a ñ o s 
fue ron « S a i l o r P r i n c e » (1886) y « G e o r -
g i a (1898). 
Con ser u n « h a n d i c a p » en que los 
mejores v a n m u y cargados de peso, 
t r i u n f a r o n caballos q u e i l u s t r a n el 
t u r f m u n d i a l , probando con ello su g r a n 
clase, como son: « F o x h a l l » , « L a F l e -
c h e » , « P l a i s a n t e r i e » , « A l i c a n t e » , « P o -
l y m e l u s » , « H a c k b r ' s P r i d e » , « T w e l v e 
P o i n t e r » , « A d a m B e d e » , « L o n g S e t » , 
e t c é t e r a . 
E l " r eco rd" de Gordon Richards 
N E W M A R K E T , 25. — Gordon R i -
chards, e l " j ockey" c a m p e ó n , ha i t t on ta -
do hoy en c u a t r o car reras y g a n ó una. 
Con é s t a l l eva en l a t emporada 237 v i c -
tor ias , a p r o x i m á n d o s e mucho a l " re -
c o r d " del f á m o s o Arche r . 
Aviación 
L a Copa B l e r i o t 
E l aviador i t a l i ano Pie t ro Scapinel l i 
h a conseguido sostener du ran te una m e -
dia ho ra de vuelo en c i r cu i to cerrado, 
una ve loc idad superior a 600 k i l ó m e t r o s 
(619,374). Con esto, pasa a su poder la 
Copa p rov i s iona l Lou i s B l e r i o t 
L a h a z a ñ a l a r e a l i z ó con u n M a c c h i -
F l a t , b i m o t o r 2.800 H P . 
Este m o t o r " F i a t " es él famoso 
A . S. 6, de 24 c i l indros en dos filas en 
V de 60°, de m á s de 50 l i t r o s de capa-
c idad: E s el m i s m o con el que t a m b i é n 
Scapine l l i e s t a b l e c i ó e l " record" sobre 
l a base de 100 k i l ó m e t r o s , y en el que 
A g e l l o fijó o l " record" m u n d i a l a 682,4 
k i l ó m e t r o s p o r hora . 
L a Copa B l e r i o t se a d j u d i c a r á d e f i n i t i -
vamen te p a r a los 1.000 k i l ó m e t r o s por 
hora . 
Pugilato 
E n P r ioe 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á una 
velada p u g i l í s t i c a en Pr ice . 
Sociedades 
D e l concurso de carteles de l a S. G . B . 
E n el concurso de carteles a legrór icos 
a^la ' T V G r a n Semana G i m n á s t i c a " , or-
gan izada p o r l a Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a , h a n resul tado premiados : n ú -
m e r o 5, de los s e ñ o r e s Va lenc ia -VUla -
r r e a l , con l a p r i m e r a meda l l a ; n ú m e r o 
8, de " E g u í a " , con la segunda medal la , 
y él n ú m e r o 1, de J o s é L u i s Mazuelos , 
p a r a la tercera medalla . 
C o m p o n í a n e l Ju rado : don Ju l io VI« 
cent , por e l C í r c u l o de Bellas A r t e s ; 
don Eduardo Espada, po r la U n i ó n de 
Dibu jan tes E s p a ñ o l e s ; don Pascual 
A z a n z a y don M i g u e l Guevara, pres i -
dente y vicepresidente de l a Sociedad 
organ izadora . O t r o vo to lo c o m p o n í a n 
los s#cias de l a G i m n á s t i c a . 
Todos los d í a s laborables hasta el d í a 
30, <3e siete a nueve de l a noche, puede 
fV í s i t a r s e l a E x p o s i c i ó n de los carteles 
presentados, en el domic i l io de l a So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , cal le de 
B a r b i e r i , 20. 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
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F E D E R I C O D E L R I E U 
Primit iva E m p r e s a de Mudanzas. Carruaje* auitomóvílee y vagon«s c a p i t o n é s para 
traslado d« mueblee a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Te lé fono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Te lé fono 34206. 
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E U R E K A 
Bli^B 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y NO U S A R E I S O T R A C O S A . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11; M O N T E R A , 85, y G O T A , 6. 
BllllIBliBilBilBlflllHlílHmiBffllBi 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D E S P E D I D A D E ITURBI 
P a r a dar m a y o r solemnidad a su des-
pedida , I t u r b i c e l e b r ó este concierto en 
e l M o n u m e n t a l , colaborando la Orques ta 
S i n f ó n i c a y l a Masa C o r a l . D i r i g i r de 
m e m o r i a l a Novena S i n f o n í a de Beetho-
ven y l l ega r hasta el f i n sin graves t r o -
piezos, y a supone bas tante m é r i t o ; s i a 
esto se a ñ a d e enfrontarse con u n coro 
s in voces y con una orques ta que no do-
m i n a la obra , el m é r i t o l lega a ser g r a n -
de. Y o no sé por qué , a l anunciarse, se 
ha acordado I t u r b i de Toscan in i ; a quien 
se parece enormemente es a Chev i l l a rd . 
Como el d i r ec to r f r a n c é s , I t u r b i es u n 
d i sc ip l inador de la orquesta, aunque le 
f a l t e t o d a v í a t é c n i c a profes ional , por-
que esas cosas no se i m p r o v i s a n , y son 
f r u t o de una l a r g a experiencia y de una 
c u l t u r a mus i ca l a fondo, que t ampoco 
debe tener. I t u r b i posee el sen t imenta-
l i smo del p i an i s t a v i r t u o s o ; por ello, aun-
que sepa a l detal le las obras que d i r ige , 
no l lega, no puede l l ega r al ne rv io , n i 
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A N A 2 . a Y U L T I M A S E 
D E L G R A N R E C L A M O D E O T O Ñ O 
O U E O R G A N I Z A A N U A L M E N T E 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
R O P A D E C A M A Y C A S A 
C O N E X T R A O R D I N A R I A B A R A T U R A 
O C A S I O N M A G N I F I C A P A R A L A S 
N O V I A S , ¡ H O T E L E S ! , ¡ C O L E G I O S ! 




















J U E G O S D E C A M A 
Juego* cameros, incrus tac ión y bordado. 
Preciosos juegos para camas turcas, bordados color. 
Juegos para matrimonio, bordados a mano. 
Juegos H I L O P U R O , con preciosos bordado*. 
Juegos para cama-cuna, bordados práct icos . 
-6¿>0 Juegos cunita, diversos coloree. 
SABANAS Y FUNDAS 
-4,76 Sábanas bajeras, clase popular. 
-6,75 S á b a n a s de encima, buena, calidad. 
-1,30 Almohadas t a m a ñ o camero. 
Cuadrante jare tón vainica muy práct ico . 
Cuadrantes bordados, dase «uperior. 
Cuadrante H T L O F U R O , caladito a mano. 
M A N T A S Y C O L C H A S 
Mantas de lana palentina paxa cunita. 
Mantas cameras lana «uperlor, gran abrligo. 
Mantas de lana para matrimonio. 
Colohitas celeste y rosa para ounlta. 
Colchas de seda, t a m a ñ o camero. 
Colchas de cretona fantas ía , oaama turca*. 
ALGUNOS DETALLES: 
T A P I C E S Y C O R T I N A J E S 
11,90 Tapiz centro h a b i t a c i ó n , fino colorido, 120 X 180. 
16,50 Tapiz terciopelo, bonitos dibujos, 120 X 160. 
9,96 Por t ie rs i>año bordado sobre colores lisos. 
18,90 Por t iers t a p i c e r í a con a r t í s t i c o s dibujos. 
2,60 M e t r o g é n e r o s pa ra tapizar, g ran d u r a c i ó n . 
3.25 Mal las para cort inajes, ancho 150 c m . 
R O P A INTERIOR 
3,60 Camisones opal, manga corta, boni to modelo. 
5,96 Camisones m a n g a larga, color, bordado suizo. 
11,95 -14,96 Camisones de seda (va l í an 20-25 pesetas). 
7,60 Combinaciones seda negra y color, g r a n ocas ión . 
3.95 C a m i s a - p a n t a l ó n opal, boni to modelo. 
R O P A D E S E R V I C I O Y CLINICA 
6.26 Batas para d i s ecc ión , clase buena. 
8.96 Batas para laborator io , tej ido superior 
2,50 De lan ta l blanco con espalda, m u y envolvente. 
1,20 De lan ta l semi-hilo con peto, para cocina. 
1,76 De lan ta l blanco u ocre pa ra doncella. 
1,70 Cuello y p u ñ o s a juego del delantal anterior . 
Va 0 8 T ¿ Í ^ ^ ^ ^ B L ^ c o ^ e f e á n c e ^ ~ 
le hacen parecer fr ío y senf ̂  l 
Pero es imposible creer t a l cosa ae u 
r a n p ian is ta como él, de ^ . ^ e n C1 
mentada y de ^ n o m b r e m u n d i a l . 
E s l á s t i m a que M a d n d no tenga un 
buen coro, que p e r m i t a in te rpre ar la 
grandes obras, orator ios , misas que ne 
L i t a n par te voca l . E l ^ a 6 9 1 ^ ^ " ^ 
to hace lo que puede, pero encuentra 
sin la p r i m e r a ma te r i a , que son las vo 
ees. D e s p u é s de haber oído recientemen-
te algunos coros de la r e g i ó n n o r t e ñ a , e 
efecto que produce la Masa Coral es 
desconsolador, t an to m á s cuanto que no 
se ve el remedio. E n saliendo de la zo-
na n o r t e de l a p e n í n s u l a ^ U a n en ab-
soluto las buenas voces. L a Novena Sin-
f o n í a es d i f i c i l í s i m a pa ra el coro Bee-
thoven, que cuando la e s c r i b i ó estaba 
comple tamente sordo y, por lo tanto , 
h a b í a perdido l a noc ión de las posibil i-
dades vocales humanas, s i t u ó las voces 
fuera de e x t e n s i ó n n o r m a l y en regis t ro 
t a n agudo, que solamente los coros cons-
t i t u i d o s po r verdaderos cantantes pue-
den sa l i r airosos de su cometido. A s i 
y todo, hay que agradecer a Benedito 
l a l abo r y esfuerzo que hace, para mon-
t a r obras de esta c a t e g o r í a . E l púb l i co , 
numeroso, aunque menos del que se es-
peraba, t r i b u t ó a I t u r b i grandes ovacio-
nes de a d m i r a c i ó n y de afecto, a las 
que unimos t a m b i é n nues t ro aplauso, 
pues y a c o m p r e n d e r á el g r a n p ianis ta 
que l a p r o f e s i ó n de c r í t i c o no es siem-
pre agradable . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(Teatro Lírico Nacional) 
H o y , jueves, tarde y noche. "Azaba-
che". L a zarzuela de clamoroso éx i to . 
C á d i z (butaca, 5 pesetas).-. 
F u n c i ó n gran p j a del Congreso 
L/ia¡&;.—Viernes 
m^O ( i n a u g u r a c i ó n ) : Cancionera. 
F U K N C A I I U A L (Empresa Valdeflores). 
Los paraos (éx i to enorme). 
Teatro Fontalba 
Viernes i n a u g u r a c i ó n . "Oancionera", de 
los s e ñ o r e s Alvarez Quintero. Protago-
nista Carmen Díaz . 
María Isabel 
H o y despedida de la c o m p a ñ í a Orlas. 
M a ñ a n a debut de la c o m p a ñ í a t i t u l a r con 
el grandioso éx i to c ó m i c o " L a voz de su 
amo", lo m á s gracioso de Muñoz Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z . 
Zarzuela 
F u M a n o h ú , con su e s p e c t á c u l o sensa-
c iona l sigue caut ivando cada nuevo d í a 
a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . Hoy , tarde y no-
che la r e v o l u c i ó n a r t í s t i c a del a ñ o , la 
revis ta de los misterios. 
Lara 
Y otros muchos artículos con extraordinaria baratura. No olvide usted que nues-
tras ventas especiales son una garantía de seriedad comercial 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O S 
E s q u i n a Alcalá. T E L E F O N O 10&96.—Le correspondencia, a nombre de la propieta,ria de estos Almacenes, señora viuda de 
G a r c í a Vi l la .—Envío* a provlneiae, remitiendo «u Importe por Giro postal. 
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E S ^ C I P K O DC L A S 
E N F E R M E D A D E S DfL 
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N O S e MISADO 
C i m A ESTAS AFECCIONES 
AUW s i e w o o CRONICAS v 
R 6 B E L O E S - S I N NARCOTICOS 
Ni f S T U P F F A C l E N T e S 
M U C H O S E N F E R M O S D E E S T O -
M A G O , I N T E S T I N O S Y D E L H I -
G A D O , A G R A D E C I D O S P O R S U 
T O T A L C U R A C I O N , E N S A L Z A N 
S U S V I R T U D E S Y R E C O M I E N -
D A N A O T R O S 
uso 
que es el específico más 
lemo y de fórmula más racional 
y científica que todos los conocidos. 
En los casos agudos, de úlcera de estómago, hiperclorhidria, dis-
psias nerviosas, fermentaciones anormales, digestiones difíciles, flato, insu-
ficiencia biliar, estreñimiento, etc., el resultado es seguro y triunfa en los casos 
crómeos y rebeldes en que fracasaren otros preparados. 
Venta en Farmacias y Centros de Especialidades 
M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n y estreno de " L a 
verdad inventada", o r ig ina l de don Ja-
c in to Benavente. S á b a d o y domingo, tar-
de y noche, " L a verdad Inventada". 
Cómico. Loreto-Chicote 
M a ñ a n a estreno de la comedia " L a chi-
ca de Buenos Aires", o r i g i n a l de S u á r e z 
de Deza. 
«•W V 10 45: Los parao.s u-xuo enorme;. 
M A R I A I S A B E L 'Despedida de la coin-
p a ñ S Casimiro O r t a s ) . - A ¡as 6,30 y 10,30: 
T q voz de su amo (dos horas y media en 
branca carcajada) (22-10-933). Ú 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co:'1-' 
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue. 
S S ) - - 6 30: A divorciarse loca.-10,30: E l 
sombrero de copa (butaca. 1 peseta) (7¿1 
10vi3f;TORIA ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
LeVón) . -A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9. 
93Z) 'VRZUELA.-A las 6,30 y 10,30: Fu-
M a n c h ú en su f a n t á s t i c a c r e a c i ó n La re-
víátn de los misterios, 
B I L L A R E S B R U N S W I K (Prado, 1 2 ) . -
Los mejores billares. Local completamen-
ÍP t ransformado. Confortables tertulias. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero , a pala, 
Gal la r ta I I y Pasain contra Fernandez y 
Perea Segundo, a remonte, Ju r i co y Ve-
ga contra S a l a v e r r í a I I y Abansqueta. m 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta) . Revista femenina (comentada en es-
p a ñ o l ) . P a t h é Journa l (comentado en es-
p a ñ o l ) . I n f o r m a c i ó n m u n d i a l : Su Santi-
dad P í o X I bendice al pueblo de Roma. 
L a g u a r n i c i ó n de Madr id desfila ante el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . L a vida de 
los frailes Cartujos (sensacional produc-
ción a r t í s t i c o - r e l i g i o s a ) . MnMs , 
A S T O R I A (Te l é fono 21370).—A las 
6 30 y 10,30, estreno. C r e p ú s c u l o rojo. 
(Butaca, dos pesetas; p r i n c i p a l , una.) 
^ A V E N I D A (17571).—6,30 y 10,30, ter-
cera semana g ran é x i t o de la maravi l la 
c i n e t é c n i c a K i n g K o n g (argumentada 
por Wal lace) , con el mons t ruo p reh i s tó -
r i co) . P rog rama especial Radio Sice. Bu-
taca, tres pesetas (11-10-933). 
BARCELO—4,15 , g ran i n f a n t i l , pro-
g rama cómico e ins t ruc t ivo , Charley Cha-
sse la Pandi l la , dibujos, regalos; buta-
cas, una peseta. 6,30 y 10,30, Las dos 
huerfani tas ( la p e l í c u l a sub l ime) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30, L a hermana 
blanca (Helen Hayes y C l a r k Gable) 
(25-10-933). . 
C A P I T O L (Te l é fono 22229).—A las 6,30 
y 10,30, Soltero inocente (por Chevalier), 
y concierto por la Orquesta Capi te l . Re-
novada la p r i m e r a parte del programa 
de "cine" . I 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45, Huér -
fanos en Budapest (Lore t t a Y o u n g y 
Gene R a y m o n d ) . Excepcional . L a copia 
dialogada en e s p a ñ o l se p r o y e c t a r á so-
lamente en la ses ión de las 5. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
12 de la m a ñ a n a a 1 de la madrugada. 
Una peseta. P í o X I en Santa M a r i a n a 
Mayor , I n g l a t e r r a ensaya nuevos caño -
nes para av i ac ión , A leman ia se re t i ra 
de la Conferencia de Ginebra, Franco 
v o l v e r á a volar, Fiestas en Guisando. 
Otros reportajes Fox, Al fombras y di-
bujos. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
¿ Q u i é n es el c r i m i n a l ? 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—4,30, pro-
g r a m a ext raordinar io , especial para n i -
Colisevm 
Se advierte al p ú b l i c o que debe adqui-
r i r sus localidades para "Los Tres Mos-
queteros" con a n t e l a c i ó n a la hora anun-
ciada, e v i t á n d o s e con ello una larga es-
pera. "Los Tres Mosqueteros" empieza a 
proyectarse a las 6,50 y 10,50. Ut i l ice el 
t e l é fono 14442. ¡Es el suceso cinemato-
gráf ico de la temporada! 
VELUSSIA (CINE ACMIDiES) 
Aven ida Eduardo Dato, 32. Dotado de 
los mayores adelantos modernos. Gran 
confor t . P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
Infantiles Barceló 
H o y , 4,15, Oharley Ohasse, L a Pandil la , 
viajes, tres dibujos, regalos, butacas, una 
peseta. Todos los d ías "Las dos huer fan i -
tas", p r i m e r " ñ l m " ex t raord inar io del 
B a r c e l ó . 
Cine Fígaro 
H o y , a las cuat ro y media g ran fun-
c i ó n i n f a n t i l , con interesante programa 
y sorteo de juguetes. Butacas, una pese-
t a . E n tarde y noche el ex t raord inar io 
é x i t o de risa " M amor y l a suerte". L a 
p e l í c u l a m á s c ó m i c a del a ñ o . 
Las charlas romanas 
G a r c í a Sanchiz. 8 de noviembre. E n la 
Comedia. L a char la romana t i tu lada : " A 
Dios lo que es de D ios" . ( E l A ñ o Santo 
y el Sumo Pon t í f i ce de cerca). Se despa-
cha en c o n t a d u r í a . 
COMPAÑIA OE BAILES ESPAÑOLES EN 
EL ESPAÑOL 
P r i m e r a b a i l a r i n a " A r g e n t i n i t a " . U l ü 
m a semana. Jueves, tarde, popular. No-
che g ran gala especial en honor de los 
a s a m b l e í s t a s del Congreso contra el cán-
cer. V é a n s e carteles. 
O T O T c r i o s 
morejués ole cubos,^ 
m o d r i c í 
d e . . s . q . 
LA ORQUESTA FILARMONICA EN PRICE 
M a ñ a n a , viernes, 6,30, tercer concierto 
ex t rao rd ina r io , bajo la d i r ec ión del jo-
ven maestro e s p a ñ o l Gustavo Pi t ta luga, 
con l a c o l a b o r a c i ó n del eminente pianis-
t a J o s é Cubiles. P rograma: S in fon í a " J ú -
p i t e r " , Moza r t ; "Jardines de E s p n ñ a " , 
F a l l a ; " A l'apres m i d i d 'un faune", Dc-
busy; "Bole ro" , Ravel . Butaca, 4,50; ge-
ne ra l , 1,50. Localidades: Casa Daniel'. " 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i v i -
no impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; se 
agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . Te lé fo -
no 21864).—6,30: P r ó l o g o Intereses crea-
dos. N i d o ajeno y Por q u é Juan se qui -
t ó de la bebida.—10,30 (es t reno) : Juani to 
A r r o y o se casa (Alvarez Quin te ro ) . 
C A L D E R O N (T . L . N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache (gran éxi to) (19-9-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián ) .—6,30 : Usted tiene ejos 
de mujer f a t a l (3 pesetas butaca).—10,45: 
l Y o no quiero l íos! (estreno). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Grandes funciones de circo. " M a t i n é e " in-
f a n t i l . Beneficio en tarde y noche de la 
p e q u e ñ a malabar i s ta T r i x l e . Tarde ofre-
c e r á un trabajo a los n i ñ o s y noche lo 
d e d i c a r á a los futbolistas e s p a ñ o l e s , con 
asistencia de los "ases" del Madr id . U l -
t i m o jueves de c i rco. 
C O M E D I A . — A las 6.30 (popular, 3 pe. 
setas bu taca ) : Una americana para dos 
Noche, no hay func ión . 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
L a muje r , mu je r (populares) . 
E S P A Ñ O L ( C o m p a ñ í a bailes e s p a ñ o -
les).—6,45i Amor brujo. Dos Castil las y 
é x i t o excepcional Champ (el c a m p e ó n ) , 
Wallace B e r r y y Jackie Cooper) . 3 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las ^ 
6,30 y 10,30, Noche de fantasmas. 
C I N E M A D R I D (Tel . 13501).—A las 
6,30 y 10,30 (p rograma doble) , estreno 
de la g ran p e l í c u l a Audac ia (por Tom 
M i x y la graciosa comedia Dos d í a s fe-
lices (por Pau l H o r b i g e r ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
P a p r i k a (Gran i to de sal). E x i t o gran-
dioso de P a ú l Orb iger (24-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
E l amor de un i forme, por M a r t a Egger th 
( éx i t o inmenso) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Te l . 35155).-
Tota lmente reformado y decorado. Re-
aper tura . 6,30 y 10,30, P a r í s M e d i t e r r á -
neo. 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, S u e ñ o do-
rado (por L i l i a n Harvey y H e n r i Ga-
r a t ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro).—A las 4, todas las localidades, 
0,50, Jus t ic ia do fuego ( T o m M i x ) ; 6,30 
y 10,30, Enfermeras de guer ra . Trader 
H o r n (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
Arsenio L u p í n . • 
C I N E M A GOYA.—4, s e c c i ó n i n f an t i l ; 
6,30 y 10,30, E l mayor amor. 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30, Los 
tres mosqueteros, nueva v e r s i ó n sonora. 
¡E l é x i t o de la semana! Butacas y sillo-
nes: tarde, 3 pesetas; noche, 2,50 (25-10-
933). 
F I G A R O (Te l . 23741).—4,30, función 
i n f a n t i l . Gran sorteo de juguetes. Butaca, 
una peseta. 6,30 y 10,30, E l amor y la 
suerte (gran é x i t o de r i s a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, E l c a s e r ó n de las sombras. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, Yo... y la E m p e r a t r i z ( L i l i a n Har-
vey) (25-10-933). 
P L E Y E L C I N E M A . — 4 , 6,30 y 10,30, 
Nos ta lg ia p o r t e ñ a (Carlos Garde l ; L a ru-
bia del Carnaval . 
P R O G R E S O (73816).—6,30 y 10,30, se-
gunda semana del p r o g r a m a especial 
Radio Sice, F ie l a una muje r y E l mal-
vado Za ro f f (g ran é x i t o de i n a u g u r a c i ó n 
del Aven ida ) . 
P R O Y E C C I O N E S (Tel. 33976).—6,30 y 
10,30, E l rey del taxis , la pe l í cu l a m á s 
c ó m i c a por el gracioso George Mi l ton . 
R O Y A L T Y . - — S e c c i ó n con t inua de 6 
tarde a 1,30 noche, Qué honor para la 
f a m i l i a (comedia por L i l a Lee y Bcn 
L y o n ) . Todas las butacas, una peseta. 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno, L a Princesa del 5-10, 
por M a r i ó n Davies. 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l padri-
no ideal (Annabel la y Jean M u r a t ) (1^-
10-933). 
T I V O L I . — A las 4,30 ( i n f a n t i l , con re-
galos a todos los n i ñ o s ) . — A las 6,30 y 
10,30, Gran éx i to , N o quiero saber quien 
eres, f i n í s i m a opereta con Gustav Froe-
l i c h y L i a n e H a i d . Sillones, una peseta. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i ca de 
l a obra.) 
«IIIIHIII!l•illll•lllllilllll•!lll!g¡llll•ll¡{lBlllll•il•llll¡•lllllil>ll|>VI, 
C A R M E N D A V I L A 
S O M B R E R O S 
V E L A Z Q ü E Z , 17 
presenta su colecc ión de o t n ñ o e \nv\erno. 
a'iiifliiiifliiiiiBiiiiiaiiiiiHHiiiaiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiaiiiiii!!^ v*": 
MAQUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer , Lus t re ina (b r i l lo sue-
los), L i n ó l e u m , A r t í c u l o s cuarto baño. 
ORASES. Clavel, 8, esquina. Teléf. 
w m i i i i i M i i B i i i » 
parates con modelos ú l t i m a s creaciones 
de l a moda. La Casa m á s sur t ida de Ma-
d r i d en p a ñ e r í a ñ n a . siempre novedaoesi 
Hortale/.a, 108. 
«¡iiBiiiiaiiiniiiiB^iiHiiniiiinim 
Enfermedades de la P*e, 
C u r a c i ó n radical en todos los caso?. ^ 
dan folletos gratis . M . L L O R I A , San ü - * 
nardo, 114. T e l é f o n o 38448. 
M A D R I D . — A f i o X X m — N ú m . 7.461 E L D E B A T E ( 7 ) jueve* «6 de octnbre de 1983 
L A V I D A E N M A D R I D 
Cursos de cultura su-
perior religiosa 
H a sido designado por e l Obispo de 
M a d r i d para dar el curso de c u l t u r a su-
per ior rel igiosa, e l doctor don J o s é M a -
ría Bueno y Monrea l , profesor del Semi-
nar io . 
A s i s t i r á n a estas clases las s e ñ o r i t a s 
que cursan los estudios de A c c i ó n So-
cial , y p o d r á n asis t i r , igualmente , cuan-
tas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s deseen adqu i r i r 
una s ó l i d a f o r m a c i ó n y c u l t u r a re l igiosa. 
Las clases s e r á n diar ias; c o m e n z a r á n 
hoy, d í a 26, en los locales.del Cent ro de 
C u l t u r a Super ior Femenina, Padi l la , 19, 
de siete a ocho de l a tarde. 
Estudiantes Católicos de 
la Escuela Industrial 
Dispues ta l a d i r ec t i va de esta Aso-
c i a c i ó n a l levar a efecto en e l presente 
curso una g r a n l abo r c u l t u r a l pa ra l a 
comple ta p r e p a r a c i ó n de sus asociados, 
ha organizado, de acuerdo con su C í r c u -
lo de Estudios T é c n i c o s , una serie de 
curs i l los de diversas mater ias , que d a r á n 
comienzo en los pr imeros d í a s del p r ó -
x i m o mes. 
Es tos cursi l los, de d u r a c i ó n m á x i m a 
de seis d í a s , v e r s a r á n sobre ma te r i a s 
de sumo i n t e r é s : " E l t e l é f o n o a u t o m á -
t i co" , " R a d i o t e l e f o n í a " , " M e c á n i c a y re-
sistencia de mater ia les" , "Corr ien tes 
a l ternas" , "Motores de c o m b u s t i ó n " , 
" T r a c c i ó n e l é c t r i c a " , " A v i a c i ó n " y " Q u í -
mica" . 
Pa ra t omar pa r t e en estos curs i l los 
es c o n d i c i ó n indispensable ser asociados 
y en caso de no serlo, so l i c i t a r l o del 
presidente de la A s o c i a c i ó n (Mayor , n ú -
mero 1, segundo) , has ta el d í a 31 del 
corriente, todos los d í a s laborables, de 
cinco a ocho de l a tarde . 
Estudiantes Católicos de 
^ Veterinaria 
E n l a Asamblea celebrada ayer p o r 
la A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
d* Ve te r ina r i a , se ha elegido l a s ignien-
te d i r e c t i v a p a r a e l ac tua l curso aca-
d é m i c o 1933-34: Presidente, J u l i á n D o -
rado Chaves; vicepresidente, A g u s t í n 
C a l d e r ó n P i n t o r ; secretario, R i -
cardo S á n c h e z Ca r r e r a ; vicesecretar io, 
H o n o r i o Berna! ; tesorero, V i c t o r i a n o 
F e r n á n d e z B e r m e j o ; vlcetesorero, D í a z 
H e r n á n d e z ; b ib l io tecar io , F i d e l S á e z ; 
voca l depor t ivo , A . M a r t í n , y vocales de 
curso, G i l Ramos, Usabiaga , Robles, Pa-
re ja y M a r t í n . 
"La rienda española en 
el siglo X V I I " 
E n los p r ime ros d í a s de noviembre se 
I n a u g u r a r á una serie de conferencias 
organizadas por e l g r u p o e s p a ñ o l de l a 
A c a d é m l e I n t e r n a t i o n a l e d 'H la to i r e dea 
Sciences sobre " L a Ciencia e s p a ñ o l a en 
el siglo X V I I , a cargo de I lus t res per-
sonalidades de nues t ro m u n d o intelec-
t u a l . 
E l g r u p o e s p a ñ o l pretende demos t r a r 
que, a pesar de nues t ra decadencia en 
dicho siglo, no f a l t a r o n cu l t ivadores de 
todas las ramaa c i e n t í ñ c a s , iguales y en 
algunos aspectos superiores a sus c o e t á -
neos ext ranjeros , pero oscurecidos por 
é s t o s a causa de l a leyenda negra que 
se f r a g u ó allende el P i r ineo p a r a com-
b a t i r la p o l í t i c a de los Fel ipes. 
E l g r u p 9 e s p a ñ o l de l a A c a d é m i e I n -
terna t iona le d 'His to i re d e s - Sciences, 
dando un ejemplo de p a t r i o t i s m o , ha es-
cogido el siglo X V I I para e x a l t a r y sa-
car del o lv ido a los e s p a ñ o l e s que hon-
r a r o n l a Ciencia de su p a í s y que han 
sido ma l t r a t ados o incomprendidos po r 
his tor iadores parciales. 
Concurso de dibujos infantiles 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Cas t ro -Gi l 
abre u n concurso de dibujos ' i n fan t i l e s , 
a l que pueden c o n c u r r i r todos los ni-
ñ o s y n i ñ a s , cuya edad no exceda de 
catorce a ñ o s . 
E l t a m a ñ o de los dibujos, que no r o -
z a r á n les ivamente t e m a p o l í t i c o o re-
ligioso, s e r á de 25 por 35 c e n t í m e t r o s , 
como m á x i m o . P o d r á emplearse cual -
quier p roced imien to p i c t ó r i c o . 
Los t raba jos s e r á n d i r ig idos a l pres i -
dente de l a A g r u p a c i ó n Castro G i l , ca-
lle del Prado, 23. E l plazo de a d m i s i ó n 
f i na l i za el 30 de nov iembre p r ó x i m o . 
Los t rabajos presentados se expon-
d r á n en el S a l ó n de Exposiciones de la 
A g r u p a c i ó n , i n a u g u r á n d o s e el d í a 22 de 
dic iembre p r ó x i m o . 
Pa ra este concurso h a b r á t res pre-
mios de honor y diez « a c c é s i t s > pa ra 
n i ñ o , y t res premios de honor y diez 
« a c c é s i t s » p a r a n i ñ a . E l Jurado c a l i f i -
cador lo f o r m a r á n u n maes t ro y una 
maes t r a de un Grupo escolar de M a -
d r i d y t res a r t i s tas pertenecientes a la 
A g r u p a c i ó n . 
Los exploradores de España 
Hemos recibido e l n ú m e r o e x t r a o r d i -
nar io de l a revis ta " L a P a t r u l l a " , edi-
tada por el Consejo loca l de los E x p l o -
radores m a d r i l e ñ o s , y dedicado a con-
m e m o r a r el X X I an iversar io de l a f u n -
d a c i ó n de los "boy-scouts" e s p a ñ o l e a . 
E n d icha p u b l i c a c i ó n no sólo colaboran 
los p r inc ipa les d i r igentes del Escu l t l s -
mo en nues t ro p a í s , s ino t a m b i é n los de 
P o r t u g a l y var ias naciones hispanoame-
ricanas; y , a d e m á s , se pub l i ca una am-
p l i a i n f o r m a c i ó n f o t o g r á f i c a . 
Con m o t i v o de este aniveraario, to -
do<s los Consejos locales de Explorado-
res e s t á n organizando i m p o r t a n t e s actos 
y fest ivales. T a m b i é n el fundador <¡ie la 
I n s t i t u c i ó n , l o r d Baden-Powel l , h a diri-
gido u n expresivo saludo a la Comisa-
r í a genera l e s p a ñ o l a y a l jefe nacio-
n a l s e ñ o r D i m a s . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Sigue ©1 aumento de 
p r e s i ó n p o r el Sur de Europa , donde 
m e j o r a el t i e m p o . L a borrasca del c o n t i -
nente queda reducida a u n p e q u e ñ o n ú -
cleo centrado sobre D i n a m a r c a , en cam-
bio las a l tas presiones del A t l á n t i c o ee 
extiemden y aumen tan su in tens idad « 
invaden las Is las B r i t á n i c a s . 
P o r nues t r a P e n í n s u l a , salvo l igeras 
l l uv i a s por Gal ic ia y G u i p ú z c o a , el t i e m -
po es bueno, con v ien tos flojos y escasa 
v a r i a c i ó n de l a t e m p e r a t u r a con rela-
c i ó n a ayer. 
L l u v i a s recogidas ayer .—Pamplona , 
7 m / m . ; C o r u ñ a , I g u e l d o y San Sebas-
t i á n , 4; V i t o r i a , 3; G i j ó n , Sant iago y 
Santandier, 1 ; Vigo , 0,3; Fa lenc ia y 
Orense, 0,2; Burgos , 0 , 1 ; Tor tosa , i n -
apreciable . 
T e m p e r a t u r a s de ayer . — Albacete , 
m á x i m a 15, m í n i m a 5; A l i can t e , 23 y 
15; A l m e r í a , 21 y 12; A v i l a , 11 y 4; B a -
dajoz, 20 y 8; Baeza, 8 m í n i m a ; Barce-
lona, 21 y 14; Burgos , 12 y 5; C á c e r e s , 
19 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 22 y 12; Ciudad 
Real , 18 y 5; C ó r d o b a , 22 y 1 1 ; C o r u ñ a , 
17 y 1 1 ; Cuenca, 13 y 3; Gerona, 22 y 
9; Gi jón , 19 y 12; Granada, 18 y 8; 
Guada la ja ra , 16 y 6; Hue lva , 25 y 1 1 ; 
Huesca, 16 m á x i m a ; J a é n , 17 y 10; L o -
g r o ñ o , 17 y 7; M a h ó n , 24 y 15; M á l a g a , 
22 y 10; M e l i l l a , 14 m í n i m a ; M u r c i a , 23 
y 8; Orense, 17 y 9; Oviedo, 17 y 1 1 ; 
Falencia , 15 y 5; Pamplona , 15 y 5; 
P a l m a de Mal lo rca , 10 m í n i m a ; Sala-
manca, 16 m á x i m a ; Santander, 13 m í -
n i m a ; Sant iago, 17 y 10; San Fe rnan -
do, 11 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 19 y 1 1 ; 
Segovia, 12 y 5; Sevil la, 23 y 1 1 ; Soria, 
13 y 6; Ta r ragona , 2 1 y 12; Terue l , 14 
y 2; Toledo, -17 y 7; Tor tosa , 21 y 14; 
Valenc ia , 23 y 13; V a l l a d o l i d , 16 y 5; 
V i g o , 18 m á x i m a ; V i t o r i a , 16 y 5; Za-
m o r a , 17 y 5; Zaragoza, 18 y 8. 
Para hoy 
Centro Cultural del Cuerpo Auxil iar 
Subalterno del Ejérc i to ( P r í n c i p e , 23).— 
7,30 t., don Ange l Ossorio y Gal lardo: "Un 
episodio de l a guer ra de C a t a l u ñ a en 
t iempos de Felipe I V " . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Tis io log ía (Es-
parteros, 9).—7 t , «esión inaugura l . Pre-
s i d i r á ©1 subinspector de Sanidad, entre-
g á n d o e e el t í t u l o de presidente de honor 
a l doctor Codina. 
Universidad Central (Facultad de Cien-
cias).—7,80 t , profesor H . M a r k , de Vie-
na, primera conferencia sobre "Catá-
l i s i s " , 
Otras notas 
El derribo del edificio de 
Caballerizas 
Ha transcurrido ei plazo para ha 
corlo, y todavía está en pie 
más de j a mitad 
Varios concejales piden por ello la 
rescisión de la contrata 
Loa concejales s e ñ o r e s Cor t , Mada-r 
r i a g a y R o d r í g u e z h a n presentado al 
A y u n t a m i e n t o una p r o p o s i c i ó n en la 
que piden que sea inmedia tamente res-
c ind ida l a con t r a t a celebrada pa ra el 
der r ibo de las an t iguas Cabal ler izas 
reales. 
Hacen n o t a r los mencionados conce-
jales que, s e g ú n lo* estudios realizados 
por los t é c n i c o s del A y u n t a m i e n t o con 
m o t i v o de l a a d j u d i c a c i ó n de tales obras, 
se puso de mani f i es to que entre el i m -
por t e de los aprovechamientos del de-
r r i b o y los gastos pa ra l l eva r lo a cabo 
e x i s t í a una diferencia que alcanzaba, 
aproximadamente , unas 400.000 pesetas. 
A c o r d ó entonces el A y u n t a m i e ñ t o ad-
j u d i c a r las mencionadas obras de d e r r i -
bo s in perc ib i r cant idad alguna, s e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n de los concejales propo-
nenteis por "razones de apremio, tan tas 
veces repetidas en el A y u n t a m i e n t o " . 
Pa ra fundar t é c n i c a m e n t e este acuer-
do m u n i c i p a l se adujo que s e r í a preciso 
a lmacenar en solares de propiedad par-
t i c u l a r los mater ia les que se r e t i r a r a n 
de los edificios que se iba a de r r iba r , 
toda vez que la e j ecuc ión en un plazo 
de u n afio I m p e d i r í a su c o l o c a c i ó n en el 
mercado a medida que se fueran ex t ra -
yendo de l a obra. 
A h o r a ocu r re que el p lazo que se fijó 
en la c o n t r a t a para la t e r m i n a c i ó n del 
der r ibo ha vencido y a y en l a ac tua l i -
dad t o d a v í a queda en pie m á s de la 
m i t a d de l a obra, que ess preciso echar 
abajo. 
E s t i m a n los s e ñ o r e s Cor t , M a d a r i a g a y 
R o d r í g u e z que esta s i t u a c i ó n ocasiona 
notor ios per ju ic ios al A y u n t a m i e n t o , y 
para que é s t o s sean reducidos en todo 
lo posible sol ic i tan , como m á s a r r i b a 
indicamos, que sea rescindida l a con t r a -
t a refer ida. 
Las casas baratas 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M i é r c o l e s 28 de oc tubre de 1983) 
E s t o no puede seguir a s í n i u n m i n u -
to m á s . Pa ra e v i t a r l o se basta y se so-
bra " A h o r a " . ¡ P u e s no f a l t a b a o t r a co-
sa! Si se quiere que estalle, e s t a l l a r á . Y 
a l a v i s t a del p ú b l i c o . Es to v a a qupdar 
a r reg lado en v e i n t i c u a t r o horas . Si du-
rante mucho t i e m p o ha guardado " u n 
piadoso si lencio" sobre los " rumbos equ í -
vocos" del " l l amado pa r t i do ag ra r io" , lo 
ha hecho, conste con toda claridad", con 
la esperanza de que ese g m p o , que " n i 
es p a r t i d o n i t iene nada de ag ra r io " , 
"se incorporase p a t r i ó t i c a m e n t e al to -
rrente c i r c u l a t o r i o de la p o l í t i c a del r é -
g imen" . Pero " e l e q u í v o c o e s t á du-
rando demasiado". Eso de " a g r a r i o " no 
es n i m á s n i menos que u n " s e ñ u e l o " , 
"una pan t a l l a " , u n a "burda ficción", u n 
^ turb io sedimento" de "odio a l a R e p ú -
blica". T eso no. " A h o r a " no e s t á dis-
puesto a consentir que nadie toque a 
»us sent imientos acrisolados de repu-
blicano de toda l a v ida . ¡ V a m o s , h o m -
bre! 
A " E l Soc ia l i s ta" 1« enfurece «1 par -
t ido rad ica l . Eso no puede negarse. Pe-
ro lo que le « a c o c o r a , lo que ! • hace 
a c h i n a r plecas y WHjra» y le p o n * de 
punta, has t a los corondeles «* psnsar 
que loa radicales, "para v e r g ü e n z a y 
•ecamio de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a " (e l 
s e ñ o r L e r r o u x , " m á x i m o t r a i d o r de k t 
R e p ú b l i c a " ) , se pres ten a ese "oontu-
b e m i o " "coloael", " inefable" , de "pac-
t a r con quien qu i e r a que sea, sin pa-
rarse a d l s c e m l r «i resul tado de v*~ 
« n e j a n t e pacto" , pa ra , en a lgunas p r e -
vlnciaa, como Badajoz, d e r r o t a r al «e -
c ia l i smo" . E n cambio, cuando plenee 
que "ss a o e n t ú a l a desavenencia entre 
los d i s t in tos n ú c l e o s " de derecha, ss le 
ü u m i n a n los o j i l l o s y dioe, filosófica y 
regoci jadamente : "Cuidemos nosotros 
de aprovechar esos conf l ic tos in ter iores 
del enemigo. Reforcemos l a ofensiva 
socia l i s ta" . E n o t r o l uga r pub l i ca l a 
c a r t a de " u n m i l i t a r retirado",, que d i -
ce que, aunque no e s t á adscr i to a n i n -
g ú n p a r t i d o p o l í t i c o , les va a v o t a r a 
ellos, porque el s e ñ o r Le r roux . . . Y en 
Otro e d i t o r i a l p ro t e s t a del a r res to de un 
sargento. " E l p ro le t a r i ado — soldados, 
sargentos y suboficiales — n o cuenta. 
Son un cero a la izquierda, o, como ha 
dispuesto el genera l Cabanellas, u n cero 
en el calabozo. Pero un cero en el ca-
labozo no es u n cero a l a izquierda. Es 
u n cero a la derecha: las quinientas 
v i s i t a^ del mar tes se pueden conver t i r 
« n cinco m i l . ¡ C u i d a d o a l cero!" " E l 
Social is ta" , como puede verse, cuida 
con todo c a r i ñ o l a p o l í t i c a m i l i t a r . 
Cree " E l So l" que los gobernadores 
de las Is las Baleares , cargo t a n del i -
cado en estos momentos de t e n s i ó n po-
l í t i c a in te rnac iona l , no debieran cam-
biarse constantemente . Y se e x t r a ñ a , y 
ffluy mucho, de que, s e g ú n dice, los na-
cionalistas vascos v a y a n a apoyar l a 
cand ida tu ra del s e ñ o r Pr ie to en Bi lbao. 
" A B C"—-ya redac tada l a candida-
t u r a de derechas p a r a M a d r i d — hace 
una l l a m a d a a la d i sc ip l ina de los elec-
tores. " N o hay ni puede haber pa ra las 
oerechas o t r a candidatura , porque en 
é s t a v an representados todos los nú -
cleos mayores y menores y todos los 
matices po l í t i cos y sociales de la co-
al ic ión an t i r r evo luc iona r i a . " "Es a l con-
jun to , a l a t o t a l s i g n i f i c a c i ó n de la 
candida tura , a lo que, sobre todo, de-
ben atender los electores. N u n c a se 
i n s i s t i r á bastante en s e ñ a l a r l a torpe-
j a que supone el p r u r i t o de enmendar 
g a candidaturas cambiando en ellas 
m í L 61 otr(> nombre para satisfacer 
una misera a n t i p a t í a o u n g ^ n i y va-
nidoso c r i t e r i o de p e r f e c c i ó n . V a «n 
el lo el p e l i g r o de desorganizar toda la 
c a m p a ñ a y f r u s t r a r o d i s m i n u i r l a v ic -
t o r i a . " 
T a m b i é n " E l L i b e r a l " da i n t e l i g e n -
tes consejos. V é a s e la mues t ra . A l Go-
bierno: M á s vale p r even i r que r e p r i -
m i r . " E l m a y o r p a d r ó n de i g n o m i n i a 
que puede caer sobre un gobernante 
es la sa lp icadura de l a sangre que ne-
c e s i t ó d e r r a m a r p a r a restablecer el or-
den p ú b l i c o . " (Claro . L o de Casas Vie-
jas . ) A los jefes republ icanos: " N o . N o 
m á s candidaturas republ icanas . O can-
d i d a t u r a U N I C A p a r a b a t i r los ext re-
mismos o dejar que los radicales SO-
L O S y los socialistas SOLOS, o é s t o s 
c o n t r a a q u é l l o s y sus aliados de las de-
recVJis d i r i m a n l a contienda." A l "pue-
b l o ' : "E l ec to r republ icano: nada de 
mezclas, de combinaciones, de avenen-
cias. V o t a a los candidatos defensores 
del r é g i m e n . Donde veas tus candida-
tos, d i r í j a s e allí t u v o t o . Pero no votes 
m á s que a los tuyos . Deja que los Co-
m i t é s u r d a n y combinen. T ú , a v o t a r 
p o r l a R e p ú b l i c a , c o n t r a los asal tantes 
de l a R e p ú b l i c a , c o n t r a las derechas, 
tus enemigos, ahora m á s enemigos que 
nunca. Y a que so se h a hecho l a u n i ó n 
en los partidos, h á g a n l a las masas de 
loe mismos . H á g a l a el pueblo." 
" L a Libertad" defiende t a m b i é n a 
cabos y sargentos. E l verdadero res-
« • ! ! l ! B l l » f f l B l B ! « 
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Cines y Potlonlas 
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o» * n s | fiB«¡C»S SUtfiS KUNI01S,HERNANI (GulsuiMl) 
100.000 
Cftmómelro» SUIZOS últim» novedad. CERTl HCADO DE ORIGEN 
CON j AÑOS oe 
GARANTIA «compafta i cada («to) 
PRECIOS DE PROPAGANDA EAClAIAO DEVOLUCION, o DtAS 
f »1UP«ÍVIJO cfon«m<i'o de DoUiHo Un cu 
Üeltt'í̂ "*! RAV M CK) A P t s . l S 
D» puis«f»,. como H loto ~ r 
I N C O M P A R A B L E „ 2 0 
Para seno"tA, cmla moiré — r 
ELEGANTE FINÍSIMO „ ¿o 
Modelos de pulsera g bolsillo con cris tal y 
aguiss. i8ual«> precios, iguales parandaj 
En.fci, SIN M»S OtSIO. »v CONTRA 
KEEMBO'.SQ. a >u teiuciao. clurto p«rudu 
viire H:;.a : a •.«.. a.. B ' i a : . . B ' sa B , a 
E l s í n d i c o del gremio de Edi to res de 
obras, t a r i f a 2.», clase 5.*, e p í g r a f e n ú -
mero 1, pa r t i c ipa a sus agremiados que 
las listas del reparto para 1934 e s t a r á n 
expuestas desde hoy, y durante quince 
d í a s , en la C á m a r a Ofic ia l del L i b r o , de 
M a d r i d , San S e b a s t i á n , 2, de 4 a 8 de la 
tarde. 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tográf icos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mal tones de M a n i l a , 
mant i l las . 
Precíadoí!, 56 
ponsabls del Incidente que ha dado lu-
gar a una correcc ión disciplinaria es el 
Gabinete Aza f i a con su absurda e In-
jus ta po l í t i ca . Dedica un cortante ar-
ticulo a la "ridicula mascarada" d« los 
"escamots". 
Comentar ios a l a cand ida tu ra de de-
recha^ qye c i r c u l ó ayer p o r los p e r i ó d i -
cos. " L a N a c i ó n " : "Francamente , no nos 
gus t a . Sobran algunos nombres y f a l t a n 
Otros, que no debieron ser omi t idos" . P o r 
ejemplo; el genera l Sanjur jo . " L a acep-
t a m o s po r so l idar idad a n t i m a r x i s t a ; pe-
r o s i n renunc ia r a nues t ro idear io" . 
"Aconsejaremos, pues, hechas las salve-
dades consignadas en estas lineas, que 
se vote en M a d r i d l a cand ida tu ra de de-
rechas". 
" L u z " : "Salvo a l g ú n nombre o ele-
m e n t o aislado, lo m á s c ier to es que l a 
cand ida tu ra , en conjunto, i m p l i c a una 
c o a l i c i ó n monarquizan te y r e t r ó g r a d a . Se 
nos an to j a ello una lamentab le ausen-
c i a de sentido po l í t i co . A l g o m á s sen-
sible t o d a v í a : una desviada amnesia de 
c u a n t o ha ocu r r i do en E s p a ñ a antes del 
adven imien to del nuevo r é g i m e n . Creer 
el descontento, las desilusiones, incluso 
l a i r r i t a c i ó n que en ampl ios sectores de 
l a o p i n i ó n nac ional han sembrado l a to r -
peza y los desaciertos del Gobierno re-
pub l i cano socia l is ta que h a regido los 
destinos del p a í s , supone u n olvido de 
cuan to hizo necesario el cambio de r é -
g imen , es u n e r ror insuperable". 
" H e r a l d o " : " L a cand ida tu ra del de-
r r u m b a m i e n t o de l a M o n a r q u í a " . 
A " E l Siglo F u t u r o " le ha hecho m u -
cha g r a d a e l ed i t o r i a l de " A h o r a " . Y 
l o comenta recordando la^ fiuctuaciones 
y cambios de f ren te de este ú l t i m o pe-
r i ó d i c o . Se p r e g u n t a en o t r o s i t io : " ¿ E s o 
es l a U n i v e r s i d a d ? " Y a se entiende que 
h a b l a de los sucesos de San Carlos. 
" L A T i e r r a " se e n f a d á con los "esca-
m o t s " , " l a g r a n amenaza fascis ta en 
C a t a l u ñ a " . Y " L a Epoca" dis t ingue en-
t r e e l fascio "de a f i r m a c i ó n e s p a ñ o l i s -
t a " , " e x a l t a c i ó n noble de valores espi-
r i tua les" y e l fascio "amenaza con t ra el 
Pode r c e n t r a l y con t r a cualquier o t ro 
Poder que pudiera legalmente conquis-
t a r C a t a l u ñ a " . "Nosotros hemos aguar -
dado a ve r q u é decisiones tomaba el Go-
b ie rno y nos asombra que no tome n i n -
guna . Porque una cosa es ac tuar de me-
sa electoral y o t r a cu idar de que no ger-
m i n e n posibles desajfueros". 
Censura con dureza " D i a r i o U n i v e r -
s a l " a los que lanza ron a los estudian-
tes p o r el camino que ahora s iguen. 
Desde los c a t e d r á t i c o s , que entonces—en 
1930—aplaudieron y a len ta ron a los re-
voltosos has ta el " e s t ó l i d o m i n i s t r o ac-
t u a l " . 
" L a T i e r r a " , comentando las quejas 
de " E l Socia l i s ta" por l a a c t u a c i ó n de 
l a fuerza p ú b l i c a , dice: " ¡ Y a era ho ra 
de que, por p r i m e r a vez, e s t u v i é r a m o s 
de acuerdo con e l colega! Pero ¿ p o r q u é 
no d e c í a lo m i s m o durante los dos a ñ o s 
y medio que estuvo en el Poder? Por-
que t a m b i é n entonces t i r a b a n los gua r -
dias a dar . Y buena prueba son los 331 
t rabajadores ca ídos , sin una protes ta de 
" E l Soc ia l i s ta" . y 
" In fo rmac iones" , en defensa del " f r e n -
te a n t i m a r x i s t a " , combate con e n e r g í a 
a "los negociantes de l a g u e r r a an t i so-
c i a l " . " M u n d o Obrero" y " C N T " p r e d i -
Desde hace y a bastante t i empo viene 
el A y u n t a m i e n t o o c u p á n d o s e de la cons-
t r u c c i ó n de u n conjunto de casas bara-
tas, s in que has ta la fecha se haya con-
seguido resolver de un modo def in i t ivo 
el asunto p a r a que puedan comenzar las 
obras. 
I n i c i ó s e este proy&cto en t iempo del 
ú l t i m o A y u n t a m i e n t o m o n á r q u i c o , y 
desde entonces ae viene tropezando con 
una serie de o b s t á c u l o s re la t ivos a l a 
s u b v e n c i ó n que ha de p roporc iona r el 
Estado pa ra poder l l e v a r a cabo estas 
obras. 
U l t i m a m e n t e se han celebrado a l g u -
nas gestiones, y el alcalde ha manifes-
tado a los per iodis tas que ha encontra-
do a l m i n i s t r o de Traba jo m u y propic io 
a p r o c u r a r l a r e s o l u c i ó n de este p ro -
yecto. 
De ser si lo asi, las obras c o m e n z a r í a n 
en u n plazo inmedia to . 
El presupuesto de la Co-
misión de Ensanche 
L a C o m i s i ó n de Ensanche ha estable-
cido l a c u a n t í a de »u presupuesto p a r a 
el ejercicio p r ó x i m o . 
Se ha fijado el presupuesto de gastos 
en l a cant idad de 19.780.226 pesetas. 
L o s ingresos se ca lculan en 200.000 pe-
setas m á s que l a can t idad a que as-
cienden los gastos. Por t a n t o se est i -
m a calculando el presupuesto con un 
s u p e r á v i t i n i c i a l die 200.000 pesetas. 
La Escuela Municipal 
de Cerámica 
A y e r po r l a m a ñ a n a , el alcalde, se-
ñ o r Rico, a c o m p a ñ a d o p o r algunos con-
cejales, entre ellos los s e ñ o r e s Buceta, 
Coca, Henche, R o d r í g u e z , Zunzunegui y 
algunos funcionar ios municipalef i , v i s i -
t a r o n unas obras de o r n a m e n t a c i ó n m u -
r a l realizadas po r los a lumnos de la 
Escuela M u n i c i p a l de C e r á m i c a en un 
edificio recientemente inaugurado en la 
G r a n V ía . 
E l t rabajo, de i r reprochable y bel la 
f ac tu ra , fué jus tamente alabado por to-
dos los asistentes. E n t r e é s t o s se ha-
l l a b a t a m b i é n el d i rec tor de l a Escuela, 
s e ñ o r A l c á n t a r a . 
Las bases de trabajo de 
uso y vestido 
Las reuniones del Jurado Mixto las 
presidirá el ministro de Trabajo 
HOY EMPEZARA LA DISCUSION 
Eres tonta, Fabiana 
I b a de compras por el mercado cuan-
do le e n c o n t r ó con una paisana suya, 
como e l l a cocinera. Se sa ludaron a g r i -
tos, decidieron cont inuar l a c o r r e r í a j u n -
tas, pues t e n í a n muchas cosas que con-
tarse, y d e s p u é s de comentar a sus an-
chas los genios de sus respectivas amas 
y las rarezas de las "panol is" de las n i -
fttus, l a c o n v e r s a c i ó n t o m ó el g i ro que 
m á s interesaba a ambas. H a b l a r o n de 
"sus cosas". 
— ¡ T e tengo que contar una cosa!—di-
j o S a l o m é . 
— ¿ " C u á l a " , t ú ? — c o n t e s t ó Fabiana. 
— ¡ C a s i nada, h i j a ! Que me han dado 
un t i m o . 
— ¡ A r r e a ! ¿ Y c ó m o ha s ido? 
—Pues que hace dos d í a s , al volver a 
casa a eso de las ocho de l a noche, t r o -
pecé con una s e ñ o r o n a m u y b ien vest ida 
que estaba l lo rando en un p o r t a l con u n 
desconsuelo que daba pena. Se a c e r c ó a 
raí y me di jo que su m a r i d o estaba m u y 
grave, que el m é d i c o h a b í a recetado tres 
o cua t ro medicinas y que no tenia con 
q u é comprar las . A l d e c í r m e l o le e n t r ó 
un h ipo nervioso que era un desconsue-
lo. Luego, un poco m á s serena, me con-
t ó que era de una f a m i l i a ven ida a me-
nos y me e n s e ñ ó los pendientes y la 
so r t i j a que l levaba: lo ú n i c o que le que-
daba de valor . E l l a hub ie r a l levado a 
p i g n o r a r sus joyas, pero a aquellas horas 
no h a b í a n i n g ú n es tablecimiento abier to . 
T o t a l , chica, que p i q u é como una t o n t a ; 
f u i a casa, s a q u é del fondo del b a ú l ocho 
duros que t e n í a guardados, se los di a 
aquel la s e ñ o r a , el la me dió los pendientes 
y l a sor t i j a , y ayer, cuando v i las alha-
jas a l a luz del d í a , por poco me desva-
nezco del chasco. Todo aquello era b i -
s u t e r í a fina, que no v a l d r í a a r r iba de 
seis pesetas. Menos m a l que... 
— ¿ Q u é ? 
— A t i te lo puedo decir. Los ocho du-
ros eran producto de las honradas sisas 
hechas en lo que v a de mes, y del m a l 
el menos. 
—Pero, ¿ t ú haces sisas? 
— ¡ N a t u r a l ! ¿ Y t ú no? 
—'Nunca. 
—Eres tonta, Fabiana . 
— L o que soy yo.. . ¡Que t e alivies, Sa-
l o m é ! 
Una mujer muerta por su novio 
Poco antes de las seis y med ia de l a 
tarde de ayer f a l l ec ió en el Equipo Qui -
r ú r g i c o M a r í a A p a r i c i o Or tega , de ve in-
t iocho a ñ o s , n a t u r a l de V a l l a d o l i d . E l 
agresor, J e s ú s P é r e z S á n c h e z , de v e i n -
te a ñ o s , vendedor de verduras , domic i -
l iado en l a avenida de G a l á n y G a r c í a 
H e r n á n d e z , 32 (Carabanche l Ba jo ) f u é 
detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado. 
Parece ser que J e s ú s y M a r í a mante -
n í a n relaciones desde hace dos a ñ o s , y 
que se conocieron hace seis. A y e r , po r 
la tarde, estando J e s ú s , a eso de las 
seis, en u n bar del b a r r i o de Mataderos , 
con o t ros muchachos de l a m i s m a edad, 
a los que c o n o c í a po r haber sorteado 
jun tos , v i ó pasar a M a r í a , a c o m p a ñ a d a 
de un ind iv iduo . Entonces J e s ú s f u é a 
su casa y cogió u n cuchi l lo de grandes 
dimensiones, que h a b í a comprado en el 
Ras t ro pa ra c o r t a r verduras , y s i g u i ó 
a M a r í a y a su a c o m p a ñ a n t e por va-
rias calles, hasta que, al l l egar a l a pla-
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El Congreso Internacional de lucha contra el cáncer 
Se inauguró ayer, bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora. Asistieron al acto más de 600 congresistas e invitados 
En eí Congreso están representados cuarenta y dos países 
A y e r m a ñ a n a , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r A l c a l á Zamora , y con asistencia 
de m á s de seiscientos congresistas e i n -
vitados, se c e l e b r ó en el t ea t ro del C í r c u -
l o de Bel las Ar t e s , l a i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso in t e rnac iona l de l u c h a c i en t í -
fica y social con t ra el C á n c e r . 
Se adornaba el estrado con banderas 
de los cuaren ta y dos p a í s e s represen-
tados en el Congreso. Ocupaban l a pre-
sidencia el s e ñ o r A l c a l á Zamora , que 
fué recibido por el C o m i t é organizador ; 
los doctores Camela , I ranzo, T o r r e B l a n -
co, Bors t , Roffo, H a r t m a n , Gran t , Per-
t i n e l l i , Covisa, Be ja rano y Coca; el m i -
n i s t ro de l a Guerra , el embajador de la 
A r g e n t i n a , secretar io de la Presidencia, 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra , y alcalde de M a -
d r i d , don Pedro Rico . 
E l s e ñ o r Tor re Blancoi secretar io del 
C o m i t é organizador , da l ec tu ra a unas 
cuar t i l l as , en las que se hace h i s t o r i a de 
l a o r g a n i z a c i ó n de este Congreso, apla-
zado dos a ñ o s pa ra que estuviesen ter-
minadas las obras del I n s t i t u t o Nac io-
na l de O n c o l o g í a . E l o g i a la labo. . 
doctor Goyanes, in ic iador del Congreso; 
dedica u n recuerdo al profesor Reca-
s é n s y unas frases c a r i ñ o s a s a los se-
ñ o r e s D e l R í o H o r t e g a y Cardenal , se-
ñ a l a n d o el é x i t o c ient í f ico del Congreso, 
y a que pasan de 25 las ponencias que 
van a discut i rse y de 200 las comunica-
ciones. 
Los profesores Bors t , H a r t m a n , Grant , 
Pe r t i ne l l i y Roffo d i r igen unas frases 
de saludo a los congresistas en nombre 
de los p a í s e s de lengua alemana, f r an -
cesa, inglesa, i t a l i a n a y e s p a ñ o l a , res-
za del Callao, decidieron t o m a r el " ta -
x i s " 29.666, conducido por Ca rme lo Or-
tega. 
A l poner M a r í a el pie en el estribo, 
J e s ú s la c o g i ó v io len tamente de u n brazo 
y la hizo d a r una vue l ta , y entonces le 
a g r e d i ó con el cuchi l lo . E n el m i s m o co-
che fué conducida a l Equipo Q u i r ú r g i -
co, donde el doctor don Juan R o d r í g u e z 
D í a z no pudo hacer m á s que ce r t i f i ca r 
su d e f u n c i ó n . M a r í a presentaba una he-
r i d a pene t ran te en l a r e g i ó n p reco rd ia l , 
m o r t a l de necesidad. L a hoja del cuchi l lo 
con que f u é agred ida mide 12 c e n t í m e -
t ros . 
Corneado por una vaca y un toro 
E n g r a v í s i m o estado i n g r e s ó ayer en 
el H o s p i t a l P r o v i n c i a l Va le r i ano G a r c í a 
G a r c í a de t r e i n t a y dos a ñ o s , que pre-
sentaba numerosas heridas y contusio^ 
nes y l a probable f r a c t u r a de l a base 
del c r á n e o . 
Va le r i ano , que es soldador de oficio, 
se recoge pa ra d o r m i r en la cuad ra del 
parador de Plaza, s i to en la A v e n i d a de 
l a L i b e r t a d , n ú m e r o 93. 
Parece que en l a m a d r u g a d a de ayer 
Va le r i ano l l e g ó a l a cuadra en estado de 
embriaguez, y s in darse cuenta de que 
en el s i t io que e l ig ió para descansar ha-
b í a atados u n toro y una vaca, se echó 
en un pesebre. Los animales cornearon 
a Va le r i ano mien t r a s d o r m í a y le cau-
saron las lesiones que sufre. 
Por l a m a ñ a n a f u é encontrado por 
u n mozo de cuadra, que lo t r a s l a d ó a 
l a Casa de Socorro, desde donde f u é con-
ducido, en v i s t a de su estado, a l Hos-
p i t a l . 
Un timo 
A Rafael Pascual A n d r é s le t i m a r o n 
550 pesetas unos desconocidos, en el Pa-
seo de l a F l o r i d a . 
pect ivamente . E l doctor Roffo, en nom-
bre de los c a n c e r ó l o g o s argent inos , de-
dica un pergamino a l I n s t i t u t o del C á n -
cer, de M a d r i d . 
E l doctor Cardenal , presidente del 
Congreso, da, en f r a n c é s , la bienveni-
da a todos y comunica el acuerdo toma-
do por el C o m i t é del Congreso de nom-
bra r presidente honorar io del m i s m o al 
profesor Godart , de P a r í s , a quien al tos 
deberes p o l í t i c o s detienen en F r a n c i a y 
cuyo saludo entusiasta es t r a s m i t i d o a 
los congresistas por el profesor H a r t -
man . 
Por ú l t i m o , el Presidente de la R e p ú -
blica p r o n u n c i ó u n discurso, glosando 
elocuentemente las tres palabras " in t e r -
nacional" , " lucha" y "social" , que figu-
r a n en el t í t u l o de este Congreso. 
Los aplausos con que fueron acogidos 
cada uno de los oradores se reprodu-
j e r o n al final de manera entusiasta . 
Te rminado el acto, se c e l e b r ó una se-
s ión p lenar la para d i scu t i r el o rden de 
p r e s e n t a c i ó n de las ponencias y comu-
nicaciones 
La sesión científica 
D u r a n t e l a tarde d ieron comienzo las 
sesiones c i e n t í f i c a s con una conferen-
c ia del doc to r Bandal ine. Hizo en su d i -
s e r t a c i ó n elocuente una h i s t o r i a ude la 
lucha del c á n c e r desde los t iempos p r i -
m i t i v o s ; r e s a l t ó ' l a f i g u r a b e n e m é r i t a 
del profesor Godart , a quien no le ha 
sido posible t o m a r pa r t e en el Congre-
so, y t e r m i n ó abogando por Ig, paz en-
t r e los p a í s e s , s e ñ a l a n d o este camino 
de la paz como el ú n i c o posible para 
que los pueblos desenvuelvan su vida 
no rmalmen te en los ó r d e n e s soc ia l y 
cient í f ico . F u é m u y fe l ic i tado . 
A c o n t i n u a c i ó n se leyeron las ponen-
cias sobre « B i o l o g í a de l a cefula can-
c e r o s a » , t rabajos de a l t a i n v e s t i g a c i ó n , 
presentados po r sus autores, profesor 
G u r w i t c h , y doctores L a s n i t z k i , Pia-
cher y M u r r a y . I n t e r v i n i e r o n en l a dis-
c u s i ó n de estos temas los doctores Pom-
ba ix , de B é l g i c a ; Gereb, de H u n g r í a ; 
K o r t e w e g , de Holanda ; H a r t m a n , De-
clere y B r a u l t , de F r a n c i a ; Peacok y 
Cramer , de I n g l a t e r r a ; Egu iaga ray , da 
E s p a ñ a ; Chahowich , de Yugoes lavia ; 
D o m a g k , de A l e m a n i a y Peller, de A u s -
t r i a . 
Fiesta en honor de los 
congresistas 
A la noche tuvo l u g a r en los salones 
del C í r c u l o de Bellas A r t e s , una fiesta 
en honor de los congresistas, ofrecida 
por el C o m i t é organizador. I n t e r v i n i e -
r o n en el la l a Banda Republ icana, d i r i -
g i d a por el maes t ro Vega, que i n t e r p r e -
t ó mot ivos de las obras de G i m é n e z , 
G u r i d i , F a l l a , C h a p í y Sarasate; el ex-
c é n t r i c o T i t o y l a b a i l a r i n a Reyes Cas-
t i zo . 
T a m b i é n se p r o y e c t ó una p e l í c u l a de 
ambiente e s p a ñ o l , edi tada por l a So-
ciedad e s p a ñ o l a de c inema educat ivo. 
E n el i n t e rmed io y como segunda par-
te del p r o g r a m a , se s i r v i ó a los i n v i t a -
dos, en el s a l ó n comedor- del C í r c u l o , 
una cena f r í a . 
Programa para hoy 
De nueve a doce m a ñ a n a , segunda re-
u n i ó n c i en t í f i ca ; tres tarde, segunda 
conferencia, y cuatro tarde, tercera re-
u n í a n c i en t í f i ca . A las diez cua ren ta y 
c inco noche, f e s t iva l en e l teatro Espa-
ñol , en el que i n t e r v e n d r á n l a A r g e n t i -
n i t a y su c o m p a ñ í a de bailes e s p a ñ o l e s . 
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Como anunciamos, ayer, a las siete 
de l a tarde quedaron reunidos, bajo la 
presidencia del m i n i s t r o de Trabajo , se-
ñ o r P i y S u ñ e r , los representantes pa-
tronales y obreros del g r e m i o de Uso 
y Vest ido . Especia lmente convocado, 
a s i s t i ó t a m b i é n el presidente de dicho 
Jurado m i x t o . 
E r a p r o p ó s i t o de l m i n i s t r o , vistas las 
diferencias y discrepancias t a n hondas 
su rg idas en e l seno del Jurado m i x t o , 
que todas las deliberaciones que los re-
presentantes de ambas pa r t e s t u v i e r a n 
p a r a redactar las bases de t raba jo que 
hayan de r e g i r en d e f i n i t i v a , fueran 
presididas j u n t a m e n t e con e l presiden-
te de l Jurado po r o t r a persona. Y as í , 
so l i c i t ó la c o n f o m i i d a d de laa delega-
ciones obrera y pa t rona l , a c o r d á n d o s e 
que fuera el p r o p i o seflor P i y Sufier 
qu ien pres id iera todas l a s del iberacio-
nes. 
E n l a r e u n i ó n de ayer, t oda ella fué 
i n v e r t i d a en concre tar la f o r m a de día 
c u s i ó n de los d i s t in to* pun tos de que 
ha de constar el con t ra to de t raba jo . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l l levaba una 
f ó r m u l a que f u é rechazada p o r los obre-
ros y l a de é s t o s fué , as imismo, repu-
d iada p o r los vocales pa t ronos . E n est6 
pun to , el pres idente de l J u r a d o e s t i m ó 
que p o d r í a establecerse u n a especie de 
orden del d í a de los d i s t in tos temas da 
las bases, y aunque los delegados pa-
t ronales se opusieron a l a f ó r m u l a , é s -
t a p r o s p e r ó y, po r tanto, q u e d ó resuel-
t a l a c u e s t i ó n , die conformidad con el 
c r i t e r i o sustentado por el presidente del 
Jurado . 
Como para l a defensa de l a s posicio-
nes a n t a g ó n i c a s se Inv i r t i ó todo el t i em-
po, e l m i n i s t r o ha convocado pa ra h o y 
o t r a r e u n i ó n en l á cual se e m p e z a r á la 
d i s c u s i ó n que, desde luego, s e r á empe-
can l a r e v o l u c i ó n respec t iva a grandes j fiada, toda vez que ninguna de las do.-
g r i t o s . A l ve r su lenguaje se d i r í a que ' pa r t e s parece encontrarse propicias a 




N O T E M A -
P r o t e c c i ó n d e l a b e l l e z a y 7 
d e l a j u v e n t u d d e l c u t i s . 
E s e e s e l o b j e t o e s e n c i a l d e l 
H e n o d e P r a v í a , e l j a b ó n 
n e u t r o y s u a v e , e l j a b ó n d e 
i o s finos a c e i t e s y e l a r o m a 
i n c o n f u n d i b l e . 
S u e s p u m a u n t u o s a f a v o -
r e c e l a t e r s u r a . A l l a v a r s e , 
f r o t e s u a v e y r e p e t i d a m e n -
t e c o n e s a e s p u m a e s p e s a , 
y n o t e m a . P o r s u c a l i d a d 
e s p e c i a l , e l H e n o d e P r a v i a 
r e s p o n d e a c u a n t o p u e d e 
e x i g i r s e d e l m e j o r j a b ó n 
d e t o c a d o r . 
a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
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asento uno «© niegra a concebir que 
»«an dis t in tos a como nos los 
muest ra el . drama, que no .estén 
a l l á donde los envuelve con sus de-
licadas redes, que tengan o t r a r i -
sa que l a que uno espera, otros do-
lores que aquellos con los cuales 
e^ t án al imentados, embellecidos y 
foct l i rados. 
X en cambio, nada t a n dif íci l de 
l o g m r . Es te contag-io Imperioso, 
Indiscut ible , absoluto, de una fic-
c ión , este poder alucinante de un 
cuento, y a t a n raros para las obras 
en las que el asunto y los perso-
najes nos son famil iares , t e n í a n en 
su cont ra , en "Liebe le i " . Los ves-
tidos, el medio, unos usos y una 
sensibi l idad sin r e l a c i ó n n i lazo, n i 
medida c o m ú n con los nuestros. 
Estos oficiales a u s t r í a c o s de 
"avant-guerra" , esta ó p e r a de otra 
época , estos a m o r í o s " d é m o d é s " , 
este baile de un reg imien to desapa-
recido, estos barones, en fin, y esta 
Joven m u e r t a por una p a s i ó n , la 
inocencia y la necesidad de un 
amor eterno, ¿ c ó m o p o d í a n emo-
cionarse de o t r a manera que con 
las estampas, los grabados, las me-
lodías de perdidas resonancias? 
¡Qué cor r ien te directa , t r é m u l a y 
sensible p o d í a establecer con nos-
otros, cuyos sentimientos y sensi-
b i l idad b a sido atrofiada por las 
corrientes de la é p o c a ! 






Es un "film" PARAMOUNT 
de buen humor 
Formidable EXITO de la or-
questa Capítol 
ü n interesante mommto del 
;. "f i I mw "LiebeleT (Amo-
( ríos), que próximamente se 
l estrenará en «n aristocrá-
tico local 
CFoto T o n f í l m . ) 
| E L M I L A G R O D E UNA 
D E 
Liebelei" (Amoríos) 
E l genio qne eíffcula «. t n a v i * de 
las imágene» , mowtmleatoa, las ex-
presiones p l á s t i c a s y s o n o r a » de 
" l i e b e l e i " , t i enen l a supreona vir -
t ud da impres ionar v ivamente ei 
e sp í r i tu . A l a vez alcanza una efi-
cacia maravi l losa d« c r e a c i ó n . 
Loa seres ocupan l a pantal la 
mientras se desarrolla l a m á s ren-
c i l l a y m á s humane, acc ión , parece 
\ 
M a r u j a F r e s n o , h i j a de l f a -
m o s o a c t o r y d i b u j a n t e d e l 
m i s m o a p e l l i d o , i n t é r p r e t e 
d e l " f i l m " " E l a g u a en e l 
s u e l o " , de l o s h e r m a n o s A l -
v a r e z Q u i n t e r o y e l maes-
t r o A l o n s o , y q u e d i r i g e 
E . F e r n á n d e z A r d a v í n p a r a 
l a C . E . A . 
Consuelo Cuevas y Waneza en el "film" " D o s mujeres y 
m i don eTnan", que pronto veremos en M a d r i d 
Inadmisible que puedan BOT acto-
rea, es decir, hombres .y mujeres 
reunido* pa ra u n fin concertado, 
Imjpulsados, doblegados a u n juego 
previsto. 
L lenan la sala. i« una r l d a t an 
profunda y na tu ra l , v a n t a n lejos 
y con t a n t a fac i l idad al fondo de 
los sentimientos, al fondo del do-
m i n i o corpora l y del fuego espiri-
tua l , pasan t a n sinceramente de la 
a l e g r í a al suf r imiento , de la t e rnu-
ra a la muer t e ; en suma, "existen" 
hasta t a l pun to que en aquel mo-
C O L 
Todos los días éxito 
grandioso 
o s t r e s 
m o s q u e t e r o s 
P R O N T O 
M I L A D 
final de 
LOS TRES WüETEROS 
lae convulsiones de un doctor Je 
cky l l , un " á n g e l azul", una ó p e r a 
de Quat'Sous, l a cadena de las 
prisiones americanas, he a q u í lo 
ú n i c o que c r e í a m o s capaz de cris-
par nuestros nervios y sol iviantar 
nuestro e s p í r i t u . 
Pero "Liebe le i " . ¡ Incre íb le f 
Y , s in embargo, a s í sucede des-
de las pr imeras escenas. Las per-
sonas, el decorado, el ambiente, to-
do impresiona v ivamente al espec-
tador. 
L a c o n r u n i c a c i ó n esp i r i tua l entre 
los actores y el espectador se esta-
blece inmedia tamente . 
H a s t a el m i n u t o decisivo se si-
gue y se aprecia el s ingular senti-
do a r t í s t i c o , la exquis i ta finura, la 
fuerza creadora y el genio del in -
visible maestro que mueve los hi-
los m á g i c o s de l a t r ama . 
Sus detalles h ieren constante-
mente la sensibi l idad del especta-
dor. 
Se apoya una y o t r a vez sobre el 
oscuro teclado de l a naturaleza hu-
mana y la hace responder marav i -
l losamente a cada una de sus l la-
madas. 
Se admi r an las luces, las i m á -
genes, l a se l ecc ión de rostros, su 
fuerza emotiva. Se piensa en un 
romant i c i smo le jano y decantado, 
en los poemas de Lenmonto f f y en 
la esencia m e l a n c ó l i c a de sus can-
tos. 
Pero de p ron to esta i n t e r v e n c i ó n 
del e s p í r i t u c r i t i co , este velo entre 
la a c c i ó n y uno mismo se hacen 
polvo. Y re inan ú n i c a m e n t e en la 
sala silenciosa y sobre l a miste-
riosa superficie luminosa l a juven-
t u d de los dos tenientes, l a mi ra -
da del b a r ó n , en cuyos destellos 
de b r i l l o acerado, asoma l a luz del 
destino, l a figura de F r i t z , m a g n í -
fica y t a n t ie rnamente marcada 
por l a muerte y los labios Cándi-
dos, amorosos y dulces de la pe-
q u e ñ a Cr is t iana . 
Y cuando el t r i n e o pasa a t r a v é s 
de los á r b o l e s helados, l levando la 
dulce y t e r r ib le promesa de los 
amantes, en los surcos nevados se 
m a r c a l a mancha t r á g i c a y desga-
rradora. . . 
H e sabido luego que el "met teur 
en e s c é n e " era M . Opbuls, que el 
teniente F r i t z se l l amaba en l a v i -
da real W o l f g e n g Liebebener y su 
p rome t ida Magda Schneider. Pero 
no quise pensar en ellos m á s que 
u n instante , a fin de expresarles 
un reconocimiento profundo, así 
como a todos sus colaboradores. 
E l me jo r elogio que puede ha-
c é r s e l e s , ¿ n o es, por ven tu ra , el 
olvidarlos, por aus personajes crea-
dos en "Liebele i"? 
M a ñ a n a , viernes 
E S T R E N O 
C r e p ú s c u l o rojo" 
L a p o e s í a de u n e s p e c t á c u l o en 
al ta m a r la han cantado, d e l e i t á n -
donos, las mejores p lumas del m u n -
do l i t e r a r i o universal , pero el ve-
r i smo fuertemente sensacional de 
un c r e p ú s c u l o guerrero, t r á g i c a -
mente i r isado de rojo , es un cua-
dro, una v is ión , s ó l o lograda por 
l a U F A con sus medios y su téc-
nica. 
U n " f i l m " de guerra , que es un 
desesperado c lamor de paz. Su v i -
s ión no enardece; su fondo no fo-
menta ardores bé l icos , sino que, 
por el con t ra r io , produce horror . 
Esto demuestra que la gue r ra es 
siempre una tragedia, ya se mi re 
bajo el p r i sma de l a v i c t o r i a o de 
l a derrota . 
" C r e p ú s c u l o r o j o " es u n " f i l m " 
de l a U F A , p r o d u c c i ó n G. Stapen-
horst , d i r i g ida po r Gustav V e i k y . 
Sus i n t é r p r e t e s pr incipales son 
R u d o l f Foster, F r i t z Genschon y 
Adele Sanchock, conjunto admira -
ble r a r a vez logrado. Todo esto ha-
ce de esta p e l í c u l a una verdadera 
obra de arte, t a n t o por su ejecu-
ción como por su pa r te sentimen-
ta l . 
" C r e p ú s c u l o r o j o " deja una pro-
funda hue l la en el á n i m o del es-
pectador, que en este " f i l m " puede 
aipreciar, como si rea lmente lo v i -
viese, lo que es l a gue r ra en el 
mar . 
"Sol en la nieve,, se 
estrena en Madrid 
Con toda clase de suertes y aca-
b á n d o s e las localidades, se ha es-
trenado en Sevil la el v ^ r n e s pa-
sado, cont inuando t o d a v í a en car-
tel , la p r i m e r a p r o d u c c i ó n cinema-
t o g r á f i c a de E . C. E . S. A. , que di-
r ige L e ó n A r t o l a , t i t u l ada "Sol en 
la n ieve" y que tiene como in té r -
pretes principales a Javier Rivera , 
A n a Tur , R ica rdo N ú ñ e z y Cecilio 
R o d r í g u e z de la Vega. 
L a Prensa de A n d a l u c í a , espe-
cialmente la sevillana, dedica calu-
rosos elogios a l a Casa produc tora 
y a su realizador e i n t é r p r e t e s , por 
el g r a n acierto que han tenido en 
la e lección de asunto, augurando 
u n e s p l é n d i d o porven i r a nuestra 
indus t r i a . 
L a E.. C. E . S. A . y L e ó n A r t o l a 
p reparan otras p e l í c u l a s de g ran 
envergadura pa ra la p r ó x i m a tem-
porada. 
en el v a c í o , l legaron nuestros ar-
tistas a l hotel , desde cuyo balcones 
tuv ie ron que d i r i g i r al p ú b l i c o algu-
nas palabras. M i g u e l F le ta , h i jo de 
aquella t i e r r a noble y hospitalaria, 
h a b l ó con verdadera e m o c i ó n del 
c a r i ñ o que s e n t í a por sus paisanos 
B A R D E L O 
t r i un fa todos los d í a s con la 
p e l í c u l a subl ime 
Las dos huerfanitas 
A V E N I D A 
T E R C E R A S E M A N A 
K i n g - K o n g 
El mayor éxito de la 
temporada 
3 pesetas butaca 
S I C E - R A D I O - P I C T U R E S 
y el r i n c ó n que le vió nacer. Por 
la noche, algunos elementos jóve-
nes de la local idad . les dedicaron 
una interesante f u n c i ó n en el tea-
t ro , donde el pro tagonis ta de " M i -
g u e l ó n " , l leno de entusiasmo, hizo 
m á s s i m p á t i c o el ambiente cantan-
UK URIROSO HOMENAJE A NUES-
TROS ARTISTÍS EN JACA 
Cuando M i g u e l F le ta l l e g ó a Ja-
ca pa ra " roda r " con L u a n a Alca-
ñ iz , M a t i l d e Revenga, E l i s a Gu-
mier , J o s é M a r í a L ina res Rivas, 
Ceferino Canelo, A n g e l Boue, Msu. 
nue l Montenegro, Carranque de 
R í o s , J o s é Ale jandro , etc., l a pe-
l í c u l a escrita por P é r e z Soriano, 
con m ú s i c a de Pablo L u n a , d i r i g i -
U n a escena d e l " f i l m " " L o s 
t r e s M o s q u e t e r o s " , que l l e n a 
a d i a r i o e l C i n e C o l i s e v m 
(Foto R . F . ) 
Diez meses de proyección 
consecutiva en el "Etoiie" 
de París, proclaman el va-
lor extraordinario del film 
especial del año 
H e l e n T w e l v e t r e e s y M a u r i -
c i o C h e v a l i e r , i n t é r p r e t e s 
gen ia les de " E l s o l t e r o i n o -
cen te" , e l é x i t o de l C i n e 
C a p i t e l 
(Foto Paramount . ) 
B A R C E L ( 
por M A G D A SCHNEIDER 
Próximamente... 
¿ D ó n d e ? . . . 
U n a escena de l a p e l í c u l a " C r e p ú s c u l o , r o j o " , q u e h o y se 
e s t r e n a en e l C i n e A s t e r i a 
(Foto Ufa . ) 
da p o r Adol fo A z n a r y rodada por 
T o m á s Duoh , pa ra " I n d e x F i l m " , 
el pueblo en masa les esperaba en 
la e s t a c i ó n , con la m ú s i c a local y 
las autoridades. E n t r e g r i tos y v i -
vas ' de entusiasmo, mien t ras los 
cohetes de todas clases estallaban 
E M P R E S A S A G E 
Teléfono 35155 
Totalmente refonnado y 
decorado 
R E A P E R T U R A 
HOY JUEVES, 26, a las 
6,30 tarde, con 




Gran verdad la de esta Empresa 
al s e ñ a l a r como su p r ime r extra-
ord inar io " f i l m " "Las dos huerfa-
-iltas". L a dulce y suave e m o c i ó n 
que sugiere en l a p r i m e r a escena 
s i fué en aumento con el i n t e r é s 
que despierta hasta el ú l t i m o me-
tro de esta gran pe l í cu l a . Y a el 
p ú b l i c o a s í lo ex ter ior iza en lau-
datorios comentar ios que, como 
mejor anuncio, v a recomendado y 
aconsejado no sólo por las belle-
zas que como t a l " ñ l m " encierra, 
sino por la sana m o r a l y v ivo ejem-
plo de recia v i r t u d que predica con 
sus conmovedoras escenas. 
A S T O W A 
H O Y J U E V E S , 26, 
Presenta U . F . A . 
la p r o d u c c i ó n de mayor éx i to 
del a ñ o 
na en Cap í to l el h u m o r í s t i c o " f i l m " 
"Sol tero inocente", cuyo protago-
nis ta es el g ran comediante Mau-
r ice Chevalier. 
L a o r ig ina l idad de la comedia, el 
h u m o r i s m o con que e s t á resuelta 
y la perfecta labor de los i n t é r p r e -
tes colocan esta obra entre las me-
jores que hasta el d í a ha hecho 
Chevalier . E l b e b é Leroy y la deli-
ciosa ac t r iz He len Twelvetrees 
componen, con Maur ic io , l a s . p r i n -
cipales figuras del reparto y como 
él hacen que el púb l i co se divier-
t a en grande. 
Los conciertos que in te rpre ta la 
m a g n í f i c a Orquesta Cap í to l , d i r i g i -
da por el maestro Franco, son dia-
r i amente ovacionados. 
Cine SAN CARLOS 
Hoy jueves, E S T R E N O 
La princesa del 5-10 
por MARION DAVIES 
L a novela de una familia 
de nuevos ricos. 
do varias jo tas que a r ranca ron de-
l i rantes aplausos de l a m u l t i t u d que 
l lenaba la sala. A I d í a siguiente la 
c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a " Index 
F i l m " , al mando de Ado l fo Aanar , 
sa l ió pa ra Hecho y A n s ó con ob-
je to de dar comienzo a su t rabajo. 
epuscuio rojo 
CJna l u c h a entre t i tanes de ace-
ro. E l me jo r " f i l m " del car te l 
m u n d i a l 
Butacas, 2 pesetas 
Principal, 1 
Not i c ia s 
c i n e m a t o g r á f i c a s 
C I N E I D E A L 
H O Y 
e de fantasmas 
La segunda semana de 
Chevalier en Capitol 
Con i d é n t i c o é x i t o al regis t rado 
durante los pr imeros d í a s de exhi-
b ic ión , sigue en su segunda sema-
D o r o t í h e a W i e c k , l a b r i l l a n t e es-
t r e l l a europea ,que l l e g ó no hace 
mucho a H o l l y w o o d para ingresar 
en l a c o n s t e l a c i ó n P a r a m o u n t , p r o . 
mete r e su l t a r u n a ' t emibe l com-
pe t idora de M a e West, a t r a c i ó n 
de los p rog ramas c i n e m a t o g r á f i -
cos, y a l m i s m o t iempo a u t o r a de 
a rgumen tos y novelas. 
Dorot ihea W i e c k une a sus l a u -
reles de a c t r i z los que ha cose-
chado como escr i tora . E n A l e m a -
nia, su p a t r i a de a d o p c i ó n , g a n ó 
f a m a coom poetisa, ensayista y 
esc r i to ra d r a m á t i c a . 
Folletín des E L D E B A T E 49) 
C L A U D E V E L A 
EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
B u t ü h a b í a ad iv inado toda l a e m o c i ó n que embargaba 
a l a joven en aquel momen to—. ¿ E s a lguna mala 
nueva ? 
E n e f e c t o — r e s p o n d i ó E s t é f a n a — , es una desgra-
cia f a m i l i a r . 
— N o sabes, s e ñ o r i t a — s e e x c u s ó el v i e jo—, lo t r i s te 
que m e pone el que h a y a sido y o qu i en te la ha t r a í d o . 
L a s i m p á t i c a ingenuidad del anciano cabilefio al ivió 
m o m e n t á n e a m e n t e el dolor de la s e ñ o r i t a de Lessart . 
Pero E s t é f a n a s i n t i ó en seguida que su c o r a z ó n se 
desgarraba y , enloquecida por la pena, l l a m ó a M a h -
moud . 
Cuando el s i rv ien te a c u d i ó a su l l amamien to , l a j o -
ven l e d i ó apresuradamente algunas ó r d e n e s . 
— M a h m o u d — l e di jo, conteniendo a duras penas los 
«o l lozos—, el doc to r Clane e s t á enfermo. . . m u y g rave . . . 
y m e l l ama a s u lado. Es preciso que yo m e ponga 
en camino s i n demora, ahora mismo, porque u n solo 
m i n u l » que perdiese acaiso m e h i c i e r a l l ega r dema-
siado t a rde . . . Necesito l legar a A r g e l esta noche.. . 
V e en seguida a casa del admin is t rador , e x p l í c a l e k 
que ocu r re y t r á e m e una eaiM&wrtaj, jm nwJo í <1« sei 
posible u n j u m e n t o . . . ' ' • 
Y como el f i e l criado no se mov ie r a , e x c l a m ó Impa-
ciente : 
. — ¿ N o has o ído , M a h m o u d , l o que acabo de orde-
n a r t e ? ¿ Q u é esperas a h í p lan tado como un pasma-
r o t e ? . . . ¡ V u e l a , te he d i cho ! . . . 
E l i n d í g e n a m i r ó l a con fijeza, s i n abandonar su i n -
m o v i l i d a d y con gesto enternecido e x c l a m ó entre asom-
brado y supl icante : 
— ¡ P a r t i r con este t i empo , ama E s t é f a n a ! . , . ¡ D e s i s t e , 
s e ñ o r i t a ! Los caminos e s t á n m u y peligrosos pa ra una 
mujer . . . F í j a t e en la nieve que no cesa de caer y por 
l a que apenas p o d r á n avanzar las cabalgaduras.. . M i -
r a esas nubes negras que se ext ienden por e l cielo... 
Escucha el s i lb ido del viento. . . ¡ N o te marches, s e ñ o -
r i t a , por piedad!.. . ¡ T e lo pide M a h m o u d que te quie-
re m á s que nadie en el m u n d o ! 
Las desgarradas s ú p l i c a s del lea l criado conmovie ron 
hondamente a l a j o v e n doctora. Pero un reflejo acerado 
b r i l l ó en los ojos de E s t é f a n a , que o r d e n ó imper iosa : 
— V e a casa de Rzei la , t r a n s m í t e l e el recado que t e 
he dado y regresa inmed ia tamen te . 
E l pobre M a h m o u d se a p r e s u r ó a c u m p l i r l a orden, 
seguro de que nada c o n s e g u i r í a con d iscu t i r la , como no 
f u e r a exasperar a su ama. M i e n t r a s con l á g r i m a s en 
los ojos se d i r i g í a a las Oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
donde Rze i l a t en ia un p a b e l l ó n destinado a v iv ienda , A s -
cens ión , prevenida por E s t é f a n a de l o que o c u r r í a , pre-
paraba, entre grandes lamentaciones, el equipaje de l a 
joven . E n cuanto a é s t a , a p r o v e c h ó los m i n u t o s que 
t a r d a r í a en regresar M a h m o u d , p a r a avisar a l a se-
ñ o r a de Fav i e r a l a que le e s c r i b ió , a vuela p luma , unas 
l í n e a s en las que le daba cuenta de l a necesidad de t r a s -
ladarse a A r g e l s in demora , y de l a causa que m o t i v a b a 
e l inesperado via je . 
N o hab la t r anscur r ido u n cuar to de ho ra cuando re-
g r e s ó a l dispensario Maihmoud, seguido de un soldado 
que c o n d u c í a dos caballos. 
— N o i r á s sola, s e ñ o r i t a — d i j o ^ É^.con ale" 
g-ría—; no quiere consent i r lo e l f l • o r . Es te 
hombre te a c o m p a ñ a r á . 
L a s e ñ o r i t a de Lessar t v o l v i ó s e ™ M o , que 
era uno de los que le l i a b i a n d a c ^ wL l ia -
b i a ten ido p r e c i s i ó n de t ras ladarse a a l g ú n aduar p a r a 
atender a sus enfermos, y le d i jo con su h a b i t u a l ama-
b i l i d a d : 
•—'Siento mucho, a m i g o m í o , ob l igar te a hacer un v i a -
j e t a n penoso, pero no es m í a l a culpa, porque m i p r o -
p ó s i t o e ra i r sola. E s t o y segura, sin embargo, de que 
e l buen AJimed me p e r d o n a r á la moles t i a que i n v o l u n -
t a r i amen te le he proporc ionado, ¿ v e r d a d ? 
— A h m e d no hub ie r a dejado que te expusieras a n i n -
g r in pe l ig ro . A h m e d e s t á m u y contento de a c o m p a ñ a r t e 
— r e s p o n d i ó el soldado mien t ras revisaba ''os arneses 
de las m o n t u r a s . 
—Pero yo h a b í a pedido un m u l o — o b s e r v ó E s t é f a n a — , 
y de ser posible un po l l ino . 
— E n u n asno h a b r í a s t a rdado m u c h o — r e s p o n d i ó el 
soldado—. H e cogido esta yegua que es m u y segura, 
t iene buen paso y e s t á acos tumbrada a andar por la 
nieve. N o necesi taremos demasiado t i empo p a r a l l ega r 
a T iz i -Ouzan . 
L a joven doc to ra s a l t ó con a g i l i d a d de consumada 
amazona sobre l a s i l l a de su cabalgadura , que aguarda-
ba delante de la p u e r t a de l a casa, E n el d i n t e l se m a n -
t e n í a en pie, para decirle a d i ó s , l a nodr i za y el i n d í g e -
na , a cuyos ojos asomaban lag l á g r i m a s . 
— ¡ H a s t a l a vue l ta , M a h m o u d ; hasta l a vue l t a . A s -
c e n s i ó n — s e d e s p i d i ó E s t é f a n a haciendo sobrehumanos 
esfuerzos p o r mos t ra r se serena—. Y a os a n u n c i a r é m i 
regreso p a r a que m e e s p e r é i s a fecha fija... 
Y la yegua , sensible a la espuela, a r r a n c ó a l t r o t e 
cor to , seguida de cerca por el caballo que m o n t a b a 
A h m e d . 
No h a b í a hecho E s t é f a n a y su a c o m p a ñ a n t e m á s que 
a t ravesa r l a l l a m a d a p u e r t a de T á n g e r , l a sa l ida p r i n -
c ipa l del Fuer t e , cuando la nevada, i n t e r r u m p i d a un 
m o m e n k ^ vo lv ió a recrudecerse. U n cierzo helado, h i -
r ien te , que bajaba de l a cadena m o n t a ñ o s a del D j u r d -
j u r a , a z o t á b a l e s el ros t ro , y el inmaculado t a p i r que cu-
b r í a el suelo se espesaba r á p i d a m e n t e . Inc l inados sobre 
los cuellos de los caballos, l a amazona y el j i n e t e ace-
le raban todo lo posible el andar de sus cabalgaduras, 
dominados por una angust ia creciente. U n a idea fija, 
u n ú n i c o deseo, los acuciaba: l l ega r antes de que se h i -
ciera de noche. E l l o era absolutamente preciso, porque 
en o t ro caso, y a pesar de las l in te rnas de que se ha-
b í a n p rov i s to , se v e r í a n obligados a detenerse, no bien 
cayera l a tarde, p a r a no exponerse a rodar por l a que-
brada. 
S o b r e p o n i é n d o s e a su zozobra. E s t é f a n a a n i m a b a a 
la yegua d á n d o l e pa lmad i t a s en el cuel lo y a c a r i c i á n -
dole las crines, y l a noble bestia, que salvaba s in d i -
ficultad los pasos m á s penosos, t r o t a b a a buena mar -
cha. D s t iempo en t iempo, la s e ñ o r i t a de Lessar t , a l -
z á n d o s e sobre los estribos, comprobaba el camino re-
cor r ido y calculaba el que t o d a v í a t e n í a n que recorrer . 
E n f ren te de ella, cerrando el hor izonte con su bar re-
r a infranqueable, la c ima de la Mano del J u d í o apunta -
ba al cielo con su gigantesco í n d i c e blanco, parec ido a 
u n f an t a sma ensabanado, y l a joven, l lena de inquie-
t u d , se p regun taba q u é t e r r i b l e m a l d i c i ó n a t r a e r í a so-
bre e l la aquel dedo implacable. . . 
A cada revue l t a del camino el cierzo a d q u i r í a f u r i a 
de tempes tad ; las r á f a g a s de nieve g i r a b a n a r r e m o l i -
nadas en el espacio con rab ia b r u t a l que en ocasiones 
a s u s t ó a los caballosi p ron tos a encabr i ta rse ; l a capa 
blanca que c u b r í a l a t i e r r a era y a de t a l espesor, que 
A h m e d se vió oblig'ado m á s de una vez a descabalgar 
y a hacer uso de una pala que a p r e v e n c i ó n l levaba en 
su m o n t u r a , p a r a dejar expedito el camino. 
T r a n s c u r r í a el t i empo, d e s l i z á b a n s e las horas calmo-
sas, desesperantes; el cielo, p lomizo, p a r e c í a como si 
poco a poco fue ra d i sminuyendo su d is tanc ia de l a t ie -
r r a con l a que se f u n d í a en l a l í nea sinuosa y le jana 
del hor izonte . E n c o r v a d a en la s i l la , con el busto echado 
hacia adelante, l a s e ñ o r i t a de Lessar t le hablaba a la 
yegua pa ra darla á n i m o s . 
— ¡ M á s de pr isa , va l iente , m á s de p r i sa !—le d e c í a — . 
H i _ : l iac:! ' un •.'Í2U~Í¿O. Z\ ul'c'mo .. E s prasiso que 
l leguemos a t iempo. . . M i r a , l a noche v a a envolvemos 
p r o n t o en sug sombras... ¡ M á s de p r i sa , val iente! . . . 
Tiesas y temblorosas las orejas, l leno de espuma el 
belfo, d i la tadas y humeantes las narices, el noble ani-
m a l , venciendo el t emor que le insp i raba el suelo b lan-
co y l a f a t i g a , p o n í a sus finos cascos sobre l a nieve, 
donde quedaba impresa .su huella, y cont inuaba avan-
zando k i l ó m e t r o t ras k i l ó m e t r o . 
Cuando echaron pie a t i e r r a a l a p u e r t a de la fonda 
con honores de ho te l de T iz i -Ouzan , E s t é f a n a y su 
a c o m p a ñ a n t e t e n í a n t oda l a apar ienc ia de dos espec-
t ros fantasmales bajo el sudario de nieve en que ha-
b í a n quedado conver t idos sus t ra jes , y solo a l cabo de 
un r a t o y no s in esfuerzo, reconocieron los hoteleros, 
en l a v ia jera , a l a l i n d a y elegante joven a qu ien ha-
b í a n a lbergado por unas horas t res meses antes. Que-
b ran t ada por la f a t i g a de l a du ra j o m a d a , entumecida 
de f r í o , s i n poder hab la r n i moverse apenas. E s t é f a n a 
de Lessa r t a r r a s t ó s e t raba josamente has ta la chimenea 
en l a que ch isporro teaba el fuego de l e ñ a y se de jó 
caer sobre una si l la . E l d u e ñ o del h o t e l le q u i t ó el capo-
te y l a gor ra , empapados de agua, y le d ió a beber u n 
ponche caliente. M i e n t r a s t an to , A h m e d a c u d i ó en auxi -
lio de las caballos, que lo necesi taban mucho, porque 
estaban extenuados, desjarretados, y cuando el hotelero 
fué a r e u n í r s e l e por si necesitaba a lguna cosa, le ex-
p l i c ó l a causa de la loca ca r r e r a que acababan de dar. 
E n cuanto E s t é f a n a , r ean imada y a p o r el ponche, es-
t u v o en condiciones de hablar , p r egun to impacien te : 
— ¿ Q u é hora es? 
— L a s cinco, s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó l a hote le ra que se--
caba a la l umbre las prendas de que l a joven se h a b í a 
despojado. 
— ¿ H a y esta noche a l g ú n t r e n que me p e r m i t a con-
t inua r m i v ia je a A r g e l ? 
— N i n g u n o ya. M a ñ a n a m u y t emprano s a l d r á uno. 
L r e ñ o i i ' a de Lessar t hizo un b r e v é c á l c u l o men ta l . 
— N o puedo esperar a m a ñ a n a — d i j o , 
( C o n t i n u a r á . , 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s guarder ías en los 
pasos a nivel 
En uno de la línea del ferrocarril 
cantábrico fueron destruidas sie-
te portillas en un día 
P l a n de s u s t i t u c i ó n de 1 . 3 0 0 p a s o s 
a n i v e l e n M . Z . A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l asunto de los pasos a n i v e l en las 
l í n e a s fe r rov ia r ias vuelve a estar sobre 
el tapete. 
Por el ó r g a n o del Sindicato Nac iona l 
F e r r o v i a r i o las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s 
tuv ie ron conocimiento de la orden sus-
pensiva, sobre este pa r t i cu la r . Va r i a s son 
las explotaciones fe r rov ia r ias que en el 
curso de este a ñ o han ido modi f i cando 
el r é g i m e n de los pasos a n ive l , supr i -
miendo las g u a r d e r í a s por signos con-
vencionales y visibles, allí donde esta 
sus t i t uc ión fuera opor tuna sin per juic io 
para, el t r á f i c o y pa ra las C o m p a ñ í a s . 
L a C o m p a ñ í a de M . Z. A . i n t e n t ó du-
rante el presente a ñ o emprender la sus-
t i tuc ión de la g u a r d e r í a en los pasos a 
nivel, pero el comisar io del Estado en 
la misma, recientemente d i m i t i d o , obs-
t acu l i zó esta labor. 
E l p lan que actualmente tiene la Com-
p a ñ í a , y que se propone real izar , supo-
ne la s u s t i t u c i ó n de 1.300 pasos a n ive l , 
e imp l i ca una e c o n o m í a por un t o t a l de 
un m i l l ó n de pesetas. Debe tenerse en 
cuenta que en cada paso a n ive l existen 
tres . turnos de personal, en v i r t u d de la 
jo rnada m á x i m a de t rabajo extendida a 
los ferrocarr i les . Es te es precisamente 
uno de los puntos a que se ref ieren las 
Empresas fe r rov ia r ias cuando hab lan de 
las cargas arrojadas sobre las explota-
ciones por la po l í t i c a social seguida en 
estos ú l t i m o s a ñ o s . 
In te r ior 4 1 
F, do 50.000 ... 
E, de 25.000 ... 
D. de 12.500 ... 
C. de 5.000 ... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exter ior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 ...... 
G y H . de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
A m o i t . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 








(IVlás p r o t e g i d o s ? 
E n r e l a c i ó n con este asunto se plantea 
la c u e s t i ó n de si los accidentes en los 
pasos a n ive l son mas frecuentes con 
o s in g u a r d e r í a s . S e g ú n e s t a d í s t i c a s ex-
t ranjeras , en Suiza, po r ejemplo, el 69 
por 1.00 de los accidentes que se regis-
t r a n en los pasos a n i v e l lo son con las 
barreras echadas. 
Sin embargo, el d i rec to r del Ferroca-
r r i l C a n t á b r i c o ha aportado nuevos datos, 
y datos e s p a ñ o l e s , sobre esta d iscut ida 
c u e s t i ó n . " E n el paso a nivel , dice, que 
con la car re te ra de Santander a Oviedo 
t iene la l í n e a del F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o 
( k i l ó m e t r o 87,130) en la p r o x i m i d a d del 
pueblo de Pendueles, l a c i r c u l a c i ó n por 
car re te ra ha destruido en un a ñ o 44 por-
t i l las , con u n m á x i m o de siete en u n 
solo d í a . " 
L a s C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias l l egan con 
esto a la c o n c l u s i ó n de que incluso para 
l a c i r c u l a c i ó n por car re te ra es m á s be-
neficiosa la s e ñ a l vis ible , en los lugares 
escogidos, que la ba r r e r a misma, y a que, 
al chocar los v e h í c u l o s cont ra l a p r ime-
ra , quedan estancados en medio de la 
v í a y las probabi l idades de ser a r ro l la -
dos son mayores. 
V i s i t a a l m i n i s t r o de 
O b r a s P ú b l i c a s 
L a J u n t a d i r ec t i va de la A s o c i a c i ó n 
de Accionis tas y Obligacionis tas de Fe-
rrocarr i les v i s i tó el- mar tes por la tarde 
al m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . Como la 
p i t a c i ó n f u é hecha con p remura , acudie-
ron t an sólo a l m i n i s t e r i o el presidente, 
don M i g u e l de L l a n o ; el vicepresidente, 
don J. G a r c í a Sanmiguel , y el secretario, 
don J o s é M a r í a R o d r í g u e z . T ras l a rga 
espera, fueron recibidos por el Sr. Gue-
r r a del R í o , quien se r e f i r i ó a la cues-
t i ón del Es t a tu to y m a n i f e s t ó l a nece-
sidad de estudiar este asunto. 
E l E s t a t u t o d e l p e r s o -
n a l f e r r o v i a r i o 
L a D i r e c c i ó n general de Traba jo ha 
acordado conceder u n nuevo plazo de 
un mes p a r a que, t a n t o las C o m p a ñ í a s 
como los agentes fe r roviar ios , puedan 
hacer las observaciones que estimen 
oportunas sobre el proyecto de E s t a t u t o 
del personal f e r r o v i a r i o . 
Dicho proyecto se p u b l i c ó en la "Ga-
ceta" el d í a 24 de agosto; se c o n c e d i ó 
un plazo de dos meses, y ahora se am-
p l í a hasta el 24 de noviembre. 
F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e 
Los ú l t i m o s datos conocidos de l a re-
caudac ión de los Fer rocar r i les del Oeste 
eon los siguientes: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 octubre 1933 1.159.193,53 
Del 1 a l 10 octubre 1932 1.171.617,64 
Di fe renc ia en menos.. . 12.424,Í1 
Del 1 enero al 10 octu-
bre 1933 28.261.060,11 
Del 1 enero al 10 *botu-
bre 1932 29.502.313,30 
Di fe renc ia en menos.. . 1.241,253,19 
N o t i c i a s v a r i a s 
E l viernes, a las dos y media de la 
tarde, se r e u n i r á n a a lmorzar los direc-
tores de las Revistas financieras de Ma-
dr id . Con esto se quiere reanudar una 
costumbre que se e m p e z ó a pract icar ha-
ce algunos a ñ o s y que q u e d ó i n t e r r u m -
pida. 
H a dado f o r ma a esta idea el d i rec tor 
de _ ' E l Financiero" , s e ñ o r Ceballos Te-
resi, introduciendo en ella una modifica-
c ión : que a cada almuerzo, que s e r á 
mensual, se invi te a una persona desta-
cada del campo de la Banca, de la I n -
austna, de las finanzas en general, para 
que con este mot ivo hable de una cues-
tión de actual idad palpi tante en el. te-
rreno e c o n ó m i c o y financiero, 
ta^" efta Primei 'a r e u n i ó n ha sido i n v i -
Jjao el m in i s t ro de Hacienda, s e ñ o r La ra ; 
^" r este mot ivo , para que pueda asistir 
b J ! u n i s í r o - el almuerzo, que d e b í a cele-
'drse el s á b a d o , se c e l e b r a r á el viernes, 
vk to ^ P á t i c a ha sido adoptada a la 
ci¿t¿ ZJ? costumt>re seguida por l a "So-
qup " E c o n ó m i e Pol i t ique" , de P a r í s , 
misTM « a reuniones mensuales con el 
rir. a que nos acabamos de refe-
Rel1iC!flmU«rzo de los directores de las 
o d ' , s í t o a n c i e r a s p o d r á n as is t i r , uno 
«Has n 0res rnás dG cada una de 
ttutnn este modo se da lu&ar a 
^P^\^nOCÍmiento y a un cambi0 de 
estos i i para (lue re ine entl-e todos 
ser pn^ementos la cordia l idad que debe 
de nr; Íe-Cuencia de un mismo t raba jo y 
ue un mismo e m p e ñ o . 
Nuevo vocal 
h a P S „ 0 r d e n del min i s t e r io de Traba jo 
«Ultlva ^ombrado vocal de la J u n t a Con-
ÍHonip ^ eguros don L u i s H o n z á l e z " j e de Medina. 
^La Junta de Crédito Agrícola 
t u r a ^ p 0 ^ ^ del m in i s t e r i o de A g r i c u l -
t a ei e " a concedido un nuevo plazo bas-
a r a QU* i l pró-Í lmo d- d i c i c r - b i -
w ias entidades con derecho a 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50.000 









Amort . 5 % 1926 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
£"•, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort . 4 % 1928 















Amor t . .4 '/2 % 1928 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2^00 
A, de 500 
7 9 9 0 
7 9 6 0 
8 9| . 
8 l l 
8 11 S 0 
81 
8 0 
< < 5 0 
7 8i 
7 7 « 0 
7 711)0; 










Anfer. D í a t5 
6 5 
0 2 2 5i 
9 3, . i 
9 3 "|| 
9 3 : 
8 7| 5 0 
8 7 6 0 
8 7 15 
8 7 10 




1928, A . . . 
1929, A . . . 
A y u n t a m i e n t o » 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931. 5 ^ % 
In t . 1931. 5 Va %... 
Con g-arnntfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones; 5 % 
Hidrográf ica , 6 % 
- 6 % 
9 3 Trasatl. , 5 Va % m. 
9 3 Idem id. id . , nov. 
9 2 9 0 Idem id. 6 % 1926 
9 3 Idem id . 5 % 1928 
9 2 9 0 Turismo, 5 % 
2 9 01 E. T á n g e r - F e z 














9 8| 5 0 
9 8 5 0 
9 8| 6 5: 
9 8 6 5¡ 
9 8 6 5! 
9 9 40 
6 n 
6 0 
8 5| 6 0 
8 5l 7 0 
8 5 0 0 




7 I ' 5 0 
7 1Í5 0 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
84 
8 4 







9 o i o; 
9 0 10 













7 1 6 0 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
8 3; 7 5 
8 3! 7 
•8 3 7 



















8 1 2 5 
7 7 5 0 
9 2 
7 9-
7 8 5 0' 
8 6| , j 
7 2 
















H l p . i % 
— 6 %.. 
— 6 % 





Interprov. 5 % 
— 6 % 
O. Local, 6 1932 









9 6 2 5 
2 5 









— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
- 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
- . B 
H . Española , v. ... 
8 0 
7 9, 
2 1 1 
3 5 0 
10 0 
5 3 6 




1 3 9 









9 6, 2 5 
1 0 1 5 0 
3 8 
9 0 
8 9 5 0 
14 3 5 0 
Cotizaciones de Barcelona ' A n t r . D ía 25 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Españo la . 
A n t r . D ía 28 
4 3 0 5 
2 9¡ 5 0| 
14 
1 5 4' 5 0 
9 l ! 5 0 
3 5 1| 
4 (i 
Hispano Colonial.! 2 3 7 
Crédi to y Docks...| 1 7 5, 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % í.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen, 5 Va %.. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I . * . . . 
— — 2.»... 
— — i.*... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. ó %. 
Alsasua 4 Va 
H.-Caufranc 3 %• 
M . Z. A. 3 % 1.»; 
5 9] 
3 3 
i o s 
9 71 
1 2 0 
17 1 
3 4 
3 2 2 
2 7 0 
2 3 0 
9 9 9 
6 8 6! 
9 1 
3 5 8, 
2 3 7 5 0 
165 
3 2 3 
2 6 5 
2 0 3 
5 O! 
5 0;1 
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A . 
— — — B . 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento I n d . 5 % 








2 0 5, 5 0 i 2 0 5 
1 0 0 5 o:11 0 0, 6 5 






F . 5 ... 
G. 6 ... 
H . 5 VJ 
4 





54 • i 
5 3 5 0 
5 2 5 0 
8 8 5 0 
8 3: 1 5 
5 6; 2 5 ! 
5 2i 









5 3 7 5: 
7 5 2 5¡ 
7 0 7'5I 
7 3 ! 
5 2 
Naviera Nervión. . . 4 5 0 
Sota y Aznar ¡ 3 0 0 
Altos Hornos 7 2 
Babcock W i l c o x . J 5 5 
Basconia 7 | 6 7 0 
Duro Felguera ... 5 l l 
Buskalduna 5 0 0 
S. Medi ter ráneo. . . 18 
Resinera 1 OÍ 
Explcoivos G 6 5| 
Norte ! 2 2 81 
Alicante | 2 0 61 
Inter ior 4 % 1 tí 7 
4 50 




2 2 5 5 0 
•1 0 -I 5 0 
6 7: 3 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 25 
5 0 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia. 
6 8 2! 5 0 Crédi t Lyonnais... 
Société Géné ra l e . 
Pa r i s -Lyón-Med . 
M i d i 
Or leáns 





j Caucho indochina. 
I Pathe Cinema (c.) 
5 1 5 0 Russe cons. 4 %. 
5 3 2 5: B, N . de Méjico... 
' Wagón Li ts 
Rlotinto 
Lautaro Nitra to . . . 
Petrocina 
7 8 Royal Dutch 
6 5 Minas Tharsis 
6 2 5 0. L'Abell le 










Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao.. . 
B . Urquijo V. ... 
B . Vizcaya, A. ... 
F . c. Da Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F . c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
5 0 H . Ibé r i ca 
2 0 5:5 0 2 0 5 5 0 u . E. Vizcaína ... 
* 9 ?; § ?J * 0 0I ? 5 Chades 
Setolazar nom. ... 
R i t portador 
9 6 2 5:1 9 6, 2 5 R i f nom. 
An t r . D ía 25 
9 20 
1 4 0 
8 7 5 




1 4 i 
5 7 2 
6 7 2, 
3 8 0 
5 5 
2 7 21 
1 9 8l 




5 7 2 50 
Aguilas , 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F: C. del Norte.., 
M . Z. A. 
6 7 
79 
1 1 6 7 5 
2 0 9 0 
10 9 4 
9 3 6 
7 2 0 
8 (i 0, 
5 8 51 








: 9 8 
15 5 1:: 
4 0 3 
17-8-4 
2 8 i 
5 5 5! 
6 0 Ú 
3 2 
r, o O Í 
10 3 5 
tí 0 
M 
3 8 0í| 
- i tkm. 
6 7 
7 9 
1 1 7 4 0 
2 1 1 5 
10 9 2 
9 3 0 
7 2 0 
A 86 5 
5 9 0 
2 9 0 
. 3 1 8 
27 6 
6 3 0 
2 9 2 
. 6 9 
175 
97 
1 5 6 6 
3 9 7 
1 7 7'5 
28 9 
5 6 4 
6 0 5 
3 4 
6 2 0 
1 G 2 5| 
1 1 
Chade, A, B, C... 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid. T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
hlem, en alza ...... 
Idem, en baja 
A n t r . D ía 25 
3 6 0 
4 0 0 
50 
1 4 0 5 0 
10 8 
10 7l i 
10 1 7 5 




1 0 7 
10 1 
2 6 4! 
2 tí 4 
2 5 0 
2 1 4 
4 ü 
2 8 0 
19 0 
1 1 5 




2 0 2 f. O! 2 0 3 
2 0 2 5 0 2 0 3 
2 0 3 7 5 2 0 3 
12 2 7^ 122 
2 2 9 
2 2 6 2 5 2 2 tí 
2 2 7 2 5 2 2 7 
1 0 4 2 5 10 4-25 
10 4 
2 5 51 | 
7 3 5 0 
4 2 2 5 
4 2 5 0 
4 4' 2 5 
10 0 
2 6 2 5 
2 7' li 
4 2 
tí 8 5: 
tí 7 8 
tí 8 0 
2 6 2 5 
2 tí 2 5 
I 
tí 7 9 
tí S 0 
6 8 
Cotizaciones de Londres 
55 






Francos suizos ... 
L i ras • 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas. 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í a cos . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port [ 1 0 7j 
Dracmas | I 
Le í •••¡5 5 0! 
Pesos argentinos. 1 ;Í 
— - uruguayos.! 3 61 
A n t r . D ía 25 
3 8 5 3¡ 
8 2¡ 4 61 
4l 6 6 
2 3 1 0J 
16 6 5 
6 1 2" i | 
1 3 5 2i 
1 9; 3 9.! 
1 9 9 0,| 
2 9 
10 9¡ 
2 2 tí 7 5 
3 7 9 3 
8 1 0 3 
4 74 
2 2 6 5 
1 tí .3 (i 
6 0 1 S 
13 3 0 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 3 
29 
1 0 7 2 5 
2 2 tí 7 5 
2 5:i 1 0 6, 
5 4 0 
4 3, 7 5 
3 6, 2 5 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H . Españo la 
Chade 6 % 
Sevillana 9.a 
U. L . Madr i l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 






Alman.-Val . 3 %. 
Asturias. 3 l . ' 
— 2.« 
— 3.* 
Alsasua., 4,50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante l.« 3 % 
5 % A 
4.50 % & 
4 % C 
4 "'o D 
4.F,0 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % i 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd,-Sevil la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M Tj-.anvias. 6 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— — 1931.. 
— Int. pref 
E. de Pet ró . 6 «8 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 













9 3 2 5 
9 3 2 5 
1 0 1 , 
8 4 2 5 
1 0 2 5 0, 
9 2 5 0 
9 8̂  
1 0 3 7 5! 
10 1 
9 0 
5 4 2 5' 
5 2 
5 8 !, 
5 3 7 5| 
5 2 2 5 
2 5 5' ;! 
5 1 7 5 
5 2 
5 1 7 5 
6 5 5 0, 
6 2 i1 
8 8 7 5 
5 0 7 5, 
5 6 5 0 
8 3 5 0, 
2 5 5 5 0 
7 2 5 0 
6 2 6 0 
6 3| 
6 T , 
7 3 5 0 
7 8 5 0 
8 6. 7 5 
8 4 2 5 
8 8; 1 0 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
2 2 0, 
9 1 ;. 
9 0 
9 ft 5 0 
11) m 
7 5 5 0 
9 3 
1 0 2 5 0 
1 0 1 
9 0 
5 4 
1. 9 0 
2 5 7 
g 4 
t:, 











2 3 2 

































B o l s a 
L a s e s i ó n de ayer fue un bu-
l l ic io cont inuo de comentanor, 
electorales: no se h a b l ó de o t r a 
cosa desde p r i m e r a hora, aun 
en los momentos de la contra-
t a c i ó n . No digamos d e s p u é s de 
la hora oficial : entonces se for-
maron los grandes ' corros de 
comentaristas. 
Y el centro de toda conversa-
ción era la candida tura de de-
rechas, que daba lugar a nume-
rosas discusiones. 
Tan to os asi, que llegaba un 
agente al corro de Bonos oro 
cinco minutes antes del cierro 
de la s e s i ó n y preguntaba: 
— ; , A q u i de q u é se habla, de 
po l í t i ca o de oro? 
Y claro que d i je ron que la 
palabra es oro. 
T a m b i é n fueron ayer muy 
comentados los incidentes estu-
dianti les del d í a an te r io r y de 
la m a ñ a n a por las calles cén-
tricas. 
L a s d o b l e s 
Empezaron ayer a realizarse 
las operaciones de dobles. 
A p r i m e r a vis ta parece que 
é s t a s son m á s caras. Sin em-
bargo, ha de tenerse en cuenta 
que los precios de los valores 
son bastante m á s elevados que 
el mes pasado, y que, por lo 
tanto, el aumento queda com-
pensado y el i n t e r é s es m á s o 
menos igua l . 
Las dobles para Explosivos, 
que ayer no se h ic ieron, se cal-
culaban a tres pesetas. 
Es creencia general que para 
l a l i q u i d a c i ó n h a b r á las mismas 
facilidades de toda esta tempo-
rada. 
F i r m e z a e n C h a d e s 
F i rmeza en Chades, y, sobre 
todo, en Barcelona. Con respec-
to a la pa r idad de Zur i ch , el 
mercado litare viene a cotizar 
con m á s de 15 duros de alza 
E n cambio, M a d r i d , a t e n i é n d o -
se a- las normas hace muchos 
meses dictadas, cotiza con doce 
duros de diferencia en baja so-
bre los precios de Barcelona. 
Las conversaciones g i r an aho-
r a en to rno a la c u e s t i ó n del 
desbloqueo. L a p r e o c u p a c i ó n 
l lega al mes de d ic iembre ; se 
hacen c ó m p u t o s de t iempo: 
nombramientos , viajes, gestio-
nes para el Tra tado de comer-
cio, etc. ¡ Y se ven las cosas t an 
lejos, en r e l ac ión c o n . el d iv i -
dendo probable! De- todos mo-
dos, siempre es m o t i v o de sa-
t i s f acc ión ver dentro de la Co-
m i s i ó n a un consejero, s eño r 
Weis . 
C u p o n e s de A l c o h o l e r a 
Algo abandonados h a c é ocho 
díasj los cupones de la Alcoho-
le ra que dan derecho a la sus-
c r i p c i ó n de las nuevas acciones, 
han cobrado i n t e r é s de pr imer 
piano. A y e r se pagaban a 63 pe-
setas y se o f r ec í an a 67; ambas 
pretensiones quedaron en el 
punto medio, a 65. Es decir, que 
a los cambios actuales, el im-
porte de l a s u s c r i p c i ó n ascien-
de a 115 pesetas, y como los- be-
neficios brutos a d i s t r i b u i r as-
cienden a un 9 por 100, queda 
t o d a v í a u n margen sensible de 
beneficios. 
Este era el comentar io del 
corro. 
H a b í a quien a ñ a d í a a d e m á s 
que las not icias sobre l a situa-
c ión de la entidad de referen-
cia eran satisfactorias, en es-
pecial lo que a t a ñ e a las reser-
vas. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones del T e s o r o 5 por 100, 
100,50, ex c u p ó n ; E m p r é s t i t o Argen t ino , 
B, 80,90; D , 80,85; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
la, nuevas, 37; cupones de Alcoholera , 65; 
H . E s p a ñ o l a , obligaciones, B , 85. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n corr iente , 677, 680 y 
681; f i n p r ó x i m o , 679, 680, 682, 683 y 684; 
en baja, 674; en alza, 697; Nortes , fin 
corr iente , 226, 225,50 y 226; f i n p r ó x i m o , 
227; Al icantes , f i n cor r ien te , 202,75; fin 
p r ó x i m o , 203,75; Azucareras ordinar ias , 
f i n corr iente , 42, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 681, 682, y que-
dan a 682 por 681; fin p r ó x i m o , 683, 684 
y 685; Nortes, fin corriente, 225,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 225,75; 
ello, pa r t i c ipen en la e lecc ión de vocales 
para la Jun ta del C r é d i t o Agr íco la . 
Recaudación de Tranvías 
L a r e c a u d a c i ó n de la M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , en el mes de agosto ú l t i m o , 
acusa las cifras siguientes: 







Diferencia a fa -
v o r de 1933... 69.800 172.200 
L a r e c a u d a c i ó n de T r a n v í a s y E lec t r i -
cidad de Bi lbao , ha sido: 







A f avo r de 
1933 12.400 151.900 
Primas a la navegación 
Se ha dispuesto que el peso de l a to-
nelada de mar de madera conocida con 
el nombre de "okume" , en trozos, sea de 
300 k i logramos , a los efectos de la l iquida-
c ión de pr imas a la n a v e g a c i ó n . 
Acta ratificada 
L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en Berna ha da-
do traslado al m in i s t e r i o de Estado de una 
nota del Depar tamento P o l í t i c o Federa! 
Suizo, par t ic ipando el d e p ó s i t o del ins-
t r u m e n t o cíe ^ ' -'icación de A l e m a n i a a l 
A c t a adicional al Convenio internacional , 
firmado en Berna el 29 de ectubro- de 
102-i, re la t ivo a l t ranspor te de mercan-
c ía s por f e r r o c a r r i l . 
Al ican tes , 202; Explosivos, 677,50; Cha-
des, 378; R i f , por tador , 262,50. 
Cierre. — N o r t e s , 226,25; Alicantes, 
202,50; Explosivos, 681,25; R i f , portador, 
262,50; Chade, 379. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,75 
L i ras 134,75 
L i b r a s 81,50 
D ó l a r e s 17,07 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 130 
Chade 152 
G e s f ü r e l 74 
A. E . G 17 
Farben , 117 
Harpener 77 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 42 
Dresdener B a n k 50 
Reichsbank A k t i e n 159 
Phon ix 34 
H a p a g A k t i e n 10 
Nordeutscher L l o y d A k t i e n 10 
Siemens und Ha l ske 132 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 13,20 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 88,12 
Siemens Schuckert 86 
Gelsenkirchner Be rgbau 46 













B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Chade, serie A-B-C 775 
Serie D , 154 
Serie E * 145 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argen t ina s 41 
Dona.u Save A d r i a 29 3/4 
I t a l o - A r g e n t i n a 122 
E l e k t r o b a n k 657 
Motor Columbus 290 
I . G. Chemie 530 
B r o w n B o v e r y 145 
Pesetas 43,18 
P a r í s 20,1975 
Libras 16,46 
D ó l a r e s 3,45 
Marcos 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones d©l d í a 25) 
Radio Corpora t ion 
General Moto r s . . . . 
U. S. Steels 





Amer ican Tel . & Tel 114 
3/8 
Interna! . Tel . & T e l . . . 
General E lec t r i c 
Consol Gas N . Y 
Pensylvanla R a i l r o a d 








Anaconda Copper 14 
Na t iona l C i ty B a n k . 
M a d r i d 















Z u r i c h 29,26 
B e r l í n 36 05 
Buenos Aires 38,80 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 8 1/2; Barce lona Trac-
t ion, ord., 16 1/4; Braz i l i an T r a c t i o n , 
13 3/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 
6 3/4; Mexican L i g t h and power ord., 6; 
í d e m í d e m pref., 10; Sidro ord, 3 7/8; 
P r i m i t i v a Gaz of Ba l res, 18 1/4; E lec t r i -
cal Mus ica l Industr ies , 16VSóflhá, 1 13/32. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 101 13/16; Consolidado ing lés 2 
y medio por 100, 73 11/16; A r g e n t i n a 4 
por 10O R e s c i s i ó n , 90; 5 y medio por 100 
Barcelona Trac t ion , 47; C é d u l a Argen t i -
na 6 por 100, 19; Mexican T r a m w a y -ord., 
7 1/4; WhitehaJl E lec t r i c Investments , 
20 3/8; L a u t a r o N i t r a t e , 7 po r 100 pref., 
7; M i d l a n d B a n k , 81 3/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord., 7; í d e m í d e m 4 por 100, 
debent, 94 1/4; C i t y of L o n d . Elect r . 
L i g t h , ord., 34 1/2; í d e m í d e m í d e m 6 por 
100, pref., 30 5/8; I m p e r i a l Chemical ord.,' 
30 13/34; í d e m í d e m deferent., 8 3/4; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 30; East Rand Con-
solidated, 14 1/4; í d e m í d e m P rop . Mines, 
35; U n i ó n Corporat ion, 5; Consolidated 
M a i n Reef., 2 7/32; Crown Mines, 8 15/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 35) 
Cobre disrponible 33 7/16 
A tres meses 33 9/16 
E s t a ñ o disponible 223 15/16 
A tres meses 223 11/16 
Plomo disponible 11 15/16 
A tres meses 12 3/16 
Cinc disrponible 16 
A tres meses 16 5/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible .. 36 1/2 
A tres meses 37 1/2 
Oro 130 
P l a t a disponible 18 1/16 
A tres meses 18 3/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ayer ma l , hoy peor. Es ta es, en s ín te -
sis, l a i m p r e s i ó n que ofrece esta jo rnada 
b u r s á t i l . L a Bolsa se ha lanzado y es di-
fícil contener la tendencia y predecir el 
t é r m i n o . 
L a no ta de decaimiento es general ; pe-
r o si es preciso concretar la en a l g ú n sec-
tor , h a b r á que fijarla de un modo espe-
c ia l en el de Fondos públ icos , que es el 
m á s afectado por l a dep re s ión . E n cuan-
to a los valores industriales, los "ga l l i -
tos" de l a e s p e c u l a c i ó n siguen una mar-
cha vaci lante . A l t e r n a n bajas con alzas, 
momentos de a n i m a c i ó n con otros de ma-
rasmo. 
Pero l a gente ha salido abu r r ida de 
m á s que nada, un decaimiento espi r i tual 
que se masca en el mercado y que in fun-
de a la c o n t r a t a c i ó n un t in te de dejadez. 
Las conversaciones, n i q u é decir tiene, 
han versado todas sobre el tema electo-
r a l : l a candida tura de derechas era lleva-
da y t r a í d a de boca en boca y p r o d u c í a 
los m á s dispares d i c t á m e n e s . 
* * * 
Flo jo en toda la l í n e a el departamento 
de Fondos del Estado. A la baja del d í a 
anter ior se une la d e p r e s i ó n de as ta jo r -
nada, en que apenas hay clase que salga 
bien l ibrada. A b u n d a n los desprendimien-
tos, pero son, en geperal, de escasa cuan-
t í a . Y lo que destaca no es precisamente 
este retroceso en los precios, sino el ma-
rasmo en las transacciones. L a s e s i ó n 
t ranscurre m u y desanimada, con m u y po-
co negocio. Y queda, al cerrar, papel pa-
ra casi todas las clases; tan sólo el can-
jeado aparece algo me jo r dispuesto. 
E n Bonos oro, con g ran f r i a ldad , hay 
papel a 206 y dinero a 205. 
Las Obligaciones del Tesoro "nov í s i -
mas" quedan ofrecidas, como el martes, 
a 100,70, y sale y a dinero alejado a 100,20. 
E n valores municipales se oyen las mis-
mas voces que de costumbre, y con idén-
ticas posiciones a las de d í a s a t r á s , sal-
vo en Vi l l a s nuevas, para las que sale 
a l g ú n dinero a 83,25. Se repiten las pe-
q u e ñ a s alzas en el g rupo de C é d u l a s h i -
potecarias. 
N o hay en las C é d u l a s del C r é d i t o Lo-
cal diferencia n inguna, en las clases co-
tizadas, sobre los cambios anteriores. 
* * * 
Nueva alza en Banco de E s p a ñ a , que 
cioran a 538. 
Algo repuestas ya las H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , que quedan niveladas al cam-
bio de cierre, a 143,50. De Bilbao v e n í a n , 
por la m a ñ a n a , m á s firmes que el d ía 
anter ior . Mengemor queda a 141 por 
140,50; Guada lquiv i r , ofrecidos en su nue-
vo avance, a 89,50; pa ra Electras resta 
papel a 126,50 en las acciones viejas; pa-
ra las nuevas hay dinero a 390. 
Poco solicitados los valores mineros, y 
con papel pa ra lo poco que se oye: las 
Bi,f, portador, quedan ofrecidas a 263, y 
las nomina t ivas a 212 por 211. 
Algo aburr idas las T e l e f ó n i c a s ; para 
las ordinar ias queda demanda a 101,75. 
* * * 
E n ferrocarr i les , con p ú b l i c o abundan-
te y corro n u t r i d o , se produce nueva de-
p r e s i ó n : tanto en Nor tes como Alicantes, 
hay negocio reducido. No obstante. A l i -
cantes se inscr iben en alza sobre los 
Quedan los pr imeros a 203 por 201, fin 
de mes; Nor tes quedan a 226 ofrecidos. 
Para " M e t r o s " queda papel a 122,75, 
T r a n v í a s , sin novedad, a 104,25, con dine-
ro a este precio. 
Explosivos mant ienen pos ic ión m á s fir-
me que el martes : en la ses ión no h i ñ e -
ron m á s que consolidar las ganancias 
registradas en el Bo l s ín ma tu t ino , y aun-
que empezaron por la tarde algo m á s 
ílojos, pudieron recuperar un punto, y 
quedan a 681 por 680, a fin corr iente , y al 
p r ó x i m o a 684 por 683. E n alza empeza-
ron a 696 por 694. 
M á s flojos, en c u á n t o a tendencia, \or> 
Petrol i tos , que quedan con ofer ta a 26,25, 
sin v a r i a c i ó n en los cambios de cierre. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t i zab le 5 por 100, 1927, l ibre , C, 
98,60 y 98,50; Explosivos, 679, 678 y 679: 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Nortes, 1; T r a n v í a s , 0,50. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25.—La s e s i ó n de Bolsa de 
hoy se caracter iza por una g r a n par-
quedad en la c o n t r a t a c i ó n . 
Fondos púb l i cos .—Sólo se r eg i s t r an dos 
operaciones. Una de in ter ior , en baja de 
0,20, y o t r a de Amor t i zab le de 1927, sin 
impuesto, con un quebranto de un cuar-
t i l l o . 
Obligaciones.—Este es el ú n i c o sector 
que alcanza a l g ú n mov imien to en la con-
t r a t a c i ó n . Mejoran en la c o t i z a c i ó n A l i -
cantes, serie F ; Alar-Santander , Tudelas 
especiales e I b é r i c a s 1925. E n cambio re-
troceden Durango , nuevas; Nor t e s 1913, 
Ar iza , Valencianas, Alicantes, serie E ; 
P r i o r i t é s , Santander 1895 y Navales 1924. 
Bancos.—Los Bi lbao repiten sus cam-
bios con a c e p t a c i ó n , ú n i c a o p e r a c i ó n con-
t ra tada. 
Ferrocarr i les .—Los Nortes quebrantan 
tres puntos; Vascongados rep i ten sus 
cambios. Tampoco hay m á s cotizaciones. 
Grupo e l é c t r i c o . — E l é c t r i c a s , nuevas. 
mejoran medio duro ; viejas repi ten sus 
cotizaciones ú l t i m a s . 
E n Minas, Navieras y Seguros no hay 
negocio. , , . . - a 
S i d e r ú r g i c a s . — M e d i t e r r á n e o conf i rma 
sus tipos ú l t i m o s ; no se regis t ra otra 
o p e r a c i ó n . 
Valores varios.—Hay u ñ fuerte avance 
en Azucareras Leopoldo, cuyos valores 
ganan 20 duros sqbre la c o t i z a c i ó n 
anter ior ; Explosivos e s t á n firmes, aunque 
en su cambio de boy acusan un descenso 
de punto y medio, influenciados po r la 
co t i zac ión del Bols ín c a t a l á n de pr ime-
r a hora. A l cierre e s t á n solicitados. Azu-
careras del Ebro, d e s p u é s del alza de 
los pasados d í a s , sufren un descenso de 
20 puntos . Papeleras t i e n e n a c e r a -
ción, lo mismo que T e l e f ó n i c a s preferen-
tes y Bodegas b i l b a í n a s . 
L a i m p r e s i ó n general, dentro de l a es-
casez de cotizaciones, es de firmeza. : 
Impresión de B e r l í n 
B E R L I N , 25.—La Bolsa ha estado ba-
j o la influencia del discurso electoral pro-
nunciado por el canci l ler H i t l e r r y bajo 
la t a m b i é n favorable influencia de los 
amistosos comentarios que ha producido 
en g ran parte de la Prensa extranjera . 
Aunque no ha habido g r a n cant idad-de 
transacciones, los precios de las accio-
nes han estado m u y firmes. L o m i s m o se 
puede decir de los valores de i n t e r é s fijo, 
en alguno de los cuales se e x p e r i m u t ó 
aumento de precio. 
Polonia rebaja el tipo de descuento 
V A R S O V I A , 25.—El Banco de Polon ia 
ha decidido rebajar el t i p o de descuento 
del 6 al 5 por 100. 
El comercio argentino 
B U E N O S A I R E S , 25 .—Según las esta-
d í s t i c a s oficiales, las importaciones du-
rante los ú l t i m o s nueve meses del pre-
sente a ñ o han aumentado un 5 por 100 
m á s comparadas con las importaciones 
del a ñ o 1932. Por el cont ra r io , las expor-
taciones han d i sminuido en un 17 por 100. 
Associated Press. 
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COLEGIO, SAN JOSE, ESTUDIOS, 3 
Incorporado al I n s t i t u t o de San Is idro . Magn í f i co ho te l para internos y medio-
pensionistas, en. C I S N E , 14^ 
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O L G I O A L E M A 
E l d í a '3 del p r ó x i m o noviembre d a r á n p r inc ip io los cursos nocturnos de ale-
m á n para adultos. Pa ra inscr ibirse en ellos, en la S e c r e t a r í a del Colegio. For -
tuny , 15. L A D I R E C C I O N 
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I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
P R E P A R A C I O N P O R E S P E C I A L I S T A S D E L C U E R P O 
A C A D E M I A C U B I L L O . L o m b í a , 3. T e l é f o n o 57998, de 3 a 6. 
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A C A D E M I A F I D E S - I D I O M A S 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N . — P R O P E S O R E S N A T I V O S 
J A C O M E T R E Z O , 1 ( jun to al Cine Cal lao) . 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
General de División, éx senador y ex diputado 
Falleció cristianamente el 25 de octubre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus hijos: doña Pilar Suárez Inclán de Martínez, doña Isabel 
Suárez Inclán de O'Shea y don Pío Suárez Inclán; hijos políticos, 
don Cayetano Martínez, don Enrique O'Shea y don José María 
O'Shea; nietos; hermanos, don Félix, don Estanislao y don Helio-
doro Suárez Inclán; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su al-
ma a Dios y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 26, a las ONCE 
Y MEDIA, desde su domicilio, Argensola, 6. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
esta j o r n a d a central de la semana. Hay, cambios anteriores, y Nortes, en baja. 
d e l a s R i v a s 
Viuda de don Santiago Martínez de las Rivas 
Presidenta honoraria del Ropero de Santa Victoria, 
de Portugalete 
Q . E . P . D . 
FALLECIO EN BILBAO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su San t idad 
Su h i jo , don Santiago ( m a r q u é s de M ú d e l a ) ; madre po l í t i ca , l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Richardson (viuda de M a r t í n e z de las 
R i v a s ) ; hermanos po l í t i cos , t í o s , pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan encomen-
da r l a a Dios en sus oraciones, por lo que reci-
b i r á n especial favor . 
Las misas que se celebren el s á b a d o 28 del cor r ien te en las ig-lesiaa 
pa r roqu ia es del S e ñ o r Santiago, San A n t o n i o Abad, Santos Juanes 
San iMco^las de H a n , San Vicen te M á r t i r de Abando, San Franciq-
del r . r m i n ^ " f 0 1 de Por t "ga le te ; Nues t ra S e ñ o x a 
del Carmen de Sestao; Muest ra S e ñ o r a de las Mercedes, de Las A r e -
nas; Santa Teresa y Santa Isabel , San F e r m í n de los Navar ros Pa-
'lo^8 A m r i l w ; ^ T r i n i t a r i o s , de M a d r i d ; Religiosas Carmel i tas ^ C e i o de 
los Angeles; asi como las que celebren ios R R . PP . T r i n i t a r i o s de 
Algor ta , Escuelas del Ave M a r í a . Siervas de J e s ú s , de B i lbao reve-
rendos padres Agust inos , Santa Clara, Siervas de M a r í a v H ¿ S m t a l 
¿ o ' d e f a l ^ d í ^ l f n a r ^ ^ p0r tUgale te ' ^ " i 
Vanos s e ñ o r e s Prelados se d ignaron conceder indulgencias en la 
f o rm a acos tumbrada por el a l m a de la s e ñ o r a d o ñ a C a r í d a d M a r t í n e z 
de as Rivas (vmda de don Santiago M a r t í n e z de las Rivas q e p d ) 
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Oficinas de Pub l i c idad R. C O R T E S . Valverdo. 8, 1.» T e l ™ 10Í105. 
I M I i M H 
y papeletas del Monte 
CARRERA SAN JERONIMO, 9, 
entresuelo 
Y A S 
U M DEL I B , 
5 0 I I 5 9 mm 
e la Asamblea 
L a m S n i m a , a u m e n t a de 5 0 a 5 3 
p e s e t a s de o c t u b r e a m a y o 
L a s f á b r i c a s de h a r i n a s o b l i g a d a s 
a t e n e r tr igo p a r a un m e s 
"Es u r g e n t e m e j o r a r l a s i t u a c i ó n d e 
l o s a g r i c u l t o r e s " 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha f i r m a -
do el decreto sobre l a tasa del t r i go . 
H o y lo p u b l i c a r á l a « G a c e t a » . De l 
p r e á m b u l o , que es bastante l a rgo , reco-
gemos las ideas principales . L a par te 
disposi t iva la insertamos in t eg ra . 
Comienza dicho p r e á m b u l o diciendo 
que « p a r a i n i c i a r l a g r a n obra de re-
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , es de 
urgente necesidad mejora r la s i t u a c i ó n 
de nuestros agr icul tores mediante l a f i -
j a c i ó n de normas encaminadas a l o g r a r 
l a inmedia ta r e v a l o r i z a c i ó n de los p ro-
ductos a g r í c o l a s , m u y especialmente del 
t r i g o ; t an to pa ra poder mantener y me-
j o r a r l a l e g i t i m a r e m u n e r a c i ó n del t r a -
bajo campesino, cuanto para asegurar 
l a prosper idad de nuestras indus t r ias 
rurales . 
L a tasa que se establece es necesa-
r iamente super ior en los precios m i n i -
m o y m á x i m o a l a ú l t i m a m e n t e esta-
blecida. Se ju s t i f i c a teniendo en cuen-
t a que l a c u a n t í a del precio del t r i g o 
no l lega a responder a l coste de pro-
ducc ión , s e g ú n los datos faci l i tados por 
las Secciones A g r o n ó m i c a s provinciales , 
que acusan una considerable a lza con 
r e l a c i ó n a l coste medio del a ñ o ante-
r i o r . 
Se f i j a u n aumento progres ivo del 
precio m í n i m o de l a tasa escalonada. 
L a o b l i g a c i ó n de mantener constan-
temente e l « s t o c k » de t r igos y har inas 
en las f á b r i c a s de, m o l t u r a c i ó n estaca 
establecida con anter ior idad , aunque 
como muchas otras disposiciones com-
ple tamente incunmlidas . 
E l Gobierno h a l l a r á dentro dte l a le-
gal idad v igen te los medios de f a c i l i t a r 
las apelaciones a l c r é d i t o de las indus-
t r ias har ineras que pudieran necesitarlo. 
L a r e t r a c c i ó n de l a ofer ta en los ven-
dedores de t r i g o se l o g r a r á mediante 
normas de a m p l i t u d de c r é d i t o , que m u y 
pronto el Gobierno ha de decretar, apo-
yado t a m b i é n en l a lega l idad v igente . 
Las normas pa ra l a f i j ac ión del pre-
cio de l a ha r ina son las que h a n ven i -
do r ig iendo anter iormente , que i m p e d i -
r á n que e l pan suba de precio en l a 
p r o p o r c i ó n que ha de subir el t r i g o ; 
consiguiendo asi una r e g u l a c i ó n racio-
nal y j u s t a del mercado t r i gue ro nacio-
nal . 
• D e c l a r a c i ó n o b l i g a t o r i a 
P i d e n l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
n a l e n i o s J u r a d o s M i x t o s 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obre-
ras C a t ó l i c a s dió ayer por te rminadas 
las labores de su I V Asamblea . P o r la 
m a ñ a n a , a las ocho, se c e l e b r ó una m i -
sa, en la que of ic ió el doctor Meló . A las 
once, y en local de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
se ver if icó la s e s i ó n de clausura. D u r a n -
te l a misma se d ió l ec tu ra a las con-
clusiones de l a Asamblea, las cuales 
fueron aprobadas. L a m a y o r pa r t e de 
las mismas se re lacionan con el r é g i -
men in terno de l a C o n f e d e r a c i ó n . E n -
t re las conclusiones re la t ivas a la cues-
t i ón social se ha l l a una en la que se p i -
de que la r e p r e s e n t a c i ó n obrera en los 
Jurados m i x t o s sea p roporc iona l y no 
determinada exclusivamente por el r é -
g i m e n de m a y o r í a . T a m b i é n se so l ic i ta 
la a m p l i a c i ó n de los plazos que se fijan 
pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de documentos con 
m o t i v o de las convocatorias p a r a la 
c o n s t i t u c i ó n de los Jurados m i x t o s . 
Por la ta rde real izaron las asam-
b l e í s t a s una e x c u r s i ó n a l Cerro de los 
Angeles. 
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B I B L I O G R A F I A 
Mujeres que vo tá i s , a d q u i r i d : 
¿ Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora ca tó l i ca . ) 
4 P E S E T A S 
A E L . C o n c e p c i ó n Arena l , 3. M a d r i d . 
Ediciones G O N G O R A 
L E G I S L A C I O N E L E C T O R A L 
concordada y anotada con todas las disposiciones vigentes, incluso los De-
cretos de 18 y 20 de octubre 1933, referentes a Diputados a Cortes, c o n -
cejales y Diputados provinciales, por la R e d a c c i ó n de la R E V I S T A 1J& 
LOS T R I B U N A L E S 
U n volumen encuadernado en te la : 3,50 pesetas 
De venta en todas las buenas l i b r e r í a s y en 
E D I C I O N E S G O N G O R A 
S A N B E R N A R D O , 40 .—MADRID 
S a n t o r a l y c u l t o s RADIOTELEFONIA 
iinniiiiieoiiiiiiiiiniiiiniia 
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
g ó n en la e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a a l p u n -
to de or igen de la m e r c a n c í a o en f á -
brica, a e l ecc ión del vendedor; y p a r a 
t r i gos corrientes, secos, sanos, que no 
contengan m á s del 3 por 100 de cuerpos 
e x t r a ñ o s . 
P o d r á n contra tarse sobre el tope m á -
x i m o fijado an ter iormente , aquellas es-
pecies o variedades de t r i g o que por su 
excepcional rend imien to en har inas o 
por la calidad de é s t a s han venido con-
t r a t á n d o s e a precios no to r i amente su-
periores al n o r m a l que pa ra las v a r i e -
dades comunes r e g í a en el mercado. 
- A r t . 5.° A todo comprador de t r i g o 
que real izare una o p e r a c i ó n a precio i n -
fe r io r del fijado como m í n i m o en l a es-
cala figurarla en e l a r t í c u l o 3.°, se le 
i m p o n d r á po r los gobernadores c iv i les 
correspondientes una m u l t a que en n i n -
g ú n caso s e r á in fe r io r al 10 por 100, n i 
superior al 50 por 100 de l va lo r de la 
m e r c a n c í a . 
I g u a l m e n t e a todo vendedor de t r i g o 
que realice una o p e r a c i ó n a precio su-
per io r del fijado como m á x i m o en la 
escala del a r t í c u l o 3.°, salvo el caso pre-
v i s to en el segundo p á r r a f o del a r t í c u l o 
4.°, se le i m p o n d r á l a s a n c i ó n s e ñ a l a d a 
en el p á r r a f o anter ior . 
E l prec io de l a s h a r i n a s 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t amien to c ien t í f i co garantizado, sin operac ión . 
No se cobra hasta estar curado. Hortaieza, 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E P I E L E S 
A ñ ó - r a s é , i m i t a c i ó n castor, desde - . . 30,00 
A s t r a k á n negro, gr is y m a r r ó n , desde 25,00 
Castor C a n a d á , desde - 90,00 
Caracul negro y cfrs. napa, desde -. 40,00 
Foca negra, m a r r ó n y gris, desde . . - 60,00 
Guanaco negro y colores, desde ~ 35,00 
Guanaqui l negro y colores, desde 15,00 
Liebres negro y colores, desde 1,90 
O p ó s s u m A m é r i c a , desde 9,50 
Opossum Skungs, desde 15,00 
Mono negro y na tu ra l , desde 15,00 
Pet i t -Gris , desde 2,75 
Po t ro m a r r ó n y negro, desde - 30,00 
Patas de A s t r a k á n negro y gris, desde 45,00 
Patas de K i d negro y gris , desde 25,00 
Patas de B r e i t s w a r d n / . , desde - . . 60,00 
Skungs n a t u r a l y negros, desde 16,00 
Vi són C a n a d á , desde 70,00 
Chaquetitas piel , desde 60,00 
Renardinas color y negro, desde 4,00 
A l m a c é n de P e l e t e r í a al por menor. ¡ ¡P ie l e s a 0,60!! 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 86. 
i i i i n i K i i i i i i i i i n i i i i n i u ^ 
i i i i n i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i u i i i n i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i f i n i i i i i i i i i i M i n i i M i i i i i i i i i i i n ^ 
A r t í c u l o 1.° Los tenedores de t r i g o 
de todo el t e r r i t o r i o nacional quedan 
obligados, s i n e x c e p c i ó n n i excusa al -
guna, a presentar, antes del d í a 20 de 
noviembre p r ó x i m o , po r sí o po r medio 
de manda ta r io autor izado por escrito 
en la A l c a l d í a del t é r m i n o en que ha-
yan almacenado sus t r igos , una decla-
r a c i ó n j u r ada , por duplicado, en l a que 
se h a r á constar : 
a) N o m b r e y apell idos del decla-
rante . 
b) Can t idad en peso del t r i g o reco-
lectado, a l solo efecto de ha l l a r una es-
t a d í s t i c a a u t é n t i c a de p r o d u c c i ó n . 
c) Cant idad de t r i g o que el d í a de 
l a d e c l a r a c i ó n posea. 
d) Can t idad que precisa reservarse 
pa ra l a s iembra y o t ras necesidades. 
e) Cant idad que, po r diferencia , re-
sul ta destinada a l a venta . 
Estas declaraciones s e r á n archivadas 
por los A y u n t a m i e n t o s , sólo a los efec-
tos e s t a d í s t i c o s . 
Los A y u n t a m i e n t o s donde se presen-
t e n estas declaraciones f o r m a r á n un l i -
bro Mayor , abriendo a cada declarante 
una cuenta corr iente cuyo Haber lo i n -
t e g r a r á las cantidades de t r i g o que des-
t ine p a r a l a venta, y el Debe las p a r t i -
das de las ventas que realice, hasta 
saldar. 
Para atender a los gastos que- se o r i -
g inen de impresos pa ra las declaracio-
nes, g u í a s , l ib ro M a y o r y r e t r i b u c i ó n 
del personal del A y u n t a m i e n t o que i n -
te rvenga en la a p l i c a c i ó n de este de-
creto, p o d r á n cobrar dichos funciona-
rios 0,10 po r 100 del i m p o r t e de las 
compra-ventas de t r i g o que se e f e c t ú e n , 
p e r c i b i é n d o l o por m i t a d del comprador 
y del' vendedor. 
A r t . 2.° Todo vendedor de t r i g o vie-
ne inexcusablemente obligado por sí o 
por manda t a r io autor izado por escr i to , 
a no t i f i ca r a l a A l c a l d í a donde hizo la 
d e c l a r a c i ó n , las c i rcunstancias de las 
ventas que realice, expresando su cuan-
t ía , el prec io y p u n t ó s de o r igen y des-
t ino . 
Los alcaldes f a c i l i t a r á n g u í a pa ra la 
salida del t r i g o vendido, expresando en 
ella cant idad, precio, nombres de ven-
dedor y comprador y puntos de or igen 
y de dest ino; sin cuyo documento no 
p o d r á c i r c u l a r l a m e r c a n c í a . 
E l n ú m e r o , fecha y d e m á s contenido 
de d icha g u í a se a n o t a r á en la cuenta 
correspondiente del l i b ro M a y o r a que 
se ref iere el a r t í c u l o an te r ior . 
Los vendedores de t r i g o p o d r á n ofre-
cer é s t e y con t ra ta r su venta l ibremen-
te con cualquier comprador, pero suje-
t á n d o s e en el procedimiento a los pre-
ceptos del presente decreto. 
E l Servicio Nac iona l de C r é d i t o A g r í -
cola e n v i a r á en el plazo m á s breve po-
sible a las A l c a l d í a s correspondientes, 
una referencia de los p r é s t a m o s sobre 
t r i g o que tenga concedidos pa ra su ano-
t a c i ó n en l a cuenta de l p res ta ta r io . 
Cuando el t r igo objeto de l a ven ta es-
tuviere afecto como g a r a n t í a prendar ia 
a responder de a l g ú n p r é s t a m o concedi-
do por el Servicio Nacional de C r é d i t o 
A g r í c o l a , el alcalde p o n d r á en conoci-
miento de dicho Servic io la venta que 
se t r a t e de realizar, no permi t iendo la 
sal ida del grano hasta t an to que io 
autor ice -ti acreedor o t ranscurr idos diez 
d í a s de l a no t i f i cac ión de la ven ta . 
L a t a s a 
R A S ! I D E A S C L A 
s o b r e 
1 La familia y la educación de los hijos ¡ 
L e a usted: 
E E l matrimonio cristiano. "Casti connubll..." E n c í c l i c a de S. S. 
= P í o X I .f. 0,40 ptas. 
S Educac ión cristiana de la juventud y Ejercicios Espirituales. 
= Enc íc l i cas de S. S. P í o X I 0,40 " 
= E l matrimonio cristiano. "Arcanum'...". De las obligaciones de 
S los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíc l ica de Su E 
= Santidad León X I I I 0,40 n = 
S L a enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nlmis.. ." E n -
cíc l ica de S. S. P ío XI.—Motu proprio. "Orbem Cathollcum...", 
de S. S. P í o X I . — L e t r a s apostó l icas dadas por S. S. P ío X I 
S el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-
c ión de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
S tensificar en los Seminarios el estudio de la enseñanza, del 
catecismo 0,20 " s 
S De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta- " 
2 ría de la A. C. de P., Alfonso X I , 4. 
E Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. E 
f i t i i n n i i n i i i i i i n i i i n i i i i n i n i i n i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i n i i n n i i i n i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n n i n i i i ! ^ 
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A r t . 3.° A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
del presente decreto en la "Gaceta de 
M a d r i d " y hasta el 31 de mayo p r ó x i -
mo, el mercado nacional de t r i gos se 
d e s e n v o l v e r á con c a r á c t e r ob l iga to r io , 
a t e n i é n d o s e a los siguientes precios y 
plazos p a r a cada 100 k i l og ramos de d i -
cho cereal. 
D u r a n t e los meses de oc tubre y no-
viembre, de 50 a 59 pesetas. 
E n dic iembre de 1933 y enero de 
1934, de 5 1 a 59 pesetas. 
E n febrero y marzo , de 52 a 59 pese-
tas. 
E n a b r i l y m n y o , dn 53 a 59 pesetas. 
A r t . 4." Los l i m i t e s d p r ec io m í n i -
mo y m á x i m o se entienden sobre va- cia del presente decreto. 
A r t . 6.° Las Secciones provinc ia les 
de A g r i c u l t u r a de los Gobiernos civi les , 
d e t e r m i n a r á n todos los meses los pre-
cios de las har inas panificables p a r a la 
respect iva provinc ia , apl icando l a f ó r -
m u l a sobre r é g i m e n de m o l t u r a c i ó n de 
t r i gos acordada en 9 de d ic iembre de 
1924, dando en ella a l t r i g o y a los 
subproductos el va lo r medio de las co-
tizaciones obtenidas en el mercado du-
r an t e el mes anter ior . 
E l de l p a n 
Dichas Secciones, teniendo en cuenta 
el precio fijado pa ra las har inas de la 
provinc ia , fijarán el del pan, t a m b i é n 
mensualmente. Dent ro de los diez d í a s 
p r imeros de cada mes los gobernadores 
civi les r e m i t i r á n a l a I n s p e c c i ó n Cen-
t r a l de I n t e r v e n c i ó n y Abas tec imientos 
e l estado determinando el precio del k i -
log ramo del pan en l a p rov inc ia respec-
t i v a . 
T r i g o p a r a u n m e s 
A r t . 7.° Todo fabr ican te de har inas 
queda obl igado a mantener constante-
mente una p r o v i s i ó n o "s tock" ent re 
t r i g o y ha r ina equivalente a la p roduc-
ción n o r m a l de su f á b r i c a durante t r e i n -
t a d í a s , s e g ú n los t u m o s en que ac tua l -
mente t rabaje . 
Es ta p r o v i s i ó n o "s tock" q u e d a r á 
const i tuido en el plazo m á x i m o e i m -
prorrogable de veinte d í a s , contado des-
de e l s iguiente al de l a p u b l i c a c i ó n del 
presente decreto en l a "Gaceta de M a -
d r i d " . 
L a i n f r a c c i ó n de lo dispuesto en este 
a r t í c u l o s e r á cast igada por los gober-
nadores civi les o d i rectamente po r el 
min i s te r io de A g r i c u l t u r a con una m u l t a 
que en n i n g ú n caso s e r á in fe r io r a l 10 
por 100 n i superior a l 50 por 100 del 
v a l o r de l a m e r c a n c í a que f a l t e p a r a 
completar su p r o v i s i ó n o "s tock" . 
Con t ra l a i m p o s i c i ó n de estas sancio-
nes se p o d r á r e c u r r i r ante el Consejo 
de min i s t ro s en u n plazo de cinco d í a s . 
Los recursos se e n t a b l a r á n ante el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y el Consejo 
de m i n i s t r o s r e s o l v e r á en u n p lazo de 
quince d í a s , a contar de la fecha de la 
p r e s e n t a c i ó n del mismo en el r eg i s t ro 
correspondiente. 
A r t . S." Todos los A y u n t a m i e n t o s , 
antes del d í a 5 de cada mes r e m i t i r á n 
a las Secciones provinciales de A g r i c u l -
t u r a correspondiente, un resumen de las 
necesidades de t r i go p a r a el consumo de 
l a loca l idad o del sobrante del mismo 
que tienen disponible para l a venta . 
Las Secciones provinc ia les de A g r i -
cu l tu ra , antes del d í a 20 de cada mes, 
r e m i t i r á n a l m i n i s t e r i o u n resumen to-
ta l izado de las existencias o necesidades 
de t r i go en la p rov inc ia . 
Todos los fabr icantes de har inas que-
dan obligados a env ia r a l a S e c c i ó n p ro -
v inc ia l de A g r i c u l t u r a y precisamente 
del 1 al 5 de cada mes, las declaracio-
nes juradas sobre t r igos y har inas que 
de termina la real orden n ú m e r o 253 de 
27 de j u n i o de 1930. 
A r t . 9.° E l i ncumpl imien to de los 
servicios que p r e c e p t ú a este decreto, se-
r á n sancionados en l a f o r m a s igu ien te : 
Por los gobernadores civiles y a p ro -
puesta de los alcaldes, a los tenedores 
de t r i go que no hagan su d e c l a r a c i ó n en 
t iempo y fo rma , con una m u l t a que 
no e x c e d e r á de 100 pesetas. 
Por los gobernadores civi les a los 
alcaldes y a los harineros que no re-
m i t a n las relaciones mensuales, con una 
m u l t a hasta 500 pesetas. 
Contra l a i m p o s i c i ó n de estas sancio-
nes p o d r á r e c u r r í r s e , previo d e p ó s i t o de 
la cant idad impor t e de a q u é l l a s , ante el 
min i s te r io de ag r i cu l t u r a , en l a f o r m a 
y plazo que determina el Reg lamento 
o r g á n i c o de Abastos , de 29 de m a r z o 
de 1930. 
A r t . 10. Quedan derogadas cuantas 
diaposiciones anteriores se r e f i e r an a l a 
r e g u l a c i ó n del mercado de t r i g o s , en 
opos ic ión con las a q u í establecidas. Por 
el min i s t e r io de A g r i c u l t u r a se d i c t a r á n 
las ó r d e n e s que rec lame la plena efica-
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A l a v i s t a I n t e r é s 2 % a n u a l 
A 3 m e s e s M 3 % " 
A 6 m e s e s ., " 3 , 6 0 % " 
A 1 2 m e s e s o m á s " 4 % " 
Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , ex t ran je ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impor t anc i a 
^ Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a a s í como letras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y ven ta de t oda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
C á m a r a acorazada. M o d e r n a i n s t a l a c i ó n de cajas individuales de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y reg lamento . 
D I A 26.—Jueves.—Santos Evar is to , pa-
pa; F e l i c í s i m o , Luc iano y Marciano, mrs . ; 
Gaudioso, Bernardo, cfs.; Santa Tecla, 
abadesa. 
L a misa y Oficio d iv ino son de San 
Evar i s to , con r i t o simple y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Vicente de 
P a ú l . 
A v e María.-—A las 11 y 12, misa, rosario 
y comidas costeadas, respectivamente, 
por don Alf redo E s p a n t a l e ó n y d o ñ a Ma-
r í a Br ingas . 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Salva-
dor y San N i c o l á s . 
Corte de M a r í a . — D e la Esperanza, en 
el ora tor io del Olivar o del Buen Conse-
j o ; en las iglesias de la Conso lac ión y 
el Salvador y San L u i s Gonzaga y ora-
t o r i o del E s p í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Eucar is -
ticos, seguida de la b e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . De 12 a 6, a d o r a c i ó n reparadora. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 de la 
noche, rosario y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angust ias . 
Parroquia de San Marcos.—Se r e z a r á 
las tres partes del santo rosario. L a p r i -
m e r a a las 7,30, la segunda a las 12 y la 
te rcera a las 6. E n é s t a ú l t i m a h a b r á 
expos ic ión , m e d i t a c i ó n y reserva. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de Ma-
r ía .—A las 8, misa de c o m u n i ó n de los 
Jueves Eucarist icos. 
Padres Agustinos.—Por l a tarde, rosa-
r i o con m e d i t a c i ó n . 
Ig les ia de la E n c a m a c i ó n . — D u r a n t e la 
misa de 10, rezo del santo rosario. 
Perpetuo Socorro.—A las 7, 8 y 9,30, 
c o m u n i ó n de los Jueves Eucarist icos. Por 
l a tarde, a las 6, hora santa por el pa-
d re Sarabia. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n de los Jueves Eucaris t icos. Por 
l a tarde, a las 6, ejercicio de l a hora 
santa. 
Cala travaa—A las 11,30 y a las 7,30, 
rezo del santo rosario con expos ic ión , 
preces y reserva. 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
l a misa de 8 y cuarto, rezo del santo ro-
sario. 
Cris to de la Salud.—De 10 a 11, exposi-
c i ó n de S. D . M . 
N O V E N A S 
S. I . Catedral .—Cont inúa la novena en 
honor de Cristo Rey por la C o n g r e g a c i ó n 
de dicho nombre. Por la m a ñ a n a , a las 
8, misa de c o m u n i ó n ; a las 6 de la tarde, 
ejercicio de novena con s e r m ó n a cargo 
del muy i lus t re s e ñ o r don Enr ique Váz-
quez Camarasa, magis t ra l de la Catedral . 
Iglesia de los Sagrados Corazones.— 
C o n t i n ú a la novena a Cris to Rey a las 
6 de la tarde, en la que predica el reve-
rendo padre Gonzalo B a r r ó n . 
Oratorio del Olivar.—A las 8, misa de 
c o m u n i ó n para la C o f r a d í a de N . S. del 
Sagrado Corazón . ZPov la tarde c o n t i n ú a 
l a novena a la V i r g e n del Rosario, a las 
6, en la que p r e d i c a r á el reverendo pa-
dre predicador general f ray Ange l Cia-
r á n , O. P. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . 
Cuarto d ía de la novena al A r c á n g e l San 
Rafael . Por la m a ñ a n a , a las 8, se ex-
p o n d r á S. D . M . ; a las 10, misa solemne, 
y por la tarde, a las 5 y media, ejercicio 
de novena con s e r m ó n a cargo de don 
Rafael F . Sanz *de Diego. 
Parroquia de San Ginés .—Novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de l a Valvanera . A las 
10 de la m a ñ a n a , misa cantada en el a l -
t a r de la V i r g e n . Por la tarde, a las 
6,30, ejercicios de novena, con s e r m ó n 
a cargo del s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
Parroquia de San Luis.—Solemne qui-
nario en honor de l a V i r g e n de Cova-
donga, por la C o n g r e g a c i ó n de naturales 
y originarios de As tur ias . A las 10,30, mi-
s a cantada. A las 6,30, ejercicio del qui-
nar io , con s e r m ó n a cargp de don A r -
t u r o Alvarez . 
Iglesia de San Pedro ( N u n c i o ) . — T r i -
duo a San Judas Tadeo, durante los d ías 
26, 27 y 28. A las 6,30 de la tarde, expo-
s ic ión , rosario, s e r m ó n a cargo de don 
Rogel io J a é n , ejercicio del t r i duo y re-
serva solemne. 
Padres Agustinos de Valverde.—Conti-
n ú a la novena a N u e s t r a S e ñ o r a de la 
C o n s o l a c i ó n , a las 5,30 de la tarde . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L a Casa de San Francisco Jav ie r de 
Pamplona-Bur lada anunc ia una tanda de 
Eje rc ic ios Espi r i tua les , del 5 al 11 de no-
viembre, d i r ig idos po r el P. Lacoume, 
pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A c c i ó n Ca-
tó l i ca . 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t ica . ) 
Programas para hoy: 
M A D I K D , U n i ó n Radio (E A J 
De 8 a 9: " L a Palabra" - l l , 4 5 _ b m 
tonia. Calendario a s t r o n ó m i c o . Sanio 
r a l . Recetas cul inarias . - - 1 2 . ^ amp 
nadas. " L a Palabra" . - 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s 
horar ias . — U : gampanadas. S e ñ a es 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cane-
lera. "Coppelia", "Junto a las agua= 
azules de H a w a i S i n f o n í a e s p a ñ o -
la" , "Aquel los ojos verdes", " L a semen-
c í a es cadena perpetua cont igo , es-
t u d i a n t i n a " , " Y a sabes que te he qm-
sido" y "Es ta noche h i de ^náax 
" L o h e n g r i n " , " C a n c i ó n de cuna , 
can tar del a r r i e ro" , " E l pa j a r e ro ' , Pa-
r a d l s e » " A m a y a " . - 1 5 , 4 0 : " L a Pala-
b ra" . Rev i s t a de libros.—15,50: N o t i -
cias.—16: Fin.—19: Campanadas. Co-
tizaciones. Radioyentes. Jueves infan-
t i les. Las f á b u l a s m á s famosas, reci-
tados, i n t e r v e n c i ó n de Gabr ie la M i s -
t r a l . Sorteo de juguetes a los n iños ra-
dioyentes. — 20,15: " L a Palabra . — 
20,30: F i n . — 21,15: Curso de Lengua 
inglesa. —21,30: Campanadas. S e ñ a l e s 
ho ra r i a s . " L a Palabra" . Es t reno d e l 
d r a m a r a d i o f ó n i c o , en u n a c t o , de 
Edua rdo Zamacois , " A m u e r t e ' . L a 
comedia d r a m á t i c a , en u n acto, de 
Edua rdo Zamacois, " L u c h a in te r io r 
23,45: " L a Pa labra" . — 24: Campana-
dciiS Cier re 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19:^ Notas 
de s i n t o n í a . " C u r r i t o de l a Cruz" . P ro-
g r a m a v a r i a d o : "Vals del emperador , 
"Te quiero, mujer" , " ¡E l l a . . . ! " , " E l 
ani l lo de h i e r ro" , " M o r a i m a " . Fandan-
gui l los . "Czardas", "Danzas h ú n g a r a s 
n ú m e r o s 2 y 5", " M a ñ a n i t a de sol" , 
" M e l o d í a de a r raba l" , " E l d ú o de la 
A f r i c a n a " , " N i n c h i , locu tor" , por Pepe 
Med ina . Pet iciones de radioyentes. No-
t ic ias de Prensa. Cotizaciones de B o l -
sa. "Fies ta" , " A l m a de payaso", " ¿ R e -
cuerdas t ú ? " , " E s t á n locos". 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
?o F ino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
* c v R R A N O — P a s e o del Prado, 48. 
í ^ f 71007.-Sandoval , 2. Teléf. 44400. 
Teléf. 1L™¿-ervlci0 a domici l io . 
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R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜERO 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y Mina. 8 (esqtiina Cádiz) . T . 14920. 
B i l i l l M I l B I i l I l H I l I f f l 
MILES DE TESTIMONIOS 
recibidos a diario revelan el éx i to enor-
me de 
£1 secreto de la solterona 
la b e l l í s i m a novela de Marlltt, cuya Se-
gunda parte se pone a la venta esta se-
mana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana p r ó x i m a prepara esta 
revista la p u b l i c a c i ó n de una verdadera 
joya l i t e r a r i a : 
Los Robinsones vascos 
del g ran poeta f r a n c é s F r a n c l s James, 
S u s c r í b a s e a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466. Madrid. E l n ú m e r o suelto, 
con bellas ilustraciones, 30 c é n t i m o s en 
toda E s p a ñ a . 
•Si 
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Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez , Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, anticipo 
gastos. Valverde, 35, segundo izquierda: 
3 a 5. (10) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal . (5) 
"VEEOZ". Para gest ión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar "Ve-
loz". Blasco Garay, 8. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamen te . Marte. Hortaieza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados, 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
A L Q U I L O tienda con o sin vivienda. Car-
denal Cisneros, 31. (5) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central, au tobús Lista, Metro To-
rrijos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
V E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande, todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
HERMOSO piso, calefacción central, gas, 
teléfono. Mejor or ientación. Iblza, 19, en-
trada Retiro. (T) 
¡ E N lo m á s alto Chamar t í n , sanísimo, ho-
tel amueblado, todo confort, hermoso jar-
dín, garage, t r a n v í a . Velázquez, 69. (T) 
T I E N D A con y sin vivienda. Echegaray, 
15. (V). 
H O T E L confortable. Sierra, 6. Parque Me-
tropolitano. Garage, 10 camas, hermosa 
pérgola . Teléfono 36644. (10) 
A L Q U I L O piso todo confort, Sol todo el 
día. Espalter, 5. (V). ' 
H O T E L , huerta 5.000 metros, final Cham-
berí, plena producción, 300 pesetas men-
suales. Teléfono 15609: cuatro, seis. (2) 
GRANDES, nuevos, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Gui t iér rez , 27. (V). 
A L Q U I L A S E primero, tres baños . Caste-
llana, 30. ( I D 
V I V I E N D A bara t í s ima . General Arrando, 
16. (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
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Y B A R R A Y C " , S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marse l la 
y puertos Intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto- trasat lánt icos correos españoles 
Salidas de Barcelona: 
(< 
8 noviembre " C a b o S a n A g u s t í n " 
29 noviembre " C a b o S a n A n t o n i o " 
2o diciembre " C a b o S a n t o T o m é " 




Acomodaciones para pasajeros de clase de 1* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
E n Sevilla: Oficinas do la D i r e c c i ó n . Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. L t d a . , Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid:: .Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesia"; te léfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómuio 
Bosch, S. en C , V ía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don J u a n J o s é Jlavina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "JSavina". 
Agencias en todos los puertos. 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédito Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
- cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO espaf.il, 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. ' (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (31 
"VENDO todo piso, comedor, alcoba, tre-
sillo, despacho. Ayala , 94, moderno. (8) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vitr inas, 
a r a ñ a s , tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800, otro 1.600, otro 1.500, otro 1.350. 
F lo r Baja, 3. (5) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. F lo r Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. "Valverde, 26. (8) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino. 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mi tad precio. Luna, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
V E N D O hermoso despacho, moderno y tre-
sillo. Torrijos, 58. (g) 
M A R C H A urgente todo piso, muebles nue-
vos, m á q u i n a s , varios. No prenderos Te-
léfono 44497. ( I ) 
JUEVES, viernes. A r i s t ó c r a t a vende sa lón 
dorado, despacho, comedor, recibimiento 
ropero, relojes, cuadros. Gómez Baquero' 
31, antes Reina. (2) 
M A G N I F I C A gramola Inarsa, cama níquel 
enceradora Electro L u x nueva. Fuenca-
r ra l , 160. 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, des-
pacho español , muchos muebles, urge 
vender. Puebla, 4. (5) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fotógrafo. San Bernardo. 42 
(2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
M A G N I F I C O piso, todo confort. Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (rpj 
Correos.—Primer ejercicio. F u e r o n 
aprobados ayer, en segundo y ú l t i m o l l a -
mamiento , con la p u n t u a c i ó n que se i n -
dica, los s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o 135, 
don Edua rdo Camino C a r r e ñ o , 10; 136, 
don V ic to r i ano del Campo Rese l l ó , 10,75; 
160, don A n t o l í n Caballero López , llr.SO; 
193, don J e s ú s Pa r r a N ú ñ e z , 11,65; 196, 
don A l b i n o P a s t r a ñ a Serrano, 10, y 198, 
don Manuel Pedregal Peito, 17. 
E s t á n convocados para hoy los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
221 a l 284, como efectivos, y del 288 ál 
394, como suplentes. 
Segundo ejercicio. Fueron aprobados 
ayer, con la p u n t u a c i ó n que se indica, 
los opositores siguientes; N ú m e r o s 681, 
d o n E loy G a r c í a Y a g ü e , 22,05, y 687, don 
A n g e l G e n é Mun ich , 15,73. 
P o l i c í a . — F u e r o n aprobados ayer los 
opositores siguientes: N ú m e r o 216, don 
L u i s Pardo G a r c í a ; 237, don Eu la l io Sa-
huqu i l lo Tafan t ino , y 241, don Felipe 
S á n c h e z Grajera . 
Inspectores del Timbre.—Hoy e s t á n 
convocadas para proseguir la lec tura del 
p r i m e r ejercicio p r á c t i c o , los opositores 
comprendidos en los n ú m e r o s del 90 al 
142. 
Aduanas.—Fueron aprobados ayer los 
opositores siguientes: Núir#ero "21, don 
L u i s G a r c í a Sarabia; 39, don J o s é P é r e z 
Funes, y 192, don J u a n Vega y S á n c h e z . 
E l segundo ejercicio d a r á comienzo el 
p r ó x i m o lunes, d ía 30. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Segundo ejercicio. F u e r o n aprobados 
ayer, con l a p u n t u a c i ó n que se índica, 
los s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o 118, don 
J e s ú s C a n a r i » Gallego, 22,6; 120, don San-
t iago Bamani l los L l ó r e n t e , 22,2; 122, don 
Rafael Lames Corbeira, 23,2; 126, doña 
M a r í a Teresa Vélez del Val , 25; 138, don 
Juan A r e n i Alonso, 22, y 139, don Aure l io 
G a r c í a Quesada, 27,25. 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
144 a l 173 como efectivos, y del 174 al 193, 
como suplentes. 
Cuerpo auxiliar de Seguridad en los 
puertos.—La "Gaceta" de ayer publica la 
r e l a c i ó n de Agentes de segunda del Cuer-
po aux i l i a r de Seguridad y Vig i l anc i a en 
los puertos, aprobados en las ú l t i m a s opo-
siciones. 
— E l T r i b u n a l que ha de juzgar el 
concurso para c u b r i r 142 plazas de agen-
tes de V ig i l anc i a de segunda de la pes-
ca en el m a r y en el l i to ra l , s e r á : Don 
Qui r ino G u t i é r r e z y G u t i é r r e z , don Juan 
P a s q u í n de Flores y don J e r ó n i m o Tras-
paderme Zarauz. L a misma "Gaceta" pu-
bl ica la r e l a c i ó n de los aspirantes admi-
t idos a este concurso. 
Alumnos de Puericultura.—La "Gaceta" 
de ayer publ ica la r e l ac ión de los a.spi-
rantes presentados a los concursos con- i • • 
vocados para proveer plazas de la Es- ' t o d ^ o ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
cuela Nac iona l de Puer icu l tu ra . ' ^ucnana, ¿9. 
CASA nueva, m a g n í ñ e o s cuartos económi-
cos, con baño, Mediodía. Almendro, 6. (5) 
B'JENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfono 52643-50874. 
m 
PRECIOSO entresuelo, todo confort. Aveni-
da Plaza Toros. 12. (T). 
A M U E B L A D O , pequeño, calefacción, gas, 
teléfono, 330 pesetas. 40971. (T) 
E N M a r q u é s de Urquijo, 4, se alquila so-
tabanco, 30 pesetas. Dir ig i rse : Claudio 
Coello. 38. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, ascensor, baño, 110 
pesetas. Alonso Cano, número 56. (11). 
A V E N I D A Peña lver , 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo, vivienda, industria. (B) 
BAJO ampl ís imo, Mediodía, todo lujo, con-
fort , nueve m i l . Abascal, 27. (A). 
B O N I T O exterior, baño, teléfono, ascensor» 
25 duros. Don R a m ó n Cruz, 91. (T). 
B O N I T A azotea, baño, teléfono ascensor,; 
120 pesetas. Calle Delicias, 25." (T), 
DESEASE piso amueblado, lujoso, barrio 
a r i s toc rá t i co . Domenech. Teléfono 50436. 
m 
A L Q U I L A pisos todo confort. Riscal, 5. (T). 
PISO seis balcones, diez habitaciones, áao 
Joaqu ín , 2 (esquina Fuencarral). (V). 
G A R A G E o a lmacén particular, capacidad 
seis coches, 175 pesetas. Casteí ló, 104. (VX 
200 pesetas alquilase hermosa tienda, v i -
vienda. Blasco Ibáñez , 11 (antes Prin-
cesa). (16). 
PARA establecer garage deseo local alqui-
ler unas 350 pesetas mensuales. Telefo-
no 57116. U6'. 
A cambio buen cuarto administro fincaSn 
p a g a r í a diferencia alquiler. Apartado 
8.103. <5)-
PROPORCIONAMOS información detalla-
da pisos desalquilados y amueblados. Pre-
ciados, 33. In formación Madrid . t5'-
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). 1°* 
PROPORCIONAMOS listas detalladas pi-
sos desalquilados, amueblados. P¡ Max 
gall , 7. Teléfono 27707. ( i ' 
90 pesetas, precioso exterior, gas. Cartage-
na, 7 (Metro Becerra). 1 • 
P IANOS de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. 
70 pesetas, precioso, exterior, cuatro bal-
cones. Gas. Mar t ínez Izquierdo, 10 tJ»|. 
t ro Becerra). 1 -
PISO amueblado, confortable, renta 
rada. Velázquez, 69: doce-una. 1 
C I U D A D Lineal , hotel Giralda, calefacción» 
baño , campo tennis garage. Sanc}rp) 
Díaz , 9. l - ' 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, poe-
tas. 190. Alberto Bosch, 17. Kí " 
CUARTOS, 30; á t icos , 85; tiendas, naV^) 
Erc i l la , 19. Embajadores, 106. 
T I E N D A S , con, sin XÍvi?n1aÍ-§f5aia4. & camionetas; naves. Embajadores, 
E X T E R I O R diez hermosas habitacioneJ!. 
cuarto baño . Infantas, 23. 
140, 120, 105 calefacción central, baño. 8 
zas,. Metro Ríos Rosas, t r a n v í a s i ' ' ( A ) 
Alenza, 8. 
A U T O M O V I L ^ 5 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. V'?*!,*, 
comprar bara to! ! Casa Ardid . t 'en (VJ 
4. E n v í o s provincias. 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa m f ^ 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléio 





A L Q U I L E R automóvi les lujo, boda.', a 
nos, viajes, excursiones con autocar. -̂ oO)! 
la, 13 moderno. 
"GARAGES Alvarez". Doctor Gástelo. ^ 
Principe Vergara, 26; Bravo Muriuo, ^ 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de 
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. v 
V E N D O automóvi l Renault, conducción ^ 
terior. Lope de Vega, 21. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.461 E L D E B A T E 
Jueves 26 de octubre de ItfSS 
' A U T O M O V I L I S T A S . Matr iculacMn, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, i r ami ta -
ción r áp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (,5) 
y E N D O procedentes cambio 22 coches de 
dos, cinco, siete plazas, inmejorables, ba-
r a t í s imos . Lagasca, 65. Teléfono 53106. 
(T) 
V E N D O , cambio, cuatro coches Ford mo-
delo 31, de cinco, siete plazas. Lagasca, 
65. (T) 
E L E C T O R E S . Auburn sedán , 20 caballos, 
dos repuestos, vende particular. 5.000 pe-
setas, toda prueba. Teléfono 43503. (E) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. P r e p a r a c i ó n 
completa programa. Alquiler motocicletas 
e x á m e n e s vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán i ca , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
j C A N D I D A T O S ! Dos magnificon a u t o m ó -
viles americanos, perfecto estado, toda 
prueba, 6.000 pesetas lote. Teléfono 14983: 
de 2 a 4. (T) 
G A R A G E Buenavista. Jaulas amplias inde-
pendientes, gran nave para coches ex-
clusivamente sin chóferes , precios módi-
cos N ú ñ e z Balboa, 51 (entre Aya la y Ra-
món Cruz). (21) 
G. M . C. basculantes, cubiertas nuevas, pa-
lieres flotantes, estado nuevo. Arr iaza , 
2. 
P A R T I C U L A R vende barato Chandler-Ll-
mousine, siete 'plazas, 28 H P . Teléfono 
32139. (E) 
M O N U M E N T A L garage, paseo Pontones, 
17 (Puerta Toledo). Estancias taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas d ía y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 automóvi les . Teléfono 71450. (7) 
VENDO Packard seminuevo, siete plazas, 
se'is cilindros 26 HP. , directo comprador. 
O'Donnell, 27. CT) 
BALNEARIOS 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , ú l c e r a s varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in -
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
CAFES 
• C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; be arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Mont« y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas. 7 y &. (V) 
' A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
' A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oto, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ba. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosil la, 87. Teléfono 
60981. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
P A R T I C U L A R compra libros, muebles, ro-
7 pas, trajes, porcelanas, oro. Teléfono 
15775. (V) 
COMPRO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
POS escopetas buenas caza necesito. K i -
nos. Santa Engracia, 5 . (T) 
¡ E X T R A N J E R O necesita muebles, algunos 
objetos ar te para hotel. Teléfono 24868. 
(E) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos." Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P i a l a r í a . (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
(2) 
LIBROS, bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
COMPRO crédi tos , facturas, asuntos que 
interesen. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A N A Mateo. Profesora en partos, practi-
cante, trabajo especialistas. Consulta, 
hospedaje embarazadas. Calle San Ber-
nardo, 3, principal derecha. Teléfono 
26873. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
• da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vias urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
^^.^^S X . Reconocimie.ntos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
' C í l R ^ C I 0 N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
^Irt'5;ERAS va r í cosa s . r e ú m a , heridas rebel-
f Q i \ f e curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan £e. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
DENTISTAS 
^ ^ " " S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
lo. Teléfono 9O603. (T) 
ENSEÑANZAS 
CD?^AÍAILIDAD' cálculos, idiomas, pre-
ínAJ<c n oflcinas, traducciones. Precios 
«od íeos . Navas Tolosa, 4. segundo dere-
c"a (junto Callao). (2) 
taremi?rendan ningún estudio sin consul-
1N 7,íicuela Roly- Carranza, 8. (2) 
'ShS11.? Ca1mlnos- Preparaciones par-
tes iML-Com^letas- Ingenieros. Ayudan-
CORTF ' Ba'boa, 17. (5) 
túlos ^ a me-jor academia. Concede tí-
l í l Ñ encarra1' 27- Teléfono 17094. (22) 
tó lko NA?re^-3uince años- Internado ca-
mitarto.T'erír1(;l0 Por señoras . 'Plazas l i -
rraz í í * Par»sina- lecciones. Nina. Fe-
z' 13. Aviso teléfono 50456: m a ñ a n a s . 
1 SE8eendeeñparen^^to1s4Z,confecclona toda claí 
n - i í a l . 14673- Carretas, 3. Conl;-
O B l E N T A r r n x ' , t v ) i 
B A C H I L L E R A T O . Selecta p r epa rac ión . La -
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna , 22. (10) 
A L E M A N A , f rancés , inglés , t i tulada, lec-
ciones domicilio, casa. Cardenal Cisne-
ros, 69. (T) 
RUSO, profesora nativa, garantiza hablar 
noventa lecciones. Teléfono 27836: m a ñ a -
nas. <2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabil i-
dad a r i t m é t i c a , ortografia, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A N A L I S I S gramatical, rap id í s imo. A r i t -
mé t i ca . Te légra fos . Correos. Mar ín . Clau-
dio Coello. 65. (3) 
A P R E N D A N corte, confección, r á p i d a m e n -
te, haciendo sus vestidos. 10 pesetas. L i -
ffer. Preciados. 50, principal derecha. Pa-
trones, preparaciones tela. (2) 
SACERDOTE, bachillerato, filosofía, grie-
go, m a t e m á t i c a s , preceptor. Cardenal 
Cisneros, 14. Timoteo. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas en Alema-
nia. Se ofrece a l e m á n enérgico, gran ex-
periencia, capacidad y solvencia. Infor -
m a r á n : P a p e l e r í a Americana. Espoz y 
Mina, 14. (5) 
PROFESORA francesa da lecciones. Ca-
ballero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
I N G L E S A t i tu lada (Londres). E n s e ñ a n z a 
r ap id í s ima . Carrera d ip lomát ica . P i Mar-
gal!, 11. (2) 
PROFESOR f rancés nativo, universitario, 
enérg ico , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones, inclusive técnicas , r áp ida -
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
SE dan clases. R a z ó n : Ala rcón , 7. (E) 
LECCIONES alemanas por profesor diplo-
mado nativo. Doctor Fahlenbrach. Teléfo-
no 36362. (E) 
A C A D E M I A Iberia. . Corte-Confección. Sis-
tema moderno. Cursos breves, económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den t í tu los . Solicite bono lecciones gra-
tui tas . Velázquez . 22. Teléfono 57937. (E) 
J O V E N abogado Inglés da lecciones de In-
g lés . Traducciones perfectas. Teléfono 
54772. (A) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Internos, externos. Castel ló, 39, 
hotel. D i r ecc ión : P. Correas. (T) 
LECCIONES alemanes por acedémico d i -
plomado. Doctor Fahlenbrach. Rodón, 10. 
Teléfono 36302. (E) 
"ARISTOS". Inmejorable Academia para 
comercio. Profesorado escogido, aulas 
confortables. Eduardo Dato, 31 frente 
Colisevm. Teléfono 27103. (3) 
A L E M A N A lecciones a domicilio, 15 pese-
tas mes. Teléfono 42245. (V) 
J O V E N catól ico necesitado darla clases 
bachillerato, similares. Infimas re t r ibu-
ciones. Barco, 29, tercero. (16) 
PROFESORA francesa, católica, 6 a 8. 
Referencias. Escr ib id : M a r q u é s Valdeigle-
sias, 5. P o r t e r í a . (5) 
M A T E M A T I C A S , preparaciones, e n s e ñ a n z a 
part icular , r á p i d a , garantizada por inge-
niero. Módicos. Teléfono 57572. (T) 
I N S U P E R A B L E t a q u i g r a f í a Garc ía Bote, 
t aqu íg r a fo Congreso, 6-12 pesetas. Perraz, 
22. (24) 
I D I O M A S . Ing lé s , f rancés , a l emán , i t a l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A colegio Bi l la . Pr imaria , bachi-
llerato, comercio, m e c a n o g r a f í a (alquila-
mos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 131, segundo. (No con-
fundirse.) (20) 
C A L I G R A F I A . O r t o g r a f í a , G r a m á t i -
ca, Ar i tmé t i ca . Clases tarde, noche. A l -
varez Castro, 16. (20) 
I N G L E S londinense, particulares 35 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
(T) 
PROFESORA alemana, lecciones f rancés , 
a l e m á n . Doctor Gástelo, 18, át ico izquier-
da, (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el es t reñ imiento , con-
gestiones, vah ídos , hemorroides, 15 cén-
t imos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (2) 
N E U T R A L I N A . Especifico de fó rmu la na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e h í g a -
do. (2) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar a l organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto, de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. N (22) 
A Z U C A R en l a orina, se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
'demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (ü) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipoteca-
r io de E s p a ñ a . Compra-ventas de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madr id . (T) 
V E N D O casa calle N a r v á e z . 80.000 pese-
tas. G e r m á n . Claudio Coello, 40. (A) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, t r a n v í a puer-
ta , vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. M a r q u é s Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
L E A sección varios "Gratuitamente". (T) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casi-
t a pueblo Vallecas, renta libre mi l pese-
tas. M a ñ á . Valverde, 35: 3 a 5. (B) 
M A G N I F I C A casa inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, 7 libre rebajado, 
33. Teléfono 24391. Sin intermediarios. 
(16) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D E S E urgente solar Ciudad Lineal , 
cualquier precio. Teléfono 58721. (3) 
CASAS en Madr id , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
t a c i ó n . Cercada. Agua abundante. A r -
bolado. Cadarso, 12. De tres a cuatro. 
(2) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor t a -
leza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . (V> 
CASA nueva, esmerada const rucción, bien 
situada, todos cuartos alquilados, garan-
tizo 10 % renta. San Mateo, 8. Bodega. 
(7) 
SE venden dos casas c é n t r i c a s . R a z ó n : Ju-
l ián Garc ía . Calatrava, 13. (Abstenerse 
corredores). (E) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madr id Moderno. Teléfono 53195. (5) 
CASA p r ó x i m a Alberto Aguilera, superficie 
5.300 pies, siete plantas, renta 48.200 pe-
setas, todo confort, alquileres baratos, 
precio 80.000 duros. Vil lafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. (3) 
EN Palma de Mallorca y en su Riviera 
(Son Alegre), a dos k i lóme t ros de la ca-
pi ta l , se vende finca, todas comodidades, 
t r a n v í a s y autobuses a la puerta, si-
t io único creciente porvenir (donde es-
t á n emplazados los principales hoteles), 
muy saludable, s i tuac ión Poniente, vis-
t a incomparable dominando el puerto, 
e sp l énd ida bajada al mar y extensa pla-
ya, pinar y j a r d í n . Trato directo: Malon-
dra. 78, Jaime 11. Palma de Mallorca. 
34.000 duros. (T) 
HIPOTECAS 
URGE colocar 150.000 pesetas, primera h i -
poteca, sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Jul ia Rodr íguez . Carretera 
A r a g ó n . Hotel H . Canilleras. (T) 
KODENAS. Agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. , (5) 
HAGO hipotecas r áp idas con Banco, per-
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran V i a . 
(5) 
AGENCIA p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
r i J I fRIÓN DoTniníTO, Aíjuas corrientes, con-
íoiít; c' rii s l í t e lunetas. Mayor,. 9. ,(20) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-f 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Marga l l . Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to do recién casados. Veronés , fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i t a s , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. P e n s i ó n completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . LibViv 
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. ind iv idua l ; v iv i r con-
for tab i l í s imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prenrm, H . Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya. 6, segundo. (5) 
E N S igüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madr id . (21) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
H A B I T A C I O N E S económicas . Calefacción, 
baño , ascensor. General Perlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, pr incipal A letra F . 
(T) 
G A B I N E T E exterior, pensión, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Carrera San 
J e r ó n i m o , 19 segundo. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión a dos ca-
balleros estables. 7 pesetas. Torres, 6. 
(T) 
P A R T I C U L A R admite huésped , económico, 
baño , con, sin. Barbieri , 9, principal . (T) 
HUESPEDES formales a d m i t i r í á n s e dos en 
famil ia , absoluta sei'iedad. Pregunten se-
ñor J i m é n e z . Eduardo Dato, 12, segundo. 
(T) 
H A B I T A C I O N todo confort, con. Ríos Ro-
sas, 50, principal Izquierda. Teléfono 42405. 
(T) 
F A M I L I A ca tó l i ca alquila hab i t ac ión dos 
balcones, señora . Informes. T r a v e s í a Be-
lén, 3 st?gundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R desea estable, económico, 
baño , teléfono. Caballero Gracia, 12, p r i -
mero izquierda. (3) 
H O T E L Versalles. Casa m á s bonita Ma-
dr id . Aguas corrientes, calefacción cen-
t ra l , ascensor, subir, bajar. Dato, 21. (2) 
A L Q U I L A N S E alcobas todo confort, pen-
sión completa, precio módico. General 
P a r d i ñ a s , 25, principal derecha exterior. 
(E) 
P E N S I O N en familia, buen t rato. Revés , 
.13. Carmen. (4) 
P E N S I O N completa, 4,50 estables. Tudes-
cos, 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
l lao) . ^5) 
G A B I N E T E casa todo confort, Inmediata 
Congreso. Teléfono 20584. (5) 
P E N S I O N desde 5,50, baño, teléfono. León, 
13, pr incipal . (5) 
H A B I T A C I O N E S Independientes, 5,50, ba-
ño, te léfono 12805. Barco, 13, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N seño r i t a o caballero. Plaza 
San Miguel , 7, primero centro. (5) 
H A B I T A C I O N E S g r a n confort, caballe-
. ros. Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. Metro Go-
ya. (T) 
P E N S I O N honorable para matrimonios, se-
ñ o r a s y señor i t a s estables. Sacramento, 
6, (A) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid. Eduardo Da-
to, 27, primero C. (16) 
P E N S I O N hab i t ac ión confortable, calefac-
ción, teléfono, baño . Covarrubias, 21. (16) 
C A B A L L E R O S estables, pens ión cinco pe-
setas, teléfono, baño , ca lefacción. San M i -
l lán, 3, principal . (7) 
F A M I L I A bi lbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, esmerado t r a -
to. Juan de Austr ia , 6, tercero izquierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. "(2) 
CEDO gabinete señora , caballero. Tudes-
cos, 39-41, principal Izquierda. (2) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
r ro l . Fami l ia r . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
A N D R E E . P e n s i ó n francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba y recibidor con 
pens ión . Preciados. Teléfono 18934. (5) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes,es tables, desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
H A B I T A C I O N , sin, baño , a caballero. Cruz, 
8 y 10, tercero. Í3) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo, buenos exte-
riores, caballero, dos amigos, con sin. 
(5) 
NECESITO pens ión cén t r i ca . P i Margal l , 
7. "Hispania". (4) 
M A T R I M O N I O sin hijos, Alquila elegante 
gabinete, baño, matrimonio, pensionista, 
s eño r i t a empleada, casa formal, cerca No-
viciado. Quiñones , 15, pr incipal A. Nue-
va. (4) 
P E N S I O N completa en famil ia , uno, dos 
amigos. Madera, 6, segundo derecha. (4) 
A M P L I O , soleado, gabinete, alcoba, uno, 
dos amigos, con, sin. San A n d r é s , 33, es-
quina Carranza. (4) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión con-
fort , económica . Gran Vía . Dato, 32. Te-
léfono 23338. ( V ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, sin, 
precio económico. R a z ó n : Eguilaz, 12. 
P o r t e r í a . (10) 
H . F a l c ó n . Confortables habitaciones, ca-
lefacción central, precios módicos . Santa 
Engracia. 5. (10) 
F A M I L I A francesa, alquila h a b i t a c i ó n eco-
nómica , con, sin. Montera, 33, principal 
derecha. (8) 
FRANCESA alquila gabinete confort. Ca-
ballero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
i c : :tOO pensión, hab i tac ión espaciosa, en 
casa confort y tranquila, precio y como-
didades. Escr ib id : Emme. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
A caballero distinguido cedo bonita habi-
tac ión , calefacción, baño, teléfono. Ra-
zón : Prensa. Carmen, 16. (2) 
E N fami l i a pensión económica. Ruiz, 11, 
primero izquierda. (2) 
SE alqui la hab i t ac ión para dormir, con, 
sin, balcón. Inút i l sin informes. Escali-
nata, 11. (E ) 
C E B E N S E buenas habitaciones para ofici-
nas o huéspedes . Juan Mena, 13, segundo. 
(T) 
P A R T I C U L A R admite una o dos personas 
pensión completa, casa gran confort, eco-
nómica . Rodr íguez San Pedro, 61, entre-
suelo derecha (esquina Gaztambidc). ( T ) 
CEDO alcoba, gabinete, exteriores, baño , 
calefacción, 2,50 con desayuno. Hermosi-
lla, 50 moderno. (T) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Habitaciones 
cómodas , individuales y para dos per-
sonas. (T) 
COT.KGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. A d -
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Di recc ión P. Correas. ( T ) 
H A B I T A C I O N , pensión completa, 5,50, ba-
ño, ropa, uno. dos amigos, o matrimo-
nio. Vi r ia to , 24 moderno, entresuelo ex-
terior. ( V ) 
H A B I T A C I O N exterior, otra interior, con 
o sin cocina. Fuencarral , 27, primero de-
recha. Teléfono 17094. (3) 
PASEO Recoletos, 14. E s p l é n d i d a s habita-
ciones, matr imonio, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
H A B I T A C I O N , sol, calefacción, cede a p e r -
sona honorable, estable, sesenta pesetas 
mes. R a m ó n Cruz, 64 moderno, quinto iz -
quierda. (16) 
E M P L E A D O estable, formal, do.';ea habita-
ción casa part icular , poca familia, pa-
g a r í a 45, completa 150. Ofertas detallan-
do hab i t ac ión , comida, f a m i l i a : Muro . 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
PROPOTICJOÑAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relaciones hospedajes. Préciadoáj 
33. (5) 
CASA confort cedo hab i t ac ión señor i ta , úni-1 
ca. Ferraz. 61, p róx imo Rosales. (16) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, 
con, sin. Vir ia to , 48, tercero D. (V) 
H A B I T A C I O N , calefacción, teléfono, baño . 
M a r q u é s de Cubas, 11. (T) 
P E N S I O N inglesa. Estables, honorables, 
cocina excelente, servicio esmerado. P r ín -
cipe Vergara, 23. (6) 
S E Ñ O R I T A alemana desea hab i t ac ión , sin. 
Angel Ganivet, 43. Retiro. (T) 
CEDESE gabinete exterior, soleado, seño-
r i ta , señora . Morejón, 5, principal Iz-
quierda. (D) 
I ' A U T I C U L A R cede hab i tac ión exterior so-
leada, con una o dos personas. Santa En-
gracia, 18, primero. (D) 
P E N S I O N Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
CATOLICOS: Cédensé gabinetes, alcobas, 
soleados, baño . Plaza Cortes, 11, pr inci-
, pal. (T) 
E S T A R A usted bien en la P e n s i ó n Nues-
t ra Señora de la Ant igua. Estables, via-
jeros. Cocina b i lba ína . Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
OFREZCO Individual , 6.00 pesetas, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción. Preciados, 
37, tercero derecha. (5) 
COMPLETA, 6 pesetas en famil ia , confort, 
cén t r i ca . R a z ó n : Ancha, 60. Tienda. (5) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : Cocho 
usado). (0) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
" V a d e m é c u m de la Acción Cató l ica" y 
"La Acción Cató l ica y la Pol í t i ca" . L i -
b re r í a s . 3.50. <T) 
A N I M O S , catól icos. E n Zaragoza, 29 de 
junio, r epa r t i é ronse 33.000 Sermones ca-
llejeros, un d ía si y otro no. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, todo lo publica-
do, pesetas 1.800. Alcubil la , apénd ices 
1916 al 1921, 150. Bolet ín Revista Legisla-
ción y Jurisprudencia, 130 tomos. Revista 
Legis lac ión , 109. Claudio Moyano, 24. 
Canales. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler . Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf in i -
dad modelos. Garantizadas idnco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
M O D I S T A a domicilio. R a z ó n : Reina, 9, 
piso cuarto. (6) 
VESTIDOS abrigos, precios módicos . P i -
lar Sánchez . Colegiata, 5, tercero izquier-
da. (3) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
M O D I S T A acreditada, económica. Prueba 
domicilio. Mar ía . Urquijo, 3, principal 
centro. (B) 
PATRONES. Preparaciones, suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E . (T) 
MOTOCICLETAS 
URGE vender moto directamente 1.700 pe-
setas. Escr ib id : Apartado 10.034. (E) 
PEUGEOT, 5 caballos, precioso, cambio 
por "moto", o vendo. Avenida Plaza To-
ros, 10. (T) 
V E N D O Motosacoche. M . 38.063. Teléfo-
no 32139. (E) 
MUEBLES 
MT'EBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M.ACNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fo tógrafo . San Bernardo. 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 10. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PRESTAMOS 
SOCIO con 10.000 pesetas necesito, adminis-
t r á n d o l a s interesado, negocio segur ís imo, 
grandes utilidades. Fuencarral, 153: tar-
des. Ga rc í a . . (3) 
C A P I T A L I S T A S . Cada mi l pesetas rentan 
c incüen t a a l mes, g a r a n t í a s en . vuestro 
poder. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 a 7. (V) 
CONDE. Hipotecas, p r é s t a m o s a comercian-
tes, "autos" y toda clase de mercanc í a s , 
admin i s t r a c ión de fincas, colocación de 
capitales. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 a 7. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
A P A R A T O S radio, desde 80 pesetas, cam-
' bio por gramolas. Discos usados, compro, 
vendo. Hortaleza, 98. (T) 
RADIOS-regalados. Vendo unos aparatos 
"radio", marcas modern í s imas , cinco lám-
paras, enchufables, continua, alterna. 
Galileo, 14, cuarto derecha. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gni)án, 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l ía de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l í a Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de MIster John Ro-
berts. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
TODA clase ar t ículos s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. R o s a l í a Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosa l ía Castro, 19 (antes I n -
fantas), frente Gran Vía . (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Ar r í e l a , 9. (23) 
SASTRERfA "La Unión" . Plajea Colonque, 
.1, entresuelo. Pronaganda, g a b á n medida, 
forro seda, 70 y 80 pesetas, ^A). 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
EMPLEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 ki lómetros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. „ <5) 
F A C I L I T A D O S trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza. Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madr id . (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
PRECISO señor i t a f a r m a c é u t i c a para po-
ner farmacia y d rogue r í a . Escr ib id : DE-
B A T E 32753. (T) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá -
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
109. 150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, provincias, pue-
blos. Apartado 9.077. Madrid . (2) 
D O N C E L L A informada ofrécese. General 
Zabala, 24. Prosperidad. (V) 
M E C A N O G R A F A con m á q u i n a para hacer 
direcciones, conociendo manejo anuarios, 
se necesita. Escribid a: P. R. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciado.?, 
33. Teléfono 13003. (5) 
N O D R I Z A S v sirvientas, facilitamos al mo-
mento. Teléfono 16279. Palma, 7. Agen-
cia. (5) 
CASA gratis se d a r í a a mujer de edad, 
católica, informada, a cambio_ de aten-
der puerta oficina dos horas día . R a z ó n : 
Vil lanueva, 27, tercero. Señor Saro. De 
3 a 4. (T) 
AGENTES precisamos toda E s p a ñ a . D i r i -
nrirse: Madr id . F u e n t e r r a b í a , 11, princinnl 
3. (T) 
NECESITO socio serio, culto, participar 
negocio montado. Haciendo aportaciones 
económicas paulatinamente Escr ib id : Mo-
lina. Carretas, 2. (T) 
PAGAMOS bien, fáciles trabajos, escritura, 
otros pueblos, provincias. Apar t . 10.079. 
Madrid . (8) 
SACERDOTE con capital, socio adminis-
trador necesito. Sueldo mínimo 4.000, pu-
dlendo alegar 10.000. Mar ín . Montera. 3'!. 
Anuncios. (8) 
" L A Patr ia Hispana". Sociedad española , 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de seguros, deseando completar su organi-
zación, desea representantes para algu-
nas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. DirigJtRe 
al domicilio social. Avenida Pi Margal l , 
7. Madr id . (2) 
T A Q U I G R A F A - m e c a n ó g r a f a , Rápida, con 
buena letra. Partido Liberal D e m ó c r a t a . 
(3 a 4). Prado, 8. (A) 
SE necesita extranjera interna para cui-
dar n iños . P r ínc ipe de Vergara, 7, Diez 
media a una. (T) 
O F I C I A L A sombreros y aprendiza se ne-
cesitan. Juanita. Sombreros. Apodaca, 3. 
(T) 
Demanda 
OFRECENSE madre, hija, ca tól icas , para 
por te r í a señora. (44 20 años ) . Escr ib id : 
D E B A T E , 11.011. " (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e t cé te ra . Facilitamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Catól ica . Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señor i t a 
n iños , francesa. Larra , 15. 15966. (3) 
CLASES domicilio ofrécese señor i t a , L i -
cenciadla F ís ica - Química, Bachi l le ra l / , 
Preparaciones. Almagro, 52. 2 a 4. (A) 
MECANOGRAFA. Trabajos particulares, 
rápidos, esmerados, económicos. Madera, 
22, primero derecha. (T) 
SACERDOTES ofrécense lecciones domici-
lio, 15 pesetas mes, admin i s t r ac ión , ofi-
cinas. Teléfono 55556. Escribid: D E B A T E 
25495. (T) 
INGLESA, nurse, desea colocación. Telé-
fono 57988. (T) 
S E Ñ O R I T A respetable desea a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a en viajes o regentar casa de fa-
mi l ia honorable. R a m ó n y Cajal, 22, en-
tresuelo derecha. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
co, presupuesto gratis. Teléfono 59009. 
(5) 
SACERDOTE doctor muy prác t ico ense-
ñ a n z a ofrécese lecciones Bachillerato, le-
tras. Escr ib id : Sacerdote, Fuencarral, 63, 
Anuncios. (8) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
M A T R I M O N I O , informes, solicitan porte-
r í a mujer. E l chófer. Carretas, 3. Conti-
nental. Señor Berlanga. (V) 
C O N T A B L E mecanóg ra fo , organizador in -
dustrial, p rác t ico , informes, o f r e c e : 
Aguinaga. Cristo, 3. (V) 
C O N T A B L E prác t ico , bachillerato, fran-
cés, mecanogra f í a , ofrécese, mód icas pre-
tensiones. Barco, 29. (16) 
OFRECESE h u é r f a n a para doncella, casa 
tranquila. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. 
(5) 
Ol ' 'KKCESE seño r i t a instruida para niños o 
señor i t a s , informada. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
S E Ñ O R I T A , buena presencia, a c o m p a ñ a r í a 
señor i t as , niños, sabiendo corte, costu-
ra. Escr ib id : D E B A T E 32.769. (T) 
S E Ñ O R I T A colocar íase ayudanta dentista, 
doctor, cosa aná loga . Buenos informes. 
Escr ibid: D E B A T E 32.770. (T) 
F U N C I O N A R I O católico, ofrécese horas l i -
bres, administrador, secretarlo, oficina, 
aná logo . Solvencia, moralidad. Teléfono 
3O801. (V) 
OFRECESE joven amplia cultura general, 
ayudante contable, p rác t i co oficinas o 
secretario particular. Teléfono 24252. (T) 
E M P L E A D O católico, solvente, ofrécese, 
tarde, administrador, secretario, cargo 
aná logo . Rincón . San Bernardo, 94. (D) 
SE ofrece matrimonio joven, católico, sin 
hijos, por te r í a , cosa a n á l o g a . In formes : 
N ú ñ e z Balboa. 9. P o r t e r í a . (9) 
S E Ñ O R A cincuenta años colocaríase ama 
gobierno casa particular, hotel o sanato-
rio, no impor ta fuera Madrid. Buenas 
referencis. Covarrubias, 21. P o r t e r í a . (2) 
SE ofrece cocinera sencilla, poca familia. 
Augusto Figueroa, 16. F r u t e r í a . (E) 
SKÑORITA joven, educada, desea coloca-
ción adecuada. Carmen Garc ía . F e r n á n -
dez de los Ríos, 30, primero 5. (T) 
CHOFER, mecánico , católico. Buenos in -
formes, hablando f rancés , 14 a ñ o s p r á c -
tica, ofrécese . Teléfono 54440. (T) 
TRASPASOS 
POR ausencia forzosa fábr ica de chocola-
tes en marcha, buena clientela. Teléfono 
71889. (T) 
FRUTEROS, gran ocasión, hermosa frute-
r í a , clientela selecta, buen despacho, ex-
celente vivienda. R a z ó n : Preciados, 17. 
Bar. (B) 
¿ D E S E A adquir i r negocio comercial? Visí-
tenos, gratis informaremos, tenemos va-
rios. Preciados, 33. (5) 
T R A S P A S A N SE buenos asuntos. Teléfono 
20886. 11 a 1, 5 a 8. (5) 
CAFE-Bar, s i tuación Inmejorable, Centro 
Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
VARIOS 
J O l í D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño , Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir igirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. t21) 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madrid . (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . (5) 
NIÑOS destrozones, zapato que ramina 
25.000 ki lómetros , 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES, Gran casa preparaciones Chic 
Par i s i én . Fuencarral, Í7. Teléfono 17094. 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A clrujana. P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
S E Ñ O R A S . Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos , reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 2U. Fuen-
carral , 28, entresuelo. (5) 
CAMUESCO. Afinador pianos, armonlums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
L A Pajarita. Lo te r í a . Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
O R G A N I S T A S : Cinco bonitas composicio-
nes, todas festividades, 4 pesetas. Pedi-
dos autor: Florencio del Valle. Organis-
ta. Escorial. (T) 
G R A T U I T A M E N T E verdad, hacemos pro-
pietarios valores Estado, industriales, et-
c é t e r a a personas residentes Madrid, sol-
ventes o de sueldo o de retiro c a t e g o r í a . 
Apartado 1.125. (T) 
P I N T O R económico, facilidades de pago. 
R o l d á n Hermanos. Teléfono 75018. (A) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, ci-
nematográ f i cos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, a r t í cu los regalo y 
f an t a s í a . Alqui ler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. ' (21) 
PIANOS alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral , 23, entresuelo. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 47. (5) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nue-
vos. Precios económicos . Llame 30176. (T) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
124.688, por "Dispositivo de accionamien-
to eléctrico para distribuidores a u t o m á -
ticos de liquido". Vizcarelza. Agencia Pa-
.tentes. Barquil lo, 2G. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
115.453, por "Un regulador de alimenta-
ción de agua para calderas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo , . 26. (3) 
CONCEDIOSE licencia explotac ión patente 
102.915, por "Un g a s ó m e t r o con disco ob-
turador". Vizcarelaa. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
114.988, por "Una empaquetadura de fon-
do para los cierres de las presas". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 20. 
(3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
113.S12, por "Mejoras en los aparatos pa-
ra producir mezclas de líquidos y gases". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
103.188, por "Mejoras en la producción de 
estereotipos y otras superficies impreso-
ras". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 115.385, por "Una hélice m e t á l i c a 
de paso variable en vuelo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barqui l lo . 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 102.871, por "Un aparato para el 
lanzamiento de bombas o torpedos". V i z -
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
103.101, por "Una m á q u i n a para la fabr i -
cación de objetos de v idr io" . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
102.870, por "Un dispositivo de dar fue-
go por pe rcus ión para proyectiles y bom-
bas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
109..795, por "Un mé todo de ca lefacc ión 
por el vapor". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
109.634, por "Un aparato formador de v i -
drio". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
108.589, por "Un mé todo para comparar 
y registrar la ene rg í a radiante". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
IOS.588, por "Un método para comparar y 
registrar e n e r g í a radiante". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 120.692, por "Un dispositivo que 
permite en las recepciones de T. S, H . la 
e l iminación de los pa r á s i t o s de origen 
a tmosfé r i co y de otras perturbaciones". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión certifica-
do de adición n ú m e r o 109.381 (a l a pa-
tente 102.870), por "Un dispositivo de dar 
fuego por pe rcus ión para proyectiles y 
bombas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo . 26. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares, discretamente 
hechas, rapidez, economía . Preciados, 33. 
I n f o r m a c i ó n Madr id . (5) 
I N T E R E S A N T E padres. Clases individua-
les. Bachillerato, Magisterio, D i b u j o . 
T r a v e s í a Truj i l los , 2, segundo izquierda. 
(9) 
L I Q U I D A C I O N . Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
L A Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
20978. Madr id . Aglomerados para aisla-
mientos, neveras, etc. Juntas para auto-
móvi les . Planchas y esterillas para ba-
ño . Ser r ín y lana de corcho. Bombone-
ras y estuches en general. Salvamante-
les. Pavimentos. Tapones de todas clases 
y medidas. Preciosidades a r t í s t i c a s en 
corcho natura l . (T) 
P A R A G U A S , bolsos, ópt ica , gran surt ido 
y reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. (T) 
600 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : 
Caballero Gracia, 20., ( A ) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . Peña lve r , 22. ( V ) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
CAFES tueste natura l estilo cubano; todos 
los d ías . Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen cafe, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 cén t imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias. Investiga-
ciones reserva absoluta, casa de verda-
dera solvencia, r íg ida seriedad. Centro 
Comerical. P r í n c i p e , 18. ( T ) 
A C T I V O y controlado remedio contra i m -
potencia. "Priapina", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8,071. (3) 
J O V E N solicita madr ina espiritual. D i r i -
f irse: Francisco Sabyna. P r i s ión Central . 'Urg-os. (3) 
P E R M A N E N T E S sin corriente, quince pe-
setas ; con corriente, cuatro. N a r v á e z , 12. 
(T) 
MOTOR Campbell, aceite pesado, T caba-
llos. Escr ib id : D E B A T E 32.757. ( T ) 
G A L E R A completa para sierra de c in ta . 
Esc r ib id : D E B A T E 32.647. ( T ) 
OFRECESE licencia explo tac ión patente 
"Una disposición auxi l iar de (tiro delan-
tero adicional para aviones grandes". 
Apartado 355. ( T ) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, soleado, 
a rmar io luna, teléfono, calle Princesa, 
dos estudiantes o estable. Teléfono 43426. 
( T ) 
VENTAS 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. • (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 8 . Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestra.?. 
( V ) 
a-
CANARIOS flautas, en to¿lo su canto, b a -
r a t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. , ' f * ' 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y seml . 
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqui ler Impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable 
Vallchermoso. 9. Teléfono 42787. (3> 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. U > 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
B U R L E T E S desde 0,30 metro, colocado. 
Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
P IANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos m ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, m á q u i n a coser, salaman-
dra abrigo piel, buró . A b s t é n g a n s e ne-
gociantes. M a r q u é s del Duero, 6, bajo iz -
quierda. W 
A S T I L L A S quinta l , 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. ( T ) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. .Gato, 3. M a -
dr id . (21> 
F A M I L I A extranjera ausencia l iquida todo 
piso muebles buenos, comedor magnífico, 
despacho caoba, m á q u i n a Underwood. co-
lección cuadros, objetos plata, alfombras 
persas y nudo. Fortuny, 3. (T) 
V E N D O todo piso, salón dorado, colección 
de cuadros. Escr ib id : Apartado 9.105. Her -
mesilla, 103. Correos. ( T ) 
COMEDOR jacobino, 330 cama plata m a t r i -
monio. 210. G u z m á n Bueno, 5. Tardes^ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cu 
dros decorativos, cuadros coleccione 
cuadros Museos, cuadros religiosos, 
slciones permanentes. 
FAROLES y candelabros cementerio, t 
surt ido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 
Expo-
( T ) 
gran 
41. 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . , 
precios. Nuevo» modelos. Bravo M u r i l l 
PAROLES y cruces cementerio, exte 






V E N D O juego escritorio piel repujado esti-
lo español , b a r a t í s i m o . Galileo, 69, p r i n -
cipal C. (5> 
P E L E T E R I A : Mart i tas , cuellos, muchas 
pieles b a r a t í s i m a s . L a Dal ia . Fuenca-
r ra l , 52. (2> 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados, precios f á b r i c a . 
Torri jos , 2. t23) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Leea-
nitos, 1. (20). 
C I N E Sonoro Universal . Ocasión, faci l i ida-
des de pago. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. M a -
dr id . ( V ) 
P I A N O L A S , a 900 pesetas; rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 75 
pesetas, y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde P e ñ a l v e r , 22. M a -
dr id . Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V), 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, b a r a t í s i m o s . Ojo! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
OCASION. Para amantes buena p in tu ra . 
Rea l izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo , R ú -
beos, Ticiano, Tintoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez . Z u r b a r á n y otros. Puebla. ^19. 
M A Q U I N A R I A ag r í co l a usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz . Vi r ia to , 9, M a d r i d . 
(6) 
A L F A L F A prensada a 19 pesetas los 100 k i -
los vagón Madr id . Granja "E l Cercado'* 
D u e ñ a s (Falencia). (6) 
CONEJOS gigantes E s p a ñ a y Chinchilla, a, 
10 pesetas, uno de 4 a 5 meses y 3 em-
balaje. Granja " E l Cercado". D u e ñ a s (Fa-
lencia). I6), 
ALCOBA, vale 1.500, en 985. Luna, 27. T r i -
gueros. (5) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co, Hortaleza, 76. • ¡ Ojo, esquina G r a v i -
na ! ! Teléfono 14224. (5Í 
P A R A apertura, r epa rac ión cajas de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5). 
OCASION par t icular vende caja de cauda-
les. S á n Bernardo, 7, po r t e r í a . (4)i 
G U I T A R R A S ocas ión b a r a t í s i m a s ; fono-
maletas con discos, 9 duros. Joaqu ín . Pa-
saje Doré . Atocha, 60. Almoneda. (3), 
OCASION, comedor, alcoba, despacho, t re-
sillo, salamandra, sillones confortables, 
cortinas. General P a r d i ñ a s , 17, entresue-
lo. (5) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho, reci-
bimiento, camas, salamandra, aspiradora 
Electro Lux, lunas, bu ró americano. 
Hermosilla, 87. (5) 
FONO a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. (V), 
P I A N O S . Si desea adquirir un buen ins t ru -
mento garantizado, di r í jase a la casa 
Hazen. Fuencarral, 43. ( V ) 
P IANOS de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. ( V ) 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Rea l i zac ión cuadros Greco, Goya, Lucas, 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez , Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
L A casa Roca l iquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7), 
P A R A ' cons t rucc ión de llaves todos siste-
ma?. Cañ iza re s . 1. Teléfono 25300. (5) 
V E N D O hermoso coche niño. Lagasca, 32, 
tercero izquierda. ( T ) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T). 
A D D O M E T E R , mode rn í s ima m á q u i n a de 
sumar. Pesa 640 gramos. Precio muy eco-
nómico . A l contado y a plazos. Moya 
Flaquer, A r t á (Mallorca) . O) 
B I L L A R E S "Brunswik" magníf icos. R o d r í -
guez. Apartado 12.125. (3) 
G U A N T E R I A , chófer , f a n t a s í a , manoplas 
corrientes. B a r a t í s i m a s . L a Dalia. Fuen-
carral, 52. (2) 
V E N D O una enceradora y una aspiradora 
excelentes condiciones. Costanilla los A n -
geles, 2. De 10 a 2. (2) 
V E N D O prensa copiar, excelentes condi-
ciones. Eduardo Dato, 34, sexto derecha. 
(2), 
V E N D O tractores Fordson para agriculto-
res, estado nuevo, cedo b a r a t í s i m o . Señor 
Palacios. Arriaza, 2. (E ) 
DESPACHO elegante, económico. P r í n c i -
pe, 14, segundo. Teléfono, ascensor. ( B ) 
P A C K A R D , 2 plazas, excelente estado 
marcha, 3.000 pesetas. Teléfono 35032. H o -
ras : de 9 a 12. (T), 
F A B R I C A en cons t rucc ión , 5.000 metros 
cuadrados, muelle, es tación, todo cercado 
tapia. Facilidades pago. R a z ó n : J e sús del 
Olmo. Griñón (Madr id) . (T), 
P A R T I C U L A R vende leg i t ima alfombra 
persa. Juan Bravo, 81, primero C. ( T ) 
V E N D O salamandras buenas condiciones. 
Riscal, 5. ( T ) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 20; Alarcón , 11. (3), 
P A N de Viena Integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral , 128, (2). 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova , 25; Goya, 31; Alcalá , 129. (2) 
Madrid.-Año XXIII . -Núm. 7.46 A T E 
Jueves 26 de octubre de 1933, 
Tres libros han pasado por mi a! U N CONVENCIDO, p o r k-hito 
Dice el sentencioso poeta l a t i no , que 
l a vasi ja conserva con tenacidad el aro-
m a de la p r i m e r a sustancia que en ella 
se d a r r a m ó . L a sentencia es veraz y 
expresada con palabras justas de aque-
l las que se h incan en la m e m o r i a y s t 
asen a e l l a casi con u ñ a s corvas. H a y 
l ibros que pasan sobre el a lma como la 
errante ca r ic ia de u n aroma y l a de-
j a n embalsamada p a r a s iempre jamas . 
Pero hay o t ros l i b ros que la d e s g a n a n 
y fecundan; que hacen como el a rado: 
abren una l a rga y ancha her ida c ruen-
ta , y den t ro de la her ida c ruen ta de-
j a n el es t remecimiento v i t a l de una s i -
miente. 
Tres l ib ros han pasado por m i a lma 
y la han hendido como si fue ra un 
campo y l a han dejado sembrada y fe-
cunda. Pasaron sobre m i con el in t e r -
valo de algunes a ñ o s . Hace y a bastan-
tes, los suficientes, po r de pron to , pa-
r a que hubiera o lv idado su contac to si 
no hubiese sido t a n honda su impre -
s ión y su c o m u n i c a c i ó n t an indeleble. 
H i c i é r o n m e el efecto de una p r i m e r a 
c o m u n i ó n , cuyo blanco recuerdo acom-
p a ñ a a l hombre m o r t a l desde los u m -
brales de l a luz hasta las puer tas te-
nebrosas. Los tres l ib ros que t a n hondo 
cavaron en m i son los « S a l m o s » , de 
D a v i d ; las « C u e s t i o n e s T u s c u l a n a s » , de 
Cice rón , y « T i r a n t e el b l a n c o » , de Joa-
n o t M a r t o r e l l , en su o r i g i n a l lengua 
catalana. Y o t e n d r í a unos diez, cator-
ce y diez y seis a ñ o s , cuando estas lec-
turas , a s í espaciadas, l l ega ron a l a p ro -
fundidad de m i a lma . 
I I 
E l p r i m e r l ib ro que c a l ó m u y hondo 
en m í y l l e v ó su espada hasta l a d i -
v i s i ó n de m í a lma, f u é el sa l t e r io de 
D a v i d . T o d a v í a rae acuerdo del caute-
r i o suave que t r a jo la v i r g i n a l e m o c i ó n 
a m i e s p í r i t u . E n m í pobre casa, para 
mis voraces ojos infan t i les h a b í a m u y 
escasas hojas a leer : «El In f i e rno abier-
to. . . :», de l P . Segneri y l a « P r e p a r a c i ó n 
p a r a la m u e r t e » , de San Al fonso M a -
r í a de L i g o r i o . Este ú l t i m o l i b r o con-
t e n í a u n mis te r io de amor y de muer -
te, que lo hacia doblemente sagrado, y 
que yo no acababa de ad iv ina r . Re-
cuerdo haber o ído con ta r a m i padre m u -
chas veces que l a f r í a mano de una don-
cel la mor ibunda , en cuyo dedo anula r l a 
muer t e celosa h a b í a puesto su an i l lo de 
h ie r ro le h a b í a entregado aquel l ib ro , 
que con blanco dedo tan tas veces des-
ho ja r a como recuerdo supremo y como 
re l iqu ia veneranda. A los diez a ñ o s de 
vida , ¿ q u i é n se p repa ra y a para m o r i r ? 
Y o me e n c o n t r é con aquellos dos l ibros 
ú n i c o s en casa cuando los ojos a u r ó r a l e s 
y frescos se apacientan con gusto en ho-
jas verdes b a ñ a d a s de roc ío , o en ho-
jas á r i d a s b a ñ a d a s de e n s u e ñ o y de luz. 
Y un buen d ía , en Dios y enhorabuena, 
en casa de un a m i g u i t o , en donde ha-
b í a muchos, a b r í uno a l azar, descui-
dado sobre una mesa: eran los Salmos 
de Dav id , L o a b r í p o r el salmo 113—muy 
pos te r io rmente pude Ident i f icar el pa-
saje—y l e í : 
« C u a n d o I s rae l s a l i ó de E g i p t o , cuan-
do la casa de Jacob sa l ló de l pueblo 
ex t r an j e ro . . . 
E l m a r le v ló y h u y ó ; el J o r d á n v o l -
v i ó hac ia a t r á s . L o s montes b r inca ron 
de gozo como carneros y los collados 
sa l t a ron como corder i tos , 
¿ Q u é t e m í a s , oh mar , que a s í h u í s -
t e? Y t ú , J o r d á n , ¿ q u é tenias que as í 
vo lv i s te a t r á s ? 
Vosotros , oh montes , ¿ p o r q u é b r i n -
c á s t e l s de gozo como carneros? ; y vos-
ot ros , oh collados, ¿ p o r q u é saltasteis 
como corde r i tos? . . .> 
A c a b ó la l ec tu ra y q u e d é con l a f ren-
t e l lena de s u e ñ o s ; y por mis e n t r a ñ a s 
e I m a g i n a c i ó n h a b í a pasado una suer-
t e de s e í s m o como aquel seiamo a n t i -
g-uo que c o n m o v i ó las m o n t a ñ a s de la 
B i b l i a . 
m 
H a n pasado algunos años . E s t o y en 
u n severo pensionado. Se comienzan a 
ins inuar las pasiones intelectuales . Pa-
r a darles p á b u l o h a y que r e c u r r i r a la 
clandest inidad. Las aguas profundas son 
m á s dulces, y el p a n esconr.ido es m á s 
sabroso. De una m a n e r a f u g i t i v a yo 
h a b í a catado el estilo abundante de C i -
c e r ó n , que tiene dulzor de leche y lento 
r u m o r de r i o . I n c l i n a d o á v i d a m e n t e , co-
m o pa ra beber, estaba yo una vez sobre 
un m i n ú s c u l o tomo que c o n t e n í a Jos 
tratados filosóficos de C i c e r ó n , Impreso 
en L lón , por los he rmanos Gr l f ios , a l l á 
a mediados del siglo X V I . E n las hojas 
p e q u e ñ a s , negreantes de m e n u d í s i m a le-
t r a i t á l i ca , cada l í n e a era una disci-
pl inada p r o c e s i ó n de h o r m i g a s casi i n -
visibles. Ks taba yo todo embebecido en 
el s a b r o s í s i m o d i á l o g o : 
" . . .Otra fuente de c o r r u p c i ó n son los 
poetas. Comoquiera que t ienen una 
g r a n apar iencia de doc t r ina y de sabi-
d u r í a , los hombres t o m a n gusto en o í r -
les, leerles, aprenderles y se g r a b a n 
profundamente en la memor ia . . . " I n d o -
lentemente como una h ie rba déb i l y d ó -
c i l y o dejaba que pasase sobre m i , como 
un agua mus i ca l y clara , aquel estilo 
suave, en donde m o r a Suadela, l a d i v i -
nidad de la p e r s u a s i ó n . . . cuando s e n t í 
que unos recios dedos atenaceaban m i 
oreja. T a n recios eran y t a n fuertes que 
me levan ta ron del asiento y a r r anca ron 
de cuajo de la lec tura a mis ojos, ah in -
cados en el la como r a í c e s . Y oí decir-
me, pausadamente, algo m u y solemne, 
con un • insistente tono de conf idencia : 
"Quon iam non c o g n o v í l i t t e r a t u r a m , i n -
t ro ibo in potent ias D o m i n i " . Quien esto 
me dec ía , q u e r í a m e deci r : Porque no 
conoc í la l i t e r a t u r a , e n t r a r é en las po-
tencias del S e ñ o r . Y quien me lo d e c í a 
era... e l c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a . ¿ Que-
ré i s que os confiese que desde entonces, 
a todos mis o t ros gustos cambiantes, ha 
sobrevivido u n ina l te rab le gusto po r C i -
c e r ó n y una invar i ab le preferencia por 
las "Cuestiones Tuscu lanas?" 
I V 
E l tercer l i b r o que p a s ó por m i a l -
m a fué " T i r a n t lo B lanc" . L a i m p r e -
s ión t an profunda que me c a u s ó no p u -
do ser efecto reflejo del j u i c i o del cura 
de Cervantes en el donoso esc ru t in io de 
!a l i b r e r í a de Don Qui jo te : " V á l a m e 
Dios, d i jo el cura, dando una g r a n voz,,,* • 
que a q u í e s t é Tirante, el B lanco! D á d - T 
m e l é a c á , compadre, que hago cuenta | 
que he hal lado en él un tesoro de con-
tento y una m i n a de pasat iempos. A q u í 
e s t á don Quir ieeleyson de M o n t a l b á n y 
el caballero Fonseca con la ba t a l l a que 
el va l ien te de T i r a n t e hizo con el alano; 
y las agudezas de la doncella Placerde-
miv ida , con los amores y embustes de 
la v iuda Reposada y la s e ñ o r a E m p e r a -
t r i z , enamorada de H i p ó l i t o , su escude-
ro. Digoos de verdad, s e ñ o r compadre, 
que por su estilo es é s t e el m e j o r l ib ro 
del mundo. . ." L o que m á s se a d e n t r ó en 
mis e n t r a ñ a s no fueron las t ravesuras 
de la doncel la n i los c e l e s t í n e o s de la 
v iuda , n i los miserables deslices y aquel 
asomo de p a s i ó n an t i gua y t r á g i c a de Ja 
E m p e r a t r i z , 
F i l o de l a medianoche. T a l vez por ; 
las rendijas de la pue r t a de m i célela , 
es tud ian t i l filtra una tenue b r i z n a de la ! 
luz c landest ina y c ó m p l i c e . A l s u e ñ o es-1 
caso, medido por dos toques de campa- ¡| 
na, hu r to unas cuantas horas p a r a de- jí^ 
d icar las a las lecturas ex t ra - tex tua les . 
Las lecturas noc turnas me de jan como 
a l enamorado de C ó n g o r a 
"Las venas con poca, sangre, 
los ojos con. mucha noche.. ." 
He devorado y a los tres p r ime ros to -
mos de la ingente obra caballeresca y 
he inger ido i m p á v i d a m e n t e , la p r o l i j a 
r e t ó r i c a " r e t o r i c a d a " de los p a r l a m e n -
tos amorosos. Pero, l a e m o c i ó n cegada 
has ta entonces, como un m a n a n t i a l s ú -
bi to , estal la en l á g r i m a s calientes, en 
los c a p í t u l o s postreros del tomo cuar to . 
L l o r é y l lo ré amargamente y copiosa-
mente con Carmesina sobre el cuerpo 
e x á n i m e de T i r a n t e el Blanco . Y cuando 
la princesa, a l sentirse p r ó x i m a a su 
fin, ordena su a lma y hace sac ramenta l 
y p ú b l i c a c o n f e s i ó n de sus pecados, pe-
cados de sobrado a m o r que no son cier-
tamente los m á s d i f í c i l e s de perdonar , 
el p lan to fué t a n i r re f renab le y abundoso 
que d i ñ a s e que y a entonces r o m p i ó s e 
den t ro de m í l a In t e r io r u r n a del l l an -
to con que todos nacemos a la v i d a . 
E s t a es l a h i s t o r i a de tres l i b r o s a 
t r a v é s de m i a lma . N i n g u n o s o t r o s l i -
bros se han apoderado m á s v i c to r iosa -
mente de raí. Y t a l vez en ellos es da-
ble ver l a d i r e c c i ó n t r i a n g u l a r que di 
pos ter iormente a mis p e q u e ñ a s a c t i v ida -
des l i t e r a r i a s : la p o e s í a de los l ib ros 
santos, la c l á s i c a l i t e r a t u r a l a t i n a , la ¡» 
l idol idad a l a l i t e r a t u r a cata lana. 
aplaza hasta diciembre la C. del Desarme 
En tanto, la Mesa elaborará un proyecto de Convenio so-
bre la base del plan británico. Hoy será ratificada ia 
decisión por la Comisión general 
G I N E B R A , 25 .—La mesa de l a Con-.so a que el p l an que se r e d a ^ se* C" 
rencia p a r a la r e d u c c i ó n y l i m i t a c i ó n f o r m a de u l t i m á t u m que se d i r lS ' " 'V * íél-VUMtU. pttia. itt JLCUUUUiUU  IIÍXIILCIUIUJ.I i i v > n " i * - - 4-ors, n I/) re 
de a rmamen tos se h a reunido esta t a r - i A l e m a n i a p a r a que lo acepiara u i 
de, bajo l a pres idencia del s e ñ o r Hén- I chazara con todas sus consecuencias, 
derson. E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno! D e s p u é s de una breve m t e r v e r 
e s p a ñ o l a s i s t i ó el s e ñ o r M a d a r i a g a , l l e -
gado esta m a ñ a n a de P a r í s . 
E l s e ñ o r H é n d e r s o n , d e s p u é s de re-
cordar los hechos acaecidos en estos ú l -
t imos d í a s , a f i r m ó que la Mesa d e b í a 
tener en cuenta dos hechos esenciales: 
p r i m e r o , el deber de l a Conferencia de 
elaborar un pacto, y segundo, que la 
base de este Convenio d e b í a ser el pro-
yecto b r i t á n i c o . 
L o c o n t r a r í o — d i j o — s e r l a u n golpe 
m o r t a l pa ra l a L i g a , pa ra l a causa del , 
desarme y para el honor de la Confe - l l a Conferencia del Desarme ha proauc i -
rencla . 'do verdadera s e n s a c i ó n en los circuios 
E l s e ñ o r H é n d e r s o n t e r m i n ó o p o n i é n - conservadores ext remis tas , 
dose a l ap lazamiento de la Conferencia 
has ta el a ñ o p r ó x i m o y proponiendo que 
l a C o m i s i ó n genera l autor ice a l a Mesa 
p a r a t o m a r las medidas necesarias a 
f i n de que la d i s c u s i ó n en segunda lec-
t u r a del p royec to de Convenio empiece 
antes del 4 de d ic iembre p r ó x i m o . 
E l delegado f r a n c é s , s e ñ o r M a s s i g l í , 
los delegados h o l a n d é s y suizo, la Mesa 
ha aprobado por u n a n i m i d a d la propo-
s i c i ó n de su presidente. 
L a C o m i s i ó n general de la Conferen-
c ia se r e u n i r á m a ñ a n a con objeto de ra-
t i f i c a r el acuerdo de la Mesa. 
L a Mesa c e l e b r a r á o t r a ses ión al f i n a l 
de la r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n general . 
Sensación en Londres 
' L O N D R E S , 25 .—El aplazamiento de 
Nuevo presidente de la 
Oficina del Trabajo 
— Y o , decididamente, voto a las derechas. 
—¡Vaya! Ya has ido a algún mitin cavernícola. 
—No; pero fui al mitin socialista. 
G I N E B R A , 25 .—El Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a Of ic ina In te rnac iona l 
del T raba jo ha elegido por unan imidad 
a p o y ó la p r o p o s i c i ó n pres idencia l e i n s í s - ! presidente po r un periodo de un a ñ o a l 
t i ó en que todo el t r aba jo de l a Confe- seflor B r a m m a l l s , delegado de D i n a -
r e n c í a d e b í a proseguirse exclusivamen-1 m a r c a 
H a t e rminado su labor el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a Of ic ina I n t e r n a -
c iona l del Traba jo . E n las dos sesiones 
celebradas hoy han estado presentes los 
delegados e s p a ñ o l e s Ru iz Manen y Ca-
r r i l l o . E l Consejo ha f i j ado la fecha de 
11 de mayo de 1934 p a r a l a ape r tu r a 
Notas del block 
E 
te en Ginebra . 
E l delegado b r i t á n i c o , s e ñ o r E d é n , 
a p o y ó t a m b i é n l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o i 
H é n d e r s o n y r e c o r d ó que su Gobierno 
e s t á decidido a con t inua r su a c c i ó n en 
f a v o r del desarme. 
E l delegado i t a l i ano , Horagna , se opu-
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M I S M O a 
Marruecos y Colonias, don P l á c i d o A I -
varez B u y l l a . Con ar reglo a l «nuevo em 
t i lo» que i m p r i m i ó a l a p o l í t i c a el Go* 
bierno A z a ñ a y que t o d a v í a perdura, 
don P l á c i d o sigue siendo c ó n s u l de Es-
de l a p r t x i m a ™ ^ ' ™ * Í j * * * $ > * £ Z d f í ^ b i c u l d a d que 3e ha I del T raba jo y ha acordado que en loi 
f u t u r o dichas Conferencias se r e ú n a n el 
S T A M O S bordeando l a guerra ci-
v i l . L o anuncia " E l L i b e r a l " , ho-
r ó s c o p o de cal idad. 
« L o s s í n t o m a s no pueden ser 
evidentes. E n Barcelona, desfile de ca-
misas pardas. E n M a d r i d , el C o m i t é 
la C. E . D . A . , conglomerado de dere. 
chas « r e v o l u c i o n a r i a s » requisando ser-
vicios fe r rov ia r ios pa ra el desplaza-
mien to de m a s a s . » 
L a c o m p a r a c i ó n del desfile de las m k 
licias de la E.squ?rra—cosa que «El L i -
beral oculta con sumo cuidado en t(M 
do su a r t i cu lo—con la ; m o v i l i z a c i ó n de 
las m a s a s » de l a « C E D A » , es parecida 
a la sabida semejanza que se busca e n É 
t re u n elefante y un cepillo de dientes. 
E n que ninguno de los do.s se sube a un 
á r b o l . 
De un lado, diez m i l j ó v e n e s unifor-: 
mados de los que dice su presidente qua, 
s e r á n otros tantos soldados dispuestos 
a pasar, s i es necesario, ¡ la f rontera del 
E b r o ! p a r a Imponer l a democracia en 
E s p a ñ a . Del o t ro lado, una .solicitud de 
rebaja de precio en los trenes para z\ 
d í a de la e lecc ión y en obsequio a t ( j¿ | 
dos los electores. 
A « E l L i b e r a l » le conviene l a mix tu -
ra. De esta f o r m a puede decir que el 
pe l ig ro viene de la derecha, s in compro-
meter a la izquierda; de esta forma 
puede denunciar a la C E D A y pasar 
de m a t u t e el fascio de Barcelona, dou-
de los intereses de «El L i b e r a l » se con-
funden con los intereses de la Esquerra. 
* * * 
A C E pocos d í a s t o m ó poses ión de H 
segundo jueves del mes de mayo. E n la 
s e s i ó n de l a tarde el Consejo ha elegido 
a los nuevos miembros de su Mesa. 
Comentarios franceses 
al discurso de Hítler 
P A R I S , 25.—En general , la Prensa pa-
r i s ina comenta favorablemente el discur-
so electoral del canci l ler H í t l e r . " L e M a -
t i n " d ice: "Hemos o í d o uno de los me-
jores discursos de H í t l e r " , y esta es la 
o p i n i ó n del "Echo de P a r í s " . P o r su 
par te , el " P e t í t P a r i s i é n " dice: " H í t l e r 
ha pronunciado uno de loe mejores dis-
cursos de su ca r re ra o r a t o r i a " . 
E l "Echo de P a r í s " hace l a salvedad 
de que H í t l e r ha hablado como jefe de 
p a r t i d o p o l í t i c o y no como canci l ler , y 
que ha sabido g raduar los efectos de su 
discurso con g r a n hab i l idad . 
Loe p e r i ó d i c o s de izquierdas manlf ies-
D1 
tendido en E s p a ñ a con caracteres epi-
d é m i c o s consiente a don P l á c i d o si-
mul tanea r dos cargos, uno en Ginebra 
y o t ro en M a d r i d con sus correspondien-
tes sueldos. 
E l m é t o d o Cordero t iene muchos en-
tusiastas. 
» * * 
I J I M O S ayer que M a r c e l i n o repite 
m á s que l a cebolla. Vamos a p r ó | 
bar io . Los p á r r a f o s que d e d i c ó a laí 
revoluciones de Méj i co y Rusia, son los 
mismos que e s c r i b i ó p a r a unas decla-
raciones que p u b l i c ó « E l Sol» el dia 7 
de enero de 1932, y que aparecieron 
con el s iguiente t í t u l o : 
« C u a n d o se der r iba a Madero pensan-
do en volver a P o r f i r i o D í a z , se v a » 
Calles y O b r e g ó n . Cuando se derr iba & 
K e r e n s k í pensando vo lve r a los Zares, 
se pone en pie a L e n i n o 
S í n t o m a s son estos de sequedad es-
p i r i t u a l . M a r c e l i n o ha dado de si todo 
lo que c a b í a esperar de é l . 
Que aprenda de A l b o r n o z que olfateó 
el nauf rag io a t i empo y se puso el sal-t a n una g r a n hos t i l i dad : el " H o m m e L i -
b r e " declara que H í t l e r lo que desea es C1 " a " í í 
C la ro que ¡ p a r a l o que le v a a du-, g a n a r t i empo "hasta tener for jado su i n s t r u m e n t o de gue r r a " . E l d iar io so-
cia l i s t a "Le Popu la l r e " pide represalias 
p a r a el caso en que A l e m a n i a rehusara 
f i r m a r el p l a n de desarme que se redac-
te. S in embargo, a ñ a d e que esas repre-
salias no d e b e r á n ser tomadas s in haber 
obtenido antes el consent imiento m u n -
d i a l . 
L a actitud checa 
Ocupa puesto preferente y umeo 
L a s mallas digesitlones, v é r t i g o s , Inapetencia y t rastornos 
nerviosos que t ienen por or igen el e s t r e ñ i m i e n t o , desapare-
cen a l regular izar el Intest ino con el L A X A N T E B E S C A N -
SA. Es u n laxante ú n i c o en sus propiedades. 
R E U M A T I S M O E l Labo ra to r i o B E S C A N S A , d e s p u é s de largas comprobaciones cl íni-cas, pone a d i s p o s i c i ó n de cuantas personas padezcan de dolores y 
molestias de origen r e u m á t i c o el n o v í s i m o medicamento 
P "P» p j r¡% • | | moderna o r i e n t a c i ó n pa ra t r a t a r con el m a y o r éx i to esta a f ecc ión en sus dist in-
i - I m mm I I M % f . tas formas. Los efectos del E T E R L I L O se de jan sentir a los pocos d ías de su em-
pleo, cediendo las molestias y recobrando el mov imien to en las ar t iculaciones. Frasco pa ra t r e i n t a d ías de me-
dicac ión , 7,30 pesetas. C A D A DOSIS, U N D I A D E A L I V I O ; C A D A D I A , U N D I A D E C U R A . M a d r i d . F a r m a c i a 
(rayoso, y Centros y pr incipales farmacias de E s p a ñ a . D e no encontrarse, d i r ig i r se a l Labora tor io , en S A N T I A 
G O D E C O M P O S T E I A u 
P R A G A , 25.—Comentando l a sl tua-
i; c lón p o l í t i c a , el p e r i ó d i c o " V e n k o v " d i -
i ce que el Pa r l amen to reanuda sus ta-
|: reas en medio, no sólo de grandes l u -
;l chas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , sino t a m -
| b í é n de l a inqu ie tud p o l í t i c a suscitada 
!| por l a a c t i t u d de A l e m a n i a , 
j E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que h a y que tener 
( en cuenta l ó g i c a m e n t e e l estado de 
j á n i m o de l a p o b l a c i ó n , que pide que 
i| Checoslovaquia pueda descansar, pa ra 
I su defensa, en sus propias fuerzas. 
A este p r o p ó s i t o , l a conciencia popu-
la r se deja sent i r cada vez m á s en to -
das las clases de la p o b l a c i ó n , como lo 
prueba el deseo u n á n i m e de tener un 
E j é r c i t o fuer te y bien equipado. 
L o n w . o K I B E R 
Barcelona, octubre . 
C H A S Q U I D O S D E T R A L L A 
Este inmenso Procoplo T a r a v i l l a , v á s -
t ago ún lcq de aquel « D o n P r o c o p l o » del 
c u p l é , que p o p u l a r i z ó la « P o r n a r i n a » , 
es un e s p a ñ o l y , sobre todo, u n m a d r i -
l e ñ o t íp i co . T i p i s m o c l á s i c o r e z u m a su 
s i lue ta f í s i c a y. . . e sp i r i tua l , que tiene 
u n acentuado per f i l de ta rambana , cu-
yas exaltaciones del momen to s ó l o el 
m o m e n t o inspira. . . ¡ Q u é espafiol medio, 
t a n lo uno y t a n l o o t ro , es este P r o -
copio T a r a v i l l a ! ¡ Q u é desconcertantes 
y regoci jadas sus « a c r o b a c i a s ^ de ideas 
y opiniones: sus « d o b l e s saltos m o r t a -
les» de p u n t a a p u n t a , dejando siem-
pre en medio l a real idad. . . ! 
Es curioso. A y e r , como qu ien dice, 
T a r a v i l l a en su " t r i b u n a " del c a t é , del 
casino o de la oficina, era un c a m p e ó n 
de pes imismo desolador: " todo perdido, 
y para s i empre ; n i s o ñ a r con que Espa-
ñ a r e s t a ñ a s e sus heridas m o r t a l e s : ¡ t o -
do I n ú t i l ! ¿ P a r a q u é el vano in t en to 
de una lucha, de una reconquis ta i m -
posibles? I n t e n t o de ilusos, condenado 
a l f racaso inevi table , f a t a l . ¡ " E s t o " 
no t e n í a remedio, no l o t e n d r í a y a nun-
ca! Pero , como al mismo t iempo, «pr i -
m u m v í v e r e » ( T a r a v i l l a t r a d u c í a en se-
g u i d a el l a t i n a j o ) : « p r i m e r o v iv i r» , ¡a 
v i v i r ! ; a v i v i r lo menos m a l posible. 
A c t o seguido p e d í a el « v e r m o u t h » , en 
medio de u n silencio m e d i t a t i v o de los 
conte r tu l ios , a quienes a c a b a b a Je 
« a p l a s t a r » o « t r i t u r a r » el alma, y , des-
de luego, todas sus posibles ilusiones... 
A h o r a . A h o r a , T a r a v i l l a , ha dado uno 
de esos "dobles saltos mor ta les" , tan... 
suyos. U n «dob le s a l t o » , con m a r a v i l l o -
sa l imp ieza , a l o t r o ex t remo, a l op t i -
m i s m o h i p e r b ó l i c o que suena a casca-
beles y a « j u e r g a z o » con mucho vino, 
con demasiado vino. . . Su a l e g r í a j a r a -
ne ra con tag ia a sus oyentes. S e g ú n él 
"poco h a y que hacer, y eso poco que hay 
que hacer l o h a r í a cualquiera, y a que 
l a p a r t i d a e s t á ganada. Los poderosos 
adversarios han desaparecido, se han 
disuel to como el a z ú c a r en el agua y 
E s p a ñ a y a nada t iene que temer de 
ellos. E n las p r ó x i m a s e inmediataa elec-
ciones, no q u e d a r á n i memor ia de esos 
adversar ios : b a s t a r á con eso, con que los 
©apañóles se manif ies ten l ibremente en 
las urnas. Y nada m á s . ¡ V a l i e n t e m é -
r i t o el de estos hombres de derechas que 
organizan, escriben y hablan por los co-
dos en los m í t i n e s , pa ra conseguir una 
v i c t o r i a que e s t á descartada! Y T a r a v i -
lla , 
• M i 
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Los periódicos "nazis" de 
Austria serán prohibidos 
Se van a tomar represalias en el 
Tirol contra los jefes hitlerianos 
V I E N A , 25. — Se anuncia como m u y 
p r ó x i m a l a p r o h i b i c i ó n en todo el t e r r i -
como antes, pide el " v e r m o u t h " t o r i o a u s t r í a c o de todos los p e r i ó d i c o s y 
mient ras a lgunos de sus amigos y oyen- publicaciones alemanas que e f e c t ú e n p r o -
tes, en l u g a r de sentirse como enton- paganda h i t l e r i a n a . 
eos, el a lma " t r i t u r a d a " por el pes imis-
mo, ahora l ag r imean de júbi lo . . . 
C laro e s t á , que aquel pesimismo de-
solado no r e s p o n d í a a la rea l idad : pero 
este o p t i m i s m o de dimensiones capri -
chosas, tampoco. Puras acrobacias do 
T a r a v i l l a , de ese espafiol medio, t a n 
frecuente y.. . tarambana( en qu ien , a 
pesar de los pesares, ( a pesar de las 
Represalias en el Tirol 
V I E N A , 2 5 . — S e g ú n comunica el p re -
fecto de K u f s t e l n ( T i r o l ) , l as cont inuas 
provocaciones h i t l e r i anas ob l igan a las 
autor idades a p r o m u l g a r medidas m á s 
severas de r e p r e s i ó n . 
Cuando los autores de u n atentado, 
«agresores , propagandis tas , etc., no pue-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
lecciones m á s ter r ib les y crueles) se 'dan ger habidos, s e r á n internados d u -
eterniza lo de "genio y figura..." Eso t i ; rante un a ñ o en un campamento de v i -
po de ciudadano e s p a ñ o l , m u l t i p l i c a d o gUancia los an t iguos jefes o pe r sona l i -
por la unidad seguida de ceros, repre- dficles inf luyentes nacional-social is tas . 
senta el g r a n "peso m u e r t o " p a r a hacer 
de E s p a ñ a o t r a E s p a ñ a fuer te y g l o r i o -
sa, o t r a E s p a ñ a mejor . 
Procopio T a r a v i l l a resul ta u n " e s p é -
c imen 
Socialistas detenidos 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 30, a las c in -
co de l a tarde, se c e l e b r a r á en l a pa -
r r o q u i a de Santa B á r b a r a la boda de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n g e l i t a M á r q u e z 
de l a P l a t a y C a a m a ñ o , marquesa de 
Soto F lor ido , h i j a del m a r q u é s v iudo 
de Casa Real, con el j o v e n maesitran-
te de Zaragoza, don J o a q u í n de E n a y 
U r d a n g a r í n , perteneciente a nobles f a -
mi l i a s de l a v i e j a a r i s toc rac ia a rago-
nesa. 
—Por la s e ñ o r a v iuda de A r t a l e j o , 
y p a r a su hi jo el c a p i t á n de Caballe-
r í a don A n t o n i o A r t a l e j o Campos, ha 
sido pedida l a m a n o de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a A s u n c i ó n F e r n á n d e z de Mesa y 
de L e ó n , h i j a de don Rodr igo F e r n á n -
dez de Mesa y d o ñ a Teresa de L e ó n y 
P r i m o de Rivera , de d is t inguidas f a -
mi l i a s andaluzas. 
— E n breve t e n d r á l u g a r la boda de 
la encantadora s e ñ o r i t a A m a l l a Taber-
né , h i j a de l a s e ñ o r a v iuda de T a b e r n é , 
con el joven ingeniero don Al fonso R u i z 
de L a r r e a . 
— E n l a P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n 
se ha celebrado l a boda de la bel la se-
V I E N A , 25 .—La P o l i c í a de L ienz ( T i - ñ o r i t a Ceci l ia S a n m a r t í n y A l v a r e z de 
r o l ) h a detenido a var ios funcionar ios : l a Campa, h i j a de l f inado ex gober-
de c i u d a d a n í a , de la c i u d a d a n i a - I s o c i a l - d e m ó c r a t a s , acusados de p r o p a - nador c i v i l don J o s é S a n m a r t í n H e r r e -
masa, vu lgo , m u l t i t u d ; u n " e s p é c i m e n " ganda sediciosa, los cuales h a n sido con-
de cast icismo y de t ip i smo, m u y s i m p á -
t i co por lo ameno, pero t a m b i é n capaz 
de hacer as t i l las , sin querer, a su p a t r i a 
y a lo más sagrado y m á s querIdoj por 
él mismo. 
E l e jemplo no e s t á t a n lejos... 
C u r r o V A R G A S . 
FUGA DE CINCO RECLOSOS EN ARGEL 
A R G E L , 25.—Cinco reclusos de la 
p r i s i ó n c e n t r a l de F o n t o v r a u l t , se han 
evadido de la misma . 
Los guardianes que fueron a t o m a r el 
servicio de l a m a ñ a n a encont ra ron a 
sus c o m p a ñ e r o s mania tados . Los evadi-
dos les h a b í a n arrebatado las l laves de 
los r a s t r i l l o s y h a b í a n huido sa l tando 
dos muros de gran a l t u r a . 
Todas l a s br igadas de G e n d a r m e r í a 
de la r e g i ó n han sido avisadas de l a 
huida y t r aba jan ac t ivamente p a r a cap-
t u r a r a los evadidos. 
denados a penas que osci lan entre seis 
y ocho meses de p r i s i ó n y al pago de 
m i l " sch i l l ings" de m u l t a . 
Intervención de un in-
glés en un periódico 
V I E N A , 25.—^Se ha anunciado que el 
conocido ex diputado b r i t á n i c o de l a 
C á m a r a de los Comunes s l r H a r r y B r i t -
t a i n h a sido elegido m i e m b r o del C o n s e - ' t r i m o n i a l - P01' el,a ' 
jo de A d m l i n s t r a c i ó n de l conocido d ia - i ^ ^ ' o R'vas, don Pedro Rivas Ruiz , 
l i o v i e n é s "Neue Freie Presse", que a n - don J o s é Cabrerizo y don Ju l io R e m a -
re, con el teniente de Ingenieros don 
H i l a r i o N a v a G ü i c i . 
L a novia v e s t í a elegantemente de 
blanco y el novio e l u n i f o r m e de ga la 
de su Cuerpo. F u e r o n padr inos don V i -
cente E n s e ñ a t , hermano p o l í t i c o de 
ella y d o ñ a Fernanda Güic i , v iuda de 
N a v a , madre del novio , bendiciendo Ja 
u n i ó n el padre A n t o n i o , que p r o n u n c i ó 
elocuente p l á t i c a . 
Como testigos f i r m a r o n el acta m a -
el ex m i n i s t r o don 
tes de la g u e r r a gozaba f a m a de ser 
uno de los de m a y o r t i r ada e inf luenc ia , 
sí b ien d e s p u é s p e r d i ó bas tan te de a m -
bas cosas. 
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T R E C I O S D K 
S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Prov inc ia» 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
F R A N Q U E Q C O N C E R T A D O 
E L D E B A T E 
no, y po r el n o v i o , su he rmano don 
Enr ique , su hermano p o l í t i c o don R a -
fael O r t i z de Zara te , don Francisco de 
P . B a r r e r a y don Gonzalo M u r o Marcos . 
Los invi tados fueron obsequiados en 
una de las dependencias del templo, y 
el nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó en viaje de 
bodas po r var ias capi tales e s p a ñ o l a s . 
= : H a dado a luz fel izmente en M u r -
c ia a u n hermoso n iño , la marquesa 
de Rozalejo. E l r e c i é n nacido es e! 
c u a r t o de los hi jos del poseedor del t ¡ -
A n t o n i o de U r b i n a y Melgare jo , y de 
su esposa d o ñ a M a r í a de la Quin tana 
y S u á r e z de A r g u d í n . 
— E n l a pa r roqu ia de San J o s é se 
h a celebrado el baut izo del h i j o p r i m o -
g é n i t o del redactor- jefe de " E l Sigio 
P u t u r o " don Ja ime Maes t ro . Se le pu-
s ieron a l p e q u e ñ o los nombres de Ja i -
m e Juan y fueron padrinos su abuela 
pa te rna d o ñ a Dolores P é r e z O r t i z y el 
doctor don Juan G r i n d a . Los invi tados 
a l acto fueron obsequiados e s p l é n d i d a -
mente en l a residencia de l a abuela y 
m a d r i n a del n e ó f i t o . 
M a r c h a r o n : a Sevilla, los condes de las 
Torres de S á n c h e z D a l p ; a L a Rincona-
da, los marqueses de Ju ra Real . 
—Llegaron : De Zarauz, el m a r q u é s de 
Cast romonte ; de B e n i c a s í n , el m a r q u é s 
de V i l l o r a ; de San S e b a s t i á n , la duque-
sa de la Conquista y la marquesa de 
A m u r r i o ; de B l a r r l t z , las marquesas dé 
Vi l la to rcas y de Nules ; de Soria, d o ñ a 
Lu i sa A g u i l a r ; de E l Escorial , d o ñ a Pu-
r i f i cac ión de O r d u ñ a ; de V i l l a l b a , don 
R a i m u n d o H e r r á l z ; de Pozuelo, don An-
tonio Bece r r l l ; de Vl l lav lc losa de Odón, 
don Lu i s Serrano; de La L e ñ e r a , d o ñ a 
Ramona Blanco; de Mlra f lo res de la Sie-
r ra , d o ñ a Teresa Cuadrado; de Vl l lagar -
c í a de Arosa, d o ñ a A n t o n i a F ranco ; de 
Paipor ta , don Rafael F e r r i s ; de Pamplo-
na, don A g u s t í n I r i g a r a y ; de Colunga, 
don Beni to F e r n á n d e z P é r e z ; de Armen-
ta i , don J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; de San 
Vicente de la Barquera , don L u i s de la 
M a t a ; de San S e b a s t i á n , don Ignac io Mu-
g u i r o ; de Zarauz, don Teodoro Barda-
j í ; de Lasao, la s e ñ o r a v iuda de Na-
v a s c u é s ; de Puente San Migue l , don Ma-
r io G u t i é r r e z ; de Soano, don Epifac lo 
G a r c í a ; de Marmole jo , clon Manuel de 
Palacios; de V i t o r i a , l a s e ñ o r a v iuda de 
Zulue ta ; de Bilbao, don A n t o n i o Basa-
g o i t i ; de San S e b a s t i á n , don Danie l Ber-
jano y d o ñ a M i l a g r o R o d r í g u e z A v l a l ; 
de Aguadulce, don M á x i m o Cuervo; de 
O.sorno, don Angel M a r t í n e z A c h a v a l ; de 
Ambel . don Francisco M o n t u l l ; de Chin-
chón , don J o s é M a r í a Dusmc t ; de L a Co-
d o ñ e r a , don An ton io M a r g e l l ; de V l l l a v l -
closa do O d ó n , don Gustavo Cacho; de 
Pozuelo, don Pedro P u l g ; de E l Escor ia l , 
don Nazar lo Calonge y don Pascual Ciar-
t e ; de Aravaca, don Eugenio J i m é n e z ; 
de Collado-Mediano, don J u l i á n Yarza; 
de E l Escor ia l , d o ñ a M a r í a de Zaf ra ; de 
Nueva, la s e ñ o r a v i u d a de A n d r é s . 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ha fal lecido en M a d r i d e l exce-
Lulo y también marqués del Yado, doiUentisimo señor des fio Suárez-Znclá» j¿ 
Assolant y Lefevre se 
quedan sin avión * 
La Casa constructora se lo ha dado 
a otro equipo de aviadores 
P A R I S , 25 .—El « J o u r n a l » anuncia 
que los aviadores Asso lan t y Lefevre , 
que han real izado var ias t en t a t ivas pa-
ra i n t e n t a r b a t i r el « r e c o r d » m u n d i a l 
de d i s tanc ia de vuelo en l í n e a r ec ta -un 
escalas, h a b í a n venido a P a r í s p a r a que 
se procediera a una r e v i s i ó n minuc io -
sa de su a v i ó n y reanudar dichas ten-
t a t ivas . 
Repent inamente , l a casa const ructo-
r a del apara to les ha re t i r ado el mis -
mo, que ha sido confiado a u n nuevo 
equipo In tegrado po r los pi lotos D a r -
m o n y Camplan y e l rad io te legra f i s t a 
H e n r y . 
E l hecho h a causado g r a n e m o c i ó n 
en l a A s o c i a c i ó n de prefesionales de la 
n a v e g a c i ó n a é r e a , y el p e r i ó d i c o dice 
saber que los aviadores Assolan t y Le -
fevre y l a A s o c i a c i ó n mencionada, han 
encargado a u n notable abogado que so 
encargue de este asunto, s i n preceden-




r a r ! 
* * * 
N T E un ca r t e l anunciador de la 
c a m p a ñ a con t ra e l c á n c e r . Un 
n i ñ o le i n t e r r o g a a su padre : 
— O y e p a p á , ¿ y pinchando un can-
gre jo se cura el c á n c e r ? 
* * * 
A c á r c e l de mujeres que se ha 
Inaugurado en el Estado de Nue-
v a Y o r k es l a m á s confor table del mun-
do. Ascensores pa ra c i r c u l a r por los 
pisos, te r razas con jardines , pistas de 
« t e n n i s » , lavabos con agua caliente y 
f r í a en las celdas, « r a d i o » , comida se-
lec ta y abundante, c o n f i t e r í a , perfume-
r í a y estanco dentro de la p r i s i ón . 
A l t e r m i n a r l a condena, las reclusas 
se n iegan a sa l i r . 
P o r todos los conceptos, es l a cárcel 
que le conviene a V i c t o r i a K e n t . 
A . 
Fusilan en China a los 
asesinos del padre Gallego 
• 
Era una banda de siete comunistas 
E l m in i s t e r i o de Estado nos remite 
l a s iguiente n o t a : 
"Con m o t i v o de l a c a p t u r a por una 
banda de malhechores chinos del misio-
nero e s p a ñ o l padre Gallego, el ministe-
r i o de Estado hizo gestiones en su día 
cerca del Gobierno de Pe ip ing , con ob-
j e to de que f u e r a puesto en l iber tad di-
cho s ú b d i t o e s p a ñ o l . Desgraciadamente 
estas gestiones l l ega ron tarde, porque 
m u y poco d e s p u é s de haber sido hecho 
pr is ionero el padre Gallego, f u é asesi-
nado por sus secuestradores. E l Gobier-
no e s p a ñ o l i n s i s t i ó en que se castigara 
debidamente a los autores de este ase-
s ina to , como corresponde a la necesidad 
de p r o t e c c i ó n pa ra los subditos españo-
les residentes en China. S e g ú n informa-
el m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a en Peipio^t 
h a n sido capturados por las autoridades 
siete comunistas, que c o n s t i t u í a n 1* 
banda de secuestradores en cues t ión , 
comprobada su culpabi l idad , han sido 
fusi lados". 
El Comité de ayuda a los 
hambrientos de Rusia 
G o n z á l e z del V i l l a r , general de d iv i s ión y 
persona m u y conocida y que gozaba de 
generales s i m p a t í a s . L a c o n d u c c i ó n de su 
c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy, a las once y 
media, desde Argensola, 6. Descanse en 
paz y reciba su f a m i l i a nuestro p é s a m e 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que mu-
rió la s e ñ o r a d o ñ a Car idad M a r t í n e z de 
las Rivas, v iuda de don Santiago M a r t í -
nez de las Rivas y madre del m a r q u é s de 
M ú d e l a . E n sufragio de su a lma se d i r á n 
dicho dia m i s a s en M a d r i d y otros 
puntos. 
« i i i i K i n M i i n i m 
^iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii; 
| Casa Pedro Rodríguez i 
I P A 8 E 0 0 E G B A C I A J Y 1 0 
B A R C E L O N A 
= Presentará su colección de E 
= trajes y pieles mañana vier- E 
E nes, día 27 5 
en el HOTEL PALACE 
| TE OE GALA A U S 8 DE LA TARDE I 
Preside el Arzobispo de Viena y f | 
guran diez países y distin-
tas religiones 
V I E N A , 25.—En el Palacio Arzobis-
p a l h a tenido luga r una memorable r -
u n i ó n de representantes de diez naC1 ' 
nes y miembros de diversas religio^J 
que, convocados por el Arzob i spo de v 1 ^ 
na, M o n s e ñ o r Inn i t ze r , v a n a iformart.nfl 
C o m i t é de a y u d a pa ra los hambrientos 
de U k r a i n a . ^ 
E n t r e los componentes del C o m i t é 
t e r c o n f e s í o n a l a s í fo rmado f igu ran a _ 
manes, j u d í o s , ukranianos , rumanos, s 
bios, gr iegos, polacos, armenios, h"n°ej, 
ros y checos, todos los cuales tien 
compa t r i o t a s en las regiones de R -
azotadas por el hambre . 
Apertura del Parlamento 
británico 
L O N D R E S . 25.—Esta m a ñ a n a ^ ^ 
reunido el Gobierno pa ra e*"™1 par-
p r o g r a m a de la p r ó x i m a lcg).?Iatura P.^. 
l amen ta r l a . L o s t rabajos ParlHm^n¡Jj,rft 
se r e a n u d a r á n el d í a 16 de noviem ^ 
pero hasta oí d í a 21 no so ce lebra ra^ 
solemne s e s i ó n de a p e r t u r a 
J U J U l J U I U m i m i M I I I ^ ^ m m legislatura* 
inau í 
